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THE CASE, Loc KwooD & BRAIN.UD 
HARTFORD [19 38] CoNNECTI 
FOREWORD 
I N this issue of the Directory of I. .. iving Alumni of Trinity Col-lege, will be found an alphabetical list with addresses, a locality 
index, and class lists. 
The class designations throughout this directory are prepared 
aeeording to the records in the office of the Alumni Secretary. The 
Alumni are considered members of the classes in which they entered 
college, and not necessarily the classes in which they were graduated. 
The parentheses around the year de~ignate that the person referred to 
is a non-graduate, while the year in which a degree has been conferred 
is printed after the name without the parentheses. 
In addition to the Alumni of Trinity College, the names and 
addresses of the Trustees, the Faculty, and the undergraduates are 
printed at the end of the book. 
The Alumni Secretary will be grateful to all who draw his atten-
tion to any errors which may appear in the book, and will appreciate 
receiving the addresses of "lost" Alumni. 
THOMAS S. WAD LOW, 
Alumni Secretary. 

ALPHABETICAL LIST 
llBEY, Raymond Conklin, B.S. 1910, The Bancroft, Worcester, Mass. 
BOT, Nathaniel Blanchard, B.A. 1932, M.A. 1933, Millbrook School, Millbrook, 
N.Y. 
BRAMSON, Daniel, M.D., ( 1924), 587 Beacon St., Boston, Mass. 
BTS, Henry William, ( 1940), 705 Hampton Drive, Indianapolis, Indiana. 
CHATZ, Lieut. Frank J., B.A. 1918. 
CQUAVIVA, Philip John, B.S. 1933, 111 Shu1tas Place, Hartford, Conn. 
DAM, Joseph William, (1914), 2352 Selby Ave., West Hollywood, Calif. 
DAMOWICZ, Marion Henry, ( 1935), 24 Doris St., New Britain, Conn. 
ADAMS, Paul Winfrey, B.S. 1935, 24 Auburn Road, West Hartford, Conn. 
ADAMS, Raymond Kelly, B.S. 1932, 360 Laurel Street, Hartford, Conn. 
ADAMS, Scott Herman, ( 1927), 720 Asbury Ave., Ocean City, N. J. 
ADAMS, Walter Greer, B.S. 1933, 151-10 35th Avenue, Flushing, L. I., New York. 
ADKINS, Leonard Dawson, B.A. 1913, 15 Broad ~t., New York City. 
ADKINS, Nelson Frederick, B.A. 1920, M.A. 1921, 19 Christopher St., New York 
ArrERN, Francis D., ( 1923). 
AHERN, Thomas Joseph, ( 1922), South Windsor, Conn. 
AIKEN, Frank Rathbw1, Jr., ( 1926), 330 Laurel Street., Hartford, Conn. 
AINLEY, John William, B.S. 1925, 16 Vincent St., West Hartford, Conn. 
AITKINS, Thomas Potts, ( Sp. Stud. 1928), l 06 Summit St., Manchester, Conn. 
AKLIN, George Harry, ( 1930), Hawkeye Division, Eastman Kodak Company, 
Rochester, N. Y. 
ALBANI, James Joseph, ( 1934), 104 Edward St., Hartford, Conn. 
ALDRICH, Philip Edgar, (1916), 310 Nyac Ave., Pelham, N.Y. 
ALESHIRE, Major Joseph Page, ( 1909), Fort Bliss, Texas. 
ALEXANDER, Rowan Pearce, B.S. 1935, 1345 Foulkrod St., Philadelphia, Pa. 
ALFORD, Irving Scott, (1928), 520% Clinton St., Hudson, New York. 
ALLEN, David William, ( 1938), Middlebury Rd., Watertown, Conn . 
ALLEN, James John, (1940), 45lj2 Norfolk St., Hartford, Conn. 
ALLEN, John Bolton, ( 1927), 1357 East 56th St., Chicago, Ill. 
ALLEN, Merrill Lemuel Kellogg, ( 1914). 
ALLEN, Walter Best, B.A. 1904, 28 Prince St., Elizabeth, N . J. 
ALLEN, William Henry, Jr., B.S. 1924, 8 Fales St., Hartford, Conn. 
ALLEN, William Russell, Jr., ( 1898) 
ALLING, Paul Humiston, B.A. 1920, State Dept., Washington, D. C. 
ALLING, Rev. Stephen Howard, B.A. 1892, M.A. 1893, 7350 Kirkwood Lane, 
Fernbank, Cincinnati, Ohio. 
ALLINSON, Samuel Jacob, (1922) 774 Grand Ave., New Haven, Conn. 
ALLISON, Nathaniel King, ( 1911), Granby, Connecticut. 
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ALLYN, Wadsworth Hamilton, ( 1934) , 24 Federal Street, Boston, Mass. 
ALMOND, Robert George, B.S. 1924, 156 Western Rd., Welle ley, Mass. 
ALPERT, Daniel, B.S. 1937, Stanford University, Stanford University, Calif. 
AMANN, Lawrence Carl , (Grad. Student 1930), 53 May St., Hartford, Conn. 
AMELUXEN, Frederick Henry, B.S. 1921, 1757 Scheffer Ave., St. Paul, Minn. 
AMMERMAN, James Fred, ( 1927), 103 Nichols St., Clearfield , Pa. 
AMPORT, John Albert, B.S. 1935, General Electric, Schenectady, New York. 
ANDERSEN, Edward Clarence, B.S. 1922, 9 Mountain View Dr. , West Hartford. 
ANDERSEN, Viggo Hans, ( 1927), Newington, Conn. 
ANDERSON, Arthur Peter, ( 1920), 23 Derby Ave., Derby, Conn. 
ANDERSON, Arvid Reinhold, (n.m. 1925), 218 Grandview Terrace. Hartford, Con 
ANDERSON, Charles Einar, B.S. 1929, 249 Pearl St., Hartford, Conn. 
ANDERSON, Clarence Kriss, (1933), 124 Fletcher Ave., Manasquan, N.J. 
ANDERSON, Dexter, (1937) 23 Wyman Rd., Marblehead, Mass. 
ANDERSON, Earle Berg, B.S. 1923, Travelers Ins. Co., 55 John St., New York Cit 
ANDERSON, John Harold Ferdinand, ( 1922) . 
ANDERSON, Nils August Charles, M.D., (1925), 902 Main St., Hartford, Conn. 
ANDERSON, Walter Ragnar, (n-m 1930). 
ANDREWS, Arthur Bertrand, B.S. 1923, Putnam, Conn. 
ANDREWS, Prof. Charles McLean, B.A. 1884, M.A. 1890, Ron. L.H.D. l !J05, 424, 
Ronan St., New Haven, Conn. 
ANDREWS, Lincoln Clark, Ron. LL.D. 1925, Walter Reed Hospital, Washingto 
D. C. 
ANDREWS, Robert Morris, Jr., B.A. 1934, 35 Bryant Terrace, Rahway, N. J. 
ANDREWS, William Christy, (1912) , 1146 Walnut St. , Allentown, Pa. 
ANDRULAT, William Henry, B.S. 1933, Box 47, Broad Brook, Conn. 
ANDRT'S, Daniel Sylvester, B.S. 1932, 5913 Greene St., Germantown, Pa. 
ANGUS, William John, ( 1935), 14·44 154 St., Beechhurst, L. I. 
ANSPACHER, James, ( 1925) . 
ANTARSH, Leon, (1933), 43 Newton St., Hartford, Conn. 
ANTHONY, Albert Stephen, B.S. 1937, 180 Bloomfield Ave., Hartford, Conn. 
ANTONUCCI, Angelo, B.S. 1933. 266 Pearl St., Hartford, Conn. 
ANTOSE, Edward William, ( 1926), Sayville, N. Y. 
ANTUPIT, Louis, M.D. , B.S. 1919, 128 Vine St., Hartford, Conn. 
APPLEBAUGH, William King, B.A. 1925. 
APPLEBY, Benjamin G1endy, II, ( 1939), 1632 N. Michigan Ave. , Saginaw, Mich 
APPLEGATE, Rev. Octavius, Jr., B.A. 1887, M.A. 1890, D.D., h. , 1912, 1399 Rich 
monel Road, Winter Park, Fla. 
APPLETON, Charles Adams, B.A. 1882, 146 Dale St., North Andover, Mass. 
APPLETON, Edward Dale, B.A. 1880, Dale Homestead, North Andover, Mass. 
APTER, Harry, ( 1931), 2115 Eye St. , N.W., Washington , D. C. 
APTER, Harry Sabel, (1928), 8 Newington Ave., Newington, Conn. 
ARMISHAW, Robert Donald, (1935). 
ARMSTRONG, Edward Gabriel, B.S. 1921, 3 Briar Lane, New Haven, Conn. 
ARMSTRONG, Hurlburt Allingham, B.S. 1922, 150 East Rock Road, New Have 
Conn. 
ARMSTRONG, Paul Curry, B.A. 1936, 175 9th Avenue, New York, N.Y. 
ARMSTRONG, Roswald Lester, ( 1917) . 
ARMSTRONG, Walker Breckinridge, B.A. 1934, SO John St. , New York City. 
ARNOLD, Arthur Alexander , Jr. , B.S. 1932, 63 Mulberry St., Springfield. Mass. 
ARNOLD, David Jacob, (1912 ) , Granville, N.Y. 
Alphabetical List 
AKNOI.D, Ray Dear born, M.A. 1927, 63 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
AltNOLD, William Jerome, B.S. 1934, Castleton, Vermont. 
ABNURIUS, Harold Oscar, ( 1910) , 3119 Granada Ave., Baltimore, Md. 
7 
ARUNDEL, Walter Blakeslee von Hagen, ( 1900·) c/o Burns Bros., 93 -02 183rd St., 
Jamaica, L. I., N. Y. 
ARVEDSON, Arthur Eugene, ( 1901), Carpentersville, Ill. 
Ascrr, Herman, B.S. 1924, 2850 Claflin Ave., Bronx, New York. 
ATIIANASIADES, Emanuel Stylianos, M.S. 1933 . 
.AUSTIN, Arthur Everett, Jr. , Ron. M.A. 1930, Wadsworth Atheneum. Hartford. 
AUSTIN, John Fuller, Jr., ( 1920), c/o Thomas Austin, Gaylordsville, Conn. 
AUSTIN, William Laurens Manning, Jr., (1918). 
AusTIN, William Morris, B.S., 1898, 619 Palisade Ave., Yonkers, N. Y. 
AVERILL, Edward Wilson, Jr., B.A. 1925, 2616 East 74th St., Chicago, Ill. 
AVERILL, Willard Cushing, ( 1933) , 285 Johnson Ave., Teaneck, N. J. 
AVITABILE, Adrian John, ( 1926) , 546 Ninth St., Brooklyn, N. Y. 
AYRES, Daniel Middleton, (1935), 10 West 15th St., New York City. 
BABBITT, Lewis Hall, ( 1930) , Petersham, Mass. 
BABCOCK, Stuart Eugene, ( 1936), 210 McKinley Ave., Norwich, Conn. 
BACKSTROM, John Elmer, B.S. 1932, 490 New Park Ave., West Hartford, Conn. 
BACKUS, Clinton Jirah, Jr., B.L. 1909, 2909 East 2nd St., Long Beach, Cal. 
BACKUS, Harold Simeon, M.D., ( 1902) , 20 Vanderbilt Rd., West Hartford, Conn. 
BACON, Frederic Stanley, ( 1899) , 569 Main St., Middletown, Conn. 
BACON, George Wood, Hon. Sc.D. 1936, 39 Broadway, New York, N. Y. 
BACON, John Russell, ( 1892) , Danbury, Connecticut. 
BADGLEY, Oliver Warren, ( 1908). 
BAILEY, Bertram Benezet, B.S. 1915, 9 Yates Ave., Waterbury, Conn. 
BAILEY, Rev. Melville Knox, B.A. 1879, M.A. 1883, Saybrook, Conn. 
BAILEY, William Howard, B.A. 1909, Moosup, Conn. 
BAINBRIDGE, Robert Pringle, ( 1937), 211 Congress Street, Boston, Mass. 
BAKER, Charles Henry, Jr., ( 1916). 
BAKER, Delmont Woodrow, ( 1937), 76 Laurel St., Bristol, Conn. 
BAKER, Rev. Edwin Lathrop, B.A. 1905, 38 Field Point Road, Greenwich, Conn. 
BAKER, Howard William, ( 1926). 
BAKER, John Herbert, ( 1934} 848 Latta Road, Rochester, .N.Y. 
BALCH, Frederick Alexander, B.S. 1898, 2332 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
BALcrr, Ira Allen, ( 1915), Manchester, Conn. 
BALDWIN, Berry Oakley, B.S. 1928, National City Bank, Shanghai, China. 
BALDWIN, Charles Woodhull, ( 1933}, Scarborough, N. Y. 
BALDWIN, Ernest Grant, B.S. 1932, 42 Garvan St., East Hartford, Conn. 
BALDWIN, Frank Tracy, (1900), 148 Hutchinson Boulevard, Mt. Vernon, N.Y. 
BALDII'IN, Guy Maynard, B.A. 1917, 1320 Watson Street, Williamsport, Pa. 
BALDWIN, James Eldred, B.A. 1934, Medina, Ohio. 
BALDWIN, Lawrence Mason, B.S. 1937, 186 Ballard Dr., West Hartford, Conn. 
BALDWIN, Ralph Lyman, Hon. B. of Mus. 1925, 8 Forest Road, West Hartford. 
BALL, Rev. Clarence Emest, B.A. 1882, M.A. 1885, 26 No. Linden Ave., Alden, 
Delaware Co., Pa. 
BALLOU, Francis Holden, (1934), 136 Kent St., Hartford, Conn. 
BALTRUSH, Raymond Joseph Jerome, ( 1938) , 205 Alder St., Waterbury, Conn. 
BALTZELL, William Hewson, III, ( 1914), 7 So. Marshall St. , Hartford, Conn. 
BANCROFT, Charles Lewis, ( 1935}, 847 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
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BANCROFT, W illiam Nickerson, ( 1937), 34 Beacon St .. Boston, Mass. 
BANKS, John Dundas, B.S. 1937, 163 Adams St., Hartford, Conn. 
BARBER, George Harmon, (1918), c/o Clark, Dodge & Co .. 61 \\all St., Kew Y!lrk. 
BARBER, Harmon Tyler, B.S. 1919, 18 Ridgewood Rd., Windsor , Conn. 
BARBER, Rev. Henry Hobart, B.A. 1890, M.A. 1894, 128 Tradd St., Charleston, 
s. c. 
BARBER, Oliver Pinne;v, (1916). 
BARBER, Willard Mirrill, ( 1925), 204 Howard Ave., New Haven , Conn. 
BARBER, William Pond, Jr., B.S. 1913, Conn. Mutual Life Ins. Co., Hartford. 
BARBOUR, Henry Gray, M.D., B.A. 1906, 656 Prospect St., New Haven, Conn. 
BARBOUR, Rev. Paul Humphrey, B.A., 1909, Mission, South Dakota. 
BARBOUR, Paul Humphrey, Jr .. B.S. 1937, Mission , South Dakota. 
BARIDON, Felix Emil, B.S. 1914, 77 Park Ave., New York, N. Y. 
BARLOW, Robert John, (1929), 8829 Fort Hamilton Pkwy., Brooklyn, N.Y. 
BARNARD, Horace, IV., (1935), 167 East 80th St., New York City. 
BARNES, Rev. George Lawton, B.A. 1911, Ron. M.A. 1914, 26 Pleasant St., Merirlpn. 
BARNETT, Bion Hall, Jr., ( 1912), Salario, Ajaccio, Corsica, France. 
BARNETT, Rev. Joseph Noyes, B.A. 1913, 102 Church St., Oshkosh, Wis. 
BARNETT, William Edward, ( 1915), 570 Lexington Ave., Rm. 2509, New York. 
BARNEY, Edward Sandford, ( 1913) , 33 So. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
BARNS, John Archibald, B.A. 1915, 210 Magio Bldg., 241 Genesee St., Utica, N.Y. 
BARNWELL, Frank Lyon , ( 1917), 50 Church St., New York City. 
BARNWELL, John Blair, M.D., B.A. 1917, 1910 Cambrffige Rd., Ann Arbor, Mieh. 
BARRETT, Arthur Shirley, ( 1912), 243 State St., Hackensack, N. J. 
BARRETT, Frederick Lionel, ( 1939), 650 West 9th St., Erie, Pa. 
BARRETT, John Thomas, (1928) , 34 Barnard St., Hartford, Conn. 
BARROWS, Robert Shepardson, B.S. 1937, 153 Raymond Rd., West Hartford, CoOL 
BARROWS, Rev. William Stanley, B.A. 1884, M.A. 1887, Ron. D.D. 1929, 205 White 
St., Lexington, Va. 
BARRY, Charles A., ( 1931), 150 Standish St., Hartford, Conn. 
BARRY, James Joseph, Jr., (1923). 
BARSS, John Edmund, Ron. M.A. 1936, Loomis School, Windsor, Conn. 
BARTHELMESS, Richard Semler, (1917), 501 Sunset Blvd., Beverly Hills, Calif. 
BARTHOLOMEW, Dana Wightman, ( 1897), Route No. 1, Lapeer, Mich. 
BARTLETT, Rt. Rev. Frederick Berthune, D.D., B.A. 1904, Ron. D.D. 1932, Boil!!, 
Idaho. 
BARTLETT, Rev. Henry Mandeville, (Grad. Stud. 1924), Kent, Conn. 
BARTLETT, Lewis Hall, B.S. l92G, Garden City High School, Garden City, 1. L 
BARTLETT, Rev. Murray, LL.D., Ron. 1922, Hobart College, Geneva, N. Y. 
BARTLETT, Robert Ruggles, l:l.S. 1929, 210 West Merrick Rd., Freeport, New York. 
BARTLETT, Thomas ·Edwin, (n.m. 1932), 108 East Harriet Ave., Palisade, N.J. 
BARTLEWSKI, Peter Paul, ( 1932) , 101 Tremont St., ew Britain, Conn. 
BARTO, William Torrence, Jr., D.D.S. (1930), 963 Farmington Ave., \1. IIartford. 
BARTON, Charles Sumner, ( 1935), Box 1029, 'Vorcester, Mass. 
BARTON, Edwin Michlet, B.A. 1914, M.A. 1915, Battin High School, Elizabeth, 
N.J. 
BARTON, Rev. George Aaron, D.D. Ron. 1924, 3725 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
BARTON, Philip Lockwood, B.S. 1902, 79 Westland Ave. , Boston, Mass. 
BASCH, William Reinholtz, B.A. 1934, 25 Pembroke St., Hartford, Conn. 
BASHLOW, Harry Ingersoll , ( 1918). 
BASHOUR, Frederick Tamir, B.S. 1934, 71 1 ew Britain Ave., Hartford, Conn. 
Jlphabetical List 
BASHOUR, Joseph Tamir, B.S. 1927, 1950 Andrews Ave., New York, N. Y. 
BASKERVILLE, Albert Wilson. B.S. 1935, 489 Wolcott Hill Road, Wethersfield. 
Bass, David Isaac, ( 1934), 39 Whiting St. , New Britain, Conn. 
BASSFORD, Ethan Frost, B.S. 1914, 86 Chestnut St., Nutley, N. J. 
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BASSFORD, Horace Richardson, B.A. 1910, I Madison Ave., New York. 
BATCHELDER, Nathaniel Horton, M.A., Hon. 1918, The Loomis Institute, Windsor. 
BATEMAN, Daniel Webster, (1912). 
BATES. Albert Carlos, Hon. M.A. 1920, 24 Marshall St., Hartford, Conn. 
BATES, George Turner, Jr., ( 1912) , 65 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
BATES, Robert Peck, B.A. 1893, Hon. L.H.D. 1920, 17 Scott Street, Chicago, Ill. 
BATTERSON, Walter Ellsworth, ( 1911), 240 Kenyon St., Hartford, Conn. 
BAUER, John Wilbur, B.S. 1937, 66 Canterbury St., Hartford, Conn. 
BAUhfGARDNER, James Benson, ( 1913), Baumgardner & Co., Toledo, Ohio. 
BAXTER, Hon. Irving Knott, (1899), 66 Genesee St., Utica, N.Y. 
BAYLEY, Harold Raymond, B.A. 1934, Squadron VMP-2, N.A.S., Coronado, Cal. 
BAYLIS, Jack Edward, ( 1928), 63 Cedar St., Seymour, Conn. 
BEAcH, Carroll Charles, M.D., B.S. 1896, 72 Oxford Street, Hartford, Conn. 
BEACH, Carroll Charles, Jr., B.S . 1936, 72 Ox:ford St., Hartford, Conn. 
BEACH, Charles Bradford, (1918) 38 Walbridge Rd., West Hartford, Conn. 
BEACII, Cleveland Harvey Buell, ( 1908). 
BEACH, Frederick Converse, ( 1922), 2415 Main Street, Stratford, Conn. 
BEACH, George, ( 1915) , Morgan & Co., 14 Place Vendome, Paris, France. 
BEACH, Goodwin Batterson, M.A., Hon. 1931, 1224 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
BEARD, Joel Morse, B.S. 1922, Saybrook, C01mecticut. 
BEARDSLEY, Lewis George, M.D., ( 1915), 2650 Wisconsin Ave., Wash., D. C. 
BEARDSLEY, Rev. William Augur, B.A. 1887, Hon. D.D. 1922, 70· Elm St., New 
Haven, Conn. 
BEAT'MAN, Israel, M.D., B.S. 1923, 650 Main St., Hartford, Conn. 
BECK, Louis Aaron, ( 1931) , 192 Westland St., Hartford, Conn. 
BECKER, Walter Martin, B.S. 1933, Olga Ave., Wilson, Conn. 
BEDELL, Archer Wilsey, B.S. 1913, City Engineer's Office, Faribault, Minn. 
BEECROFT, Edgar Charles, B.S. 1897, Pelham Manor, N. Y. 
BEECROFT, John Robert, ( 1926), 997 Prospect Ave., Pelham Manor, N. Y. 
BEERS, Frederick Horace, B.S. 1889, Brookfield Center, Conn. 
BEERS, George Emerson, B.A. 1886, M.A. 1889, 205 Church St., New Haven, Conn. 
BEERS, Harry Arthur, ( 1912) , Rowayton, Conn. 
BEERS, Henry Samuel, B.A. 1918, 24 Middlefield Dr., West Hartford, Conn. 
BEERS, Sherman Johnson, M.D., B.S. 1928, Plymouth, Mass. 
BEERS, William Leslie, B.A. 1929, 205 Church St., New Haven, Conn. 
BEHREND, Ralph Arthur, B.S. 1926. 
BEIJ, Karl Hilding, B.S. 1914, 1748 Lamont Street, Washington, D.C. 
BELCHER, David Mather, (1938), 33 Lester St., Springfield, Mass. 
BELDE"', Rev. Francis Root, B.S. 1930, 132 Pearl Street, Thompsonville, Conn. 
BELDEN, Prof. Henry Marvin, Ph .D., B.A. 1888, L .H.D. Hon. 1928, 811 Virginia 
Ave., Columbia, Mo. 
BELDEN, Rev. Louis Isaac, B.A. 1894, M.A. 1897, 183 Nott St., Wethersfield. 
BELL, Herbert Otto, B.A. 1933, 1106 Maple Ave., Niagara Falls, N. Y. 
BELL, Stanley Leslie, (1927), 293 Melville St., Rochester, N. Y. 
BELL, William Dennistoun, ( 1934), Amagansett, N. Y. 
B ELLAMY, Arthur Muirson, B .S. 1903, 7 Park Lane, Jamaica, Boston, Mass. 
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BELLAMY, Robert Bayard, B.S. 1901, 25 Eldon St., Dorchester, Mass. 
BELLINGER, Rev. William Whaley, M.A. Ron. 1889, 115 West 91st St., New York. 
BELLIS, John Arthur, B.S. 1937, 206 South Broad St., Kenneth Square, Pa. 
BENGSTON, Alfred Revere, (1929), 51 Ash St., New Britain, Conn. 
BENJAMIN, William Hoffman, B.A. 1934, 127 East 69th St., New York City. 
BENNETT, Rev. C11arles Alfred, B.A. 1915, St. Mark's Parish, Cheyenne, Wyoming. 
BENNETT, Edwin Eversley, Jr. , ( 1939), 114 Chestnut St., Englewood, N. J. 
BENNETT, Harold Bass, ( 1925). 
BENNETT, James Stephen, B.S. 1935, 378 New Britain, Ave., Hartford, Conn . 
BENNETT, Milton Charles, ( 1921). 
BENSON, Rev. Lloyd Raeburn, B.A. 1899, M.A. 1902, 78 Second St., Ilion, N.Y. 
BENSON, Reuel Allan, M.D., B.S. 1899, 40 East 61 st St., New York City. 
BENSON, Reuel Allen, Jr., B.S. 1937, 342 Crown Street, New Haven, Conn. 
BENT, James Edward, (1928), 60 Rumford St. , West Hartford, Conn. 
BENT, Ralph Halm, M.D., B.A. 1915, M.A. 1917, 5253 Fieldston Rd., New York. 
BENTLEY, Raymond Hart, B.A. 1913, 54 Belmont Ave., Northampton, Mass. 
BENTLEY, William Perry, B.S. 1902, 920 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas. 
BI):NTON, Sanford Irving, ( 1897), 15 Lancaster Rd., Manchester, Conn. 
BENTON, Rev. William Lane Hall, ( 1889), 2508 Fairmont Ave., La Crescenta, Cal 
BERG, Werner Henry Carl, B.S. 1920, 30 Ridgebrook Dr., West Hartford, Conn. 
BERGEN, Thomas Lionel, ( 1925), 522 Wales Rd., Llanerch, Pa. 
BERGER, Royden Constantine, B.S. 1928, 200-B Sigourney St., Hartford, Conn. 
BERGLUND, Harold Algot, (1935), 60 Humphrey St., Hartford, Conn. 
BERGMAN, Edward Henry, (1915), 424 Church St., New Britain, Conn. 
BERK, Max Sigmund, (1918), 111 8th Ave., New York City. 
BERKELEY, Rev. Otey Robinson, ( 1917), 401 Manistique Ave., Detroit, Mich. 
BERKMAN, Moses, (1920), 94 Griswold Dr., West Hartford, Conn. 
BERKMAN, Samuel, B.A. 1916, 17 Ardmore Rd., West Hartford, Conn. 
BERMAN, Moses Aaron, ( 1914), 750 Main St., Hartford, Conn. 
BERMAN, Saul, (1908), 18 Asylum St., Hartford, Conn. 
BERMAN, William Gabriel , ( 1911) , 242 Trumbull St., Hartford, Conn. 
BERNDT, Rev. William Gardner, ( 1934) , 4 Brigham St., Fitchburg, Mass. 
BERNKLOW, John Ronald, ( 1919), Thompson, Conn. 
BERNSTEIN, Simon, B.A. 1933, Attorney at Law, 983 Main St., Hartford, Conn. 
BERRY, Lester Herbert, ( 1934). 
BERUBE, Walter, (1923) , 152 No. Main St., West Hartford, Conn. 
BEZANSON, Warren Benjamin (1934), 91 Fennbrook Rd., West Hartford, Conn. 
BIALICK, Raymond Leonard, B.S. 1932, 45 Enfield St., Hartford, Conn. 
BIEDLElt, Ashby Lee, Jr., (1920) , 80 Maiden Lane, New York, N.Y. 
BIENKOWSKI, Joseph George, B.S. 1930, 96 Brookside Ave., Torrington, Coni). 
BIENSTOCK. Nathan Samuel , (1918), 225 West 34th St., New York, N.Y. 
BIERCK, John Emar·, B.S. 1917, 186 Mayfair Ave. , Floral Park, N. Y. 
BIERKAN, Charles Otis, B.S. 1934, M.A. 1936, 422 Edgewood St., Hartford, Co 
BILL, Albert Cook, Jr., ( 1928), 202 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
BILLER, Rev. Ernest Cecil, M.A. 1907, 386 Fourth Ave., South, St. Cloud, Minn. 
BIRCH, Alfred Knightly, B.S. 1925, 103 Cushing Ave., Belmont, Mass. 
BIRCH, Kenneth Evans, B.S. 1933, 18 Flower St., Meriden, Conn. 
BIRCKHEAD, James Birckhead, M.D., B.A. 1894, M.A. 1898, 610 Union St. , Schen 
tady, N.Y. 
BIRD, William Augustus, IV, B.A. 1912, The New York Sun, 39, Rue Cam 
Paris, F rance. 
A.lphabetical List 
BDUlli"'I'GHAM, Thomas Joseph, B.A. 1924, 11 Asylum St., Hartford, Conn. 
BISHOP, Edward Williar, B.S. 1937, 282 Willow St., New Haven, Conn. 
BISHOP, Frederick Samuel, ( 1911), 5313 Bay Rd., Miami, Fla. 
BISSELL, Ernest Ross, Jr., ( 1935), 2361 Glenwood Ave., Toledo, Ohio. 
BISSELL, John Hugh, (1898), 49 Federal St., Boston, Mass. 
BISSELL, John Sherwood, 1930. 
BISSELL, Rand wick Albert, (1915), Hotel Windermere. Chicago, Ill. 
IIJABKMAN, Robert, ( 1933), 49 Livingston Rd., East Hartford, Conn. 
BJoRKLUND, Wilbert Andrew, B.S. 1931, 88 Burnham St., Hartford, Conn. 
11 
BJoRN, Walter, B.S. 1918, c/o Conn. General Life Ins. C'o., Ha rtford, Conn. 
BLACHFORD, Rev. Reginald Metherell, B.A. 1914, 6329 Globe Ave., Detroit, Mich. 
BLACK, James Ernest, (n.m. 1923) , Coburg, Ontario, Canada. 
BLAcK, William John, Jr., ( 1939), 66 Allen Pl., Hartford, Conn. 
BLACKBURN, Arthur Merryman, (1940), 5905 York Rd., Baltimore, Md. 
BLACKMAN, Elmer Barnes, B.S. 1911, Barkhamsted, Conn. 
BLADES, Charles Willoughby, Jr., B.S. 1936, 224 Prospect Ave., Mt. Vernon, N.Y. 
BLAKE, Charles Edwin, ( 1912), 800 Lincoln Alliance Bldg., Rochester, N. Y. 
BLAKE, Stewart Prestley, ( 1938), 135 Westford Ave., ·springfield, Mass. 
BLAKE, William French, ( 1932) , 5 St. Martins Rd., Baltimore, Md. 
BLAKESLEE, Henry Jones, B.S. 1898, M.S. 1902, 19 New Park Ave., Hartford. 
BLAKESLEE, Newton Van Akin , B.A. 1931, 3335 Tennyson St., N.W., Was1L, D. C. 
BLAKESLEE, Roger Heaton, B.S. 1905, 245 Mountain Rd., West Hartford, Conn. 
BLANCARD, Christian Rudolph, ( 1929), 640 Riverside Dr. , New York, N. Y. 
BLANK, Arthur Samuel, B.S. 1929, 28 Milford St., Hartford, Conn. 
BLAUVELT, George Laurence, B.A. 1931, M.A. 1932, 66 Newport Ave., W. Hartford. 
BLEASE, Douglas Alf red, ( 1918), 125 Cheshire St., Hartford, Conn. 
BLEEKER, Kenneth Bayard, ( 1924), Page Steel & Wire Div., 230 Park Ave., N. Y. 
BLEECKER, William Hill, Jr., B.A. 1912, 55 Mt. Lebanon Blvd., Mt. Lebanon , Pa. 
BLEVINS, Earl David, ( 1921) , 950 West Boulevard, Hartford, Conn. 
BLOODGOOD, Rev. Francis Joseph, ( 1918), 1102 Lincoln St., Madison, Wis. 
BLooDGOOD, Frank Percy, Jr., (1927), 74 Sylvan Ave., West Hartford, Conn. 
BLUM, Marcus Irving, ( 1924). 
BoBROW, Aaron, B.A. 1930, 46 Lenox St., Hartford, Conn. 
BocKus, Harry Nelson, (1917), 293 East Main St., Gouverneur, N.Y. 
BocKWINCKEL, George Henry, Jr., ( 1933), 706 Park Ave., Wilmette, Ill. 
BocK WITH, John Charles, (1939), 365 Willow St., Waterbury, Conn. 
BoEGER, Theodore Edward, ( 1935), 94·11 55th Ave., Elmhurst, L. I. , N. Y. 
BoEGER, William Arthur, Jr., B.S. 1932, 19 Rector St. , New York, N. Y. 
BoFmD, Daniel, ( 1919 ) . 
BoGER, William Matthews, (1940), 6 Ash St., Garden City, N.Y. 
BoLEMAN, James William, Jr., ( 1933), 372 W. Roxbury Pkwy., W. Roxbury, Mass. 
BoLLES, Chester Alfred, (1924), 175 5th Ave., New York, N.Y. 
BoLT, The Rev. Ernest Albert, B.A. 1907, Windsor, Mass. 
BoNANDER, Victor Emanuel, B.S. 1936, 980 West Blvd., Hartford, Conn. 
BoND, Alfred Pelton, B.S. 1920, 290 Palisado Ave., Windsor, Conn. 
BoND, Merritt Wayne, ( 1927) , 7th & Franklin St., Garden City, L. I., N. Y. 
BoND, Raymond Austin, (1916), 85 Highland Ave., Lexington, Mass. 
BoNELL, Rev. Harold Charles, B.A. 1931, First Baptist Church, Woburn, Mass. 
BoNNELL, Bartlett Brooke, (1912), 190· Pinckney St., Red Bank, N.J. 
BoNNER, Hampton, (1916) , 42 W. 58th St., New York, N.Y. 
BooTH, George Lyle, ( 1923), 91 So. Main St., West Hartford, Conn. 
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BOOTH, Louis, (n-m 1925), 301 East 21st St., New York, N.Y. 
BooTHE, Gardner, Jr., ( 1935) , 711 Princess St., Alexandria, Va. 
BosE, John Rainforth, B.S. 1934, 682 St. John Rd., Brooklyn, N. Y. 
BoswoRTH, Lester Allen, B.S. 1911, 953 Marcella St., Frankford, Philadelphia, Pa. 
BoswoRTH, Willia m Joseph, ( 1934), 1515 Sunnyside Ave., Chicago, Ill. 
BOTTOMLEY, William Allen, ( 1911), 49 Pearl St., Hartford, Conn. 
BOURS, Rev. Willie Masten, ( 1894), 1870 Sacramento Rd., San Francisco, Calif. 
BoUTEILLER, Earle Kenneth, B.S. 1928, M.S. 1931 , 22 Smallwood Rd., W. Hartford. 
BowDRIDGE, Frederick William, B.S. 1923, 2273 So. West Twelfth St., 1\Iiami, Fla. 
BowEN, John Carlyle, 1924. 
BowiE, Carter Lee, ( 1893), Maryland Club, Charles & Eager St., Baltimore, Md. 
BowrE, Dr. William, B.S. 1893, Hon. M.A. 1907, Hon. Sc.D. 1919, 2900 Connecti· 
cut Ave., Washington, D. C. 
BowMAN, Charles William, B.A. 1887, M.A. 1890, Brownsville, Pa. 
BoWMAN, James Donald, (1908), Millersburg, Pa. 
BowNE, Garrett Denise, Jr., B.S. 1906, 707 Hopkins St., Sewickley, Pa. 
BoYCE. George Arthur, B.S. 1921, Bronxville High School, Bronxville, N. Y. 
BoYCE, Lambert Gittings, (1934), 1214 No. Calvert St., Baltimore, Md. 
BoYD, Burton Steele, (1927), 8 Richmond Ave., Oneonta, N.Y. 
BoYD, Harry Clayton, B.A. 1905, 21 Muzzey St., Lexington, Mass. 
BoYD, John J., (1934), 8131 Hennig St., Philadelphia, Pa. 
BOYNTON, Kenneth Welles, ( 1914), 11 No. Pearl St., Albany, N. Y. 
BRADDOCK-ROGERS, Kenneth, ( 1926), 125 West Park Ave., Haddonfield, N. J. 
BRADFIELD, Herbert Stanley, ( 1902). 
BRADFORD, Horatio Nelson Slater, Jr., ( 1925) , Thompson, Conn. 
BRADIN, James Watson, B.A. 1900, 50 Church St., New York, N. Y. 
BRADIN, Percival Hautrey, B.S. 1912, 438 West ll6th St., New York, N. Y. 
BRADLEY, Rev. Frederic Lamond, B.A. 1921 , St. Paul's Church, Greenwich, N. Y. 
BRADLEY, Rev. Thomas Spranger, B.A. 1923, 8944-2llth St., Bellaire, L. I. 
BRADY, Robert McClelland, B.S. 1890, 1503 Morningside Dr. , Burbank, Calif. 
BRAINARD, Morgan Bulkeley, M.A., Hon. 1932, 1090 Prospect Ave., Hartford. 
BRAINERD, Clifton Culverhouse, B.A. 1906, M.A. 1907, 850 Tower Ave., Hartford. 
BRAINERD, Frank Judson, B .A. 1913, 266 Main St., Portland, Conn . 
BRAINERD, Henry Lawrence, B.A. 1915, 318 So. Dearborn St., Chicago, Ill . 
BRAINERD, Judson Baldwin, ( 1882), 1325 Chapala St., Santa Barbara, Calif. 
BI~AINERn, Lyman Bushnell, B.A. 1931, 23 Pilgrim Rd., West Hartford, Conn. 
BRAINERD, Wilson Gillette, B.A. 1922, 125 Trumbull St., Hartford, Conn. 
BRAMLEY, Frank Argile, (1929), 1322 New Britain Ave., West Hartford, Conn. 
BRAND, Smart, B.S. 1915, c/o Bell Tel. Lab., Inc., 463 West St., New York City. 
BRANDT, Ernest Hamilton, Jr., (1918), Box 292, Charlotte, N. C. 
BRECKER, Francis Wellington, M.D., ( 1924) , 1627 Main St., East Hartford, Conn. 
BREED, Franklin Nelson, (1912), 25 West 45th St., New York, N.Y. 
BREED, James Allen, B.S. 1932, 141 Edgewood St., Hartford, Conn. 
BREHM, Edward Philip, (1911). 
BREMER, William McCampbell, ( 1934) , 4463 Townsend Ave., Detroit, Mich. 
BRENNAN, James Andrew, Jr., ( 1912), 23 Woodbridge Ave., East Hartford, Conn. 
BRENNAN, Michael Augustine, (1924), 181 No. Ocean Ave., Freeport, L. I., N. Y. 
BRENNER, Jacob, M.D., ( 1924), 59 Main St., North Easton, Mass. 
BRESLIN, James Edward, B.S. 1920, 11 Asylum St., Hartford, Conn . 
BREWER, Edward Joseph, B.S. 1934, 77 Dunham St., Norwich, Conn. 
BRE\I'EH, Francis, ( 1938) , 291 First St., So. Boston, Mass. 
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BREWER, Raymond .Albert, ( 1919), Univer ity Club, Bridgeport, Conn . 
BREWER, Seabury Doane, ( 1882), P. 0. Box 354, Montclair, N. J. 
BREWER. Vincent C'hetwood, (Spec. Stud. 1904) , Hockanum, Conn. 
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BREWSTER, The Rt. Rev. Chauncey Bunce, Hon. D.D. 1897, 98 Woodland St., Hart-
ford , Conn. 
BnE\\"STER, James, B.A. 1908, c/ o Connecticut State Library, Hartford. 
BREWSTER, Rev. Leon Mark, (1914), Farmington, Conn. 
BREZINA, Philip SaYage, B.A. 1936, 178 Mountain Road, West Hartford, Conn. 
BRICKLEY, George Vincent, (1919), 120 Vine St., Everett, Mass. 
BRICKLEY, Harolcl John, B.A. 1922, 28 Mathewson St., Jewett City, Conn. 
BRIDGMAN, .Arthur Dwight, ( 1917), 10 pruce St., Plainville, Conn. 
BRIGGS, Bryon Gould, Jr., (1925), 39 Summer St. . orth .Adams, Mass. 
BRIGHAM, Henry Day, B.A. 1903, c/ o G. & W. M. Crane, Dal ton , Mass. 
BRIGHAM, Henry Hartsene, B.A. 1876. 398 Park Ave., East Orange, r . J. 
BRILL, Clinton Bowen Fisk, B.A. 1922, 333 East 68th St., New York, N. Y. 
Bn.rLL, Capt. William Gregg, B.S. 1923, M.A. 1927, CCC 6th Dist., Waterbury, Vt. 
BRINES, Moses James, B.A. 1900, Rutgers University, New Brunswick, N . J . 
BRINKMAN, William Washington, (1915), 3202 Kossuth .Ave., Bronx, N . y._ 
BRINLEY, Godfrey, B.S. 1901, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
BRINLEY, Rev. Godfrey Malbone, B.A. 1888, M.A. 1895, 96 Sears Rd., Brook-
line, Mass. 
BRINTON, Prof. Paul Henry Mallet Prevost, Ph.D., ( 1904) . 
BRISTOL, Clark Bill, ( 1922), 141 Milk St., Boston, Mass. 
BRISTOL, Frederick Wesley, ( 1935), 23 Union St., Walton, N. Y. 
BRITTON, Ralph Delaplaine, B.S. 1931, Loomis Institu te, Windsor, Conn. 
BROCKETT, Howard Ray, B.S. 1912, 121 .Arundel Ave., West Hartford, Conn. 
BRODSKY, Jacob, (1917). 
BRONSTEIN, Gerald Leonard, (1932) , 81 Plenty St., Providence, R. I. 
BRONSTEIN, Hyman Harold, B.S. 1934, 56 .Adams St., Hartford, Conn. 
BllONSTEIN, Joseph Jay, B.S. 1929, 56 .Adams St., Hartford, Conn. 
BHONSTEIN, Samuel, B.S. 1932, 56 .Adams St., Hartford, Conn . 
BROOKE, Joel !jams, B.A. 1937, Rectory School, Pomfret, Conn. 
BllOOKS, Bernard Francis (Grad. Stud. 1922), 83 W. Main St., P la inville, Conn. 
BROOKS, Rev. Roelif Hasbrouck, (1900), 1 West 53rd St., New York, N.Y. 
BROUGHEL, Edward Robbins, B.A. 1929. 
BROUGHEL, James Driscoll, (1937), 161 Englewood Ave., West Hartford, Conn. 
BROUGHTON, Rev. Charles DuBois, B.A. 1895, 24 L inwood Ave., Buffalo, N. Y. 
BROWN, Andrew Charles, B.S. 1929, 37 Preston St., Hartford, Conn . 
BROWN, David Evans, ( 1927), 55 John St., New York, N. Y. 
BROWN, David Holbrook, M.A. 1929, 389 Summer Ave., Springfield, Mass. 
BROWN, Edward James, ( 1926). 
BtwwN, Ernest Freeman, B.A. 1915, Manchester, Conn. 
BROWN, George Andrew, ( 1922), 37 Pre ton St., Hartford, Conn. 
BROWN, Gilbert, (1910). 
BROWN, Harrison Spencer, ( 1928), 362 Laurel St., Har tford, Conn. 
BllO\\"N, Major General Preston, Hon. LL.D. 1926, U . S . .Army, Panama City. 
BROWN, Rev. Robert Alexander, (1916) , 990 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 
BROWN, Thomas Cook, B.A. 1935, Cor. Linwood .Ave. & North St., Buffalo, N .. y._ 
BtW\I"N, Thomas Gilbert, B.A. 1913, Herald Tribune, 230 West 41st St., N. Y. 
BROWN, Vernon Theodore, B.S. 1935, 198 High St., Perth Amboy, N. J. 
BROWN, William Purnell, B.S. 1901, Centreville, Mel. 
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BROWNE, Duncan Hodge, ( 1903), 121 We t 91st St., New York, N. Y. 
BltOWNE, Putnam, ( 1927), Union Square Savings Bank, 20 Union Square, N. Y. 
BROWNE, Thomas Prosser, Jr., B.A. 1900, 74 Trinity Pl., New York, N. Y. 
BROWNING, Luther, (1924). 
BtmcE, Charles Erastus, Jr., B.S. 1903. 
BRUCE, Robert Greenleaf, B.A. 1920, Box No. 74, Berlin, Conn. 
BRYAN, Charles Stanley, ( 1907), Box o. 92, East Hartford, Conn. 
BRYANT, Percy Carleton, B.S. 1907, Hartford, Conn. 
BucHANAN, William Stuart, Jr., B.S. 1909, 75 Brixton Rd., Garden City, L. I. 
BucK, Rev. Frederick Earle, B.A. 1898, 523 Hancock St., Wollaston. Mass. 
BucK, George Srunner, B.A. 1909, 805 Wellington Rd., Govan , Baltimore, Md. 
BucK, Grosvenor, B.A. 1908, E. 4th St., St. Paul, Minn. 
BucK, William Whitaker, B.A. 1911, c/ o J. B. Williams, Glastonbury, Conn. 
BucKLEY, Donald Gray, ( 1935), 299 South St., Southbridge, Mass. 
BucKLEY, Harold Patrick, (1923), Saranac Lake, N. Y. 
BucKLEY, John Littlefield, B.S. 1936, 299 South St., Southbridge, Mass. 
BUCKLEY, Richard Cotter, M.D., B.S. 1920, 683 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
BuCKLEY, William Earl, B.S. 1922, 99 Wall St., New York, N. Y. 
BucKLEY, William Edward, M.A. 1927, Manchester Green, So. Manchester, Conn. 
BuDD, Bern, B.A. 1908, 17 East 42nd St., New York, N. Y. 
BuDD, Bern, Jr., B.A. 1937, Worthgate Apt ., carsdale, N. Y. 
BUDD, Ogden Doremus, B.A. 1915, 17 East 42nd St., New York, N.Y. 
BuDD, Thomas Gallaudet, B.S. 1921, 140 West St., New York, N. Y. 
BunLONG, The Rt. Rev. Frederick Grandy, Hon. D.D. 1933, 45 Scarborough St., 
Hartford, Conn. 
BUELL, Joseph Henry, (1896), Clinton, Conn. 
BUEss, William Gerard, B.S. 1935, 107 Bunker Ave., Meriden, Conn. 
BUFFINGTON, Hon. Joseph, B.A. 1875, Hon. LL.D. 1890, U. S. Circuit Court, 
Philadelphia, Pa. 
BUFFINGTON, Joseph Jr., B.S. 1920, 4 Van Lint Place, Pittsburgh, Pa. 
BuiiL, Lawrence deLong, ( 1912), 259 Lakeshore Rd., Grosse Pointe, Mich. 
BULAVA, Rudolph, (n-m 1936), Simsbury, Conn. 
BuLKELEY, John Charles, B.S. 1893. lEtna Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
BULKELEY, Col. William Eliphalet Adams, B.S. 1890, 11 Sycamore Rd., Hartford. 
BULKLEY, Erastus Brainerd, B.S. 1890, 861 Sutter St., San Francisco, Cal. 
BUT"KLEY, Rev. William Francis, B.A. 1905, 75 P. St., Salt Lake City, Utah. 
BULL, Frederic Storer, ( 1890), 10350 Rainier Ave., Seattle, Wash. 
BULL, William Andariese, ( 1891), City Engineer's Office, Tacoma, Wash. 
BULLOCK, Francis Dewey, ( 1935), 70 Cedar St., Worcester, Mass. 
BuNN, Edward Schaible, (1928), 890 Burnside Ave., Burnside, Conn. 
BUNNELL, Arthur Worthington, (1911). 
BURBANCK, Rev. George Graham, B.S. 1901, M.S. 1904, 203 So. 17th St. Rich· 
mond, Ind. 
BURBANK, Reginald, M.D., B.A. 1911, 6 East 78th St., New York, N. Y. 
BURCH, Clinton Arnold, ( 1936), 41-21 Hampton St., Elmhurst, N. Y. 
BURCHARD, John Dixon, ( 1900), Nenana, Alaska. 
BURDETT, Paul Edward, B.S. 1937, 159 Maple St., Englewood, N. J. 
BURDICK, Vere Gerald, (1911), F. T. Ley Co., 1215 Main St., Springfield, Mass. 
BURFEINDT, Frederick Joachim, ( 1934), 2776 Briggs Ave., New York, N. Y. 
BURGESS, Myron Albert, ( 1925), Thompsonville, Conn. 
BURGESS, Thomas, Jr., B.S. 1932, Chappaqua, N. Y. 
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URGWIN, George Collinson, Jr., B.A. 1914, P. 0 . Box 746, Pittsburgh, Pa. 
BURG WIN, Basel! Hill, ( 1911), 1775 Massachusetts Ave. , Washington, D. C. 
URGWIN, Hill , B.A. 1906, 1515 Park Bldg., Pittsburgh, Pa. 
URGWIN, Howard James, (1913), 5219 5th Avenue, Pittsburgh, Pa. 
BURGWIN, John Henry King, B.A. 1877, 602 22nd St., N. W., Washington, D. C. 
URKE, Edward. Egerton, (1931), 2342 Sixteenth St., Troy, N. Y. 
URKE, John Edmund Stuart, B.S. 1932, 113 Second St., Troy, N.Y. 
BURLEIGH, William Francis, ( 1929), 67 Jackson St., Ansonia, Conn. 
~URNAP, Major Arthur Edwin, ( 1918), North Carolina State Univ., Raleigh, 
N.C. 
URNHAM, Miss Charlotte Mary, M.A. 1934, 28 Hillhouse Ave., New Haven, Conn. 
URNHAM, John Bird, B.A. 1891, Essex, N. Y. 
URNHAM, John DuBois, ( 1918), 6331 Hollywood, Los Angeles, Calif. 
BURNS, Howard Roger, (1925) , 60 West Main St., Bergenfield, N. J. 
BURNSIDE, Orrin Severns, B.S. 1934, 31 Sumner St., Hartford, Conn. 
BURR, The Rev. Dudley Holcomb, B.A. 1928, 24 Ashford St., Hartford, Conn. 
!URR, James Booth, B.S. 1926, 635 Madison Ave., Grand Rapids, Mich. URR, Karl Edward, Jr., (1938), 180 No. Drexel Ave., Columbus, 0. URR, Stewart Eugene, B.S. 1929, 321 Summit Road, Elizabeth, N. J . 
J\URRows, Francis George, B.S. 1905, Sunbury, Pa. 
BURT, Richard White, ( 1929), 38 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
BURTON, Frank Howard, ( 1931), 32 June St., Worcester, Mass. 
BURTON, Raymond Forsey, B.S. 1931, 390 Cornwall St., Hartford, Conn. 
BURTON, Professor Richard, B.A. 1883, Hon . L.H.D. 1902, University of Minne-
sota. Minneapolis, Minn. 
BURWELL, William Clinton, B.S. 1906, Winsted, Conn. 
!BusH, Christian Harmon Ter, (1924), Bangall, N.Y. 
i:BusH, Norman Martin, B.S. 1930. 
~USHNELL, Howard Emory, (1905), 230 Park Ave., New York, N. Y. 
BUTHS, Louis Stamm, B.A. 1908, 107 Steele Rd., West Hartford, Conn. 
BUTLER, John Francis, B.S. 1935, 154 Madison St., Hartford, Conn. 
BUTLER, Nicholas George, M.D., (1921), 50 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
BuTLER, Robert Paul, M.A. 1906, 75 Pearl St., Hartford, Conn. 
BUTTERWORTH, Corwin McMillan, B.S. 1909, Sunset Farm, West Hartford, Conn. 
BuTTERWORTH, Paul McMillan, B.S. 1909, Sunset Farm, West Hartford, Conn. 
BUXTON, Wilbur Leon, (1928), Valencia, Pa. 
BYRNES, Raymond DeLancey, ( 1927), 609 Main St., Hartford, Conn. 
BYRNES, Robert Dennison, B.S. 1922, Hartford Courant, Hartford, Conn. 
CABLE, Nathaniel Julius, (1901), West Cheshire, Conn. 
CACABE, Anthony Bernard, B.A. 1935, 23 Darien St., Hartford, Conn. 
CADJIHN, Robert Mason, B.S. 1909, Box 485, Red Bank, N. J. 
CAHILL, James Michael, B.S. 1927, 462 West Preston St., Hartford, Conn. 
CAHILL, Joseph Hulme, B.S. 1916. 
CAHILL, William James, B.S. 1920, 409 Colonial Rd., Ridgewood, N. J. 
CALABRESE, William C., ( 1925), c/ o Durham Storage Co., New Haven, Conn. 
1 CALANO, James A., ( 1923), 163 Ashley Street, Hartford, Conn. 
1 CALDERWOOD, Frederick Anderson, Jr., B.S. 1937, 117 Washington St., Hartford. 
Conn. 
CALDWELL, ·James Russell, (1918). 
CALDWELL, Warren Francis, ( 1922), 75 Eagle St., Providence, R. I. 
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CALKIN, Theron Jackson. ( 1929), R. D. No. 3, Princeton, N. J. 
CALLAGHAN, James Kingon, B.A. 1922, P. 0. Box 31, New Rochelle, N. Y. 
CAL LARD, Henry Hadden, (Grad. Stud. 1929), Millbrook School, Millbrook, N. Y. 
CALLEN, John Holmes, B.A. 1921, Hillsbury Rd., Essex Falls, N. Y. 
CALLERY, Thomas Charles, B.S. 1934, 40 Hungerford St., Hartford, Conn. 
CAMERON, Ralph Evelyn, B.S. 1909, Lanesboro, Mass. 
CAMP, John Spencer, Mus.D., Ron. 1921, 38 Willard St .. Hartford, Conn. 
CAMPBELL, Bruce F., (1922), 29 Oakwood Ave .. Arlington, N.J. 
CAMPBELL, Carroll Alfred, B.S. 1905, 88 High St., Middletown, Conn. 
CAMPBELL, Charles Harold, ( 1929). 
CAMPBELL, Hugh Stewart, B.A. 1932, 360 Laurel St., Hartford, Conn. 
CAMPBELL, John Francis, ( 1935), 260 '¥est 231st St., New York City. 
CAMPBELL, Marjorie Adams, M.A. 1932, Chapel Hill, N. C. 
CAMPBELL, Peter Dow, B.A. 1937, 426 Park St .. Hartford, Conn. 
CAMPION, John Thomas, B.S. 1933, 7 Eastview St., Hartford, Conn. 
CANDEE, Henry Safford, ( 1893) , 12 Highview Avenue, Old Greenwich, Conn . 
CANDEE, Hollis Smith, B.S. 1909, Apt. 6, 22 Charter Oak Pl., Hartford, Conn. 
CANNER, Walter William, ( 1923), 11 Crawford St., Yonkers, N. Y. 
CANTAROW, Abraham, M.D., ( 1921), Jefferson Hospital, Philadelphia, Pa. 
CANTER, Benjamin Meyer, (Grad. Stud. 1925). 
CANTER, Louis, B.S. 1937, 149 Lawrence St., Hartford, Conn. 
CAPEN, George Cleveland. B.A. 1910, Conn. General Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
CAPLAN, Louis ( 1921). 390 Garden St., Hartford, Conn . 
CARBERRY, Oliver Douglas, B.A. 1936, 175 9th Ave., New York. 
CAREY, John Josiah, ( 1922) . 
CAREY, Thomas Brandon, B.S. 1933, 269 So. Marshall St., Hartford, Conn. 
CAREY, Thomas Cornelius, M.D., B.S. 1924, 50 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
CARLSON, Arthur Clarence, ( 1933), R.F.D., Clintonville, Conn. 
CARLSON, Carl Edwin, B.S. 1919, 37 Nesbit St., West Hartford, Conn. 
CARLSON, Franz John, (n·m 1922), 246 Laurel St., Hartford, Conn. 
CARLTON, William Albert, B.S. 1932, 230 Garden St. , Wethersfield, Conn. 
CARLTON, William Newnbam Chattin, Ron. M.A. 1902, Ron. L.H.D. 1915, Wil-
liams College, Williamstown, Mass. 
CARMICHAEL, Asa Barthalow, Jr., ( 1936), 416 W. Price St., Germantown, Pa. 
CARMODY, Thomas Joseph, ( 1935) , 287 Collins St., Hartford, Conn. 
CARPENTER, Chapin, M.D., B.A. 1912, 1930 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
CARPENTER, Frederick M.D., B.A. 1915, 49 Hunt Pl., Corona, L. I., N. Y. 
CARPENTER, Prof.' Fred Donald, B.A. 1910, M.A. 1915, 28 Kingsland Ter., Bur· 
lington . Vt. 
CARPENTER, James Stratton, M.D., B.A. 1909, Pottsville, Pa. 
CARPENTER, John Thomas, Jr., M.D., ( 1888) , 1930 Chestnut St. , Philadelphia, Pa. 
CARPENTER, Lewis Gibbs, ( 1909), 105 Montgomery St., San Francisco. Calif. 
CARPENTER, Richard Howell, ( 1881), Westport, N. Y. 
CARR, Edmund Samuel, B.A. 1905, Brooks School, No. Andover, Mass. 
CARR, Jack Amos, (1936), 1263 Park Ave., New York City. 
CARR, Wallace, (1935), 460 Riverside Drive, New York City. 
CARROLL, Edward Charles, B.A. 1920, 727 Main St., East Hartford, Conn. 
CARROLL, Francis Patrick, M.D., B.S. 1911, 919 Fairfield Ave., Bridgeport, Conn. 
CAL~ROLL, James Marren, B.A. 1937, 730 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
CARROLL, Joseph Oliver, B.S. 1911, 72 Dudley St., Fall River, Mass. 
CARSON, Rev. Edwin Schively, B.A. 1927, 105 Cottage Pl., Ridgewood, N. J. 
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CARsox, James Oakley, Jr., B.A. 1932, l\I.A. 1936, St. James School , Hagerstown, 
J\Id. 
CARSON, John Barbour, ( 1935) , 311 Hazel Lane, Sew ickley, Pa. 
CARSON, Louis Banford, ( 1935). 3050 27th St. \V. , Reattle. W nsh. 
CARTER, Clyde Carlo, ( 1935), GO Maple Ave., Windsor, Conn . 
CARTER, Rev. George Calvert, B.A. 1887, M.A. 1890, American Express Com-
pany, 6 Haymarket, London, Engl and. 
CARTER, Hon. John Ridgely, B.A. 1883, M.A. 1886, 14 P lace Vendome, Paris. 
CAr.TER, Philip Staats, ( 1917), Stony Brook, L. I., N. Y. 
CARTER, Shirley, B.A. 1894, M.A. 1897, Ruxton, Mel. 
CARTER, iYilliam Lawrence, ( 1902) , 75 Whitman Ave., \Vest Hartford, Conn. 
CARTWRIGIIT, Morgan Rouse, B.A. 1898, Stuart. Fla. 
CARY, Henry Augustus, { 1893). 
CASADY, Thomas Jr. , ( 1935), 608 T. East 18th St., Oklahoma City, Okla. 
CASE, Arthur Milo, (1917) . 
CASE, Carroll Burton, B.S. 1922, 23 Harvard St., Hartford, Conn. 
CASE, Jarvis Dixon, M.D., B.A. 1922, M.S. 1923, 195 Waterman t., Prov idence, 
R.I. 
CASE, Kenneth Beardsley, B.S. 1913, 1200 Main St. , Springfield, Mass. 
CA E, Theodore Grafton, B.A. 1900, 225 Trumbull St., Hartford, Conn . 
CA EY, Robert Sabert, B.S. 1919, M.S. 1920, 520 Avenue C, Fort Madison, Ia. 
CASEY, Thomas Anthony Sexton, ( 1925), 147 Zion St., Hartford, Conn. 
CASEY, Thomas William, ( 1929) , 5 Village St., East Hartford, Conn. 
CASSADY, Mark Cook, { 1917), 25th & Stokley Sts., Philadelphia, Pa. 
CASSETTA, Rev. Dominick, {1909), Lynbrook, L. I., N. Y. 
CASTAGNO, Rowe Anthony, B.S. 1937, 225 Ward St., Hartford, Conn. 
CASTA TOR, Frederick Barwick , { 1916) , c/ o Procter & Gamble, 688 Chamber of 
Commerce Bldg., Los Angeles, Calif. 
CAULD\I"ELL, Don A! worth Hugh, ( 1929) , 1714 Ashland Ave., St. Paul, Mitm. 
CAULFIELD, Ernest Joseph, M.D., B.S. 1916, M.S. 1922, 683 Asylum Ave., Hartford. 
CAULFIELD, Stuart Leo, { 1922). 
CAWLEY, Sherman, (1911), Taft School, Watertown, Conn. 
CELENTANO, Alf'f"ed Ferdinand, ( 1927) , 265 Church St., New Haven, Conn. 
CELENTANO, Luca, M.D., B.S. 1924, 115 Howe St., New Haven, Conn. 
CHAMBERLAIN, Charles Gardiner, B.A. 1907, 433 Ma in Street, West Haven, Conn. 
CHAMBERS, George Dickenson, { 1907) . 
CHAMBERS, Louis Samuel, { 1914) . 
CHANDLER, Harold Nathaniel, B.A. 1909, Conn. Mutual Life Jns. Co., Hartford. 
CHANNIN, Nathaniel Saul, {1924), Station 69, Warehouse Point, Conn. 
CHAPIN, Charles Sanders Tu9kerman, { 1935) , "Applefield," Ipswich, Mass. 
CHAPIN, Walcott, B.A. 191 5, 1911 Broad St., Providence, R. I. 
CHAPIN, Winfred Ernest, Jr., ( 1922) , 123 Zion St., Hartford, Conn. 
CHAPMAN, Harlen Monroe, B.S. 1935, 47 Willard St., Hartford, Conn. 
CHAPMAN, Romaine Clark, { 1925), Highland Ave. , Cheshire, Conn. 
CHAPNICK, Morton Herman, M.D., B.S. 1927, M.S. 1928, 916 Clinton St., Phila-
delphia, Pa. 
CHARLTON, William Wesley, { 1923) , 3(}14 Crescent St., Astoria, L. I., N. Y. 
CHASE, The Rev. Arthur, B.A. 1889, 114 Avon St., New Haven, Conn. 
CHASE, Elmer Hilton , ( 1908), 96 College St., New Haven, Conn. 
CHASE, Herbert Giles. {1908). 
CHERPAK, Michael Myron, Jr., B.S. 1933, 30 La Salle St., New Brita in, Conn. 
18 Trinity College 
CHESTER, George David, B.S. 1929, Warehouse Point, Conn. 
CHILD, Charles Judson, ( 1914), 59 Howard .Ave., .Ansonia, Conn . 
CHILD, Prof. Clarence Griffin, Ph.D., B . .A. 1886, M . .A. 1891 , Hon. L.H.D. 1902. 
347 No. Bowman .Ave., Philadelphia, Pa. 
CHILDS, Donald Grafton, ( 1924) , Stanfield, Ore. 
CrriLDS, Francis deRa ismes, Jr., B.S. 1934. 19 .Arlington Rd., West H artford. 
CHILDS, John Farnsworth, B.S. 1931, M.S. 1932. 
CrroNNAY, Lucien Valentinez, (1939) . 
CHORLEY, Rev. Edward Clowes, Hon. D.D. 1916, Garri on , N. Y. 
Crrow, Chambers, B.S. 1913. 
CHRISTENSEN, Paul Martin, B.S. 1933, Maple Shade Rd. , Middletown, Conn. 
CmtrS'l'ENSEN, Robert Martin, B.S. 1936, 10 Clinton St., Hartford, Conn. 
CHRISTIE, Harold Nelson Conover , B.S. 1911 , 17 .Arnold .Ave., Point Pleasant, 
N.J. 
CHRISTY, Ralph Smith, B.S. 1932, 213 High St., West erly, R. I. 
CHUltCHILL, .Alvord Barnes, B . .A. I 916, 15th floor Park Bldg., Pittsburgh, Pa. 
CHURCHMAN, Edward Gilpin, ( 1895) , 2 Forest .Ave., Claymont, Del. 
CrVIT'l'OLO, .Albert, B.S. 1934, 81 Edwa rds St., H artford, Conn. 
CLAPP, Fred Raymond, M.D., (1902) , 15 East South St., South Bend, Ind. 
CLAPP, Robin .Archibald, ( 1940) , Sharon, Conn . 
CLAPP, Verner Warren, B . .A. 1922, 4 West Irving St., Chevy Chase, Md. 
CLARK, .Albert, ( 191 I) , Orchard St., Lee, Mass. 
CLARK, Rev. David William, B . .A. 1912, Fort Thompson , So. Dak. 
CLARK, Elma May, M . .A. 1933, 123 Beacon St., Hartford, Conn. 
CLARK, Erwin Tucker, ( 1935) , Poquonock, Conn. 
CLARK, Prof. Harry Hayden, B . .A. 1923, Univ. of Wisconsin . Madison, Wis. 
CLARK, Rev. John Booth, B . .A. 1912, 714 First .Ave., W., Mobridge, So. Dak. 
CLARK, John Kapp. B.S. 1936, .Alden Park Manor, Germantown, P a . 
CLARK, Nathaniel Thayer, B.S. 1934, Farm St., Dover, Mass. 
CLARK, Olin Howard, Jr. ( 1921), 262 West 12th St., New York, N. Y. 
CLARK, Ralph Merrill, B.S. 1927, 528 Great Plains .Ave., Needham, Mass. 
CLARK, Raymond .Appleton, ( 1932), 1639 East ll5th St., Cleveland, 0. 
CLARK, Rogers Day, ( 1914) " 67 Milk St., Boston, Mass. 
CLARK, William Charles, (1940), 202 Western .Ave., Brattleboro, Vt. 
CLARKE, John Lyons, (1940), 171 Barker St., Hartford, Conn. 
CLARKE, Philip Safford, B . .A. 1903, 255 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
CLAUSSEN, Walter E. , ( 1909), 50 Glenwood .Ave., Stratford, Conn . 
CLEASBY, Prof. Harold Loomis, Ph.D., B . .A. 1899, M . .A. 1901, 8 Garrison St, 
Boston . 
CLEMENT, Charles Francis, B.S. 1905, Winslow Coal Co., 1115 Broad St. StatioD 
Bldg., Philadelphia, Pa, 
CLEMENT, Lieut. Col. John Kay, B.S. 1900, 39 Whitehall St. , New York. 
CLEMENT, Martin Withington, B.S. 1901 , Broad St. Station, Philadelphia, Pa. 
CLEMENT, Theron Ball, B . .A. 1917, Radnor , Pa. 
CLENDINEN, Thomas Robert, ( 1909), Coytesville, N. J. 
CLEVELAND, Rev. Edmund Janes, B . .A. 1902, 150 Rock St.1 Fall River, Mass. CLIPFEL, Maurice, ( n. -m. 1925) . 
Cr.osE, Philip H., Jr., (1930), Bel .Air, Hartford Colinty. Md. 
CoALE, Samuel Chase, Jr., (n.-.m. 1934) , 59 So. High St., New Britain, CoDD. 
COBB, Evert Dyckman, (1935), 101 Parker .Ave., Meriden, Conn. 
CoBURN, Rev. Aaron Cutler, ( 1907), 1 Terrace Pl. , Danbury, Conn. 
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CoB{;RN, Charles Butterfield, ( 1935), 24 Fairmount St., Lowell, Mass. 
CoBURN, Edward Harold, M.A. 1928, 219 South St., Elmwood, Conn. 
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CocHRANE, Harry Hamilton, B.S. 1901, Montana Power Company, Butte, Mont. 
CoERB, Charles Cowing, (1926). 228 39th Pl., Long I sland City, N.Y. 
COFFEE, Homer Her chel, ( 1917) , Davenport, Ia. 
COFFEE, Maurice Dodson, (1917), Davenport, Ia. 
CoFFEY, Stephen Joseph, B.A. 1935, 92 Mansfield St., Hartford, Conn. 
COGGESHALL, Dexter Elton, ( 1907). 
COGGESIIALL, Frederick Homer, ( 1907) , 210 State St., Hackensack, N. ,J. 
COGGESHALL, Murray Hart, B.S. 1896, lll Broadway, ew York. N. Y. 
COGSWELL, George Edward, B.A. 1897, 140 Nassau St., New York, N. Y. 
CoHEN, George Harry, Ph.D., B.A. 1911 , 256 No. Oxford St., Hartford, Conn. 
('{)HE:<", Jack, B.A. 1929, 32 Eastford St., Hartford, Conn. 
t'OHEN, Louis Samuel, B.A. 1920, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
CoHEN, Morris Nathan, D.D.S. (n.-m. 1924), 42 Asylum St., Hartford, Conn. 
('{)HEN, Naaman, B.A. 1913, 120 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
ConN, Cyril, ( 1929), 43 Westbourne Pkwy., Hartford, Conn. 
COHN, Harry, ( 1920) . 
Conx, Henry Nathaniel, (1922), 123 Ardmore Rd., West Hartford, Conn. 
CoiT, Rev. Charles Wheeler, B.A. 1882, 300 Essex Ave., Narberth, Pa. 
CoiT, Leonard Coates, B . . 1934, 64 Glendale Ave., Hartford, Conn. 
CoLE, Austin, B.S. 1898, Knollwood Farm, Chester, Ill. 
COLE, Prof. Elbert Charles, M.A. 1918, 7 Southworth St., Williamstown, Mass. 
CoLE, Rev. Frederick Bradford, B.A. 1893, M.A. 1895, 75 Medway St., Provi-
dence, R. I. 
CoLE, George Watson, Hou. L.H.D. 1920, 1445 Lombardy Rd., Pasadena, Calif. 
COLE, James Landon, B.S. 1916, Conn . Gen'l. Life Ins. Co., Hartford, Conn. 
CoLE, Marc Wheeler, (1897), Albion, N. Y. 
CoLE, Saxon, B.S. 1902, 7057 Kingsbury, University City, Mo. 
CoLEMAN, John Philip, B.S. 1932, State Office Bldg., Hartford, Conn. 
CoLEMAN, William Cassatt, (1909), P. 0. Box No. 4, Danbury, Conn. 
CoLES, Barak Gritman, Jr., B.A. 1934, 137-34, 224th St., Laurelton, N. Y. 
CoLEs, Edgar Richard, B.S. 1929, 388 Church St., Wethersfield, Conn. 
CoLETTA, Martin Maurice, B.S. 1926, 86 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
CoLLEN'S, Charles, (1896), Allen & Collens, 75 Newbury St., Boston, Mass. 
COLLINS, Frederick Starr, (Spec. Stud. 1908), 35 No. Quaker Lane, W. Hartford. 
COLLINS, Robert McMeekin, {1922). 
CoLI.INS, Walter Edward, B.S. 1936, llO Griswold Dr., West Hartford, Conn . 
COLLINS, William French, B.A. 1893, 304 Park Ave., Swarthmore, Pa. 
CoLLOQtJE, The Rev. Orrok, Ph.D .. B.A. 1899, M.A. 1901, Valhalla, N. Y. 
CoLTON, Edward, B.S. 1937, 48 Vine St., Hartford, Conn. 
COMFORT, Benjamin Freeman, ( 1889), Hon. M.A. 1923, Cass Technical High 
School, Detroit, Mich. 
CoMFORT, Newell Calhoun, ( 1924), c/o Hope Natural Gas Co., Hastings, W. Va. 
CoMINS, Harry, M.A. 1926, 3ll Montgomery Ave., Brooklyn, N. Y. 
COMPAINE, James William, ( 1921) . 
CoMSTOCK, David Austin, (1929), 243 No. Village Ave., Rock-ville Center , N. Y. 
CoMTOIS, Daniel Herman, ( n .-m. 1933), 30 Bodwell St., Hartford, Conn. 
CoNDIT, The Rev. Robert Yellowlee, B.S. 1927, St. John's Church, Ft. Hamilton 
Parkway at 99th St., Brooklyn, N. Y. 
CoNDON, Ronald, ( 1928), 1713 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y. 
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CoNKLIN, William Eugene, M.A. 1893, Essex, Conn. 
CONN'ETTE, Honore Chandler, ( 1906). 
Trinity College 
CoN OR, Joseph Joyce, M.D., B.S. 1926, 1578 Main St., Newington, Conn. 
CONNOR, Col. Michael Augustine, B.S. 1909, 281 Grandview Ter., Hartford, Conn. 
CONNORS, Frank Joseph, (1918), 329 Onsta St. , Pittsfield, Mass. 
CoNOVER, Francis Stevens, ( 1927), 525 Westminster Ave., Elizabeth, N. J. 
CoNOVER, Rev. Thomas Anderson, B.A. 1890, Bernardsville, N. J. 
CoNRAD, Arthur B., B.S. 1924, 32 St. Charles St., West Hartford, Conn. 
CoNRAN, Francis Edward, B.S. 1929, 49 Oxford St., Hartford, Conn. 
CONROY, Thomas James, Jr., B.A. 1911, 805 Main St., Hartford, Conn. 
CoNVEY, Thomas William, Jr., B.S. 1932, 612 Fidelity Bldg., Portland, Me. 
CONWAY, Robert Barret, (1936), 1000 Hill St., Ann Arbor, Mich. 
CooGAN. Murtha Thomas, B.A. 1923, 21 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 
CooK, Allen Behrends, B.S. 1913, Dick & Merle-Smith, 30 Pine St., New York. 
CooK, Ashley Lyman, B.S. 1911, Hadley, Mass. 
CooK, Charles Bannister, Hon. M.A. 1936, 76 Westerly Ter., Hartford, Conn. 
CooK, Charl11s Bannister, Jr., ( 1926), 50 Montclair Dr., West Hartford, Conn. 
CooK, Henry Foster, B.S. 1934, 74 High St., Bristol, Conn. 
CooK, Hobart Wells Smith, B.S. 1912. 
CooK, John Richard, B.S. 1910. 135 Oxford St., Hartford, Conn. 
CooK, William Tennant, (1939), 74 High St., Bristol, Conn. 
CooKE, Charles Wallace, B.S. 1915, 550 Main St., Hartford, Conn. 
COOKE, Samuel Walden, ( 1901). 
CooKSON, Rev. Milton Albert, B.A. 1931, 215 Third Ave., E., Kalispell, Mont. 
CooLEY, James Madison Love, B.A. 1917, M.A. 1918, Shattuck School, Faribault, 
Minn. 
CooNEY, Henry Francis, ( 1935), 26 Cedar St., Hartford, Conn . 
COOPER, Erwin Bristol, ( 1925). 
CoOPER, Rev. Frederick W'illiam, B.A. 1930, Church of the Ascension, New York. 
CoPELIN, Philip Wilson, (n.-m. 1926), c/ o Guarantee Trust Co. of N.Y., 3 Rue 
des Italiens, Paris, Franc·e. 
CoRNELL, George Birdsall, Jr., (1940), 19 Bayley Ave., Yonkers, N. Y. 
CoRNWELL, Philip Morba, M.D., B.S. 1930, South Windsor, Conn. 
CoRoso, Joseph Thomas, Jr., ( 1939) , 592 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
Co&oso, Louis Frank, D.D.S., B.S. 1931, 103 Shultas Place, Hartford, Conn. 
CousoN, Donald Skelding, B.S. 1899, 4370. Townsend Ave., Oakland, Calif. 
CosGROVE, James Deegan, B.A. 1935, 94 Prescott St., Cambridge, Mass. 
CosTER; Martyn Kerfoot, B.A. 1887, 501 Cedarcroft Rd., Gorans, Baltimore, Md. 
COTTEU, Jack Patrick, B.S. ln3, 511 Maple Ave., Hartford, Conn. 
CoTTER, William Waters, ( 1912), Municipal Building, Hartford, Conn. 
CoTTRELL, Philip Whitman, ( 1937), 21 Elm St., Westerly, R. I. 
CoWLES, Arthur Woodruff, ( 1881), 1743 Columbia Rd., Washington, D. C. 
CoWLES, Edward Upson, B.A. 1915, I Lathrop Ave., Westfield, Mass. 
COWLES, Stuart Cushman, B.A. 1934, East Granby, Conn. 
CoWLES, Willard Bunce, ( 1927). 
CoWPER, Prof. Frederick Augustus Grant, B.A. 1906, M.A. 1911, Duke 
Durham, N. C. 
CoxETEU, Albert Edward, B.S. 1922, 411 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
CoYLE, Francis Brien, B.S. 1916. 
C'oYLE, Philip Edward, Jr., B.A. 1933, Endicott Ave., Marblehead, Mass. 
CoYLE, William Enders, ( 1933), 50 Elm Ave., Tacoma Park, Md. 
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CozzENS, Henry G., ( 1903). 
CRABB, William ,V,, (1907), 120 Broadway. New York, N.Y. 
CRABTREE, Rev. Albert, B.A. 1892, M.A. 1895, Adams Point Rd. , Barrington, R. I. 
CRAFT, Amos Leonard, ( 1929) . 
CRAIG, Edgar Henry, B.S. 1934, 730 Hinman Ave., Evanston, Ill. 
CRAIG, Rev. Ora Wilfred, B.A. 1903, Conrord, N. H . 
CRAIG, Thomas Heron , Jr. , B.S. 1916, 41 Mountfort St., Bridgeport, Conn. 
CRAIK, The Rev. Charles Ewell, B .S. 19 15, 4102 So. Parkway, Louisville, Ky. 
C&Arn:, James Shrewsbury, B.A. 1912, 23 Ea tover Court, Louisville, Ky. 
CRAIN. Bennett, (1928) , Mt. Victoria, Mel. 
CILU!, Clare Edward, B.S. 1923. 227 Granite Bldg., Rochester, N. Y. 
CJLnrEn, idney Leo, B.S. 1937, 450 Ea t 64th St., New York, N. Y. 
CRAMER, Wesley King, (Spec. Student 1928), 229 Court St., Middletown, Conn. 
CRA)fPTON, C11arles Schunck, (1920) , 173 Clafin St., Belmont, Mass. 
CRANDELL, Allen Heath ( 1938), 9 Cottage St., Greenwich, N. Y. 
CRANE, Joseph Baird, B.S. 1902, 635 Riverside Dr., New York, N. Y. 
CRA\\"FORD, Desmond Lindsay, B.A. 1936, Harvard Business School, Cambridge. 
CRAWFORD, John William Roy, B.A. 1888, 100 Overlook Circle, New Rochelle, 
N.Y. 
CREAMER, Rev. Francis Bunnell , ( 1923), 460 Lakeland, Detroit, Mich. 
CREAMER, Frederick Emerson, (n-m 1928) , 82 East Ave., New Canaan, Conn. 
CREAUER, George Francis, (1936), 75 Sycamore Rd., West Barrington, R.I. 
CREAMER, Warren Milton, B.S. 1917, ' Veed St., New Canaan, Conn. 
CREEDO ', Judge Alexander Wellington, B.S. 190.9, 75 No. Beacon St., Hartford. 
CREHORE. Morton Stim on, Jr., (1914). 30 State St., Boston, Mass. -
CRIMM, Harry Eugene, M.D., ( 1932) , St. Lukes Hospital , Cleveland, Ohio. 
CRITTENDEN, George Arthur, Jr., (1934), 5165 2nd Blvd., Detroit, Mich . 
CROCKER, James Wilmac, ( 1924). 
C~oFTON, Edward Joseph, (1934), 403 West Preston St., Hartford, Conn. 
CROKER, Charles John , (1916), 3 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
Cao~rWELL, Merritt Fowler, ( 1913), 20 Prospect Ave., Larchmont, N. Y. 
CRONAN, Maurice Redmond, ( 1923) , 'Vethersfield, Conn. 
CROXIN, Francis Joseph, B.S. 1925, 409 Norton St., New Haven, Conn . 
CRONIN, Robert Anthony, B.S. 1933, 23 G'abot St_, Hartford,. Conn. 
CROss, Robert Ellis, B . . 1914, 213 Maroy St., Southbridge, Mass. 
Caoss, The Hon. Wilbur Lucius, Hon. LL.D. 1935, State Capitol, Hartford, Conn. 
Caoss, William Rich, B .. 1908, 9 East 40th St., New York. 
CcoMORE, Homer Cecil M., (1932), 216 E. 39th St., New York, N . Y. 
CULLEN, James, B.A. 1893, 3220 Jefferson Ave., Cincinnati, Ohio. 
CULLEN, James Rescott, ( 1933), 135 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
Cn.tuM, Ernest James Jennings, B.A. 1932. 
CULLUM, Sydney Alfred, M.D., ( 1923) , Tring, Hertfordshire, England. 
CuNINGH.AM. Charles Edgar, B.A. 1924, Trinity College, Hartford, Conn. 
Ct'"NNINGHAM, John Bayard, B.S. 1922, 20 Exchange Pl., Jew York. 
CuNNINGHAM, Rev. Gerald Arthur, B.A. 1907, 628 Main St., Stamford, Conn. 
CuNNINGHAM, Noel Guilbert, (1903) , 259 E. Market St., Bethlehem, Pa. 
CtrNNINGHAM, Rev. Raymond, B.A. 1907, Trinity Church, Hartford, Conn. 
CURLEY, Francis Thomas, ( 1915). 
CtrRRAN. Edwin Russell, l\LD., (1923), U.S. Vet. Ho~p . , Costerville, Pa_ 
CuRRY, Charles Henry, ( 1905). 
CuRTIN, Hugh Laird, (1907), Bellefonte, Pa. 
22 Trini ty College 
CUltTIN, Robert Lawrence. ( 1936) , Box 930, Hartford, Conn. 
CuRTIS, Leslie LaVeme. (1919) , Criminal Court Bldg., Chicago, Ill. 
CURTIS, Prof. Robert William, Ph.D. , B.S. 1896, College of the City of New York. 
CURTIS, William Redmond, B.S. 1912, 123 Waverly Pl., New York, N.Y. 
Cm!TIS, William Ritchie, B.S., 1935, 11 Mott Ave., Norwalk, Conn. 
Cuwrrss, Elbert Hadsell, ( 1926), Simsbury, Conn. 
CURTISS, Philip Everett, B.A. 1906, Ron. M.A. 1931, Norfolk, Conn. 
CuSHMAN, Arthur Richard, ( 1939) , 304 S. W. 20th St., Fort Lauderdale, Fla. 
CusiCK, Thomas Joseph, Jr., B.S. 1936, 36 King St., Hartford, Conn. 
CUTLER, Morris Joseph, B.S. 1929, 234 Ashley St., Hartford, Conn. 
CuTLER, Samuel, (1933) , 115 New Park Ave. , Hartford, Conn. 
CuTNEU, Alexander, (n-m 1919). 
DACEY, Warren Richard, B.A. 1!)32, 36 Barker St., Hartford, Conn. 
DALY, Francis James, ( n-m 1926), 61 May St., Hartford, Conn. 
DALY, John Francis, ( 1938), 139 Wanenton, Ave., Hartford, Conn. 
DALY, Michael Leonard, B.A. 1924, 5 Irving St., Hartford, Conn. 
DALY, Robert Thomas, M.A. 1926, 7 Grandview Ter., Hartford, Conn. 
DALY, Thomas Francis, B.A. 1928, 233 Sargeant St., Hartford, Conn. 
D'AMBROSIO, Michael Vito, (1936), 451 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
DAMPSKY, William, (1927), 14 Village St., East Hartford, Conn. 
DANBERG, Norman Arthur, (1929) 406 Stanley St., New Britain, Conn. 
DANFORTH, Herbert Gray, ( 1913), Old Town, Me. 
D'aNGELO, Anthony James, Jr., (1935) 84 Beecher St., Southington, Conn. 
D• ANGELO, Eugene Joseph, ( 1937), 84 Beecher St., Southington, Conn. 
DANN, Harvey, B.S. 1932, 355 Riverside Dr., New York, N. Y. 
DANN, Matile Edward, ( 1926), Trinity School, 139 West 91st St., New York, N.Y. 
DA!!LING, Blanche Mildred, M.A. 1931, 60 Westland Ave. , West Hartford. 
DARRELL, Francis Sterett, ( 1935), 1109 No. Eutaw St., Baltimore, Md. 
DARROW, Rev. Earle Winthrop, M.A. 1918, 605 South St., Holyoke, Mass. 
DARUOW, John Edward, M.D., (1925) 55 West Main St., New Britain, Conn. 
DAUROW, William B., (n-m 1931), 10 School St., New Britain, Conn. 
DART, Frederick Bond, M.D (1915), Main St., Niantic, Conn. 
DAUGHN, Kenneth Eugene, B.S. 1927, 114 Ashley St., Hartford, Conn. 
DAUT, Robert Hughes, B.S. 1934, 189 Sherman Ave., Manhattan, N. Y. 
DAVENPORT, John Sidney, B.A. 1898, Life Ins. Co. of Va., Richmond, Va. 
DAVIES, Ray, M.D. ( 1905) Huntington Hotel, Pasadena, Cal. 
DAVIS, Rt. Rev. Cameron Josiah, D.D., B.A. 1894, M.A. 1897, Hon. D.D. 1923. 2.17 
North St., Buffalo, N. Y. 
DAVIS, Fred C., (Grad. Stud. 1931), Box 27, Somers, Conn . 
DAVIS, Harry John, B.S. 1936, 25 Higby Rd., Utica, N. Y. 
DAVIS, James Hepburn, (1939), Gardiner, Me. 
DAVIS, James Vernon, B.S. 1937, 3 Salisbury St., Hartford, Conn. 
DAVIS, Lt. Col. John Henry Kelso, B.A. 1899, Ron. M.A. 192-3, Ca e, Lockwood 6 
Brainard Co., 85 Trumbull St., Hartford, Conn. 
DAVIS, Milton Luther, (1909), 31 Elm St., Springfield, Mass. 
DAVIS, Russell Edward, ( 1928), 54 Clermont St., Hartford, Conn. 
DAVIS, Thomas Wallis, M.D., B.S. 1914, 321 East 42nd St., New York, N. Y. 
DAWLEY, Daniel Byron, (1913), 19 Marlborough Ave., Providence, R . I. 
DAY, Graham Alling, B.A. 1934, 45 Allen Pl., Hartford, Conn. 
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AY, Howard Rogers, (1939), 137 No. Division St., Peekskill, N.Y. 
AY, Samuel Sherwood, ( 1936), 1141 Forest Rd., New Haven, Conn. 
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EACON, Rev. 'Villiam Harold, (n·m 1928), 94 Eastern Ave., Fall River, Mass. 
EALEY, Lewis Palfrey, ( 1925), Princeton Country Day School, Princeton, N. J. 
EAN, Clarence Munger, B.S. 1933, 20 West St., Hartford, Conn. 
BoNIS, Albert Victor, B..A. 1929, 183 Westland St., Hartford, Conn. 
EBONIS, George, B.S. 1934, 955 No. Main St., Waterbury, Conn. 
ECKELM.AN, Carl Walton, ( 1924), 15 Ellsworth Rd., West Hartford, Conn. 
ECKER, William Henry, Jr., ( 1939) 113 Bryn Mawr .Ave., Cynwyd, Pa. 
E Coux, Hugh Douglas Rose, (n-m 1929), Gibsonia, Pa. 
E Coux, John Hollister Graham, (1925), Gibsonia, Pa. 
EFoREST, James Goodridge, Jr., ( 1882) , Babylon, N. Y. 
ELAFIELD, Robert Hare, Jr., (1939), Hewlett, L. I., N.Y. 
ELANEY, Edward Patrick, ( 1927), 63 Bassett St., New Britain, Conn. 
ELLIBER, Charles Hurlburt, (1925), 36 Capitol .Ave., Hartford, Conn. 
ELUDE, Lee Morean, (1928) 
E lliACARTY, Paul Armand, ( 1922), 650 Main St., Hartford, Conn. 
ETh!AREST, Charles Truman, Jr., (1931), 81 Wolcott St., Bristol, Conn. 
E 111AUIUAC, Rev. Henry deWolf, B . .A. 1906, Box 213, Tariffville, Conn. 
EMING, William Champion, M.D. ( 1884), Box 403, Litchfield, Conn. 
EYPSEY, .Arthur Christie, ( 1926). 118-37 Metropolitan Ave .. Kew Gardens. L. I. 
ENEzzo, Victor Francis Fortunato, B.S. 1916, 18 .Asylum St., Hartford, Conn. 
ENISOFF, Igor Sviatoslov, ( 1937), 95 Kings College Pl., Stratford, Conn. 
ENNING. Harry Healy, (1919), 1Q. Overbrook Rd., Wakefield, Mass. 
DENNIS, Stanley Arthur, Jr., B.A. 1917, 49 Locust Ave .. .Arlington, N. J. 
DENNIS, Vincent W., ( 1929) , 88 Oakland Ter. , Hartford, Conn. 
ENSLOW, Theodore North, B.A. 1923, St. James School, Washington County, Mel. 
EPPEN, Richard Lawton, B.S. 1913, 25 Newport Ave., West Hartford, Conn. 
EPPEN, William Christian, (1909) . 
DERADORIAN, George David, ( 1934), 152 Arch St., New Britain, Conn. 
DERRY, Rev . .Aubrey Henry, B.A. 1901, Hamburg, N. J. 
nERONGE, Louis Onderdonk, B.A. 1914, 650 Main St., Hartford, Conn. 
DERRICK, -Glarence, Jr., B.A. 1935, Avon Old Farms, .Avon, Conn. 
DESALVIO, .Alphonso, Ph.D., B . .A. 1899, Brown University, Providence, R. I. 
DEsCHAMPS, Normand Wilfred, B . .A. 193(}, State Office Building, Hartford, Conn. 
D'EsoPo, Joseph Nicholas, B.S. 1926, 168 Richard St., West Haven, Conn. 
D'EsoPo, Louis Marins, M.D., B.S. 1924, 240 .Ashley St., Hartford, Conn. 
D'EsoPo, Nicholas Domenick, B.A. 1930, 240 .Ashley St., Hartford, Conn. 
DETTENBORN, Lewis Franklin, ( 1922), 20 Gillett St., Hartford, Conn. 
DEvER, Harry, (1930), 251 E . Kings bridge Rd., New York, N. Y. 
DEVOE, William Franklin, (1933), 42 Rockwood Ave., Baldwin, L. I., N.Y. 
DEWELL, Franklin Whittemore, ( 1901). · 
DEWEY, William Chapman, ( 1911), 294 South H ighland Ave., Memphis, Tenn. 
DEWITT, Marshall Stuart, (1917). 
DEXTER, Raymond Henry, B.S. 1914, 31 Main St., Rocky Hill, Conn. 
DEXTER, Raymond Henry, Jr., B.S. 1937, 31 Main St., Rocky Hill, Conn. 
DEZZ.ANI, Mauro Joseph, ( 1925) 
DIBATTISTA, Nazzario Louis, (1938), 36 Ford St., Hartford, Conn. 
DIBBLE, Edgar Johnson, B . .A. 1904, 100 William St., New York, N. Y. 
DIBBLE. Leonard .Jerome, B.S. 1909, Heathcote Inn, Scarsdale, N . Y. 
DICE, William Delmar, ( 1933), 2307 Glenwood .Ave., Toledo, 0. 
24 Trinity College 
DICKERSON, Edward Nicoll, B.A. 1874, 40 Villa Colombe, Monte Carlo, Monaco, 
France. 
DICKEnsoN, George Van Vlack, B.S. 1935, 50 Henry St., Hartford, Conn. 
DICKERSON, Robert Talbot, ( 1923). 
DICKEY, Lawrence, :M.D. ( 1927), 210 Colorado Bldg., Ft. Collins, Colo. 
DIGNAM, Bernard Stephen, M.D., B.A. 1930, 24 \Vhitmore St., Hartford, Conn. 
DILLAUD, Henry Brown, ( 1913), Riverside Military Academy, Gainsville, Ga. 
DILLON, Joseph Richard, B.S. 1937, 48 Cambridge St., Elmwood, Conn. 
DILOUENZO, Anthony, ( 1938), 24 Enfield St., Hartford, Conn. 
DIMAN, Ezra Sampson, B.A. 1931, 202 Court St., Plymouth, Mass. 
DIMOCK, Stanley Kinne, ( 1904), 133 Sheldon St., Hartford, Conn. 
DIMON, Otis Barrett, ( 1939), 63 Fairview Dr., Wethersfield, Conn. 
DINGWALL. Harrie Rewz, B.S. 1895, Oqunquit, Me. 
DIPLOCK, Rev. Uewelly1i Oswald, B.A. 1929, 12 Charles St., Cape Elizabeth, lie. 
Disco, Harold Daniel, ( 1932), 130 Washington St., Norwich, Conn. 
DISSELL, Edward Everett, B.A. 1911, 67 Clifton Ave., West Hartford, Conn. 
DIVITO, Cosmo, ( 1935), 21 Court St., New Haven, Conn. 
DIXON, Alfred Burton, B.S. 1934, 23 Mason Dr., New Britain, Conn. 
DIXON, Wales Scribner, ( 1927), 531 Valley View Rd., :Merion, Pa. 
DOBBIN, Edward Savage, B.A. 1899, c/o W. F. Lienberger Trust, Monticeto, Calif. 
DoBKIN, Harold ( 1939), 138 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
DocKRAY, Edward Lawton, B.A. 1883, 65 West 95th St., New York, N. Y. 
Dono, James Wood, (n-m 1933), Norfolk, Conn. 
DODGE, Edward William Wendell ( 1935), 238 Quail St., Albany, N. Y. 
DoLAN, James Walter, (1923) 260 Tremont St., Boston, Mass. 
DOLE, William Levi, M.A. 1933, 35 Victoria Rd., Hartford, Conn. 
DoNLEY, John Bland, ( 1934), 7 West 15th St., New York, N. Y. 
DoNNELLY, Edwin Joseph, B.S. 1908, 650 Main St., Hartford, Conn. 
DONNELLY, Thorne, (n-m 1919), 350 East 22nd St., Chicago, Ill. 
DONOHUE, Francis Joseph, ( 1922). 
DoNOHUE, James Francis, B.S. 1937, 359 Windsor Ave., Vllilson, Conn. 
DONOHUE, James Joseph, B.A. 1937, 157 Nott St., Wethersfield, Conn. 
DooLITTLE, Horace James, B.S. 1931, 35 Clarendon St., Hartford, Conn. 
DooLITTLE, Howard Daniel, Ph.D., B.S. 1931, 648 New Britain Ave., Hartford. 
DooLITTLE, Oswin Heman, B.S. 1928, 275 Jordan Lane, Wethersfield, Conn. 
DooMAN, David Stoddard, (1916), lll 7th St., Garden City, L. I., N. Y. 
DooMAN, Eugene Hoffman, B.S. 1911, Department of State, Washington, D. C. 
DoRAN, John Emmett, (1922), 524 Old Post Rd., Fairfield, Conn. 
DORISON, Nathan, B.S. 1924. 
DonsEY, William Lewis, (1916). 
DoRWART, l!'rederic Griffin, M.D., B.A. 1915, Barnes Bldg., Muskogee, Okla. 
DOTY, Allen Render, (1937) . 
DOUBLIER, Marcel Lucien, B.S. 1930, 2011 Lemoine Ave., Fort Lee, r . J. 
DoUGHERTY, Prof. Philip, B.S. 1907. 
DouGLASS, Prof. Andrew Ellicott, B.A. 1889, Ron. Sc.D. 1908, Univ. of Arizona, 
Tucson, Ariz. 
Down, Roger Lamkin, ( 1926), c/o Gulf Refining Co., Bayonne. N. J. 
DOWER, Will iam Ambrose, M.D., (1929), 18 Elm St., Windsor, Conn. 
DowNES, Louis Welton, B.S. 1888, Hon. Sc.D. 1913, 67 Manning St., Providence, 
R.I. 
DowNES, Melvin R ice, B.S. 1937, 54 Princeton St., Rockville Centre, L. I., N.Y. 
A./phabetical List 
DowNES, Philip Francis, B.S. 1937, 254 Newberry St., Boston, Mass. 
DowxEY, James Edward, ( 1932). 
Dow~EY, John Joseph, B.A. 1928, 58 Evergreen Ave., Hartford, Conn . 
DRAPEAU, Pierre Charles, ( 1933), 221 Freeman St., Hartford, Conn. 
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DRAPER, George William Eugene, (1910), 40-ll 165th St., Flushing, L. I., N. Y. 
DRAYO, Marion Stuart, ( 1907), 3500 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
DROEGE, Joseph Lippe, (1936), 220 East 72nd St., New York, N.Y. 
DRURY, Burton Eldridge, Jr., ( 1938), 627 Pilgrim Rd., Birmingham, Mich. 
Drnm, Bernard Edwin, B.A. 1924, 650 Main St., Hartford, Conn. 
DrBms, Gaylord McElvaine, (1925), Route #2, Westport, New York. 
Dl:Bors, Rev. Henry Ogden, B.A. 1876, M.A. 1879, 390 West End Ave. , New York, 
N.Y. 
DcDLEY, Beverly, ( 1933). 
Dt.:EXNEBIEH, Frederick CharlPs, B.S. 1935, M.S. 1937, Eastman Kodak Co., 
Rochester, N. Y. 
Dt.:ENNEBIER, Harold 'Villiam, B.S. 1936, 949 West Blvd., Hartford, Conn. 
Dt:FFEE, Edward Llewellyn, ( 1905), 202 East Long St., Columbus, Ohio. 
DcrFEs, Kenneth Stanley, ( 1929). 
DUFFY, Edward Broderick, ( 1914) , Broad Brook, Conn . 
DtTFFY, Ward Everett, B.S. 1915, 31 Brookside Blvd., West Hartford, Conn. 
Dt~SA, Walter Joseph, B.S. 1933, St. Francis Hospital, Hartford, Conn. 
DUMONT, Donald Albert, B.S. 1934, Trinity College, Hartford, Conn. 
Dti~AB, Clement Evans, Jr., ( 1937), 117 Brixton Rd., Garden City, N. Y. 
DcNBAB, Walter Herbert, B.S. 1932, 23 Onslow Pl., Freeport, N. Y. 
DuxDIN, John Edward, ( 1934), 21 Forest St., Hartford, Conn . 
D-rxDIN, Thomas Lawrence ( 1932) , 21 Forest St., Hartford, Conn. 
Dl-;I'H.HI, Donald Austin, (Grad. Stud. 1904), 105 Bloomfield Ave., W. Hartford. 
Dt""NLEAVY, James, (1927), 236 Grand Ave., New Haven, Conn. 
DUNN, Stephen Francis, B.A. 1914, Madison, Conn. 
DuNN, William Joseph, B.A. 1937, 7l Laurel St., Hartford, Conn. 
D-rXNE, Robert Taft, ( 1936), 91 'Vest St., Litchfield, Conn. 
Dt:XSFORD, Albert Edward, (1915). 
D-r PONT, Lawrence Edward, ( 1931) , 8229 ll9th St., Kew Gardens, N. Y. 
Dl.llAND, Eugene Addison, B.A. 1931, 39 Broadway, New York, N. Y. 
Drr, Albert William, Jr., ( 1916) , 507 Market St., Bloomsburg, Pa. 
DrzAK, Edward Joseph, B.S. 1936, 98 Heath St., Hartford, Conn. 
DwoRSKI. Morris, B.S. 1917, 104 Park Ave., Saranac Lake, N.Y. 
DWYER, William, M.D., B.S. 1909, 15 Asylum St., Hartford, Conn. 
DIE, Harold Braken, ( 1909) , 275 Finley Ave., Basking Ridge, N. J. 
DzwoRsKI, Harry, B.S. 1917. 
EAKJNS, William Jo eph, (1938), Haworth, N.J. 
EA LAND, Frederick Paul, B.A. 1919, 49 Pearl St., Hartford, Conn. 
E_~ TERBY, Charles Thomas, B.A., 1916, 401 vValnut, St., Philadlephia, Pa. 
EASTMAN, Roger Richmond, B.A. 1924, IIO Vernon St., Hartford, Conn. 
EASTMAN, Welles, ( 1.909), 410 Groveland Ave., Minneapolis, Minn. 
EATON, Arthur Cornwalli s, B.S. 19ll , 851 Head St., San Francisco, Calif. 
EATON, Robert LeRoy, ( 1905), 2901 Whitney Ave., Mt. Carmel, Conn. 
EATON, William Hanmer, B.S. 1899, 684 South St., Pittsfield, Mass. 
EATON, William Spaulding, B.A. 191.0, 284 No. Oxford St., Hartford, Conn. 
EBERLE, Frederick John, B.S. 1927, 25 Laurel St., Windsor, Conn. 
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EBERLE, Harold George, ( 1931), 38 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
EBERSOLD, Walter Edward, B.S. 1928, 514 Broadview Ter., Hartford, Conn. 
EcKER, Frank, ( 1922), Andover, Conn. 
EDDY, George Rollins, ( 1934), 1 Chestnut St., Potsdam, N . Y. 
EDDY, William Justus, (1932), 380 Florence St., Houghton, 1\!lich. 
EDDY, Wycliffe Rollins, ( 1934), 15 Main St., Collinville, Conn . 
EDENBORG, Rev. Henry E ., ( 1908), 14 Cushing Ave., Dorchester, Mass. 
EDGELOW, Arthur Ford Geddes, M.D., B.A. 1914, 21 Maple St., Springfield, M1111. 
EDMUNDS, Rev. Prof. Charles Carrol, Jr., D.D., B.A. 1877, Arcadia, Fla. 
EDSALL, James Kirtland, B.A. 1908, 3512 West North Ave., Milwaukee, Wis. 
EDSALL, Rev. Samuel Harmon, B.A. 1915, M.A. 1919, 528 Main St., Geneva, N.Y. 
EDSTROM, Howard Axel, B.S. 1937, 367 Park Rd. , West Hartford, Conn. 
EDWARDS, Rev. Henry Boyd, B.A. 1907, 504 Neville St., Pittsburgh, Pa. 
EGAN, James Noonan, B.A. 1937, 128 North Beacon St., Hartford, Conn. 
EGAN, William Edward, B.S. 1933, 128 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
EHLERS, Joseph Henry, B.S. 1914, M.S. 1916, Interior Dept. Bldg., ~'ash .. D. C. 
EICHACKER, Henry Paul, ( 1.937), 60-21 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y. 
EICHACKER, Richard Jean Pierre, ( 1933), 63-44 Saunders , t. , Regal Park, 1. I. 
N.Y. 
EIGENilAUER, Frank Joseph, Jr., B.S. 1935, c/ o Frye, 64 Hansbury Ave., Newark, 
N.J. 
EKIN, Charles William, (1940), Charles St. and Boyce A.ve., Towson, Mel . 
ELDER, F rancis vVyatt, ( 1916)' Hyde, Md. 
ELDEn, George Howard, B.A. 1914, Hyde, Md. 
ELLIOTT, Stephen Kenney, B.A. 1932, Southington, Conn. 
ELLIS, Leonard Augustine, B.S. 1898, 4479 Trias St. , San Diego, Calif. 
ELLIS, Reginald Hawkins, ( 1924), 134 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y. 
ELLIS, William McEwan, B.S. 1929, 169 Maple Ave., Metuchen, N. J. 
ELLSWORTH, Frank, B.S. 1935, 24 Institute Rd., Worcester, Mass. 
ELLSWORTH, Harold Downing, ( 1929) , Broad Brook, Conn. 
ELLSWORTH, John Sumner, B.S. 1934, 81 Greenfield St., Hartford, Conn. 
ELTON, John Prince, B.S. 1888, 70 Church St., Waterbury, Conn. 
ELWELL, George Edward, Jr., B.A. 1909, Bloomsburg, Pa. 
ELY, Edward Conrad, B.S. 1934, M.S. 1936, 352 Bristol St., Southington, Conn. 
EMERSON, Ralph Leon, (n-m 1933), Tryon Rd., South Glastonbury, Conn. 
EMERSON, William Garland, ( 1916), Rockfall, Conn. 
EMMETT, William Leroy, Ron. Sc.D., 1924, 446 W. 6th St., Erie, Pa. 
EMMONS, Edwin Justin, ( 1922), New Milford, Conn. 
ENDEE, Albert Charles, ( 1929), Poquonock, Conn. 
ENGLAND, Capt. John Mitchell, B.S. 1923, Fort Mills, P. I. 
ENGLISH, Rev. James Fairfield, B.A. 1916, 37 Garden St., Hartford, Conn. 
ENGSTROM, Oscar Harold, (1922), 194 Fillmore St., New Haven, Conn. 
ENo, Jonathan Elizur, Jr., ( 1930), Simsbury, Conn. 
ENQUIST, Franklin Roy, ( 1940), Country Club Rd., Wethersfield, Conn. 
ENSIGN, Frank Howard, (1904), 10 Grand Ave. , Poughkeepsie, N.Y. 
ERRICKSON, Raymond, ( 1917), Cape May Court House, N. J. 
ERVING, Henry Wood, Hon. M.A. 1926. Connecticut River Banking Co., Hartford. 
EssEX, Ernest Moses, ( 1938) , St. Andrew's School, West Barrington, R. l. 
EvANS, Daniel Harold, B.A. 1915. 
EVANS, Frederic, ( 1924), 108 Kenyon St., Hartford, Conn. 
EvANS, John Daulby, ( 1901), 419Y2 No. Palm Dr., Beverly Hills, Calif. 
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VANS, Rev. Capt. (Ch.C) idney Key, B".A. 1895, M.A. 1898, LaSalle Apts., 
1028 Conn. Ave., N.W., Washington , D. C. 
VANS, Theodore Francis, B.A. 1919, Kent School, Kent, Conn. 
VEN, William Frederick, B.S. 1928, 40 Argyle Ave., West Hartford, Conn. 
\'EREST, Winter Hamilton, (1901 ), 472 Winthrop Ave., New Haven, Conn. 
VERETT, Edward Simpson, (1905), c/ o A. H. Gilbert, Durham, N.C. 
VISON, Samuel Herbert, B.A. 1913, 801 Grace Securities Bldg., Richmond, Va. 
WING, Robert Mosby, B.S. 1905, 1308 West Armstrong Ave., Peoria, Ill. 
WING, William Barnwell, (1906). 
WING, William Struthers, Jr., B.S. 1934, 151 Wells Rd., Wethersfield, Conn. 
YER, Charles Barkley, ( 1926), 404 Market St., Bloomsburg, Pa. 
AGAN, Robert James, B.S. 1900, 257 So. Marshall St., Hartford, Conn. 
AGAN, William Leslie, Jr., ( 1917). 
AIELLA, Joseph Francis, (1936), 15 Chittenden Ave., New York, N.Y. 
AIR, John Francis, M.D., ( 1931) , 81 Dana St., Cambridge, Mass. 
AIRBANKS, Everett Marble, B.S. 1913, 132 Greenfield St., Hartford, Conn . 
AIRBROTHER, Benjamin Henry, B.L. 1907, 628 So. Hobart Blvd., Los Angeles. 
AIRCHILD , Henry Elmer, (1929), 2407 Whitis Ave., Austin, Texas. 
ALKENSTROM, Augustu.s Theodore, ( 1930), Bar Harbor, Maine. 
ALLOW, Everett Samuel, B.A. 1906, 28 Sunset Terrace, West Hartford, Conn. 
ANNING, Thomas Helion, B.A. 1937, 161 Beacon St., Hartford, Conn. 
ARNELL, Denis Frank, B.S. 1935, 29 Kenyon St .. Hartford, Conn. 
ARNHAlll, Burdette Lee, B.S. 1909, 1757 Main St., East Hartford, Conn. 
ARRAR, Robert Cloudman, (1933), 90 Hillside Ave., Glen Ridge, N.J. 
ARRELL, Carleton, ( 1926), 461 Manor Lane, Pelham. N. Y. 
ARRELL, Robert Buckeley, B.A. 1935, 33 Grove St., Rockville, Conn. 
ARRELL, William James, B.A. 1934, 780 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
ARRIS, Jack Thornton, (1928), E. Grand & Vernon Pl. , Mt. Vernon, N.Y. 
ARROW, Walter Murray, B.S. 1912, 813 No. Washington St., Shamokin, Pa. 
AY, Joseph Vincent, B.A. 1935, 64 South St., Elmwood, Conn. 
ELEY, Henry Joseph, B.S. 1925, 6 Humes St., Providence, R. I. 
EINGOLD, Gustave Alexander, Ph.D., B.S. 1911, M.S. 1912, 32 Cone St., Hartford. 
ELDMAN, Arthur Ernest, (1920), 96 Auger St., New Haven, Conn. 
E:"DELL, Stanton Jonathan Davidson, B.A. 1917, 457 E. 35th St., Paterson, N.J. 
ENN, Don Perry, ( 1939), 4210 Wickford Rd., Baltimore, Md. 
E:"N, Philip Curtiss, B.S. 1926, 19 Fennway, West Hartford, Conn. 
ENNING, Karl, B.A. 1903, M.A. 1904, 5863 Chevy Cha e Parkway, Wash., D. C. 
NOGLIO, Arthur Alexander Noel, B.S. 1914, 127 Union Ave., West Haven, Conn. 
ENTON, Paul Edwin, B.S. 1917, Thomaston, Conn. 
ERGUSON, Charles Vaughan, B.S. 1907, 1322 Stratford, Schenectady, N.Y. 
ERGUSON, Harry, ( 1934), 16 Griswold St., Hartford, Conn. 
ERGUSON, Herbert John, ( 1923), 239 Main St., Norwich, .Conn. 
ERGUSON, Ronald Hall, (1922), 175 Main St., Manchester. Conn. 
ERGUSON, Samuel, B.S. 1896, Hon. M.A. 1900, Hartford Elec. Lt. Co., Hartford, 
Conn. 
'ERN.ANDEZ, Joseph, (n. -m. 1939), 631 So. Quaker Lane, Hartford, Conn . 
ERRETT!, Lewis James, ( 1931) , 119 Columbu Ave., ew Haven, Conn. 
ERRIS, George Dewitt Wight, B.S. 1935, Sugar St., Newton, Conn. 
ERRIS, George Dunbar, ( 1935), , hore Road, Old Greenwich, Conn. 
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FEL~RIS, George Mallette, B.A. 1916, Washington Bldg., Washington, D. C. 
FERRIS, Herbert Curtis, ( 1915), 264 Sylvan Ave., Bridgeport, Conn. 
FERtmCCI, Francis Angelus, Jr., B.S. 1937, 129 Center St., Southington, Conn. 
FERTIG, Edward John, B.S. 1926, 256 Grand Ave. , Leonia, N. J. 
FERTIG, Henry Lloyd, (1928), 477 Hudson St., New York, N.Y. 
FESILLER, Vincent Peter, ( 1933), 65 Colonial St. , Hartford, Conn . 
FEUCHT WANGER, Austin Jerome, Jr. , ( 1933), Riverside, Conn. 
Fu•r, Nathan, ( 1919) . 
FmAo, Maxi me Charles, ( 1934), Riverside, Conn. 
FIELD, Robert Cushman, B.S. 1935, 45 l! air view Dr., Wethersfield, Conn. 
FIEN, Aaron, ( 1910), 107 Thomaston St., Hartford, Conn. 
FIEN, Irving, B.S. 1937, 20 Burnham t. , Hartford, Conn. 
FILLINGHAM, Alfred Barnett, ( 1921), 104 No. Cliff St., Ansonia, Conn. 
FINE, Irwin Abraham, M.D., (1920), 1052 West 6th St., Los Angeles, Cal. 
FINEBEUG, Hyman, B.S . 1935, 65 Berkeley St., Rochester, N. Y. 
FINESILVER, Edward :lllax, M.D., B.A. 1919, M.A. 1921, 31 Lincoln Pk., Newar 
N.J. 
FINLEY, John H~ston, Hon. L.H.D. 1933, The New York Times, Te w York. X. I 
FINMAN, Benjamin Jacob, (1922), 25 'Vest! and St., Hartford, Conn. 
FISCIJER, William Herbert, ( 1925), 134 No. LaSalle St., Chicago, Ill. 
F1sn, Peter Stuyvesant, B.A. 1936. Roxbury Latin School, West Roxbury, lila. 
FISHEll, Carleton Nathaniel, ( 1940), 102 Vernon St., Hal"tford, Conn. 
FISHER, Stanley Nathan, ( 1937), Hanover, Massachusetts. 
FISllZOllN, Samuel Spencer, B.S. 1925, 1420 Grand Concourse. New York, X. Y. 
FISKE, Delancey Walker, ( 1900) , c/ o New York Times. New York, N. Y. 
FISKE, Reginald, B.S. 1901, P. 0 . Box 1121, Providence, R. I. 
FISKE, William Sidney Walker, B.L. 1906, 7 Westover Rd. , Verona. N. J. 
FITZGEIW\LD, Frederick, (1889), P. 0. Box 303, Athens-on-Hudson, N. Y. 
FITZGERALD, John Clark, B.S. 1928, 149 Fountain St., New Haven, Conn. 
FITZGERALD, Joseph Gerard, M.A. 1933, 179 Hamilton Ave., Waterbury, Gonn. 
FrTZPATLUCK, Francis Stuart, B.A. 1914. 1615 H St. , N. W ., Washington. D. C. 
FrTZSIMliiO ' S, Tom Leffingwell, ( 1923) , Woodbury, Conn. 
FLAHERTY, John Duane, B.A. 1935, 481 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
FLANAGAN, Thomas Francis, (1912), 45 East Putnam Ave., Greenwich, Conn. 
FLANDEUS, Robert Charles, ( 1923). 
Fr.EISH, Milton Carl , B.S. 1935, 206 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
FLEMING, Joseph Francis, Jr .. B.A. 1931, 159 Church St., Bristol, Conn. 
FLEMING, Robert Edward. M.D., B.S. 1924, 270· Com'!. Ave., Boston, l\Iass. 
FJ.IESS, Winston Stockdltle, ( 1927), 9 Field Court, Bronxville, N. Y. 
FLYNN, Benedict Devine, ( 1905), Hon . M.A. · 1913, 160 Kenyon St .. 
FLYNN, George Henry, ( 1925), 39 Park Ave., Meriden, Conn. 
FLYNN, John Condren, ( 1937), 113 Whitney St., Hartford, Conn. 
FLYNN, Joseph Devine, B.A. 1897, Hon. liLA. 1908, 93 No. Beacon St. , Hartfo 
FLYNN, Joseph Devine, Jr. , B.S. 1934, 93 No. Beacon St. , Hartford, Conn. 
FLYNN, William Michael, ( 1931) , 181 Bristol St., Southington, Conn. 
FoGG, Gordon Glossop, ( 1930), 81 Foster St. , So. Manchester, Conn. 
For"EY, Joseph Patrick, ( 1923). 
FOLSOM, Harold Morrell, ( 1901). 
FoN'l'ANA, Joseph John , B.S. 1932, 251 Bri to1 St., Southington, Conn. 
Foonn, William Jacob, (1919), 59 Coburn Road, Manchester, Conn. 
Foo·r, Edwin Hawley, ( 1898), 1015 Fourth St., Red Wing, Minn. 
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FooT, Robert Montaigne, ( 1913), 028 Third St., Rec Wing, Minn. 
FooTE, Elliott Stanley, B.L. 1909, 1216 Farmington, Ave., West Hartford, Conn. 
FoOTE, Robert Erastus, ( 1912) , R.F.D., Andover, Conn. 
FORASTIERE, Anthony Jerome, B.S. 1031, 112 Allen Place, Hartford, Con n. 
FoRASTIERE, Roger Joseph, M.D., B.S. 1931, 112 Allen Place, Hartford, Conn. 
FoRBES, Sumner Clayton, ( 1919) , 35 Ellsworth St. , East Hartford, Conn. 
FORBES, William Cameron, Hon. LL.D. 1924, 614 Sears Bldg., Boston, Mass. 
FoRD, Philip Carleton, ( 1937), 35 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y. 
FoRD, Richard Nelson, B.S. 1926, 81 Rockledge Dr., West Hartford, Conn. 
FoRRESTEll, Andrew Hamilton, B.S. 1927, 516 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
FORT, Rev. Horace, B.A. 1914, St. Mary's Rectory, Bedford. England. 
FOJ!\I'ARD, John Franci , B.S. 1896, 281 Collins St., Hartford, Conn. 
Foss, Judge Frank Halsey, B.A. 1901, Willimantic, Conn. 
Foss, Halsey Henderson, ( 1932) , 28 Washburn St., Willimantic, Conn. 
FosTER, Leon Ransom, B.A. 1911, R. D. 4, Burnside, Conn. 
FoTHEllGILL. John Damon, ( 1933), 193 No. Oxford St., Hartford, Conn. 
FowLER, Robert Edwin, B.S. 1934, 432 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
Fox, Francis Raymond, B.A. 1920, Prospect St., Watertown, Conn. 
·FH.H\CE, Herbert Arthes, (Spec. Stud. 1933) , 187 Garden St., Wethersfield, Conn. 
FRA:\'CHERE, Harry Birch, M.D., ( 1923), Altamont, N. Y. 
Fl~Axcrs . George Seymour, B.S. 1910, 224 Nott St., Wethersfield, Conn. 
FHANCIS, Walter Lyman, (1917), R 21 Chestnut Hill Rd., Glastonbury, Conn. 
FHANKEL, James A., B.A. 1937, 115 East 21st St., Brooklyn, N. Y. 
FllEED, Francis Strong Oliver, B.S. 1922, 286 Tolland St., East Hartford, Conn. 
FuEE~fAN. Brice Ray, ( 1925) . 
FllEEMAN, Ernest Burgess, Jr., ( 1938), 69 Maplewood Ave .. Maplewood, N. J. 
FnEE~!AN, George Russell, (1924), 76 Vernon Ave., Mt. Vernon. r. Y. 
FREElLAN, Howell Dunning, (Spec. Stud. 1930) , 251 So. Marshall St., Hartford. 
FRENCH, George Albert, B.A. 1889, M.A. 1892, 171 Penrose St., Riverside, Calif. 
FRENCH, George Herbert, ( 1892). 
FllENCrr, Kingsley William, B.S. 1937, Hoosac School, Hoosick, N. Y. 
FuEw, Leslie Rankin, B.S. 1914, Thompsonville, Conn. 
FI~IEDENBERG, Samuel Abraham, ( 1922). 
FRIEDHOF, Theodore, Jr., (1914). 
FRIEDMAN, Abraham Root, B.A. 1930, 20 vVinchester St., Hartford, Conn. 
FlliEDMAN. Israel, ( 1921), 83 Love Lane, Hartford, Conn. 
FursBIE, Lt. Granville Kimball, ( 1926) , Marine Corps Base, San Diego, Calif. 
FRITZSON, Charl es Alfred, B.S. 1934, 5437 Discher St., Philadelphia, Pa. 
FROMEN, Lars Moreau, (1929), 323 West Main St. , New Britain, Conn. 
FROTHINGHAM. Joseph Rotch, B.S. 1933, 157 Bay State Rd., Boston, Mass. 
FuHLBRUCK, Frank Andrew, B.S. 1930, Newington Home, Newington, Conn. 
FULLER. Samuel Richard, Jr., (1900), 261 Fifth Ave., New York, N. Y. 
FULLEll, Ensign Wallace \Yatt, ( 1923), Shoreham. Calvert St., Washington, D. C. 
FULNER, Albert John, ( 1924), School St., Burnside, Conn. 
FuNSTON, George Keith, B.A. 1932, 40 West 40th St., New York. 
FURMAN, William Cady, ( 1933), 45 West 76th St., New York, N. Y. 
FURNIVALL, Maurice Lester, B.S. 1915, ll86 Farmington Ave., West Hartford. 
FURRER, Rev. John Alfred, B.A. 1907, 218 French St., Bangor, Me. 
GABERMA", David, M.D., ( 1918), 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
GABERMAN, Louis Yulrig, ( 1914), 50 State St., Hartford, Conn. 
GABLE, Bert Clayton, Jr., B.S. 1922, 61 Clearfield St., Wethersfield, Conn. 
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GABLER, Charles Lawrence, B.S. 1936, 306 Chestnut St., Roselle, N. J. 
GABLER, Rev. Edward, (1910), 620 "G" St., S. E., Washington, D. C. 
GADD, Robert Foster, Jr., (1932), 76 Kenyon St., Hartford, Conn. 
GADE, Roy Andrew, (1928), 147 Amboy St., Metuchen, N. J. 
GAFFNEY, John Joseph, B.S. 1929, The Seaside, Watertown, Conn. 
GAGE, Alexander Kimball, B.A. 1896, 505 Free Press Bldg., Detroit, Mich. 
GAGE, Major Philip Stearns, ( 1908), Fort McPherson, Ga. 
GAGE, William Henry, B.A. 1896, Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
GAGNON, Robert Townsend, B.S. 1937, 118 Bonner St., Hartford, Conn. 
GAINES, Robert Ashley, ( 1903). 
GALE, Harold William, B.A. 1927, M.A. 1931, 753 No. Main St., W. Hartford. 
GALE, Howard Adams, B.S. 1937, 489 Maple Ave., Hartford, Conn. 
GALINSKY, David, B.S. 1932, 853 Wethersfield .Ave., Hartford, Conn. 
GALLAGHER, Charles, Jr., ( 1895), 2102 John Ave., Superior, Wis. 
GALLAGHER, John Sill, ( 1906). 
GALLAUDET, John Henry, (1925). 
GALLAWAY, Edwin Gibson, (1934), 8 Maher Ave., Greenwich, Conn. 
GALLUP, Fred D., (1894), 57 Main St., Bradford, Pa. 
GAMBLE, Lloyd Francis, ( 1926), 70 Olga .Ave., Windsor, Conn. 
GAMERDINGER, Charles William, B.S. 1910, 118 Steele Rd., West Hartford, Collll. 
GAMMELL, Sereno Bowers, B.S. 1924, 22 Ridgebrook Dr., West Hartford, Cona. 
GAMMONS, Alfred Clarton, ( 1928), 283 Church St., Wethersfield, Conn. 
GANE, Eugene Michael, B.S. 1934, 290 Park Ter., Hartford, Conn. 
GANEY, Joseph Mathew, (1940), 205 William St., New London, Conn. 
GARBER, Isadore, ( 1932), 142 West bourne Pk'wy., Hartford, Conn. 
GARDNER, William Bradford, B.A. 1930, Y. M. C. A., 315 Pearl St., Hartford. 
Conn. 
GARRETT, Crombie James Dickinson, ( 1939), Round Bay, Md. 
GARRISON, Marcus Levi, B.S. 1932, 50 Selden St., Willimantic, Conn. 
GARVIN, James Philip, B.A. 1903, Wakefield, N. H. 
GASKELL-HAlWEY, William Rothwell, ( 1934), 39 Gunter Grove, London , England. 
GASSER, Christian, (grad. stud. 1928), Bahnhofstrasse 42, Zurich, Switzerland. 
GATES, Roger Williams, ( 1915), 40 Broad St., Boston, Mas . 
GATESON, Rev. Daniel Wilmot, B.A. 1906, 3725 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 
GAUDIAN, Martin Ferdinand. B.A. 1923, 108 So. Green St., Green boro, N. C. 
GAUTHIER, Joseph Delphia, B.S. 1930. 
GAY, Jacob Douglas, Jr., B.S. 1934, Pine Grove, Ky. 
GAYNOR, Keyes Christopher, ( 1909 , 1624 Lacy Blvd., Sioux City, Ia. 
GEARE, John Edwards, B.A. 1936. c/ o Bethlehem Steel Co., Bethlehem, Pa. 
GEER, Everett Selden, B.S. 1910, 64 Niles St., Hartford, Conn. 
GEER, Herbert Marshall, ( 1908), Warehouse Point, Conn. 
GEETER, Isidore Stolper, B.S. 1925, 75 Hawkins St. , New Britain. Conn. 
GEIGER, Frederich Gustave Heinrich, B.S. 1932, 45 King St., Hartford, Conn. 
GEIGER, Roy Edwin, ( 1925), Sunset Ter., West Hartford, Conn. 
GEORGE, Eugene Evan, B.L. 1907, 2121 Sacramento St., San Francisco, Calif. 
GEORGE, Rev. James Harding, B.A. 1905, 1210 Locust St., St. Louis, Mo. 
GEORGE, Willis Briscoe, B.A. 1916, Walnut St., Thomaston, Conn. 
GERARD, Raymond Vincent, ( 1927), 200 Spring St., New Haven , Conn. 
GERMAINE, George Gordon, (n.-m. 1913), 6707 Dix Ave. , Detroit, Mich. 
GERNITARDT. Harry Francis, ( 1902) . 
GESNER, Rev. Anthon Temple, B.A. 1890, M.A. 1894, West Hartford Center. 
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GESNER, Rev. Conrad Herbert. B.A. 1923, 614 Portland Ave., St. Paul, Minn. 
GEYER, Ernest Hartranft, ( 1915), 87 Kensington Rd., Bronxville, N. Y. 
GmER, Daniel Barnett, B.S. 1935, 68 Enfield St., Hartford, Conn. 
GmsoN, Henry Van Dyke, (1939), Washington, Conn. 
GmsoN, Robert Fisher, Jr., B.A. 1928, 100 East 42nd St., New York, N. Y. 
GmsoN, William Burr, Sc.D., ( 1911) , Lake Land Farms, Cazenovia, N. Y. 
GmsoN, William McKenney, ( 1932), 599 Park St., Charlottesville, Va. 
GIFFIN, Lewis Albee, B .S. 1931, 27 Arlington Rd., West Hartford, Conn. 
GIGl!ILLIAT, Col. Leigh Robinson, Hon. M.A. 1915, Culver, Ind. 
GILBERT, Frederick Thomas, B.S. 1!l09, M.S. 1909, 16 Laurel Lane, Dedham, Mass. 
GILBERT, The Rev. George Blodgett, B.A. 1896, R. F. D. o. 2, Middletown, Conn. 
GILBERT, George William, ( n.·m. 1911), 902 Chapel St., New Haven, Conn. 
GILBERT, William Henry, ( 1908), 89 Linn moore St., Hartford, Conn. 
GILDEUSLEEVE, Arthur Lloyd, B.S. 1914, Gildersleeve. Conn. 
GnJJERSLEEVE, Nelson Hall, ( 1910) , Battle Creek Sanitarium, Miami Springs, 
Florida. 
GILDERSLEEVE, Orrin Warner, ( 1901), 887 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
GILFILLAN, William Henry Ford, B.S. 1936, 5540 Thomas Ave., Philadelphia, Pa. 
Grr..r.ESPIE, Hany, B .. 1929, 113 Thomaston St., Hartford, Conn. 
GILLESPIE, Richard Henry, Jr., B.S. 1937, Newfield Rd., Stamford, Conn. 
GILLETTE, William Pope. (1936), South Kent School, South Kent, Conn. 
GILLIES, James Archibald, Jr., ( 1!l30), Bath, Me. 
GILLIGAN, Miss Anne Louise, M.A. 1930, 308 Edgewood St., Hartford, Conn. 
GILLIS, John Irving, (1930), 7 Wesley St., Ansonia, Conn. 
GILLOOLY, Dennis Aloysius, ( 1916), Banker Indemnity Ins. Co., 90 John St., N. Y. 
GILMOUR, Allan Bowdoin, ( 1926) . 
GIULIANO, Joseph, B.A. 1937, 16 Winthrop St., Hartford, Conn. 
GLADSTEIN, Keale Hersh, B.A. 1922. 
GLAD\\'IN, Douglas .Joseph, B.S. 1934, Pierce Bldg., St. Louis, Mo. 
GLAH , Karl Grant, ( 1935), 33 Sprague St., Hartford, Conn. 
GLANTZ, Malcolm Ives, (1929), 264 King St., Port Chester, N. Y. 
GLAss, George Courtenay, Jr., M.D., B.S. 1927, 476 Farmington Ave., Hartford. 
GLASSMAN, Irving, ( 1938), 5210 Pentridge St., Philadelphia, Pa. 
GLASSMAN, Nathan Samuel, B.S. 1932, Box 84, AlmQllesson, N. J. 
GLASSMAN, Peter Leo, ( 1918), 15 Harvard St., Hartford, Conn. 
GL.AUBMAN, Henry Mitchell, M.D., B.A. 1923, 20 Lenox St., Hartford, Conn. 
GLAUBMAN, Louis Josiah, (1934), 24 Lenox St., Hartford. Conn. 
GL.AURMAN, William Aaron, B.S. 1930, c/ o Union of Edinburgh University, 
Park Place, Edinburgh, Scotland. 
GLAZEBROOK, Francis Hemy, M.D., (1899), 11 Wall St., New York, N.Y. 
GLAZEBROOK, Haslett McKim, B.A. 1900, Badeau Ave., Summit, N. J. 
GLAZIEU, George Sumner, ( 1907) , 36 Sherman! St., Hartford, Conn. 
GLEASON, larence Willard, Hon. M.A. 1934, Roxbury Latin School, W. Roxbury, 
Mas. 
GLEASON, Harold Willard, M.A. 1924, King wood School, West Hartford, Conn. 
GLEDIIILL, Everett Shirley, B.S. 1932, 2 Arlington St., Hartford, Con n. 
GLE ZER, Judge Edward Isaac, (I 914) , 51 Leighton St., Bangor, Me. 
GLISTA, Francis Dennis, ( 1940), Enfteld St., Enfield, Conn. 
GLOTZER, Joseph, B.A. 1926, 76 Plainfield St., Hartford, Conn. 
GLYNN, Julian John, B.A. 1931, Clinton, Conn. 
GoDDARD, John Bernard, B.S. 1934, 111 Bushnell St., Hartford. Con n. 
32 Trinity College 
GoE-rz, Charles John, (1022) , 545 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
GOLDBERG, Abraham Maxwell, ( 1922). 
GOLDBERG, Julius Benjamin, ( 1925), 97 No. Quaker Lane, West Hartford. Conn. 
GoLDEN, Harry Clifford, B.A. 1903, 407 Market St., Kittanning, Pa. 
GOLDEN, William Robert, ( 1 9!)). 
GOLDENBERG, Benjamin Loui s, ( 1935), 629 Albany AYe., Hartford. Conn. 
GoLDE 'BERG, Jacob Joseph. ( 1922), 137 Pleasant St., Hartford, Conn. 
GOLDENTIIAL, Philip, ( 1929). 
GOLDFIELD, Louis, M.D., B.S. 1913. 
GoLDING, Leonard Sayles, ( 1925). 
GOLDSCHMIDT, Myer. B.S. 1932, 429 Garden St., Hartford, Conn. 
GoLINO, Emanuel Francis, B.S . 1932, 164 Main St., East Hartford. Conn. 
GoODALE, Allen Reed, B.A. 1905, 335 \Volcott Hill Rd., Wethersfield, Conn. 
GooDALE, Hubert Dana, B.A. 1903, M.A. 1904, 257 \Y. l\'l:ain St., Williamstown. 
Mass. 
GooDEN, Rt. Rev. Robert Burton, B.A. 1902, M.A. 1904. Hon. D.D. 1922, 1 01 
So. Manhattan Pl., Los Angeles, Calif. 
GoODHUE, Howard Miles, ( 1928), 140 French Ave., Ea. t Haven, Conn. 
GooDING, Jack, B.S. 1931, 148 N;vac Ave. , Pelham, N. Y. 
GooDISON, Samuel (Grad. Stud. 1930), 123 Wilcox St., Meriden. Conn. 
GooDRICH, Rev. Herbert J ., B.A. 1924, Salisbury, Conn. 
GooDLUDGE, Edward, B.A. 1902, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
GooDRIDGE, Randolph, B.S. 1924, 79 Sigoumey St., Hartford , Conn. 
GooDRIDGE, Thaddeus Welles, B.A. 1892, 213% \Vest Anapamu St., Santa Bar· 
bara, Calif. 
GooDRIDGE, William, B.S. 1924, 2401 National Bank Bldg., Detroit, Mich. 
GooDwiN, William Brownell, ( 1888), 402 Essex Bldg., 15 Lewis St .. Hartford. 
GoRDON, Israel Maxwell, B.S. 1935, 1469 Stanley St., New Britain, Conn. 
GotWON, John Hamilton, B.S. )928, 81 VanBuren Ave., West Hartford, Conn. 
Go1~DON, Kenneth, Jr., ( 1929), 1111 Third St. , Rensselaer, N. Y. 
GORMA ',Arthur Clifford, (1922) , 401 California St., San Franci co. 
GosLEE, Malcolm Riley, B.S. 1935, 112 Maple Ave., Windsor, Conn. 
GOTHERS, John Leonard. ( 1922) , 294 Vine St., Hartford , Conn. 
GOTKIS, Daniel, B.S. 1928. 
GOTT, Douglass, ( 1910) , New Haven Gas Light Co., 350 Elm St., New Haven. 
GouLD, Charles Zebina, B.A. 1882, ·Hotel Chieftain, Council Bluffs, Ia. 
GowEN, John A hmore (1932), R. F . D. Farmington Ave., Kensington, Conn. 
GRADY, James Thomas, ( 1905), 505 Journalism Bldg., Columbia niver ity, N.Y. 
GI~A~'E, Durward Harry, B.S. 1935, 32 Grand St., New Britain, Conn . 
GRAHAM, Rev. Dwight Worden , B.A. 1906, 10 W. Washington Ave., Bath. N. I. 
GRAHAM, Rev. John, B.A. 1872, 2203 Ditmas Ave., B1·ooklyn. . Y. 
GRAHAM, Kenneth William David, B.A. 1934, 14 Edgerton t., So. Manche ter 
Conn. 
GRAHAM, Morton Davis, B.A. 1922, Franklin School, Metuchen , N. J. 
GRAHAM, 0 wald Balbirnie, Jr., B.A. 1932, 199 Elm St., W est Haven, Conn. 
GRAHAM, Ralph 1\facDonald, (1921). 
GRAHAM, Richard Niles, ( 1905), Box 818 , Au stin, Tex. 
GRAINGER, William Saville, B.A. 1933, 19 \Villard St., Hartford, Conn. 
GRAMMER, Rev. Carl Eckhardt, Hon. D.D. 1895, 6 Valley View Rd., Summit, N.J. 
GRANGE, Walter Taber, (1906), Keenan Bldg., Pittsburgh, Pa. 
GaAN1', George Huntress, II, ( 1933). 
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NT, James Leslie, B.A. 1933, Virginia Theological Seminary, Alexandria, Va. 
NT. Lloyd Shepard, ( 1921), Wakefield, Morley & Co., 209 Pearl St., Hartford. 
NT, Sydney Edmund, B.A. 1937, 175 9th Ave., New York, N.Y. 
VENGAARD , Askel E., ( 1927), 
VES, Arthur Collins, B.A. 1891 , 123 Avon St., New Haven, Conn. 
VES, Dudley Chase, B.A. 1898, 212 East 48th St., New York, N. Y. 
VES. Harmon Sheldon, B.A. 1892, 42 W. 44th St., New York, N. Y. 
Y, Charles Bartlett Wells, (n.-m. 1916), c/o Hearst International Cosmo-
polifan, Eighth Ave. & 57th St., New York, N. Y. 
Y. George Samuel, (1926), 274 No. Main St., West Hartford, Conn. 
Y, Robert Watkinson, (1898), 54 Huntington St., Hartford, Conn. 
Y, Robert Watkinson, Jr., (1928), 16 Beechwood Rd., West Hartford, Conn. 
Y, William Theodore, Jr., ( 1915) , 1234 W. Fourth St., Winston-Salem, N. C. 
YSON, Arthur Morris, B.S. 1919, 1168 Boulevard, West Hartford, Conn. 
co, Joseph Alfred, B.S. 1937, 208 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
N, Arthur Leslie, B.A. 1891, M.A. 1894, Trailing Station Rd .. Newport, R. I . 
N, Bryant Wheelock, B.S. 1934, 44 Chickering, Pittsfield, Mass. 
N, Harold Chamberlain, B.S. 1910, Export Department, Standard Oil Com-
pany of N. Y., 26 Broadway, New York, N. Y. 
&EEN, Harry Wellington, Jr., ( 1928). 
KEEN. Monis, B.S. 1928, 1168 Albany Ave., Hartford, Conn. 
REEN , Rudolph, B.A. 1918, 50 Ashley St., Hartford, Conn. 
EN, Sigfrid Ebenhard, B.A. 1931, 47 Spruce St., So. Manchester, Conn. 
KEEN, Stephen William, B.A. 1910. 
ENBAUM, Morris, B.S. 1925, 221 Griswold Dr., West Hartford, Conn. 
REENBERG, Bennett, B.A. 1936, 16 Chatham St., Hartford , Conn. 
ENBERG, Max, (1934) , 149 Mansfield St .. Hartford, Conn. 
BEENE, Edwin John, B.S. 1933, 73 Ballard Dr., West Hartford, Conn. 
KEENE, George, B.A. 1883, 14 Garden St., Cambridge, Mass. 
REENLEY, Howard, F.A.I.A., B.S. 1894, Ron. M.A. 1934, Trinity College, Hart-
ford, Conn. 
REENOUGH, William Hewett, ( 1906), 216 Market St., Sunbury, Pa. 
'REGG, Walter Gibson, (1915). 
REGORIEFF; Alexander, (1928), 60 Strathmore St., Scarsdale, N. Y. 
REGOll.IEFF, George, ( 1928), International Business Mach. Co., Foreign Divi-
sion, 590 Madison Ave .. New York, N. Y. 
1\EGORY, George Mitchell, ( 1928). 
GREGOIW, William Hamilton, Jr., (1928), Brightwaters, L. I., N.Y. 
GRENFELL, Jack, ( 1934) , 215 Salem St., Bridgeport, Conn. 
GRIBBON, William Edward, ( 1929), 8 Leonard St., Greenfield, Mass. 
GRIESINGER, Charles Hewes, ( 1920), 314 E. Washington St., Medina, 0. 
GRIFFI ", Fred Leonard, ( 1923) , 41 Bank St., Stamford, Conn. 
GRIFFIN, Gerald Joseph, (1923), 3 No. Whittlesay Ave., Wallingford, Conn. 
GRIFFIN , Samuel Martin, ( 1920), 52A High St., East Hartford, Conn. 
GRIFFITH, George Chadwick, B.S. 1919, 47 West Hill Dr., West Hartford, Conn. 
GRIFFITH, John Edwin, Jr., B.S. 1917, 47 West Hill Dr., West Hartford, Conn. 
GRIME, Charles, B.S. 1924, West Cheshire, Co11n. 
GRD!E, Rev. William, B.A. 1918, M.A. 1922, 49 Cedar Dr., Great Neck, L. I. , N.Y. 
GRINNELL, Henry, B.S. 1897. 
GRINT, Rev. Alfred Poole, B.A. 1881 , St. Mary's Church, Warwick Neck, R. I. 
GnrNT, Stanley Poole, ( 1911), 57 Clinton Ave., Ridgewood, N. J. 
34 Trinity College 
GRISWOLD, Clifford Standish, B.A. 1890, 3 Ross Road, Belmont, Ma s. 
GRISWOLD, Edwin Monroe, M.D. ( 1928), Glastonbury, Conn. 
GRisWOLD, Wilbur Roe, ( 1937), Parsonage St., Rocky Hill, Conn. 
GROBER, Algernon Sidney, ( 1862), Box 91A, R. F. D. No. 3, Richmond, Va. 
GROVES, Rev. Joseph, B.A. 1910, Olean, N. Y. 
GRUENBERG-BACH, Matthew, B.A. 1910, John Jay Hall, Columbia University, N.Y. 
GUERTIN, Alfred Napoleon, B.A. 1922, Trenton Trust Bldg., Trenton, N. J. 
GUIDONE, Erel Linguili, M.D., B.S. 1920, Medfield State Hospital, Harding, Mas. 
Gun.FoiL, Paul Hayes, B.A. 1908, 28 N. Cre cent St., Maplewood, N. J. 
GUILLARD, George William, ( 1925), 47 Middletown Ave., Wethersfield, Conn. 
GUMMERE, John Scarborough, B.A. 1917, 40 Wall t., Apt. 202 New Haven, Conn. 
GuNNING, James Walter, B.A. 1896, 23 pring St., Hartford, Con'n. 
GuRIAN, Meyer Isaac, B.A. 1918, 60 John St., New York, N. Y. 
GURV.'TTZ, Robert Irving, B.S. 1922. 
Guzzo, Louis Michael, B.S. 1923, 70 Edgewood St., Hartford, Conn. 
HAASE, Albert Ericcson, ( 1919), 1075 Park Ave., New York, N. Y. 
HAAsER, Charles Beckwith, ( 1935), 331 Hartford Ave., Wethersfield, Conn. 
HAASER, Charles Joseph, B.S. 1916, 387 West Preston St., Hartford, Conn. 
HABERLY, Henry Paul, ( 1932), 1827 Forest Park Blvd., Fort Wayne, Ind. 
HACKMAN, Abraham, B.A. 1930. 
HADLEY, Charles Elmer, M.A. 1926, N.J. State Teacher's College, Upper Montclair. 
HADLOW, David Moore, ( 1925), 43 Concord St., West Hartford, Conn. 
HAGAR, Walter Calvin, B.A. 1879. 
HAGARTY, Thomas ,Joseph, B.A. 1935, 515 Hill ide Ave., Hartford, Conn. 
HAGEARTY, William Edward, ( 1926), 22 Prospect St., New Britain, Conn. 
HAGEMAN, John Harvey, (n-m 1924), 306 Fourth Ave., North Troy, N.Y. 
HAGENOW, Leroy Kilbourn, M.D., ( 1896), Hills Grove, R. I. 
HAHN, Clarence Wilson, M.S. 1901, High School of Commerce, 66th St., We t of 
Broadway, New York, N. Y. 
HAHN, James Pendleton, ( 1918), Sioux City, Iowa. 
HAIGHT, Austin Dunham, B.S. 1906, New Lebanon Centre, N. Y. 
HAIGHT, Frederick Everest, II, (1939), 64 East 54th St., New York, N.Y. 
HAIGHT, Sherman Orton, B.S. 1921, Barre, Mass. 
HAIGHT, Sherman Post, B.A. 1911, 57 Worth St., New York, N. Y. 
HAIGHT, Walter Raleigh, ( 1931), 42 Ethelbert Ave., Ridgewood, N. J. 
HAIGHT, Wilson, B.S. 1937, Blandford, Mass. 
HAITHWAITE, Albert, Jr., B.S. 1915, 439 8lst St., Brooklyn, N. Y. 
HAI"E, Henry Hurlburt, (n-m 1936), 21 North Quaker Lane, West Hartford. 
HALE, Thomas, Jr., (n-m 1893). . 
HALE, Warren Lester, ( 1916), c/o H. B. Hale, Wells Ave., East Hartford, Conn. 
HALL, Burton Francis, ( 1924), New Britain, Conn. 
HALL, De-nton Dunn, B.S. 1932, 73 Forest Rd., Glen Rock, N. J. 
HALL, Duncan Tyrrell, (1939) , Hall Blvd., Bloomfield, Conn. 
HALL, Everitt Heywood, (1915), 276 Ivy Court, Orange, N.J. 
HALL, Frederick Bayley, ( 1936), Box 31, Mead Lane, Greenwich, Conn. 
HALL, Leo Griswold, ( 1909) . 
HALL, Winston, B.A. 1933, 610 Fourth Ave., E., Mobridge, S. D. 
HALLBERG, Charles William, B.S. 1923, 65-30 Kissena Blvd., Flushing, N. Y. 
HALLDEN, Karl William, B.S. 1909, P. 0. Box 406, Thomaston, Conn. 
HALLSTROM, Ernest Alexander, B.S. 1929, 109 Mountford St., Hartford, Conn. 
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HAMER, John Alan, B.S. 1935, 644 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
lLud:ILTON, Alexander vanCortlandt, ( 1937), 4 Union Park, Norwalk, Conn. 
HAMILTON Allan Stalland, (n-m 1933), 421 West Preston St., Hartforu, Conn. 
HAMILTON, Charles Alfred, ( 1929) Shore Rd., Greens Farms, Conn. 
HAMILTON, George Morgan, ( 1926), 139 Sigourney St., Hartford, Conn. 
HllliLTON, Rev. George Victor, (1918), North Stamford, Conn. 
HAYII.TON Irenu Kittredge, Jr., B.S. 1891, 1303 E. Calaveras St., Altadena, Cal. 
HAMLIN, Albert Church, B.A. 1 87, 1000 So. El Molino Pasadena, Calif. 
HAMLIN George Childs, B .. 1928, 10 Monroe St., New York, N. Y. 
ff_o\MLIN, George Edwin, B.A. 1 95, 29 mallwood Rd., West Hartford, Conn. 
HllrLIN, George Newell, B.A. 1891, 20 Pine t., New York, N. Y. 
HAMM, Franklin Pierce, ( 1909). 
HAMMILL, Charles Perry, ( 1940), 104 East 35th St., New York, N. Y. 
HAMMOND, Otis Grant ( 1892), Ron. M.A. 1912, 125 School St., Concord, N. H. 
HAMMOND William Orville, ( 1935), 14 Summer St., Torrington, Conn. 
HAMPSON, Lieut. Edmund Rus ell, (1918), Harriman & Keech ll Broadway, N.Y. 
HANAGHA , James Albert, B.S. 1935, 604 Vianderbilt Hall, Boston, Mass. 
HA DLEY, Joseph Lawrence (1927), 332 Oakland St., Manchester, Conn. 
HANNA, John Greist, B.S. 1936, Go hen, Conn. 
HANNA, Robert Char1e , ( 1926), 5 Elizabeth St., Bethel, Conn. 
HANNA, Roy Wilkerson, Jr., B.A. 1935, Goshen, Conn. 
HANNAN, William Washington, (1925), 601 Majestic Bldg., Detroit, Mich. 
HA NINEN Albert William, B.A. 1934, Maple Ave., Chester, Mass. 
HA NY, Charle E., (Spec. Stud. 1904), Unionville, Conn. 
HAN E Raymond Francis, ( 1916), 30 Ju<lson Ave., East Hartford, Conn. 
HARBORD, Gen. Jame Guthrie. Ron. LL.D. 1924, 30 Rockefeller Plaza, New York. 
HARDEE, Charles Henry, ( 1881). 
HARD! o, Alfred, Jr., B.A. 1916, 45 'iVest 47th St., New York, N. Y. 
HARDING, Caleb Albert, B.A. 1920, 475 Fifth Ave., New York, N. Y. 
HARDING, Paul Curtis, B.S. 1919, 29 West 58th St., New York1 N. Y. 
HARDMAN, The Rev. George David, B.S. 1929, St. Mark's School, Southborough, 
fa s. ' 
HARGRAVE, John Graham, ( 1901), 221 Atwood St., Oakland P. 0., Pittsburgh, Pa. 
HARING, Willard John, B.A. 1934, 615 Howard Rd., Cynwyd, Pa. 
HARMON Sturges ( 1910 ) , 6210 Fountain Ave., Hollywood, Calif. 
HARMs, Henry Edward, (1934), 121 Ea13t 34th St., Savannah, Ga. 
HARPER, John Henry, (1919). 
HARRIMAN, Rev. Charles Jarvis, D.D., B.A. 1905, 3227 W. Clearfield St., Phila., Pa. 
HARRIMAN Lewis Gildersleeve, B.S. 1909, M.S. 1917, Manufacturers & Traders 
Tru t Co., Buffalo, N. Y. 
HARRINGTON, Clinton Franklin (1937), 6 Hawthorne Ave. Port Chester, N. Y. 
HARRINGTON, Gordon ( 1938), 590 Broadway, Everett, Mass. 
HARRIS, Chauncey Karl, ( 1899). 
HARRIS, David Stedman, B.A. 1935, 140 W. Lippincott St., Philadelphia, Pa. 
HARRIS, Harvey Sherman, ( 1937), 940 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
HARRIS, Louis, Jr., ( 1925), 118 Westbourne Pkwy., Hartford, Conn. . 
HARRIS, Major Robert VanKleeck, Jr. (] 918), Camp Beauregard, Alexandria. La. 
HARRIS, Rev. Thaddeus William, Jr., ( 1917), 102 Church St., Winchester, Mass. 
HARRIS, William Henry, B.S. 1910, 73lj2 Hissen Rd., Montecito, Calif. 
HARRISON, Rev. Alfred Palmore, B.A. 19.32, 5232 Lawrence St., Philadelphia. Pa. 
HARRISON, George Donald, Ron. M.A. 1933, The Skinner Organ Co., Boston, Mass. 
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HARRISON, John William, B.S. 1911, M.S. 1913, 59 Girard Ave., Hartford, Co 
HART, Charles Ward, (n-m 1917), 301 North St., Wethersfield, Conn. 
HART, Harold Gross, ( 1907) , 237 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
HART, John Caldwell, ( 1909), Forbes Lithograph Co., Box 5130, Chelsea, M 
HART, Orson Henry, Jr., B.A. 1935, 500 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
HART, Richard Seymour, Jr., ( 1940), 105 Hobart St., Utica, N. Y. 
HARTFORD, John Augustine, Ron. M.A. 1937, 420 Lexington Ave., New York, N. 
HARTLEY, James Mills, B.S. 1928, 34 Rock Rd., Glen Rock, N. J. 
HARTRAN~'T, Frederick Berg, ( 1888), 173 Ballard Dr. , West Hartford, Conn. 
HARTT, Robert Tillotson, B.S. 1923, 8 Kilburn Crescent, Hampstead, Montr 
Canada. 
HARTT, Roger Wilbur, B.S. 1927, 88 Russell St., Hamden, Conn. 
HALnZMAHK, Joseph, B.S. 192"0, 2229 St. James Pkwy., Cleveland, 0. 
HASBURO, William, B.S. 1917, 33 Mildred Ter., VauxHall, N. J. 
HASKELL, Albert Edwin, B.S. 1937, Harvard Business School, Boston. 
HASTINGS, Francis Horner, B.S. 1896, 16 Forest St., Hartford, Conu . 
HATCII, James Watson, (1917), 56 Norwood Rd., West Hartford, Conn. 
HATCII, Rev. Prof. William Henry Paine, Ph.D. ( 1897) , 6 St. John's Rd., 
bridge, Mass. 
HATHEWAY, Russell, (1918), 253 North Main St., West Hartford, Conn. 
HAVERBACK, Max, ( 1928) , 109 Clark St., Hartford, Conn. 
HAWKSWORTH, Tom Thompson, B.S. 1921 , Michigan Devonian Petroleum 
pany, Mt. Pleasant, Mich. 
HA \\'T FY, Robert Foster, ( 1922), 45 Benton St. , Manchester, Coun. 
HAWLEY, Wheeler, B.A. 1924, 60 E. 42nd St., New York. N. Y. 
HA \\ .. LEY, William Sumner, B.S. 1924, 16 Harrison St., Stapleton, L. I., N. Y. 
HAY, George Lamb, (1930), 15 King St., Catskill. N.Y. 
HAYDEN, Robert Cairns, (1893), 1512 H St., N.W., Washington , D. C. 
HAYS, James MacFadden, (1918), 530 Academy Ave., Sewickley, Pa. 
HAYWARD, Griswold Sargeant, Jr., B.S . 1936, Windsor, Vt. 
HAZENBUSH, Arthur Wellington, B.S. 193/i, Univ. of Rochester , Roche ter, X. 
HAzENBUSH, Robert Shultis, B.S. 1937, 152 Henry St., Kingston, N. Y. 
HEALD. William Edward. II, (Grad. Stud. 1928), 3828 Broadview Dr., Cincinna 
HEALEY, Robert Marshall, B.S. 1925, 4(} Fairfax Ave., West Hartford, Conn. 
HEALEY, Albert Francis, ( 1932) , 1804 Broad St., Hartford, Conn. 
HEALEY, Frank William, (1915), 488 No. Front St., New Bedford, Mass. 
HEATER, Guy Carlton, ( 1913), 120 Broadway, New York, N. Y. 
HEATH, James Clark, B.S. 1936, 138 Freeman St., Hartford, Conn. 
HEDRICK, Rev. Prof. Charles Baker , B.A. 1899, Hon .. D.D. 1929, 599 Whitney .. -\ 
New Haven. Conn. 
HEDRICK, Frederic Cleveland, B.S. 1907, 564 Stockton St., Jacksonville , Fla. 
HElLNER, VanCampen, Ron. M.S. 1927, Spring Lake Beach , N.J. 
HEIMER, Arthur Pinney, ( 1936) , 71 Garvan St., East Hartford , Conn. 
HEIMOV, Max, B.S. 1929, 1610 Asylum Ave., West Hartford , Conn. 
HEINEN, Edwin Frederick, (1939), 7 South Bay St., Bay Shore, N.Y. 
HEINIG, Frank George, ( 1920) , 124 Cornelia St., Boonton, N. J. 
HEINSEN, Ralph Albert, ( 1936) , 2475 East 74th St., Chicago, Ill. 
HEMENWAY, Richard Maine, (1933) , 27 Van Buren Ave., West Hartford, Co 
HENAULT, Alfred, (1923), 35 Hobart Ave., Norwich, Conn. 
HENDERSON. Rev. James, B.A. 1902, Ron. M.A. 1937, St. Albans, Wash .. D. C. 
HENDERSON, James, Jr., B.S. 1937, St. Paul's School, Concord, N. H. 
phabetical List 
loDERSON, MacDougall, B.A. 1933, 244 Beckley Ave., Beckley, W. Va. 
IDDERSON, Paul Purdy, (1936), 129 Bucknam St., Everett, Mass. 
looaiE, George Trowbridge, ( 1897), 404 Murphy Bldg., Detroit, Mich. 
JIDEBRY, William Joseph, B.S. 1934, 34 Somerset St., Elmwood, Conn. 
~RY, Rev. Charles William, B.A. 1899, M.A. 1902, Chelmsford, Mass. 
lioRY, Daniel M., (1903), Easton, Md. 
lb:NSLEE, Harry Loraine, ( 1932) , Caldwell . Texas. 
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lliPB'URN, Richard Houghton, (n-m 1933), 201 Bloomfield Ave., Hartford, Conn. 
lb:i!LD, John Hayward, B.S. 1935, 64 Hazel St., Hartford, Conn. 
lllaroao, Prof. Charles Harold, Hon. L.H.D., 1923, Trin. Col., Manchester, Eng. 
lb:JuucK, Henry Wilson, ( n.m. 1925), M. P. Greenberger Co., Morristown, N. J. 
JII&RrcK, Paul Fairbank , ( 1912), ll 05 Worthington St., Springfield, Mass. 
IIDBMAN, Arthur Paul, (1932), 9 Hayer St., Adams, Mass. 
lln.~EY, Milton Leonard, (1921), 31 St. James Ave., Boston , Mass. 
llurEL, Frank Lawrence, B.S. 1937, 1044 Broad St., Hartford, Conn. 
lb:RzER, Karl Pierce, B.S. 1922, 51 E. 90th St., New York, N. Y. 
lb:rZEL, Paul Hunt, ( 1927), Southport, Conn. 
lb:vENOR. Daniel Miner Stearns, ( 1928), Travelers Ins. Co., 147 Milk St., Boston. 
lb:WES, Philip (Spec. Stud. 1927), R. F. D. No. 1, Farmington, Conn. 
lb:r, George Anderson, B.A. 1929, Lenox School, Lenox, Mass. 
lb:YDENREICH, Robert August, ( 1932) , 20 Lincoln St., Hartford, Con n. 
liiYDENREICH, Walter Ernest, B.S. 1935, 5 Lincoln St., Hartford, Conn. 
liiYEL, Donald Cyril, ( 1935), 24 Summer St., Port Chester, N. Y. 
ii.ICKEY, Edward James, B.A. 1927, 89 Chapel St., East Hartford, Conn. 
HICKEY, John Patrick, ( n.m. 1924), 20 So. Hudson St., Hartford, Conn. 
ii.ICKEY, Levi P. Morton, B.A. 1911, 1725 Main St., East Hartford, Conn. 
HICKS, Rev. Fred Goodhue. (1928), 9 Chapel St., Canton, Mass. 
HICKS, Richard Allen, ( 1926), 412 Rosevere, Dearborn, Michigan. 
HICKS, Ury Albert, (1914), 264 Bay State Rd., Boston, Mass. 
HICKS, Rev. William Cleveland, B.A. 1922, 61 Gramercy Park North, New York. 
HIGGINBOTHAM, Fred Augustus, M.D., B.S. 1902, 112 Mt. Auburn St., Watertown, 
Mass. 
HIGGINS, Ambrose Stevens, B.S. 1931, 97 Emery St., Portland, Maine. 
ii.IGGINS, Ernest Harold, B.S. 1934, 10 Hinman St., Meriden, Conn . 
HIGGINS, Captain Raymond Thomas Joseph, B.A. 1921, Box 86, Westerly, R. I. 
ii.IGGrNSON, Francis Lee, Jr. , (Spec. Stud. 1932), West Cornwall, Conn. 
HILDEBRAND, Robert William, B.S. 1927, 173 Wood St., Wilkes-Barre, Pa. 
HILL, Charles Hawley, B.S. 1902. 
HILL, Frederick Thomas, Jr., ( 1905). 
HILL, George Hampton, ( 1891), 95 Edgewater Rd., Nantasket, Mass. 
HILL, Howard Rice, B.S. 1915, Provident Life & Ace. Ins. Co., Chattanooga, Tenn. 
HILL, William Cameron, B.S. 1900, Sunbury, Pa. 
HILLYER, Robert Silliman, Hon. M.A. 1928, Harvard Univ., Cambridge, Mass. 
HILTON, Donald Edwin, ( 1930), 205 Church St., New Haven, Conn. 
HINE, Daniel, (1909), P. 0. Box 54, Eastford, Conn. 
HrNE, Harold Morton, M.S. 1920, 24 Pelham Rd., West Hartford, Conn. 
HINKEL, Frederick Charles, Jr., B.S. 1906, 14 West Third St., New York, N.Y. 
HINKEL, Henry Otto, B.S. 1909, 64 Barnes St., Providence, R. I. 
H!NNEN, Gustavus Augustus, M.D:, B.S. 1901, 1343 Delta Ave., Cincinnati, Ohio. 
HITCHCOCK, William Henry, B.A. 1884, Ridgefield, Conn. 
HoARD, Arthur Wayne, B.S. 1921, 613 Morgantown St., Point Marion, Pa. 
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HODDER, Clifford Ernest, ( 1920). 
HoDDER, Rev. Leslie Walter, B.A. 1920, Norwich, Vermont. 
HODDINOTT, Walter John, B.S. 1935, 134 Cbeshire St. , Hartford, Conn. 
HODGE, Austin Eber, ( 1915), 78 North St., Danbury, Conn. 
HoDGSON, John Penfield, (1934), Berlin. Conn. 
HoEHLING, Adolph A., Ill, B.A. 1936, 5 Newlands St. , Chevy Chase. Md. 
HoFFERT, William Michael, Jr., ( 1935), 136 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
HOFFMAN, Herman Charles, B.S. 1921 , 85 Connecticut Blvd .. Ea t Hartford, Conn. 
HOFFSON, Arthur, (1935), 1480 Broad St., Hartford, Conn. 
HoFMANN, William James, (1940) , 111 Whiting Rd., East Hartford, Conn. 
HOHENTHAL, Louis Lester, B.A. 1920, 44 Ridge Rd. , Middletown, Conn. 
HOISINGTON, Frederick Reed, B.S. 1891, Rye, N. Y. 
HOISINGTON, Frederick Reed, Jr., B.S. 1920, Milbrook, Greenwich, Conn. 
HoLBECK, Elmer, (1917), Passaic Public Schools, Passiac, N. J . 
HoLCOMB, Carlos Sanford, B.S. 1912, 75 Outlook Ave., West Hartford, Conn. 
HOLCOMB, Dayton Frazer, (n·m 1924). 
HoLDEN, Parker, B.A. 1918, 900 Donovan Bldg., Detroit, Mich. 
HOLDEN, Theodore Littleton, (1922) , c/ o Hartford Times, Hartford, Conn. 
HOLLAND, Albert Edward John, ( 1934), 111 St. Clair Ave., Spring Lake, N. J . 
HoLLINGS, Asa Augustus, B.A., 1911 , 6 Wilton Rd., Windsor, Conn. 
HOLLY, John Arthur, ( 1891). 
HOLM, Carl Gustav Frederick, B.S. 1921 , Viking Restaurant, Stuart St., Bostou. 
HoLMES, Robert Vickery, (1933), 293 Sanders Road, Buffalo, New York. 
HoLST, Karl August, B.S. 1934, M.S. 1937, Gould Hall, . Y. University, N.Y. 
HooKER, The Rev. Sidney Douglass, B.A. 1877, 161·4 Anita Dr., Brentwool 
Heights, Los Angeles, Calif. 
HooVER, Benjamin, ( 1927), 353 Pennsylvania Ave., Sunbury, Pa. 
HoPKINS, Louis Albert, ( 1897), 362 Riverside Dr., New York, N. Y. 
HOltAN, James Francis, (1913). 
HoRNOR, Harry Archer, B.A. 1900, Box 246, New Hope, Bucks Co., Pa. 
HoRSFAJ,L, Mor1and Ackroyd, ( 1919), Stuart, Fla. 
HORTON, James Dunnica, B.A. 1931, Fishburne Military School, Waynesboro, VL 
HoTCHKTSS, Charles Erling, B.A. 1882, 1 Wall St., New York, N. Y. 
HoTCBTnss, Harold DeWolfe. ( 1911) , 32 Whitman Ave. , West Hartford, Con1. 
HOUGH, Perry Tyler, M.D., B.S. 1926, 179 Beacon St., Hartford, Conn. 
HouGH, Warren Alvah, B.S. 1924, Main St., Rocky Hill, Conn. 
HOUGHTON, Alanson Bigelow, Hon. LL.D. 1929, 3003 Mass. Ave., Wash. , D. C. 
HoULE) Edmond Emanuel, (1933), 55 Russ St., Hartford, Conn. 
HouLIHAN, Ralph Benson, B.S. 1935, 204 Seaview Ave., Bridgeport, Conn. 
HousTON, Wallace Boyd, ( 1936), Honey Brook, Pa. 
HowARD, Sir Esme William, Hon. LL.D. 1929, British Embassy, Wash ., D. C. 
HowARD, Rex James, B.S. 1934, 4 Gre)lnan Rd. , West Hartford, Conn. 
HowARD, Robert Robinson, Jr., ( 1939), Bedminster, N. J. 
HowAUD, William Harvey, B.S. 1935. 
HowE, Harry Leslie, B.A. 1902, 508 Madison St. , Waukegan, Ill. 
HowELL, Alfred, B.A. 1913. 
HowELL, Charles Hurd, B.A. 1912, c/ o Mrs. Grace Howell, Concord, Mass. 
HoWELL, Edward Wilson, ( 1927), 103 Park Ave., New York, N. Y. 
HoWELL, George Dawson , Jr .. B.A. 1915, 504 Concord Ave., Belmo'nt, ~f 
Howl!:I-L, Prof. William Henry, M.D., Ron. LL.D. 1901, Johns Hopkins U 
versity, Baltimore, Md. 
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HoYT, Wilfred Dresser, ( 1940), 39 Clifford St., Hamden, Conn. 
Hsr, Turpin, ( 1913). 
HUANG, Cho-Chun, B.S. 1918. 
, HuBBARD, Elijah Kent, B.S. 1892, Middletown, Conn. 
HUBBARD, Stimpson, B.S. 1926, 219 Harrison Ave., Westfield, N. J. 
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HuBBARD, Rev. William Francis, B.A. 1871, 5396 Kester Ave., Van Nuys, Calif. 
HUBBARD, William Stimpson, M.D., B.A. 1888, 1138 Bergen St., Brooklyn, N. Y. 
HUBBELL, Frederick Brisco, B.S. 1893, Westport, Conn. 
HUBBELL, Frederic Cady, ( 1896). 
HuBER, Herman Crane, ( 1920), 61 Ashley St., Waterbury, Conn. 
HUlliNGER, Nicholas William, B.S. 1933, 714 Savin Ave., West Haven, Conn. 
HUDSON, James Mosgrove, B.S. 1901, 990 James St., Syracuse, N. Y. 
HUDSON, Theodore Canfield, 1208-10-12 Wisconsin Ave., Washington, D. C. 
HuGHES, Rev. Isaac Wayne, B.A. 1891, Henderson, N. C. 
HUGHES, Rev. Nicholas Collin, Jr., ( 1877), 807 W. Allen St., Hendersonville, N. C. 
HuGHES, Robert Everett, (1932), 199 Commonwealth Ave., Chestnut Hill, Mass. 
HuGHES, Thomas John, B.S. 1931, Harvard Club, 27 West 44th St., New York. 
HULL, Arthur Leonard, B.S. 1929, 73 Broad St., Wethersfield, Conn. 
HuLL, George Sylvanus, (1935), 48 Mercier Ave., Bristol, Conn. 
HuLL, William Goodsell, B.S. 1937, 108 Mercier Ave., Bristol, Conn. 
HULTGREN, Helge Carl, ( 1931). 
HUMPHREY, George Fundenberg, ( 1925), 82 State St., Albany, N. Y. 
HUMPHREY, James Howard, ( 1912), 170 Leroy St., Binghamton, N. Y. 
HuMPHREY, John Hersey, II, ( 1916), Roxbury, Conn. 
HUMPHRIES, Arthur George, ( 1904), 304 South Ocean Ave., Freeport, N. Y. 
HUMPHRIES, Floyd Thurston, ( 1920), 217 W. Lafayette Ave., Baltimore, Md. 
HuMPHRIES, Rom illy Francis, Jr., ( 1920), Brooklandville, Md. 
HUNGERFORD, Edward Buell, B.A. 1921, Northwestern University, Evanston, Ill. 
HUNGERFORD, Sidney Ryerson, B.S. 1917, 21 So. Park Ave., Longmeadow, Mass. 
HUNKIN, Henry Christian, Jr., ( 1926), Conn. Mut. Life Ins. Co., Springfield, Mass. 
HuNT, Albert, B.A. 1929, 42 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
HUNT, Elmer Munson, ( 1906), 34 Lanark Rd., Stamford, Conn. 
HUNT, Richard Mackay, ( 1929), 581 Kellogg St., Waterbury, Conn. 
HUNTER, Earl Greely, ( 1932), Harms, Tenn. 
HUBD, Donald Graham, B.A. 1936, 183 Hawthorne St., Hartford, Conn. 
HUBD, Richard Me1ancthon, (1888), 345 Madison Ave., New York, N. Y. 
HtmEWITZ, Jacob Coleman, B.A. 1936, Hebrew University, Jerusalem, Palestine. 
HUREWITZ, Joseph Bernai·d, B.S. 1922, 83 Ardmore Rd., West Hartford, Conn. 
HURLEY, Daniel Francis, ( 1933), 37 Vernon St., Hartford, Conn. 
HUTCHESON, William R., (1922). 
HUTCHINSON, Francis Martin, IV, ( 1938), 245 Broad St., Sewickley, Pa. 
HUTRTNSON, Reeve Huntington, B.S. 1903, 452 Convention St., Baton Rouge, La. 
HUTCHISON, Frank Schofield, ( 1921), Bloomsburg, Pa. 
HuTT, Frank Wolcott, ( 1892). 
HYDE, Clement Collester, Hon. LH.D. 1912, 276 Oxford St., Hartford, Conn. 
HYDE, Frederick Bulkeley, ( 1898). 
HYDE, William Stewart, B.A. 1902, 224 Main St., So. Manchester, Conn. 
HYJ.AND, Edward John Brenock, (1918), 1219 Kemble St., Utica, N. Y. 
HYLAND, Edward Marshall, Jr., ( 1919), 1219 Kemble St., Utica, N. Y. 
IHRIG, Paul Rey, B.S. 1929, M.A. 1930, 111 West Ave., Great Barrington, Mass. 
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IKELER, Frank Armstrong, 2nd, ( 1923) . 
IKELER, Stuart Redmond, (1929), 2136 Lincoln Park W., Chicago, Ill. 
INGALLS, Frederick Clark, B.S. 1899, c/o Napa State Hospital, Imola, Calif. 
INNES, Gordon William, (1937). 
IRVINE, Thomas, B.S. 1935, 736 Riverside Dr., New York, N. Y. 
IRWIN, Allen L., (Grad. Stud. 1933) , R.F.D. #2, Chicago Heights, Ill. 
IsiiERWOOD, John Fleet, B.A. 1931 , 2152 So. Main St., Fall River, Mass. 
lVEs, Charles Fenner, B.A. 1920, 269 'l'rowbridge Ave., Detroit, Mich. 
IvEs, Chester Brown, ( 1939) , Ohehyahtah Pl., Danbury, Conn. 
IvEs, Lyman Brewster, (1925). 
IVEs, Norton, B.S. 1916, 18600 Wildemere Ave., Detroit, Mich. 
IVEs, Richard Goodman, (1924), 10 Chapel Pl., Danbury, Conn. 
JACKSON, Charles Gilbert, M.D., ( 1928), 94 Briggs Ave., Yonkers, N. Y. 
JACKSON, George Percival, Jr., B.S. 1925, 428 Grand Ave., Brooklyn, N. Y. 
JACKSON, Harry Halliday, ( 1929) 55 St. Charles St., West Hartford, Conn. 
JACKSON, James, Ron. M.A. 1937, Grove St., We twood, :Mass. 
JACKSON, Louis Angelo, ( 1911), 1929 So. Figueroa St., Los Angeles, Calif. 
.JACKSON, Myron Robinson, M.D., B.S. 1919, South , t., Oyster Bay, L. I.. N. Y. 
JACKSON, Seymour Scott, B.S. 1920, 10 East 40th St., New York, N. Y. 
JACKSON, William Albert, ( 1923), 1088 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
JACKSON, William Whitney, B.S. 1934, 94 Briggs Ave., Yonkers, N. Y. 
JACOBSON, Charles Edward, Jr., M.D., B.S. 1931, Barnes Hospital, St. Louis, Mo. 
JAFFE, Jesse Myer, B.S. 1935, 107 Cherry St., Torrington, Conn. 
JAFFER, Maurice Harold, ( 1923), 51 Norfolk St., Hartford, Conn. 
JAHNKE, Leonard Paul, B.S. 1933, 6162 Townsend Ave., Detroit, Mich. 
JAIN CHILL, Charles, ( 1925) , 97 Walnut St., Hartford, Conn. 
JAMES, Henry H., (1896). 
JAMES, Lewis Paul, M.D., B.S. 1928, 68 Pratt St., Hartford, Conn. 
JAMES, Thomas Kelly, B.S. 191 8, 435 Barry Rd., Mamaroneck, N. Y. 
JAMIESON, Walter Albert, B.A. 1911, Route 16, Box 402, Indianapolis, Ind. 
JANES, Harold Abraham Lincoln, ( 1929) , 28 Lanca ter Rd., 'Vest Hartford. Conn. 
JAQUITH, Dr. Harold Clarence. B.S. 1912, Ron. LL.D. 1937, Trinity College. 
JABVIS, Samuel Gardiner, ( 1919), 68 Devonshire St., Boston, Mass. 
JEFFERSON, Louis French, B.A. 1915, M.A. 1920, Old King' Highway. Darien. 
JENNE, Clarence Sherman, B.S. 1935, 24 Meadowbrook Rd., West Hartford, CoOL 
JENNINGS, Ernest Miller, ( 1930), 10 Brown St., Hartford, Conn. 
JENNINGS, Jira Thayer, B.A. 19)(), 393 Central Ave., New Haven, Conn. 
JENNINGS, Roland Templeton, ( 1929) , Norfolk, Conn. 
JENNINGS, Stephen, B.S. 1936, Box 247, Sarasota, Fla. 
JENNINGS, Walter Barry, ( 1935), 119 Flax Hill Rd., South orwalk, Conn. 
JENNINGS, Walter Patrick, B.A. 1926, 20 Townley St., Hartford, Conn. 
JEJ'SON, Chauncey Albert, D.D.S., ( 1925) , 144 Golden Hill St., Bridgeport, Co 
JEPSON, Herbert William, D.D.S., ( 19)7) , 144 Golden Hill St., Bridgeport. 
JESSEN, Jasper Edward, B.S. 1919, Conn. Gen. Life Ins. Co., 100 Milk t., Bosto 
JETTE, Claude Zoe!, B.S. 1921 , 42 Union St., Glenbrook, Conn. 
JEWETT, David Baldwin, M.D., (1900), Ron. M.S. 1937, 219 Alexander S 
Rochester, N. Y. 
JEWE'I"l', Edward Whitehead, (1913), 49 East Town St., Norwich Town, Conn. 
JoHNSEN, Walter Albert, B.A. 1935, Apt. 11-F, 101 West 55th St., New York. 
JoHNSON, Algernon Schaeffer, ( 1922) , 1330 Thomaston Ave., Waterville, Conn. 
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JoHNSON, Arnold Edwin, (1938), Frederick St., Maple Hill, New Britain, Conn. 
JOHNSON, Arthur, ( 1915), 20 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
JoHNSON, Arthur Thorold, ( 1934), 20 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
JOHNSON, Carl Walter, (Grad. Stud. 1933) , R.F.D. #I, Box 341, Torrington, Conn. 
JoHNSON, Chandler Burbridge, (1924) , 223 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
JoHNSON, The Rev. Charles Paddock, B.A. 1916, All Saints Rectory, Locust, N. J. 
JOHNSON, Edward Lawlor, (Spec. Stud. 1922), 42 Cumberland Rd., W. Hartford. 
JoHNSON, Edwin John William, B.S. 1927, 199 Grandview Ave., Hamden, Conn. 
JoHNSON, Eino Algot, M.S. 1933, 150 Robin Rd., West Hartford, Conn. 
JoHNSON, Francis Porter, ( 1894), 238 Senator Pl., Cincinnati, 0. 
JOHNSON, Frank Elisha, B.A. 1884, 106 So. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
JoHNSON, Frank Lemuel, B.A. 1917, St. Pnul's School, Concord, N.H. 
JOHNSON, Rt. Rev. Frederick Foote, B.A. 1894, Ron. D.D. 1906, Newtown, Conn. 
JoHNSON, Gardiner Porter, ( 1920). 
JoHNSON, Glover, B.A. 1922, 14 Wall St., New York, N . Y. 
JoHNSON, Harold Saunders, ( 1930), 92 Brookline Ave., Hartford, Conn. 
JoHNSON, James Francis, B.S. 1936, 934 Madison Ave., S.E., Grand Rapids, Mich. 
JoHNSON, Jarvis McAlpine, B.A. 1903, 1501 Beacon St., Brookline, Mass. 
JoHNSON, John Hilder , (I 923), 39 Vernal St., Everett, Mass. 
JoHNSON, Kenneth Edwin, (1918), 83 New St., Naugatuck, Conn. 
JoHNSON, Marins Pitkin, M.D., ( 1925), Medical Arts Bldg., Baltimore, Md. 
JoHNSON, Martin Robert, ( 1931) , 127 Watchung Ave., Montclair, N. J. 
JOHNSON, Oliver :Frederick, B.S. 1935, 37-32 88th St., Jackson Hgts., L. I., N. Y. 
JOHNSON. Paul Malcolm, ( 1935) , 391 Shelton Ave., New Haven, Conn. 
JoHNSON, Rev. Robert Henry, B.S. 1915, P. 0. Box #'125, West Haven, Conn. 
JOHNSON, William Brewster , ( 1935), 74 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
JoHNSTON, Russell Ziebell, B.A. 1916, M.A. 1919, 314 No. Quaker Lane, West 
Hartford, Conn. 
JoNES, Allen Northey, B.A. 1917, M.A. 1920, 2 Wall St .. New York. 
JoNES, Charles Waring, B.A. 1881, Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 
JoNES, Frank Stafford, M.D., B.S. 1924, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
JONES, Harold Edwin, ( 1911) , Winsted, Conn . · 
JONES, Howard S., ( 1922) , 3003 Harrison Ave., Evanston, Ill. 
JONES, Robert Evans, (1935), 19 Meadow St., Hartford, Conn. 
JoNES, Robert Lewis, ( 1933), 80 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
JONES, Russell Gordon, ( 1939) 81 Washington Ave., Cambridge, Mass. 
JONES, Thaddeus Culver, ( 1933) , 1828 Eye St., N .W ., Washington, D. C. 
JONES, Theodore Winslow, M.D., B.S. 1925, IS Bank Row, Pittsfield, Mass. 
JONES, Rev. William Northey. S .T.D., B.A. 1888, Box 99, Newtown, Conn. 
JosEPH, Paul Elihue, B.S. 1913. 
JoYCE, Clarence Austin, ( 1918), 585 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
JoYNER, Rev. Edwin N., (1872), Rosborough House, Edgemont, N. C. 
JUDGE, Cyril Bathurst, B.A. 1910, Webster St., N.e,wport, R. I. 
JuDGE, William Franklin, B.A. 1935, Holderness School, Plymouth, N. H. 
JUNKER, Curtis William Valentine, B. A. 1935, 175 Ninth Ave., New York, N. Y. 
KAISER, Kenneth Saul, ( 1923), High St., Thomaston, Conn. 
KALASINSKY, Walter John, ( 1931), 134 South Cliff St., Ansonia, Conn. 
KALLINICH, Ernest Arthur, (1919) . 
KANE. Grenville, B.A. 1875, Ron. L.H.D. 1925, 50 Church St., New York, N. Y. 
KAPLAN, Benjamin Bernard, (1917), 51 Elmer St., Hartford, Conn. 
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KAPLAN, George Gersham, (1918) , 110 Brig-hton St., New Britain. Com1. 
KARDYS, Frank Edward, ( 1930), Hartford Retreat, Hartford, Conn. 
KAREl.lTZ, Samuel, Jr., ( 1921), 112 Park Ave .. New York, N. Y. 
KATES, Clarence Sears, 3rd, (19I8) , 628 So. Walnut St .. West Chester, Pa. 
KATZ, Abraham, ( 1928), 148 Oakland Ter., Hartford, Conn. 
KATZ, Henry, M.D., (1917), 750 Main St., Hartford, Conn. 
KATZ, Herman Jonah, (1928), I48 Oakland Ter., Hartford, Conn. 
KATz, William, B.S. 1931, 50 York St., Hartford, Conn. 
KAZARIAN, John, B.A. 1929, 1904 Broad St. , Hartford, Conn. 
KEAN, Rev. Arthur Sobiesky, B.A. 1909, M.A. 1910, Box 610, Carson City, Nev. 
KEANE, Francis Joseph, (1936), 97 Rose Hill, Danbury, Conn. 
KEARNEY, James Patrick, B.S. 1931 , 29 R('dding St .. Hartford , Conn. 
KEARNS. Thomas Edmund. Jr. , B.S. 1935, 167 Homestead Ave., Ha.rt-~ord . Conn. 
KEARSHES, Anthony, Jr., ( 1929), 73 Cowles St., Hartford , Conn. 
KEATING, John Francis, B.S. 1924, 31 Lewis St., Hartford . Conn. 
KF.ATING. Joseph O'Neil, B.S. 1931, 20 ChUJ·ch St. , Naugatuck, Conn. 
KEATING, Thomas James, Jr., (1920), Centreville, Md. 
KEnNEY, Frederick Steinfort, (1910), 617 Wash. Ave. N., Minneapolis, Minn. 
KEENA, James Woods, B.S. 1926, 87 North Main St., West Hartford. Conn. 
KEENEY, Robert Raymond, Jr .. M.D .. B.S. 1930, 791 Main St., Manchester, Conn. 
KF.LLAM, Lucius James, ( 1935), Belle Haven, Va. 
KELLAM. Hichard Prescott, (I 906). 
KELLER. Willard Gibson , Jr., (1927), 60 Jolmson Ave .. Plainfield, N. J. 
KELLEY, Floyd Clinton, (I912). 
KELLY, Francis Colsson, (1933), 529 West 186th St., New York, N. Y. 
KELLY, John Edward, B.A. 1934, 123 Clark St., Hartford, Conn. 
KELLY, John Francis Joseph, B.S. 1926, 197 Collins St .. Hartford, Conn. 
KELLY, Jo~eph Paul, B.S. 1936, 22 Griswold St., Hartford, Conn. 
KELLY, Robert Murnane, B.A. 1937, 193 Girard Ave., Hartford, Conn. 
KELLY, Walter Cyril, (1928), 274 Sargeant St., Hartford, Conn. 
KELLY, William Thomas, (1924), 2215 Avenue K, Brooklyn, N.Y. 
J{ELMANSON, Isadore, ( 1922). 
KEMLER, Joseph Isaac. M.D., ( 1907), 1908 Eutaw Pl. , Baltimore, Md. 
Kv.:r.rP, John Henry, B.S. 1933, 49 West 49th St., New York, N. Y. 
KENDAL, George Talman, B.S. 1889, Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, Mich 
KENDALL, Kilbourn Maxwell, B.S. 19I2, Drawer G, West Station, Portland, M(' ' 
KENDALL, Ned Granger, (1923), Des Moines, Iowa. 
KENN~~DY, Donald Banta, ( 1927) , 314 Westervelt Ave., New Brighton, N. Y. 
KENNEDY, Duncan Day, (1925), 204 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
KENNEllY, James Buyers, B.S. 1916, 245 Rochelle Ave., Philadelphia, Pa. 
KENi'"F.DY, Raymond, ( 1928) , 300 Nott St., Wethersfield, Conn. 
KENNEDY, Stanley Livingston, B.S. 1924, 6826 Elwynne, Cincinnati, 0. 
KENNEY, Harold Irving, (1919) , 4616 Browndale Ave., Minneapolis , Minn. 
KENYON, Herbert Clark , ( 1926) , 461 Tolland St., Burnside, Conn. 
KENYON, Irving Rinaldo, (I 907). 
KEOGH, Dr. Andrew, Hon. L.H.D. 1930, Yale University Library, New Haven. 
KERNEr:, Howard Sinc:air, ( 1899). 
KERRIDGE, Charles Julin, ( 1927), c/ o George Walden, El Cajan, Calif. 
KERRIDGE, Philip Markham, Jr., (I927). 
KEYES, George Thurman, (I9ll), 512 Fifth Ave .. New York, N.Y. 
KnnTZ, Rev. William, B.A. 1932, 94 Broadway, New Haven, Conn. 
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KrtOOURN, Joseph Birney, M.D., B.A., 1922, 54 Pratt St, Hartford, Conn. 
KILPATRICK, John Carroll, ( 1925). 
KING, Arthur Love lee. ( 1920), 187 Donaldson Ave., Rutherford, N. J. 
KING, Austin Avery, B.S. 1919, 95 Parker St., Newark, N. J. 
KING, Francis Jo eph, ( 1931), 9 Elm Court, Plainville, Conn. 
KrNG, Warner Nash, (1929), 51 College Lane, Northampton, Mass. 
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KINGETER, George Rehn, Jr., ( 1921), 835 E. Phil-Ellena St., Philadelphia, Pa. 
KINGSTON, Charles Thomas, B.S. 1934, 1 No. LaSalle St., Chicago, Ill. 
KINNEY, Ronald Earl, { 1915), 143 South Fourth St., Philadelphia, Pa. 
KnwY, Charles Keeling, B.S. 1936, Springfield, S. D. 
KIRBY, William Murray Maurice, B.S. 1936, Springfield, S. D. 
KIRKBY, Cyril Streator, M.D., B.S. 1922, 128 Broad St., Bloomfield, N. J. 
KIRKBY, Kent Shirley, B.A. 1917, 2518 Tilghman St., Allentown, Pa. 
K!RKORIAN, Kirkor Charles, (1932), 769 Wethersfield Ave., Hartford. Conn. 
KLEIN, Abraham Arthur, M.D., ( 1925), 509 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
KLINE, Arthur, B.S. 1935. Barkhamsted, Conn. 
KLUl\FELD, Arthur Morris, B.A . . 1929, 36 Vine St., Hartford, Conn. 
KNAPP, Harold Frederick, B.A. 1934, 19 Nehoider Rd., Waban, Mass. 
KNAPP, Henry Alan, B.A. 1896. 
Kl'i'EELAND, Hen1·y Tracy, B.S. 1927, M.A. 1929, 125 Trumbull St., Hartford, Conn. 
KNEELAND, John Thomas, Jr., B.A. 1929, M.A. 1930, 7l Flatbush Ave., Hartford. 
KNOWLTON, Archer Eben, B.S. 1910, M.S. 1912, Box 131, Short Beach, Conn. 
KNOWLTON, Wade Hunt, {Grad. Stud. 1911), Goffstown Insurance Agency, Goffs-
town, N. H. 
KNUl\EK, Adam Felix, B.S. 1930, M.S. 1933, 100 Vernon St., Hartford, Conn. 
KNUREK, Edward Thaddeus, (1940), 100 Vernon St., Hartford, Conn. 
KoBROSKY, Milton Leonard, B.S. 1937, 860 Chestnut St., Springfield, Mass. 
KOENIG, Karl Fred, B.S. 1929, 47 Maple Ave .. Hamilton, N. Y. 
KOFSKY, Louis, ( 1911), Boston & Albany R. R., So. Station, Boston. Mass. 
KoLODNY, George, B.S. 1920. 
KoNVALINKA, Charles Moulton, ( 1911). 
KaPLOWITZ, Samuel, B.S. 1925, 59 Dwight St., New Britain, Conn. 
KoRETSKY, Soloman, ( 1938) , 11 Pavillion St., Hartford, Conn. 
KosTER, Richard Bradley, { 1931), 1121 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
KosrrN, Barney, B.A. 1929 ,120 Vine St., Hartford, Conn. 
KRAMER, Rev. Frederick Ferdinand, Ph.D., B.A. 1889, M.A. 1893, Hon. S.T.D. 
1912, 505 2nd St., N. W ., Faribault, Minn. 
KRAMER, John Spalding, B.A. 1917, Temple University, Philadelphia, Pa. 
KRAMER, Rev. Paul Stevens, ( 1919), Seabury Western, Evanston , Ill. 
KRAMER, Simon, ( 1925), 60 Magnolia St., Hartford, Conn. 
KRAusE, George Bantley, (1930), 87 Walnut St., So. Manchester, Conn. 
KRAUSE, Harold Leon, { 1923). 
KRAUT, Israel Bernard, B.S. 1932, 266 Barrow St., Jersey City, N. J. 
KRONFELD, Alexander, B.S. 1927, 110 Pembroke St., Hartford, Conn. 
Knous, Lazar, { 1926), College Fran<;aise, Cairo, Egypt. 
KUBISEK, Paul, B.S. 1931, 33 Well Ave., Danbury, Conn. 
KUEHN, Carter Andrew, (1932), 50 Minnesota Ave., Sioux Falls, S.D. 
KuHN, Clayton Selleck, {n.-m. 1925), 35 South St., Bethel, Conn. 
KUNKEL, Frederick Earle, M.D., { 1922) , Merion Manor Apartments, Merion, Pa. 
KUNZE, Stanley Lawrence, Jr., B. S. 1935, 199 Main St., Gardner, Mass. 
KURTH, Karl Franz Frederick, { 1900), 540 Boston Blvd., East, Detroit, Mich. 
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Ku&uviLLA, Ku ravil la, M.A. 1917, Mar Thoma Seminary, Kottayam, Travancore, 
South India. 
KuSNITZ, Morris, Jr., ( 1929), 83 Randall Ave., Bridgeport, Conn. 
KYLE, Theodore Charles, ( 1915), 187 Four Mile Rd., West Hartford, Conn. 
LABELLA, Louis, B.A. 1930, 155 West 83rd St., New York, N.Y. 
LACY, Norbert Benedict, B.A. 1928, 241 Laurel St., Hartford, Conn. 
LADD, Roger Boleyn, ( 1917), Adams, Merrill & Co., Hartford, Conn. 
LADD, William Fowle, Jr., ( 1935), Cedarhurst, Long Island. 
LAIDLEY, Frederick Rooke, ( 1891 ) , 184 E . Second St., Covington, Ky. 
LAKE, Arthur Watson, (1908), Judson St .. Thomaston, Conn . 
LAKE, Hon. Everett John, LL.D., Hon. 1922, 17 Albany Ave., Hartford, Conn. 
LAKE, Robert Wentz, B.S. 1932, 125 Buffalo Ave., Takoma Park, Mel. 
LAMBERT, Rev. Frank, B.A. 191G. Cambridge, Maryland. 
LAMOND, Bertram Bruce, (1916). 
LAMPSON , Edward Rutledge, M.D., B.A. 1891 , 175 No Beacon St., Hartford. 
LANCASTER, Horace Mayhew, (1929) , 324 West 108th St., New York, N.Y. 
LAND, William Goodfellow, (Grad. Stud. 1929) , Box 4539, Duke Sta., Durham. 
N.C. 
LANE, Charles Heald, ( 1902) . 
LANE, Donald Fred, (1940) , 2519 Whitney Ave., Hamden, Conn. 
LANE, Malcolm Victor, B.S. 1935, 197 Four Mile Rd., West Hartford, Conn. 
LANG, John Francis, B.S. 1917. 
LANGDON, Rev. George Francis, B.A. 1896, Pine Plains, N. Y. 
LANGDON, Wendell Holmes, B.S. 1928, Morristown School, Morrison, N. J. 
LANGDON, William Russell , (1914) , Dept. of State, Washington. D. C. 
LANGFORD, Archibald Morri son, B.A. 1897, Peddie School, Hightstown, N. J. 
LANGFORD, Edward Thomas, (1910) , Shonnard Place, Yonkers, N.Y. 
LANGFORD, Stephen Alton, ( 1940) , c/o C. A. Parmelee, Andover, Mass. 
LANGFORD, William Speight, B.A. 1896, 70 Pine St., New York, N. Y. 
LANSING, William Fox, (1931 ), Churchville, Pa. 
LARCHAR, Wil liam ( 1903) , 282 Benefit St., Providence, R. I. 
LARGE, The Rev. John Ellis, B.S. 1928. St. Andrew's School, Middletown, Del. 
LARNED, The Rt. Rev. John Insley Blair, Hon. D.D. 1935, 170 Remsen St., Brook· 
1yn. N.Y. 
LARNED, Lt. Col. William Edmund, ( 1910), Office Chief of Ordnance, WasiL. D. C. 
LARSON, Arthur Gustave, (1922), 92 Bevington Rd., Wilkinsburgh , Pa. 
LASKOSHE, George Edward, ( 1933) , 544 Liberty St., Meriden, Conn. 
LATHROP, James Lane, (1940) . 17 Lenox St., New London, Conn. 
LAU, Robert J., ( 1935), c/o W. T. Grant Co., 57 No. Pearl St., Albany, N. Y. 
LAURIN , Clarence William, B.S. 1931 , 149 Beacon St., Hartford, Conn. 
LAUDEN, Rev. Grover C., (19 15), 176 No. Main St., Southington, Conn. 
LAUDERBURN, Donald Ely, B.S. 1906, 233 Bankhead St., New Albany, Mis8. 
LAUS, Paul Ca_vaya B.A. 1937, 175 9th Ave., New York. 
LAw, Edgar Fuller, (1928), 657 Greenwich St., New York, N. Y. 
LAWLISS, James Thomas, (1934), 1430 New York Ave., Flint, Mich. 
LAWLOR, Austin Alphonsus, (1926), 717 Blue Hill s Ave., Hartford, Conn. 
LAWLOR, Peter Paul , M.D., (1914), Burlington, Vermont. 
LAWRENCE, Charles Henry. III, (1936), 119 Willard Rd. , Brookline; Mass. 
LAWRENCE, Connar, Jr., (1940) , 1172 Park Ave., New York, N.Y. 
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LAWREN CE, Rt. Rev. William, LL.D., Hon. D.D. 1925, 122 Commonwealth Ave., 
Boston, Mass. 
LAWSON, George McLean, M.D., (1923). 
LAWTON, Edwin Horne, B.S. 1932, 22 Frederick St., Hartford, Conn. 
LEAHY, William Francis, ( 1929), 99 Beverly Rd., West Hartford, Conn. 
LEAVENWORTH, Major John Parke, (1913), 4111 Randolph St., San Diego, Calif. 
LEAVITT, James Ewing Cooley, (1928), 2 Garth Rd., Scarsdale, N.Y. 
LEAVITT, Nathaniel Foster, ( 1936), 512 Hampden Rd., Upper Darby, Pa. 
LEcouR, Joseph Henry, B.A. 1898, 51 Murray St., New York, N. Y. 
LEE, Burton Howard Francis, ( 1929). 
LEE, Francis Lincoln, ( 1938), Stanford University, California. 
LEE, George Walter, B.S. 1933. 
LEE, Henry Newman, (1892), 203 Elmhurst Ave., Valparaiso, Iml. 
LEE, William Harold, ( 1908) , Cambridge Apt., Germantown, Pa. 
LEEKE, Stanley Howartl1, B.S. 1920, 32 Moulton St., Hamden, Conn. 
LEEBEMAN, Frederick William, (1927), 1605 Hurlbut St., Detroit, Mich. 
LEETE, William Callender, (n·m 1925) , 150 Pearl St., Thompsonville, Conn. 
LEFFINGWELL, Ernest DeKoven, B.A. 1895, Hon. Sc.D. 1923, Westmorland, Calif. 
LEGGE, Rev. Charles Wesley, M.A. 1920, Wilton, Conn. 
LEHAN, Edward James, B.A. 1937, 122 Huntington St., Hartford, Conn. 
LEIDER, Maurice, (1922), 118 Bellevue St., Hartford, Conn. 
LELAND, Francis Ellison, ( 1927) , Central St., Holliston, Mass. 
LEMAIRE, Joseph Victor , Jr., (1926). 
LE MArnE, Theodore George, ( n-m 1925). 
LENNON, Harry Emmett, ( 1920). 
LEO, John Patrick, Jr., (1933) , 611 West l46th St., New York, N.Y. 
LEPAK, George Joseph, B.S. 1937, 424 Brandywine Ave., Schenectady, N.Y. 
LESCHKE, August Herman, B.S. 1910, 435 Sixth Ave., Pittsburgh, Pa. 
LEVIN, Abraham, B.S. 1914. 
LEVIN, Benjamin, B.A. 1920, 1 Federal St., Boston, Mass. 
LEVIN, Monroe Brown, ( 1935), 52 Walkly Rd., West Hartford, Conn. 
LEVINE, Benjamin Samuel, Ph.D., B.S. 1912,. 909 Crittenden St. , N.W., Wash., D.C. 
LEVINSON, Michael Myer, (1916), 712 Broadview Ter. , Hartford, Conn. 
LEw, Munsey, (1 913), Hon. M.S. 1920. 
LEWINN, ]j:dward Bernard, B.S. 1925, 1351 Devereaux Ave., Philadelphia, Pa. 
LEWINN, Emmanuel Sigmund, B.S. 1933, 1351 Devereaux Ave., Philadelphia, Pa. 
LEWIS, Charles Augustus, B.A. 1893, l West 54 St., New York, N.Y. 
LIDVIS, Ed ward Gardner, (1892) . 
LEWIS, George Barton, (1905), 615 Heliotrope Ave., Los Angeles, Calif. 
LIDVIS, Henry Bangs, ( 1930), 48 Pleasant St .. Boston. Mass. 
LE\VIS, John Williams, B.A. 1893, l Yale Ave., University Club, St. Louis, Mo. 
L'HEUREUX, Alfred Joseph, B.S. 1913, M.S. 1914, 44 Wall St., New York, N.Y. 
L'HEUREUX, William Elijah , B.S. 1919, c/o Travelers Ins. Co. , Montreal , Canada. 
LmBIN, Louis, B.A. 1928, c/ o N. L. R. B. 10 Forsyth St., Atlanta, Ga. 
LIBBY, James Edward Paget, (1933). 
LIBERTY, James Henry, B.A. 1926, Theodore Haviland Co., 26 West 23rd St., N. Y. 
LICHT, William Henry, M.D., B.S. 1907, Trumansburg, N. Y. 
LICHT, William Henry, (1939), l37 ' Main St., Trumansburg, N.Y. 
LIDDELL, Raymond Neilson, (1934), 226 East 16th St., New York, N.Y. 
LIEBER, Manuel, ( 1931), 28 Benton St., Hartford, Conn. 
LIEBER, Marshall Max, B.S. 1926, 34 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
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LIEBERMAN, Jechiel, (n-m 1931), 147 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
LIEDER, Eugene J., Jr., (1939) , Suite 7, Ware Hall, 383 Harvard St., Cambridge. 
LIGETY, Elmer Felix, ( 1928), 14 Bretton Rd., West Hartford, Conn. 
LIGHTBOURN, Philip Llewllyn, B.A. 1904, St. Davids Battery, Bermuda. 
LIN, Chih-Huang, (1920). 
LINDELL, Carl William, B.S. 1937, 17 Fairview St., West Hartford, Conn. 
LINDSAY, Dwight Henderson, ( 1937), 977 Maple Ave., Hartford, Conn. 
LINDSAY, Robert Snow, (1926), 43 Ensign St., East Hartford, Conn. 
LINES, William Samuel, ( 1913), Phoenixville, Conn. 
LINETT, Joseph M., ( 1915). 
LING ELL, Harold Brower, ( 1906), 306 Maple St., Rome, N. Y. 
LINN, Kenneth Allen, (1930) , 37 West 94th St., New York, N.Y. 
LINNON, John Leo, B.S. 1926, 104 Rogers St., Hartford, Conn. 
LINSLEY, Prof. Arthur Beach, B.A. 1882, 6046 Webster St., Philadelphia, Pa. 
LINTON, Donald Samuel, B.S. 1916, 1868 Knowles St., East Cleveland, Ohio. 
LINTON, Russell S., (Grad. Stud. 1923) , Smithfield, Ohio. 
LIPINCOTT, Walter Vaughn, B.A. 1871. 
LIPSITZ, Robert Jay, ( 1940), 5740 Waterman Ave., St. Louis, Mo. 
LmoT, Stephen Leo, ( 1927), 28 Crown St., Meriden, Conn. 
LISCHNER, Moses David, M.D., B.S. 1926, Room 646, 650 Main St., Hartford. 
LITTELL, Elton Gardiner, M.D., B.A. 18991 149 Park Ave., Yonkers, N. Y. 
LITTELL, Harrington, B.S. 1936, st. James School, St. James, Md. 
LITTELL, Morris Theodore, ( 1939), c/o Frau Messner, Hausserstrasse 6, Heidel-
berg, Germany. 
LI1"TELL, Rt. Rev. Samuel Harrington, B.A. 1895, Hon. D.D. 1937, Bishop of 
Hawaii, Honolulu, Hawaii. 
LITTLE, Charles Ogden, B.S. 1937, Ashburnham, Mass. 
LITTLE, Drummond Williamson, B.S. 1917, 704 Garrett Bldg., Baltimore, Md. 
LITTLE, Louis, ( 1917), Columbia University Athletic Asso., -New York, N. Y. 
LITTLE, Louis Adams, B.S. 1937, Ashburnham, Mass. 
LITTLE, Thomas Wolcott, B.S. 1914, Room 1000, 40 Central St., Boston, Mass. 
Liu, Long-Wun, ( 1922). 
LIVE!l.MORE, Howard Jerome, B.A. 1914, R.D. 113-A, Pacific Beach, San Diego, Cal. 
LIVINGSTON, Rev. Herbert Roy, M.A. 1919. 
LIVINGSTON, William Gilbert, ,B.S. 1910, 69 Pondfield Rd., Bronxville, N. Y. 
LJONGQUIST, Edward Willard, B.A. 1931, M.A. 1933, Indian Mt. School, Lake· 
ville, Conn. 
LLOYD, John Thomas, B.S. 1937, 33 So. Indiana Ave., At.lantic City, N. J. 
LocKE, Harry Leslie Franklin, M.D., ( 1923), 80 Girard Ave., Hartford, Conn. 
LOCKE, John Dustin, ( 1938) , 80 Girard Ave. , Hartford, Con n. 
LOCKWOOD, Luke Vincent, B.A. 1893, Ron. L.H.D. 1927, 165 Broadway, New York, 
N.Y. 
LOEFFLER, David Steward, ( 1926) , 1567 Woodward Ave., Lakewood, Ohio. 
LoESER, George Vinton, ( 1928), 186 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
LOKOT, Anthony Joseph, B.A. 1934, 6 Sacramento St., Cambridge, Mass. 
LONSDALE, Rev. Herman Lilienthal, B.A. 1886, 174 Sullivan St., New York, N.Y. 
LONSDALE, John Whittaker, (1928), 14 Sutton Place, New York, N.Y. 
LOOMIS, Charles Northam, 3rd, (n-m 1936) , Bolton, Conn. 
LOOMIS, Harwood, B.S. 1929, Laurel Way, Norfolk, Con n. 
LOOMIS, Prof. Hiram Benjamin, Ph.D., B.A. 1885, 6119 So. Rockwell St., Chicago. 
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LooMIS, Robert Ward, Jr., B.S. 1923, 1 Scott Court, East Hartford, Conn. 
LoRD, Miss Elvira Mae, M.A. 1931, 354 Laurel St., Hartford, Conn. 
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LoRD, Rev. James Watson, B.A. 1898, 42 Wells Ave. , East Hartford, Conn. 
LoRENZ, Edward Henry, B.S. 1902, 56 West Hill Drive, West Hartford, Conn. 
LOTZ, Walter Herbert, (1936), 121 Hazelroere Rd., New Britain, Conn. 
LouDEN, Earl William, (1916), 60 Temple St., Springfield, Mass. 
LoUGHLIN, David Joseph, B.A. 1922, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
LouGHLIN, Francis J., (1929), 151 High St., Bristol, Conn. 
LoVE, Ethelbert Wickes, (1920), 5 Concord St., Cambridge, Mass. 
LovERING, Everett Waldron, M.A. 1924, 157 Madison Ave., Berlin, N. H. 
J..ovERING, Joseph, M.D., B.S. 1930, Mayo Clinic, Rochester , N. Y. 
LowE, William 0 wald, (n-m 1913). 
LUDWIG, Edward Willis, M.D., B.S. 1915, 17 Clarkson St., Ansonia, Conn. 
LUND, Frederick Albert, M.D., (1898), 1 West 85th St., New York, N.Y. 
LUND, Merle Russell, B.S. 1935, 44 Lilley Rd ., West Hartford, Conn. 
LuND, Tage Knut, ( 1927), 553 Congress Ave., New Haven, Conn. 
LUNDBORG, Francis Ludwig, M.D., B.S. 1924, M.S. 1925, 31 No. Main St., Htfd. 
LUNDBORG,. Walfrid Gustaf, B.S. 1921 , 68 Walden St., West Hartford, Conn. 
LusH, Edward James, ( 1927) , 460 Third Ave., West Haven, Conn. 
LUSK, Gladwin Kellogg, (1932) , Box 315, Avon, Conn. 
LusK. George Lucius, Jr., B.S. 1937, 50 Sherbrooke Ave., Hartford, Conn. 
LUTHEU, Arthur Van Rensselaer, B.A. 1932, 385 Park Ave.,, Rochester, N. Y. 
LUTIN, Jo eph Judah, B.S. 1927, 131 Branford St., Hartford, Conn. 
LYMAN, Augustus Julian, B.A. 1878. 
LYNCH, Carroll Joseph, ( 1936), 236 Nott St., Wethersfield, Conn. 
LYNCH, Harold Vincent, (1920), 2426 So. Orkney t., Philadelphia, Pa. 
LYNCH, Thomas, Joseph, Jr., ( 1936) , 17 Tyler St., Bloomfield, Conn. 
LYNCH, Wilbur Walton, B.A. 1937, Kingsley School. Essex Fells, N. J. 
LYON, Jack Wiebe!, B.S. 1921 , First Nat'l Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
LYo. , John Henry Hobart, Ron. L.H.D. 1913. 
LYON. Lowell Thayer, (1916), 22 Orchard St., Edgeworth, Pa. 
LYONS, Edward Morley, (1936), 596 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
MAcAm.EY, Edward Thurston Bancroft, ( 1921), The N. Y. Times, London, Eng. 
MACDONALD, Rev. Duncan Black, Ron. D.D. 1909, 143 Sigourney St., Hartford. 
MACELROY, Raymond Arthur, ( 1934), 88 Silver Lane, East Hartford, Conn. 
~IAcGUYER, Herman Francis, B.S. 1908, Patton, MacGuyer Co., Baker St., Provi-
dence, R. I. 
~lACINNES, John Nealon, B.S. 1930, St. Andrew's School, Middletown, Del. 
~lAC INNIS, Rev. Peter John, ( 1907). 
MACK, Clinton Leroy, ( l 908), Windsor, Conn. 
~L~cr,ENZIE, James Hague Murray, (1935), 1843 F Napola, Honolulu, T. H . 
MACKIE, George Albert, B.A. 1931, c/o Associated Press, New Haven, Com1. 
MACKINNON, Donald Graham, ( 1925), 39 Locust St., So. Manchester, Conn. 
:11ACKINNON, Edmund Alden, B.S. 1925, 69 Livingston Rd. , East Hartford, Conn. 
MACRUM, Robert King, ( 1925), 927 Hulton Rd., Oakmont, Pa. 
~1ACRUM, William Wade, B.S. 1917, 3632 Hanover St., Dallas, Tex. 
)!AcVEAGH, John Anton, Jr., B.S. 1932, 23 Walkley Rd., West Hartford, Conn. 
M.ACY, Clinton Thomas, ( 1939) , 28 West Chester St., Nantucket, Mass. 
MAcY, Eugene Edmund, ( 1920). 
MADEI.EY, John Lewis, ( n-m 1936) , 738 West Main St., New Britain, Conn. 
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MADORIN, A. Raymond, B.S. 1936, Hotel Riverside, East Haddam, Conn. 
MAERCKLEIN, Burdette Crane, B.A. 1905, 213 Laurel St., Hartford, Conn. 
MAGRAUTH, Andrew Gordon, (1934), 41 Centre Dr., Old Greenwich, Conn. 
MAGUIRE, Samuel Wilkinson, ( 1895) , 1044 Ea t Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. 
MAHER, John Joseph, B.S. 1935, 4910 Longshore St., Philadelphia, Pa. 
MAHR, John Beakley, ( 1925), 159 Hawthorne St., Brooklyn, N. Y. 
MAIRS, Robert James, Jr., ( 1927), 23 Haven Ave., New York, N. Y. 
MAISEL, James, (1932), 79 Newington Ave., New Britain, Conn. 
MALCOLM·SMITH, George, ( 1925), 19 Bretton Rd., West Hartford, Conn. 
MALLEY, Raymond, ( 1934), 9 Union St., Terryville, Com1. 
MALLORY, Roland Hawley, B.L. 1892, 122 East 82nd St., New York, N. Y. 
MALM, Martin Handon, Jr., (1933), 38 East 75th St., New York, N.Y. 
MALONE, James Clifford, B.S. 1935. 
MALONEY, Thomas James, ( 1932). 
MALTBIE, The Ron. William Mills, Hon. L.H.D. 1934, Granby, Conn. 
MANCALL, Benjamin, (1920). 
MANCOLL, Morris Max, M.D., B.S. 1924, 242 Trumbull St., Hartford, ComL 
MANICE, DeForest, Jr., ( 1940) , 21 East 84th St., New York, N. Y. 
MANIERRE, Howard Francis, B.S. 1929, 920 Main St., East Hartford, Conn. 
MANION, Francis Vizner, B.S. 1936, 37 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
MANION, John Harmon, (1920), 5 Cottage Pl., Utica, N.Y. 
MANION, Joseph Troy, B.A. 1923, 122 Montowese St., Hartford, Conn. 
MANNINO, Donald Edward, (Grad. Stud. 1934-35), 43 No. Beacon St., Hartford. 
MANNING, Millard Fuller, B.S. 1928, M.S. 1929, Yantic, Conn. 
MANNWEILER, George Edward, B.S. 1931, 56 Smith St., Seymour, Conn. 
MANOCCHIO, Nicholas William, B.A. 1927, 78 Henry St., Hartford, Conn. 
MAPLES DEN, Raymond Jewett, ( 1908). 
MAUBLE, Frederick Parker, ( 1882), 75 Fairview St., Lowell, Mass. 
MARKHAM, Judson William, B.S. 1918, Box 101, Torrington, Conn. 
MARKS, Adolph, Jr., ( 1932), 10 Holcomb St., Hartford, Conn. 
MARKS, James Grier, Jr., B.A. 1933, 201 Lexington Ave., Aspinwall, Pa. 
MARKS, James Robert, B.A. 1935, 51 Pearl St., New Hartford, N. Y. 
MARLOR, Henry Smith, B.A. 1910, Naugutnck , Conn. 
MARLOR, Thomas Smith, B.A. 1906, Box 41, Norri, Mont. 
MARQUET, Milton Carl, B.S. 1935, 4800 Baltimore Ave., Philadelphia, Pa. 
MARR, Stanley Field, (1913) , 98 Silver St., Waterville, Me. 
MARRANZINI, Samuel, M.D., B.S. 1924, 763 Albany "Ave., Hartford, Conn. 
MARSDEN, Walter Stuart, B.A. 1913, 74 North St., Pittsfield, Mass. 
MARSH, D'Aiton Lee, (1924), Athens State Hospital, Athens, 0. 
MARTENS, John Frederick, Jr., B.S. 1935, 98 Liberty Pl., Weehawken, N. J. 
MARTIN, Rev. Horace Dwight, ( 1910). 
MARTIN, Robert Starr, ( 1916), Easton, Md. 
MAUTINI, Richard Edward, B.S. 1932, 8 Dean St., Worcester, Mass. 
MARTINO, Gilbert James, ( 1937), 469 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
MARTOCCIA, Frank, Jr., (1931), 226 Lafayette St., New York, N.Y. 
MASON, Edward Jarvis King, B.A. 1901, M.A. 1903, 27 Sylvan Pl., Nutley, N.J. 
MASON, John Andrew, B.A. 1934, Raymond-V\Thi tconlb, 145 T1·emont St., Boston. 
MASON, Robert Lowell, B.S. 1908, Rockv Hill, Conn. 
MASON, William Virginius, (1935), 48 William St., Ossining, . Y. 
MASTRON ARDE, Nicholas Angelo, B.S. 1928, 17 Elm St., Oneonta, N. Y. 
MATCHTON, Dave Mathews, ( 1922), 118 Halloch St., New Haven, Conn. 
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~fATHER, Danford Ward, ( 1936), 38 Sumner St., Hartford, Conn. 
~fATHER, William Gwinn, B.A. 1877, Hon. LL.D. 1932, 12417 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, 0. 
~lATHER, William Hale, ( 1899), Sttffield, Conn. 
;\lATHES, Frank Leon, Jr., ( J 931), Terryville, Conn. 
~1ATHIASEN , Harvey, B.S. 1932, Plainfield, N. J. 
~iATTHEws, Arthur Newton, B.S. 1921, 475 Poquonock Ave., Windsor, Conn. 
MATTHEWS, The Rt. Rev. Paul, Hon. D.D. 1918, Princeton, N. J. 
MATTICE, William Ar t hur, ( 1922), 3034 Cambridge Pl., Washington, D. C. 
1IATTINA, Joseph F.ddy, (Spec. Stud. J 932), Hartford Seminary, Hartford, Conn. 
;\IAULDIN. Cleon Wirt, Jr., ( 1936}, 1309 Westland St., Charlottesville, Va. 
~!AXON, Paul , B.A. 1912, 16914 Kercheval, Detroit, Mich. 
1fAXON, Richard Lush, B.A. 1916, 16914 Kercheval, Detroit, Mich. 
11.>\XSON, Harry Irl , B.S. 1909, 920 Sante Fe Bldg., Dallas, Tex. 
;\fAY, Edward Charles, Jr., B.A. 1937, 321 Depew Ave., Buffalo, N.Y. 
MAY, Lynde Eliot, Jr., B.S. 1929, 108 East 51st St. , New York, N.Y. 
~fAYNARD, .Tohn Lawson. (1937}, c/o Crosby. 2285 Sedgwick Ave., New York. 
;\fAYNARn. Lawrence. B.S. 1936, 20 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
MAYO, Elliott Russell, B.S. 1934, 103 Griggs St., Waterbury, Conn. 
1fAYO, Rev. March Cha e, B.A. 1893, 1902 '''arwick Ave., Baltimore, Md. 
;\1AYORGA, Wallace Clement, B.A. 1937, 157 Zion St., Hartford, Conn. 
~IcANANY, Richard Joseph, (1!!24}, 67 Adrian Ave. , Kingsbridge, N.Y. 
1IcAULIFFE, Rt. Rev. Maurice Francis. Ron. LL.D. 1935, 140 Farming-ton Ave., Htfd. 
~1cBRIARTY, Douglas Oliver, ( 1939) , 327 Washington St., Hartford, Conn. 
McBuRNEY, Alexander Forbes, ( 1926}, 9006 Phinney Ave., Seattle, Wash. 
McCARTHY, Donald Clemens, B.A. 1916, M.A. 1917, 146 Vine St., Hartford, Conn. 
McCARTHY, Gladstone Arthur David, ( 1934). 
l\lcCAnTHY, William John, Jr., B. S. 1937, 1642 Broad St., Hartford, Conn. 
McCLINTOCK. William Marshall, ( 1934), 53 Bretton Rd., West Hartford, Conn. 
McCLURE, Charles Benson, Jr., ( 1934) , 1509 Wagar Ave., Lakewood, 0. 
)fcCr.uRE. Laurenre Rutchin~on, B.S. 1912, 1(}3 North Quaker Lane, W. Hartford. 
McCom, Chester Bailey, (1917) , 4002 Lasher Rd., Drexel Hill, Pa. 
).fcCONADGHY. Pres. James Lukens, Ron. LL.D. 1926. Wesleyan U .. Middletown. 
M:cCONIHE, Malcolm Stuart, B.A. 1892, 2301 Wyoming Ave., Washington, D. C. 
McCoNNELL, Rev. Perley Sherwood, B.A. 1910, Sanbornville, N. H. 
McCOOK, Anson Theodore, B.A. 1902, 50 State St .. Hartford. Conn. 
McCooK, Daniel Butler, B.A. 1931, 413 East 57th St., New York, N. Y. 
McCooK, John Butler, M.D., B.S. 1890, 390 Main St., Hartford, Conn. 
McCooK, John Sheldon. B.A. 1935, 115 Holden Green, Cambridge, Mass. 
McCooK. Hon. Philip James, B.A. 1895, Hon. LL.D. 1920, New York County 
Court House, New York, N. Y. 
l't1cConMAC, Hubert Joseph Jerome, ( 1921). 
McCORMICK, William Sylvester, B.A. 1934, II East 60th St., New York, N. Y. 
McCoY, David Willson, ( 1939), 437 Orange St., New Haven, Conn. 
McCREERY, James E lmer , ( 1913), 225 Hig-h St., Fall River, Mass. 
McCuE, Thomas Francis, (1915}. 315 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
McCULLOCH, William Hugh. B.A. 1891, Mellwood, Ark. 
McCuNE, George Boston, ( 1907) . 
McCuRDY, Richard Augustus, ( 1927), 46 Grace St., Hartford, Conn. 
McCURDY, William Robert, B.A. 1933, 278 Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
McDERMOTT, Miss Helen Regina, M.A. 1933, 7l Webster St., Apt. A, Hartford. 
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McDEt~MOTT, Thomas Bernard, Jr., B.S. 1937, Brown St., Bloomfield, Conn. 
McDERMOTT, Thomas Edward, B.A. 1932, 305 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
McELDOWNEY, Ralph Ernest, Jr., (1937), 546 No. Benson Rd., Fairfield, Conn. 
McELL~ATH, Leland F., (1927), 144 Leete St., West Haven, Conn. 
McELROY, Edmund Godine, ( 1927), 51 Fifth Ave. , New York, N. Y. 
McELROY, William Frederick, B.A. 1910, 114 Mast Rd. , Manchester. N. H. 
McELWAIN, The Rt. Rev. Frank Arthur, B.A. 1899, Ron. D.D. 1913, 600 Haven 
St., Evanston, Ill. 
McENDY, John Francis, (1916), Linwood, Mass. 
McEviTT, Felix Jeremiah, B.S. 1916, 81 Wallace St., So. Manche ter, Conn. 
McGANN, Rev. John Moore, B.A. 1895, Ron. D.D. 1930. t. John's Church, West 
Hartford, Conn. 
McGARVEY, John Philip, B.A. 1935, 905 Fountain St., Lancaster, Pa. 
McGEE, James Harold, ( 1921), 59 Livingston St., Brooklyn, N. Y. 
McGEE, Marcus Thornton, B.S. 1914, 5 Highland Ave., Windsor, Conn. 
McGILL, John Thomas, (1929), 175 Oak St., Holyoke, Mass. 
McGINLEY, Rev. Stephen Essex, B.A. 1909, Trinity Cathedral, Omaha, Neb. 
McGRATH, Donald Joseph, ( l 936), l 77 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
McGRATH, Harry Aloysious, Jr., ( 1940), 9 Franklin Ave., Yonkers, N. Y. 
McGUFFEY, Kingsland Drake, (1919), Wheatley Ave., East Williston, L. I., N.Y. 
McGumE, Frank Leo, ( 1929), 30 Wallace St., New Britain, Conn . 
McGuiRE, Patrick Joseph, (1914), 74 Main St., Manchester, Conn. 
MciLVAINE, John Gilbert, B.A. 1900, M.A. 1903, 1003 Spruce t., Philadelphia. 
MciLVAINE, Herbert Robinson, (1904) , Glen Isle Farm, Downingtow11, Pa. 
Mclvon, Carlisle Chandler, (1917), R. F. D. No. 1, F'ranklin, Mass. 
McKAY, Edward Gabriel, (1917), 23 Spaulding St., Norwich, Conn. 
McKEAN, Thomas, B.S. 1892, Villanova, Pa. 
McKEE, Robert Ira, B.A. 1936, Kingswood School , West Hartford, Conn. 
McKEE, Theophilus John, B.A. 1903, 84 William St., New York, N. Y. 
McKEE, Theophilus John, Jr., B.S. 1932, R. F. D. No. 4, Danby Rd., Ithaca, N.Y. 
McKENNA, Joseph Maurice, B.A. 1935, 13 Mechanic St., Pawcatuck, Conn. 
McKEON, Robert Lincoln, (1903), 1 Martine Ave., White Plains. N.Y. 
McKEOWN, Thomas William, (1939) , 2321 Boulevard, Jersey City, N. J. 
McKNIFF, Harry John, B.A. 1926, M.A. 1933, 76 Park Ave., Wethersfield, Conn. 
McKONE, Charles William, B.S. 1908. 
McKoNE, William Clement, B.S. 1936, 12 Shultas Pl., Hartford, Conn . 
McLEAN, Allan Charles, (n.-m. 1922), 9 Collier Arcade, Fort Myers, Fla. 
McMACKIN, JoBeph, ( 1924) , 5 Sycamore St., Everett, Mass. 
McMAHON, Patrick Larsfield, Jr., ( 1934), Waterville Rd. , Farmington, Conn. 
McNALLY, James Green, Ph.D., B.S. 1924, M.S. 1925, Research Laboratory, 
Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y. 
McNAMARA, Harry James, ( 1921), 426 Woodland St., Hartford, Conn. 
McNEILL, Thomas Henry, Jr., (1914), 2250 Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
McNITT, Glen Elmer, ( 1930), Conklin, Mich. 
McPARTLAND, Thomas Charles, (1940), 136 West Center St., Manchester, Conn. 
McPHERSON, Donald Allan, B.S. 1932, 25 Gillett St., Hartford, Conn. 
McQUADE, Thomas Joseph, B.S. 1935, 108 Barker St., Hartford, Conn. 
McTROTTES, Francis Thomas, ( 1927) , 211 Saltonstall Avenue, New Haven. 
McVANE. Francis John, B.A. 1937, 522 Franklin Ave., Hartford, Conn. 
McVAY, Miss Dorothy Metcalf, M.A. 1930, 282 Sigourney St., Hartford, Conn 
MEAD, Ralph Cutler, (1899), 621 West l9lst St., New York, N. Y. 
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MEADE, George Brown Reynolds, ( 1927), 9 Willard St., Hartford, Conn. 
MEANS, Rev. Stuart, Hon. D .D. 1904, 115 Blake Rd., Harnden, Conn . 
MECHTOLD, Roland Henry, (1899). 
MEEKER, John Baldwin, B .A. 1931, Box 1348, East Hampton, N. Y. 
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MEIER, Allen Scott, B.S. 1932, M.S. 1933, 275 Windsor Ave., Wilson, Conn. 
MEIER, Harry Frederick, B.S. 1928, M.S. 1930, 447 Stuart Ave., Kalamazoo, Mich. 
MEms , Gordon Eliot, ( 1936), Clinton, Conn. 
J.IELACK, John Francis, B.S. 1933. 
liELOON, Armory Jewett, ( n.-m. 1919) , Glastonbury, Conn. 
:MELOY, Richard Crabill, B.S. 1932, 4277 Cortland Ave., Detroit, Mich. 
MELROSE, Ezra, B.S. 1935, 445 Vvashington St., Hartford, Conn. 
:MELVILLE, Charles Frederick, ( 1938), 80 Wethersfield Ave., Hartford, Conn . 
MELVILLE, John Chandler, B.A. 1934, Wassookeag School, Dexter, Maine. 
MENASIAN, Robert George, B.A. 1929, 160 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
liERANSKI, Dr. Israel Peter, B.S. 1925, 1910 West North Ave., Baltimore, Md. 
llERCER, George Eulas, B.S. 1919, Burlington Brook Rd., Burlington, Conn. 
MERCHANT, John Donthit, Jr., ( 1925) , Carlsbad, N. Mex. 
:MERcHANT, William Holman: Jr., B.S. 1925, Carlsbad, N. Mex. 
MERCIER, Harold Abraham, ( n.-m. 1933), 1997 Jewell Ave., Winter Park, Fla. 
MERRELL, Allen Wrisley, ( 1939) , 1106 Seminole Ave., Detroit, Mich. 
MERRIAM, Prof. Edmund Sawyer, Ph.D., B.A., 1902, M.A. 1905, Hon. Sc.D. 1923, 
231 4th St., Marietta, 0. 
MERRIAM, Joseph Grafton, B.A. 1934, 231 Fourth St., Marietta, 0. 
MERRICK, James Joseph, B.A. 1935, 81 Hungerford St., Hartford, Conn. 
MERRILL, John Turner, ( 1939), 21 Castlewood Rd., West Hartford, Conn. 
MERRILL, Ralph Howard, B.S. 1910, 15 Lexington Rd., West Hartford, Conn. 
MERRILL, Stanley Merton, B .S. 1915, 46 Riggs Ave., West Hartford, Conn. 
MERRILL, Stanwood Adams, (1915), Walpole, Mass. 
MERRITT, Alfred Illingworth, B.S. 1923 
MERRITT, Lucius Augustus, Jr. , B .S. 1910, 20 Main St., Williamsburg, Mass. 
MERRITT, William Schory, ( 1933), 4302 Cabell Dr., Dallas, Tex. 
MERsHON, John Osborn, (1940), 515 Jackson St., Woodstock, Ill. 
MER.sKI, Stanley Alexander, ( 1940), 266 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
MERTENS, Ronald Agard, ( 1939), 8 Adams St., Delmar, N. Y. 
MERWIN, Albert Dumond, ( 1897), Jensen, Fla. 
MERwiN, Clarence Tomlinson, (1925), 10 Prior St., Altanta, Ga. 
MERWIN, Walter Lincoln, Jr., ( 1937), Pond Point Ave., Milford, Conn. 
MEssER, Harold Waring, B.S. 1926, 11 Huntington St., Hartford, Conn. 
METRELIS, Peter Nicholas, ( 1927), Hartford Hospital , Hartford, Conn. 
MEWHORT, William Dwight, ( 1929), 15 East Kirby Ave., Detroit, Mich. 
MEYER, Clarence Albert, ( 1916), 33 Keith Ave., Cranston, R. I. 
MEYER, Henry Louis Godlove, B.A. 1903, 47 So. Irving St., Ridgewood, N . J . 
MIDURA, John Edward, B .S. 1934, 48 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
MILLER, Alanson Douglas, (1939), Sudbury Rd., Concord, Mass. 
MILLER, Albert Freid rich, ( 1935) , 55 Adams St., East Hartford, Conn. 
MILLER, Arthur Fletcher, B.A. 1895, M.A. 1903, 1104 S. Orchard St., Urbana, Ill. 
MILLER, Clarence Gleason ( 1931), 639 St. John's Place, Brooklyn, N. Y. 
MILLER, David, B.S. 1926, M.S . 1933, 64 Bedford St., Hartford, Conn. 
MILLER, Francis Trevelyan, LL.D. ( 1902), 24 West 55th St., New York, N. Y. 
MILLER, James Robbins, B.A. 1936, 603 West 140th St., New York, N. Y. 
MILLER, John Louis, ( 1925). 
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MILLER, Lester Henry ( n-m 1920), 226 So. Marshall St., Hartford, Conn. 
MILLER, Lloyd Reginald, B.A. 1916, High View Ave., Sound Beach, Conn. 
MILLER, Sidney Trowbridge, B.A. 1885, Ron. LL.D. 1923, 3456 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. • 
MILLER, Stan ley Potter, (1923), 901 Bergen Ave., Jersey City, N.J. 
MILLER, Wilford Paul, ( 1922) , 266 So. Marshall St .. Hartford, Con n. 
MILLER, William Joseph, B.A. 1892, 2809 Mt. Holly St., Baltimore, Md. 
, MILLIKEN, Earle Roscoe Campbell, ( 1937) , 14-2 Kenyon St., Hartford, Conn. 
MILLs, Edward Oliver, ( 1939), 759 Park St., Hartfor-d, Conn. 
MILLS, John Alvin, (1928), 4117 Mitchell St., Philadelphia, Pa. 
MILLS, John Vincent, ( 1924) , Lake Rd., Basking Ridge, N. J. 
MILLS, William Franklin, B.S. 1929, 32 South 22nd St., Philadelphia, Pa. 
MILSTEAD, Lucian Sunshine, ( 1928) . 
MINER, Rev. Guy Wilbur, B.A. 1890, 111 Lincoln St., Franklin, Mass. 
MINEn, Herbert Smith, B.S. 1927, M.S. 1928, 219 Silver Lane, East Hartford. 
MINOR, Lloyd Wesley, M.D., B.S. 1927, ll9 Main St., Middletown, Conn. 
MIRSKY, Aron Leon, B.S. 1937, 478 Edgewood St., Hartford, Conn. 
MITCHELL, Albert Dale, B.A. 1924, P. 0. Box 188, Woodbury, Conn. 
J\{ITCHELL, Henry Cook , (n-m 1920), Hampden, Mass. 
MITCHELL, Henry Bees, B.S. 1931, 103 W. Midclle St., Gettysburg, Pa. 
MITCHELL, Jacob Garabrant Neafie, B.A. 1916, M.A. 1917, 410 Grampian Blvd., 
Williamsport, Pa. 
MITCHELL, The Rev. James Archibald, B.A. 1915, St. Paul's Church, Eng'lewood, 
N.J. 
MITCHELL, John Joseph, ( 1923). 24 New King St., Thompsonville, Conn. 
MITCHELL, .John McKenney, M.D., B.A. 1920, Cushman Rd., Rosemont, Pa. 
MITCHELL, Leone! Edgar William, (1920) , 121 West 9lst St., New York, N.Y. 
MITCHELL, Peter Franklin, B.S. 1936, Louella Ave. , Wayne, Penn. 
MITCHELL, Rev. Samuel Smith, B.A. 1885, M.A. 1889, St. John's Rectory, Monti-
cello. N.Y. 
MITCHELL, Walter Alfred, B.A. 1901, 7 Chi Wei Lu, Mukden, China. 
MIXTER, C11arles Galloupe, Jr., B.S. 1935, 2 Sedgwick Rd., Cambridge, Mass. 
MIXTER, Roger Conau"t, ( 1940), 57 Clyde St., Brookline, Mass. 
MIXTER, William Jason, Jr., (1938), 180 Clyde St., Chestnut Hill , Mass. 
MoHNKERN, Lionel Alexander, (1921), Rockland Ave., Larchmont, N. Y. 
MoHNI<ERN, MacAllister Reynold, B.S. 1923, Rockland Ave., Larchmont, N.Y. 
MoLLEn, Roland Samuel, ( 1922). 
MoNACELLA, Franklin Nicholas, (1932) , 85 Otis St., Hartford, Conn. 
MONACELLA, John Manilla, B.S. 1931, 85 Otis St., Hartford, Conn. 
MoNRAll, Oscar Andrews, (1914), 152 Temple St., New Haven. Conn. 
MoNTANO, Rocco Anthony, Jr., B.S., 1929, 43 Fenbrook Rd. , 'Vest Hartford, Conn. 
MoNTELLA, Stephen Joseph, ( 1939), 222 South St., Bristol, Conn. 
MoNTGOMERY, John Alexander Ladd, B.A. 1933, 14 Beacon St., Boston. Mass. 
MONTGOMERY, Raymond Aim iran, ( 1925), 40 Robbins Dr., Wethersfield, Conn. 
MOODY, William Herbert, B.S. 1907, Naugatuck, Conn. 
MooRAD, Vincent Jacob, (1936) , 112 Grand St., New Britain, Conn. 
MooRE, Catherine Isabel, M.A. 1933, Brooklyn, Iowa. 
MooRE, Frank Gardner, Ron. L.H.D., 1921 , Columbia Un iversity, New York, N. Y: 
MoORE, Rev. George Seymour Adriance, ( 1904), 727 Iowa Ave., Aurora, Ill. 
MooRE, Col. Jairus Alpheus, B.S. 1897, R. F. D., Stonington, Conn. 
MOORE, Rev. James Ashton Greene, B.A. 1914, 106 Highla11d Ave. , Ithnra, N. Y: 
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ooRE, John Bigelow, B.S. 1913, Point Marion, Pa. 
OORE, Norman Hubbard Gillette, B.S. 1937. 67 Highland St., West Hartford. 
OORE, William Dallon, (1934), 392 Edgewood Ave., New Haven, Conn. 
OOREY, Horace Holmes, ( 1927), 126 Manhattan Place, Bridgeport, Conn. 
ORAN, Louis James, B.S. 1916, Third Nat'! Bank Bldg., Springfield, Mass. 
ORAN, Richard Francis, ( 1940), 137 Seymour St., Hartford, Conn. 
ORBA, Karl Philip, B.A. 1902, 689 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
OREHOUSE, Ferris Stephen, { 1889). 
MoREHOUSE, Rev. Frank Stephen, B.A., 1901 , 31 Post Hill Pl., New London, Conn. 
MoRGAN, Prof. Bayard Quincy, B.A. 1904, Stanford University, Calif. 
MoRGAN, Edgar Townsend, B.A. 1916, 228 Whiting Lane. West Hartford, Conn. 
MoRGAN, Frederick Newton (1935), 60 Woodside Ave., Waterbury, Conn. 
MoRGAN, George Wilson, Jr., B.A. 1929, Birch Knoll , Suffern, N.Y. 
MORGAN, Herman Thomas, (1908), 845 West End Ave., New York, N.Y. 
MoRGAN, John Pierpont, Ron . LL.D. 1918, Cor. Wall & Broad St., New York, N.Y. 
MoRGAN, Miles, (n-m 1922), Cooperstown, N.Y. 
MORGAN, Owen, B.S. 1906, 55 Highridge Rd., West Hartford, Conn. 
MoRGAN, Samuel St. John, B.A. 1903, State St. Trust Co., Boston, Mass. 
MORGAN, Victor Forest, B.A. 1899, M.S. 1902, 90 Hancock St., Auburndale, Mass. 
MoRHARDT, Charles Leslie, ( 1926), 193 Barker St., Hartford, Conn. 
Moru, Rev. Victor William, (1907) , Madison, N. J . 
}!ORISON. Professor Samuel Eliot, Ron. L.H.D. 1935, 145 Brimmer St., Boston. 
lfORRIS, Benjamin Wistar, (1893) , Ron. M.A. 1906, 101 Park Ave., N.Y. 
MoRRIS, Charles Robert, ( 1925), Milton Academy, Milton, Mass. 
~\!ORRIS , Robert Seymour, B.S. 1916, M.S. 1917, 21 Staples Pl., W. Hartford. 
MORRIS, Thomas Lynn, B.A. 1911. 
MonR.ISON, Palmer Bennett, B.A. 1894, 159 Valhallaviigen, Stockholm, Sweden. 
MoRRow, Charles Eugene, B.S. 1909, Auto Refrigerating Co., Columbus Ave., 
Boston, Mass. 
MoRSE, Carey Yale, ( 1923), American Water Works & Elec. Co., 50 Broad 
St .. New York, N. Y. 
~IORSE, Clifford Leota, B.S. 1931. 65 Victoria Rd., Hartford. Conn. 
MORSE, John Howard, ( 1891), 17 Boulevard de Belgique, Monte Carlo, Monaco. 
MoRTIMER, Charles Howard. B.S. 1933, 562 Amsterdam Ave., New York, N . Y. 
MoRTON, Daniel Green, M.D., B.A. 1924, University of Cal ifornia Hospital, 
San Francisco. Calif. 
MOSER, Theodore Pomeroy, ( 1926), 39 Sherman St., Hartford, Conn. 
MOSES, Arnold Henry, Jr. , B.A. 1928, 25 Gillett St., Hartford. Conn. 
MosEs, Rev. John Shapleigh, B.A. 1915, 381 Hammond St., Chestnut Hill , Mass. 
MosTYN, Martin Jo eph, B.A. 1930, 642 Broad St., Hartford , Conn. 
MOTTEN, Roger Henwood, Jr .. B.S. 1936, 30 Center St., Wethersfield , Conn. 
lloUJ,TON, Carl Francis, (1906), 106 Woodrow St., West Hartford, Conn. 
MowBRAY, Territt Higinbotham, B.S. 1935, Flatts, Bermuda. 
MucKLow, Brereton Harmon, ( 1926), 28 Scarborough Rd., Manchester, Conn. 
MUENCHINGER, Charles Leslie. B.S. 1932, 2 School St., Newrort, R. I. 
Mum, George, B.S. 1934, 491 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
:Mur-FORD, Edward Lord, B.S. 1927. 
MULFORD, Jonathan Elmer, B.S. 1924, 134 W. Commerce St., Bridgeton. N. J. 
:MuLLARKEY, Edward Nicholas, B.S. 1934, 94 Hawthorn St., Hartford, Conn. 
lluLLEN, Arthur John, (1918), 2 Town St., Norwichtown, Conn. 
MULLEN, Joseph James, B.S. 1925, 239 Terry Rd., Hartford, Conn. 
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MULLER, Carl Heinrich Romback, B.S. 1927. 36 Elmer St., Burnside, Conn. 
MULLER, Charles Julian, Ph.D., B.S. 1918, Wolvin Bldg., Duluth, Minn. 
MULLER, Robert Otto, B.S. 1931, 415 West 24th St., New York, N. Y. 
MULLIGAN, George Francis, ( 1925). 
MuNCIE, Clinton Jesse, (1910). 
MUNGER, Paul Holmes, ( 1926), 55 Argyle Ave., West Hartford, Conn. 
MuNSON, Halsey James, 3rd, (1933), 15 Halstead Pl., Rye, N. Y. 
MuRDOCK, Kenneth Ballard, Hon. L.H.D. 1932, Leverett House, Cambridge, Ma!O& 
MuRLESS, Arthur G., ( 1894), 752 W. 69th St., Englewood Sta., Chicago, Ill. 
MURPHY, ·Charles Melvin, ( 1892), 19 Hamlin St., Manchester, Conn. 
MuRPHY, Robert Franklin, ( 1924) , 170 Maple St., Malden, Mass. 
MuRl'HY, Thomas Francis, ( 1926), James T. White & Co., 70 5th Ave., N. Y. 
MURPHY, Walter Patten, Hon. M.A. 1933, 310 So. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
MuRPHY, William Francis, B.A. 1937, 50 Newton St., Hartford, Conn . 
MURRAY, Ambrose Spencer , 3rd, (1910) . 4630 La CA nada Blvd., La Canada, Cal. 
MURRAY, Edward Francis. B.S. 1919, Murray & Murray, Cheyenne, Wyo. 
MURRAY, Francis William, (1932). 
MuRRAY, Herman Stumpf, ( 1911), 993 E. Broadway, Woodmere, L. I., N. Y. 
MuRRAY, James Patrick, B.S. 1914, Valley Vista Apts., Washington, D. C. 
MURRAY, Russell, B.S. 1873. 
MURTHA, Francis Patrick, ( 1920), Room 63, 92 State St., Boston, Mass. 
MusGRAVE, Theodore Frederick, B.S. 1937, 41 Willard St., Hartford, Conn. 
MuziO, Stefan Francis, ( 1932), 905 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
MuzzY, Edward Winfield, ( 1893) , Van Houten Ave., Pa saic, N. J. 
MYERS, Douglas Drew, (1917), 750 Avenue C, Bayonne, N.J. 
MYERS, Edward Jefferson, B.A. 1914, J. V. Montague, Middlebury, Conn. 
MYERS, Leon William, ( 1927), 2245 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. 
MYERS, Merle Stephen, B.A. 1937, Culver Military Academy, Culver, Ind. 
MYERS, Thomas Bernard, B.S. 1908, Hamilton Beach Mfg. Co., Racine, Wis. 
NAAR, Denzil, ( 1936), 10 Bradford Ter., Brookline, Ma s. 
NAMEROVSKY, Nathan, B.A. 1922, 68 Maplewood Ave., East Hartford, Conn. 
NASH, Carl Warren, (1924), Bdx 1085, Laguna Beach, Calif. 
NATHANSON, Jules Louis, M.A. 1934, 482 Woodland St., Hartford, Conn. 
NAYLOR, John Hyatt, (1906), 2 William St., White Plains, N.Y. 
NAYLOR, John Hyatt, Jr., (1939), 7 Lewis Ave., Hartsdale, N.Y. 
NEEDHAM, Clarence Ellise, ( 1911), 19627 Winslow Rd., Cleveland, 0. 
NEFF, Henry Conrad, B.S. 1911, 32 Crandall St., Adams, Mass. 
NEmiTZ, Moses Jacob, ( 1921), 21 Pembroke St., Hartford, Conn. 
NELL, James Wilfred, B.S. 1927. 
NELSON, Clifford Colmer, B.S. 1937, 122 West 34th St., Bayonne, N. J. 
NEI,SON, Horatio, Jr., ( 1886). 
NELSON, Milton Goodrich, ( 1913). 
NELSON, Richard MacDonald, B.A. 1911, 49 Garden Rd., Larchmont, N. Y. 
NELSON, Walter August, ( 1934), Woodrufl" St., Southington, Conn. 
NELSON, William James, B.S. 1911, Supt. of Schools, P laistow, N. H. 
NELSON, William Lionel, B.S. 1920, Mellon Inst. of Inds. Research, Pittsburglt, PL 
NELSON, William Marshall, B.S. 1936, Look, National Press Bldg., Wash., D. C. 
NEMSER, Charles, (1926), 316 Franklin Ave., Hartford, Conn . 
NErrTEN, Alexander William Wallis, ( 1940), 58 Si son Ave., Hartford, Conn. 
NEUMAN, Allen Mason Thomas, ( 1926), 152 East 7lst St., New York, N.Y. 
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EWBURY, Graham C., B.S. 1931, 510 Atlantic Ave., Point Pleasant, N. J . 
EWEU., Isaac Laird, B.S. 1924, M.S. 1931, 209 Brimfield Rd., Wetherfiseld, Conn. 
EWELL, John Robinson, (Grad. Stud. 1!)22), Hartford Public High School. 
EWELL, Robert Sage, ( 1926), 13 Crescent St., Middletown, Conn. 
EWI..ANDS, Daniel Lockwood, Jr., B.A. 1937, Shattuck School, Faribault, Minn. 
EWHALL, Guy Hubbard, (1912). 
EWMAN, Carl Bryan, (1926) , Villa Park, N.J. 
EWMAN, Chester Frederick, B.S. 1924, 71 Chapel St., East Hartford, Conn. 
EWSEIOLME, Henry Reginald, B.S. 1926, Chase National Bank, ll Broad St., N.Y. 
EIYSOM, Beaufort Rossmere Lewis, B.S. 1921, 596 Park Rd ., 'iVest Hartford. 
EWSOM, Tenison Westenra Lewis, (1922), 50 So. Highland St., West Hartford. 
EWTON, Abner Buckingham, ( 1923), Durham, Conn. 
EWTON, Francis Tracy, (1924), 23 Park Pl., East Haven, Conn. 
rEWTON, John Brockenbrough, ( 1928). 
ICHOLS, James Alfred, B.S. 192(}, 1426lj2 North 48 St., Seattle, Wash. 
ICHOLS, The Rt. Rev. John Williams, B.A. 1899, M.A. 1903, Hon. D.D. 1921, 
1200 California St., San Francisco, Calif. 
ICHOLS, Milton Albert, (1929) , 2 Irving Pl., Metuchen, N.J. 
ICHOLS, William Morse, ( 1901) , Yellowstone Transportation Co., La Jolla, Calif. 
ICOL, William, Jr., B.S. 1926, 445 Gramatan Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
ICOLAI, Charles Sydney, ( 1930). 
!ELSON, Edward Frederick, B.S. 1936, 876 Fairfield Ave. , Bridgeport, Conn. 
IESE, Alfred Moring, (1923), Nat'1 Sugar Ref. Co. of N.J., Edgewater, N.J. 
ILES, Edward Abbe, B.A. 1916, 14 Wall St., New York, N. Y. 
ILES, James Huntington, ( 1929), 68·49 Exeter St., Forest Hills, L. I., N. Y. 
ILES, Rev. William Porter, B.A. 1893, Nashua, N. H. 
NILES, William Woodruff, ( 1928), Marion Ave., Plantsville. Conn. 
ILSON, Edwin Norman, B.S. 1937, ll Conant Hall , Oxford St., Cambridge, Mass. 
rrnENSTEIN, Samuel, B.A. 1919, 200 W. 86th St., New York, N.Y. 
roBLE, Herbert James, B.S. 1927, Main St., Glastonbury, Conn. 
NoBLE, Richard Brown, B.S. 1927, 40 Wilbur Ave., Milford, Conn. 
NoBLE, Russell Curtis, B.S. 1913, 115 Woodbridge Ave., New Haven, Conn. 
NOBLE, Dr. Thomas Tertius, Hon. Mus.D. 1926, St. Thomas' Church, New York. 
NOBLES, Thomas Wilson, (1925). 
NoEL, Lieut. Wilbur Kincaid, ( 1921) , Fort Des Moines. Iowa . 
NoLAN, Henry James, (1905), Thompsonville, Conn. 
NOLAN, John Ralph, B.S. 1929, 7 Castlewood Rd., West Hartford, Com1. 
NOLL, Clarence Irwin, M.S. 1932, North Railroad Ave., Palmyra, Pa. 
NoLL, Louis, B.S. 1918, 1383 Clinton Ave., Irvington, N. J. 
NooNAN, Leo James, B.A. 1914, 54 Church St., Hartford, Conn. 
NoRDLUND, Reinhold Enoch, B.S. 1922, Tobey Rd., Belmont, Mass. 
NORDSTROM, Clarence John, ( 1929), Maple Hill , New Britain , Conn. 
NoRDSTROM, Gustav Peter, B.S. 1929, 53 Webster St., Hartford, Conn. 
NoRDSTROM, Harry William, B.S. 1919, 226 East 16th St., New York. 
NoRMAN, Herbert George, B.S. 1932, 771 Russell St., New Haven, Conn. 
NoRMAN, Paul Jones, B.S. 1924, Chicopee Mfg. Co., Chicopee, Ga. 
1 ORRIS, Ernest Emory, B.S. 1921 , 114 Ashley St., Hartford, Conn. 
NoRRIS, John Vanderslice, ( 1931), 766 Main St., Worcester, Mass. 
NORTH, Clifford P., (n.-m. 1923) , 608 Savin Ave., West Haven, Conn. 
NORTH, Horace N ., (1906) . 
NoRVELL, William Cameron, B.S. 1933, 48 ,-Lorraine Court, Pontiac, Mich. 
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NoYES, Arthur Hamilton, B.A. 1889. 
NOYES, Harrison Crane, ( 1914), 70 Williams St., Norwich, Conn. 
NUGENT, Charles Francis, Jr., B.A. 1933, The Nichols School, Buffalo, N. Y. 
NUGENT, Edwin Joseph, M.D., ( 1928) , 546 Lyell Ave., Rochester, N. Y. 
NussBAUM, Clair Milton, ( 1923), 128 South First St., Lehighton, Pa. 
NYE, Ronald Harris, ( 1930), 273 White St., Hartford, Conn. 
NYLAND, Ithamar, Ron. M.A. 1930, 42 Newport Ave., West Hartford, Conn. 
NYL1NE, Rev. Wilbert Walter, B.S. 1926, 108 Biddle St., Kane, Pa. 
O'BRIEN, Edwin Laurence, ( 1932) . 
O'BRIEN, Francis Vincent, ( 1926), 2432 Webb Ave., Bronx, N. Y. 
O'BRIEN, John Joseph, B.A. 1936, 193 Vine St., Hartford, Conn. 
O'BRIEN, Richard James, ( 1926), c/o Bankers Life Ins. Co., Montclair, N. J. 
O'BRYON, William Reed, B.S. 1937, 72 So. Hawk St., Albany, N. Y. 
O'CoNNELL, Joseph Benedict, B.A. 1937, 222 Sargeant St., Hartford, Conn. 
O'CONNELL, Mark Elmo, ( 1915), 40 So. Whittlesey St., Wallingford, Conn. 
O'CoNNOR, G. Waldron, B.A. 1925, St. Albans School, Washington, D. C. 
O'CONNOR, Harry Patrick, (n-m 1925), 77 Bassett St., New Britain, Conn. 
O'CONNOR, James Jeremiah, B.A. 1915, 650 Main St., Hartford, Conn. 
O'CoNNOR, Robert Barnard, B.A. 1916, Room 1405, 101 Park Ave., New York. 
O'CoNNOR, William J·ohn, ( 1931), Prospect St., Bloomfield, Conn. 
O'DoNNELL, Edwin Joseph, ( 1929), 217 Wells Rd., Wethersfield, Conn. 
OFF, Clifford, ( 1907), 307 North Michigan Ave., Chicago, Ill. 
OFF, Walter (1908), Peoria, Ill. 
Ooo, George Davis, (1933), 8539-80 St., Woodhaven, N.Y. 
OGILVY, James Stewart Marks, B.S. 1936, 43-05 44th St., Sunnyside, L. 1., N. Y. 
OHANESIAN, Richard George, ( 1935), 56 Rockwell Ave., New Britain, Conn. 
O'HEARN, Robert Francis, (1920), 67 East Town St., Norwichtown, Conn. 
0H?.1ES, Arthur Frederick Francis, (n-m 1932), 260 Wash. Pl.. Hasbrouck, N.J. 
O'KEEFE, Arthur Bernard, Jr., (1933), 568 Washington Ave., West Haven, Conn. 
OLAFSON, Rev. Harold Summerville, B.A. 1915, 157 St. Paul's Pl., Brooklyn. 
OLCOTT, George Joseph, ( 1925). 
OLDERSHAW, Stanley Lydall, ( 1926). 
OLDER, Andrew H., B.S. 1937, Room 606, 18 Asylum St., Hartford, Conn. 
O'LEAllY, Stephen Blake, B.A. 1929, 30 Auburn St., \Vest Newton, Mass. 
OLIVER, Fergus, ( 1912), Little Black, Wis. 
OLIVE!!, William George, B.A. 1910, cjo Eaton Paper Co., Pittsfield, Mass. 
OLMSTED, Frederick Nelson, ( 1919), 125 Whiting Lane, West Hartford, Conn. 
OLMSTED, Horace Bigelow, (1908), 1100 Main St., East Hartford, Conn. 
OLMSTED, WE!iam Beach, Jr., (·Grad. Stud. 1916), Viscose Co., 200 Madison Ave., 
N.Y. 
0LSHESKY, John James, B.S. 1937, 49 Linden St., East Hartford, Conn. 
OLSON, Harry Carl, B.S. 1935, 1279 Lake Ave., Rochester, N. Y. 
OLssoN, Ewald, M.D., B.S. 1916, 644 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y. 
O'NEIL, David, ( 1921). 
0NDEUDONK , Adrian Holmes, B.A. 1889, Ron. M.A. 1929, St. James School, St. 
James, Mel. 
ONDEUDONK, Adrian Holmes, .Jr., B.A. 1934, St. James School, Hagerstown, Md. 
ONDEUDONK, Andrew, B.A. 1934, Room 823, First Nat'! Bank Bldg., Utica, N. Y. 
ONDERDONK, Arthur Bruce, B.S. 1937, c/o Fisher, 102 Vernon St. , Hartford, Conn. 
O'NEILL, Daniel Lawrence, Jr., ( 1935), 82 Main St., West Haven, Conn. 
Alphabetical List 
ORR, Rev. Howard William, M.A. 1925, Wi lbraham, Mass. 
ORR, William Black, (1915), 1089 Broad St., Columbus, 0. 
ORR, Rev. William Dunlop, B.A. 1928, St. Ann's Church, Amsterdam, N. Y. 
ORRICK, William Pendleton, B.A. 1937, Solebury School, New Hope, Pa. 
ORTGIES, Howard Somerville. B.S. 1923, 2622 Grand Ave., Bronx, N. Y. 
0RTGIES, John Alfred, B.S. 1921, 730 Burns St., Forest Hills, L . 1., N . Y. 
OSBORNE, Leslie Gilbert, B.S. 1912, New Milford, Conn. 
OsER, Fred, (1923) , Camp Curtin High School, Harrisburg, Pa. 
0' HEA, Robert Joseph, B .S. 1926, 39 Allendale Rd., Hartford, Conn. 
OTTENHEIMER, Andrew, (1922), 41 Lewiston Ave., Willimantic, Conn. 
OUELLETTE, Victor Joseph, B .A. 1932. 50 Winship St., Hartford, Conn. 
N, Franklin Woodall, (n-m 1930) , Kings Highway, Yarmouthport, Mass. 
OWEN, Hans Christian, ( 1899), Mt. Carmel, Conn. 
0"11-"EN, Hans Christian, Jr., ( 1930) , Mt. Carmel, Conn. 
OWENS, Michael Francis, ( 1905), 592 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
OXFORD, Harry James, B.A. 1933. Brunswick School, Greenwich, Conn. 
OzoN, Wallace Walter, M.D., (1908), 7 Harvard St., Brookline, Mass. 
PAC, Frank Stanley, B.S., 1933, 262 High St., New Britain, Conn. 
PACKARD, Abner Beale, ( 1904), 20 Morton Rd., Mi l ton, Mass. 
PACOSHA, Edmund John, B.S. 1936, 476 P leasant St., Gardner, Mass. 
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PADDOCK, Rt. Rev. Robert Lewis, B.A. 1894, Ron. D.D. 1910, 400 E. 59th St., N.Y. 
ADDON, William Anthony, B .S. 1936, c/o Grenfell Mission, Ship Maivel, Labra· 
dor, via. St. Anthony. 
PAGE, Courtenay Kelso, B.S. 1917, 186 Mayfair Ave., Floral Park, N.Y. 
PAGE, Henry Eustace, ( 1934), East Haddam, Conn. 
PAGE, Lieut. Colonel John Henry, Jr ., B.S. 1897, 10347 Monte Mar Drive, Los 
Angeles. Calif. 
PAGE, William Meloon, (1929). 
PAIGE, Edward Swits, B.S. 1933, 47 Vera St., ·west Hartford, Conn. 
PAIGE, Lieut. Potter Brooks, B.S. 1933, U. S. Army Air Corps, Sunnyvale, CR lif. 
PAINE, John, B.A. 1892, 49 Second St., Troy, N. Y. 
PALMER, Raymond Vincent, ( 1924), 33 Roxbury St., Hartford, Conn. 
PALo, Carlton Anthony, (1929), 30 Colonial Rd., Stamford, Conn . 
PAOLI, Thomas, (1935), 139 Park Hill Ave., Yonkers, N.Y. 
PARISI, Antonio, ( 1926) , 103 Wyllys St., Hartford, Conn. 
PARKE, Nathaniel Ross, ( 1926), 77 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
PARKE, Rev. Robert Irvin, B.A. 1921, Box 80, Route l , Montoursville. Pa. 
PARKER, John Martin, B .A. 1917, 42 Brookline Dr., West Hartford, Conn. 
PARKER, Kermet Edison, B.A. 1924, 57 Harrison St., New Britain, Conn. 
PARKER, Robert Ross, B .A. 1937, 509 New Britain Ave., Hartford, Conn . 
PARKER, Sherman Clifford, ( 1922), 3000 Liberty Ave. , Pittsburgh, Pa. 
PARKER, Theodore Henry, B.A. 1898, "Springfield Union", Springfield, Mass. 
PARKS, Silas Henry, M.D. ( 1882), Great Barrington, Mass. 
PARRISH, Rev. Herbert, B.A. 1891, Ron. D.D. 1928, 56 Bayard St., New Bruns-
wick, N.J. 
PARSONS, Paul Stephen, B.A. 1920, M.A. 1924, 268 Dwight St., New Haven. Conn. 
PARSONS, Samuel Parsons, B.S. 1935, 115 Westbourne Pkwy., Hartford, Conn. 
PARTRIDGE, Irving Emerson, B.S. 1919, 100 Center St., Wethersfield, Conn . 
PAsCALL, Richard Boughton, (1935) , 377 Main St., Portland, Conn . 
PATEE, Rev. Lyman Edward, (n-m 1926), Box 324, Alamogorda, New Mex. 
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PATTON, Raymond Stanton, Jr., B.S. 1937, 131 Fountain St., New Haven, Conn. 
PAULSEN, David Frederick, ( 1916). 
PAYNE, Robert Henry, B.A. 1937 175 9th Ave. , New York, N.Y. 
PAYNTER, William Kuen, B.S. 1937, Coatesville, Penn. 
PEABODY, Henry Gilman, ( 1917). 
PEABODY, StE:phen Davis, ( 1938), 266 High t., Newburyport, Ma s. 
PEARCE, Rev. Reginald, B.A. 1893, 3rd Beach Rd. , Middletown, R. I. 
PEASE, Willard Oakley, ( 1911), 41 High St. Lee, Mass. 
PEASLEE, Arthur Frank, ( 1913), 78 Van Buren Ave., West Hartford, Conn. 
PECK, Brainard Duffield, ( 1896), Clinton, Conn. 
PEcK, Carlos Curtis, ( 1901), Mile Creek Rd ., Old Lyme, Conn. 
PECK, Richard Eugene, B.A. 1901, Continental Electric Co. , 50 Church St., N. Y. 
PECK, Theodore Abbott, B.A. 1915, 2101 Beverly Dr., Charlotte, N. C. 
PECK, William Lawrence, B.A. 1916, Consul & Secretary of the U. S. Legation, 
Riga, Latvia. 
PECKHAM, Henry Duncan, Jr., B.A. 1936, 26 alisbury Ave., · tewart Manor, L. 
I. , N.Y. 
PEDERSON, Victor Cox, M.D., B.A. 1891, 45 West Ninth St., New York N. Y. 
PEENE, Frederick Gardner, ( 1929), 43 Cliff Ave., Yonkers, N. Y. 
PEET, Alexander Jame, (1925), 319 East 50th St., New York, N.Y. 
PEIKER, Alfred Louis, B.S. 1925, M.S. 1927, 3rd St., East Bound Brook, N. J. 
PEISS, Reuben, B.S. 1933, 17 ·winchester t., Hartford, Conn. 
PELLETT, Milton Francis, ( 1926), Main St., Newington, Conn. 
PELTON, Capt. Benjamin Witwer, ( 1917), c/ o Adjutant Gen. of Army, Wash., D.C. 
PELTO , Charles Hamlin, M.D., B.A. 1905, 818 Harrison Ave., Boston, Mass. 
PENFIELD, Robert Walsh, B.S. 1937, 55 Lincoln St., Hartford, Conn. 
PENN, Clarence Irving, B.S. 1912, 60 Hudson t. , New York, N. Y. 
PEPPER, George Wharton, D.C.L., Hon. D.C.L. 1918, 2228-42 Land Title Bldg., 
Philadelphia, Pa. 
PERKEL, Morris, ( 1928), 710 Garden St., Hartford, Conn. 
PERKINS, Clifford Henry, ( 1916), 31 Dover St. Keene, N. H. 
PERKINS, Gustavus Richard, B.S. 1920, 156 Whitney St., Hartford, Conn. 
PERKINS, Prof. Henry Augustus, Ron. Sc.D. 1920, 55 Fore t St. Hartford. 
PERKINS, Rev. Worcester, ( 1915), 49 West 20th St., · New York, N. Y. 
PERLSTEIN, Abraham, B.A. 1929, 80 Van Cortlandt Park o., New York, T . Y. 
PERLSTEIN, Elliott Maurice, ( 1929), 216 Vine St., Hartford, Conn. 
PERRY, Bernllard Hubert, B.S. 1933 Willow Point, West Mystic, Conn. 
PERl~Y, Douglas Seymour, B.S. 1935, c/o Travelers Ins. Co., 147 Milk St., Bo ton. 
PERRY, Edwin Gilbert, ( 1920), 591 Broadview Ter., Hartford, Conn. 
PERRY, Rt. Rev. Jame DeWolf, Ron. D.D., Hl::l2, W Brown t., Providence, R.I. 
PERRY, William, (1923), 878 Elm St., New Haven, Conn. 
PETERS, Daniel Anthony, Jr., ( 1940), 119 South St., Bristol, Conn. 
Pi:TERSON, Morris, B.S. 1933, 47 Love Lane, Hartford, Conn. 
PETERSON, ;Rev. Theodore ( n-m 1924) , Hauto, Carbon County, Pennsylvania. 
PETRIKAT, Emanuel, ( 1930), 7629 Wydown, t. Louis, Mo. 
PETROVITZ, Ilija M., (Spec. Stud. 1920). 
PETTIGREW, Elliott Fielding, B.A. 1912, 12 Buena-Vi ta Dr., Hasting -on-Hudson, 
N.Y. 
PETTIT, Edward Farren, ( 1940) 38 Elm St., Rocky Hill, Conn. 
PETUSKAS, Francis Paul, ( 1938), 436 Chestnut St., New Britain, Conn. 
PEUGNET, Louis Desire, ( 1893), Granada, Nicaragua. 
lphabetical List 
HAIR, Philip DeWitt, B.L. 1894, Presque Isle, Maine. 
HELPS, Maxwell Overlock, ( 1925), Farmington, Conn. 
HELPS, Stuart Edward, ( 1936), Farmington, Conn. 
HILLIPS, Clarence Edward, B.A. 1916, Box 647 , Lakeland, Fla. 
HILL IPS, Lawrence Lee, ( 1933) , 232 Fenn St., Pittsfield, Mass. 
HILLIPS, Morris Shalleross, ( 1906) . 
HILLIPS, Rufus Colfax, Jr., B.S. 1919, "Gravel Hill", Randolph, Va. 
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HILLIPS, Thoma Mitchell, B.A. 1908, 1821 Newton St. N.W., Washington , D. C. 
IIIPPEN, Henry Osgood, Jr., B.S. 1932, Room 2001, 75 Federal St., Boston, Mass. 
RISTER, Lispenard Bache, B.A. 1920, 11 Pemberton Sq., Boston. Mass. 
IACENTE, Salvatore Sylvester, B.S. 1936, 127 lrYing St., Hartford, Conn. 
ICKLES, Robert Herron, ( 1930) , Warehouse Point, Conn. 
IERCE, Rev. Hal1 , B.A. 1920, Episcopal Church, Carlsbad, N. Mex. 
IERCE, Rev. Roderic, B.A. 1916, Baldwinsville, N. Y. 
IERCEY, Gerald Smedley, (1938), 152 Broadway, Norwich, Conn. 
IERPONT, Nathan Merrill, {1916), 11 Fleming St., Waterbury, Conn . 
IERSON, Andrew Allison, (1935), Cromwell, Com1. 
INE, T. Sheffield, ( 1936) . 
IN:\'EY, Howard Austin, B.A. 1887, 910 So. Quaker Lane, Elmwood, Conn. 
Di'NEY, Sydney Dillingham, B.S. 1920, 290 Wolcott Hill Rd., Wethersfield, Conn. 
INTO, Angelo Marie, ( 1935), 38 Pleasant St., East Hartford, Conn. 
ITBLAIJO, Colin Bruce, B.L. 1891, 929 I lth St., Santa Monica, Calif. 
ITBLADO, Rev. Edwy Guthrie, (1896), Shelter Island, N.Y. 
ITCHER, Norman Daniel Clifford, ( 1926), 12 Vincent St., West Newton, Mass. 
ITCOFF, Shnon Irving, ( 1929). 
PITT. William Jones, Jr., B.S. 1929. 103 Ledger St., Hartford, Conn. 
PITTs, Nelson Frederick, Jr., ( 191 l) , 400 We t Onondaga St., Syracus , N. Y. 
PLANT, \Voodforde Hamilton, B.S. 1909, U. S. Steel Products Co., 1 Canton 
Rd., Shanghai, China. 
PLASKY, William LeRoy Death, ( 1939), 238 Pa rk Terrace, Hartford, Conn. 
PLATT, Arthur Dwight, B.S. 1928, Mt. Hermon School, Mt. Hermon, Mass. 
PLATT, Percival Camp, ( 1915), 75 Ten Acre Rd. , New Britain, Com1. 
PLIMPTON, Howard Daniel , B.A. 1897, 735 No. Water St., Milwaukee, Wis. 
PLUMB, Rev. John Fields, B.A. 1891, 3 Gillett St., Hartford, Conn. 
PLUMB, Rev. Robert Johnston, B.A. 1923, 225 Montowese St., Branford. Conn. 
PLUMMER, Charles Booth, B.A. 1916, c/o Armour & Co., Sioux City, Ia. 
PLUTZIK, Hyam, B.S. 1932, 624 Barbey St., Brooklyn, N. Y. 
Poczos, Joseph, B.S. 1923. 
PoLLOCK, Edward Learned, Jr. , B.A. 1915, 198 Seymour Ave., Derby, Conn. 
POLLOCK, Isadore Irwin, B.S. 1925. 
POLLOCK, Woolsey McAlpine, { 1918). 
Pow, Carmine Antonio, (1930), Springdale Ave., Pond Point, Milford, Conn. 
POMEROY, Harlan Dicken on, ( 1911), 41 Newport Ave., West, Hartford, Conn. 
PoND, DeWitt Clinton, B.S. 1908, The Woods, New Rochelle, N. Y. 
PoND, Lester Munroe, ( 1907). 
PORFIBOS, Hector Stergin, B.S. 1935, 28 Amity St., Hartford, Conn . 
Poruss, Benjamin Franklin, B.S. 1924, 236 Cornwall St., Hartford, Conn. 
PO RITZ, Hyman, ( 1919) . 
PoRTER, Howard Samuel, (1908), Riverview Manor, Dobbs Ferry, N. Y. 
PoRTER, Randall Edward, B.S. 1921 , 3 Randolph Terrace, Fair Lawn , N. J. 
PoRTEUS, James, ( 1911), 23 Maplewood Ave., West Hartford, Conn . 
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Poss. Frank Ripley, Jr., ( 1922), 8924 W. 24th St., Los Angeles, Calif. 
POTO, Anthony Louis, ( ·1918), 107 Salem St., Boston. Ma~s . 
POTT, Rev. Francis Lister Hawks, Hon. D.D. 1900, St. John's College, , hang· 
hai, China. 
PoTTER, Arthur Lindsay, (I 910), 311 Ten Pryor St. Bldg., Atlanta, Ga. 
PoTTER, Vincent Hamilton, B.A. 1919, ~tna Life Insurance Co., Hartford, Conn. 
PoTz, Arthur Charles, ( 1937), 85 Bushnell St., Hartford, Conn. 
POWELL, John :Franklin, B.A. 1906. 
PowER, Harold Ira, ( 1935), I 3 Fi ke Ave., East Lynn, Mas· . 
PRANT, Charles, ( 1929), 20 Hebron St., Hartford, Conn. 
PRATT, Alexander, Jr .. B.A. 1898, Saybrook, Conn. 
PRATT, Charles Augustus, Jr., B.S. 1933, Loomis School, Windsor, Conn. 
PEATT, Rev. Charlie Clayton, ( 1904). 
PRATT, John Humphrey, Jr., B.S. 1917, Highland Hall, Rye, N. Y. 
PRATT, Kenneth Stanley, ( 1928), Grove St., Thomaston, Conn. 
PRATT, Nathan Tolles, M.D., B.A. 1894, Saybrook, Conn. 
PRATT, Stewart Camden, ( 1907), 22 William St., New York, N. Y. 
PnESCOTT, Myron Marcellus, (I 919), Monmouth, Me. 
PRESSEY, Rev. Ernest Albert, B.A. 1892, 119 Coyle St., Portland, Me. 
PnESSEY, Rev. Herbert Ernest Palmer, B.A. 1919, Augusta, Me. 
PII.ESSEY, Rev. Richard Palmer, (I 920), Trinity Church, Grant wood, N. J. 
PRESSEY, Rev. William, B,A. 1890, 38 Chestnut Ave., Cranston , R. I. 
Pti.ESSEY, William Benfield, B.A. 1915, 6 Parkway, Hanover, . H. 
PBESTON, John Bernard, B.A. 1936, 2050 Main St., Hartford, Conn. 
PRETE, Frank Patrick, (1930), 162 Franklin Ave., Harrison, N. Y. 
PtUCE, Aaron Ely, (1918). 
PRIEST, Arthur, Hon. Mus.B. 1922, Station 8, Windsor, Conn. 
PRIEST, Clellan Kirby, ( 1920), 1325 E. Central Ave., Balboa, Calif. 
PRINCE, Daniel Webster, ( 1929), Duxbury, Mass. 
PRIOR, Harris King, B.S. 1932, c/ o Olivet College, Olivet, Mich. 
PROUT, Rev. William Curtis, Hon. M.A. 1870, Middleville, N. Y. 
PnUTTING, John Marvin, B.S. 1933, 98 Russ St., Hartford. Conn. 
PRYOR, Rev. Francis John, III, B.S. 1926, 219 W. 4th St., No. Platte, Neb. 
PuELS, Richard Conrad, ( 1922), 500 Park Ave., Albany, N. Y. 
PUFFER, Donald Emerson, B.S. 1920, 25 West St .. Belmont, Mass. 
PULFORD, Alfred Ely, B.A. 1912, 1573 Boulevard, West Hartford, Conn. 
· PuLFOHD, DeLos Schuyler, Jr., M.D., B.S. 1912, 1041 44th St., Sacramento, Calil 
PULSIFER, Edward Thomas, ( 1931). 
PULSIFER, Rev. Herbert Bickford, B.A. 1897, M.A. 1902, 1 Green St., Thomaa-
ton, Me. 
PURDON, Eric Sinclaire, B.S. 1935, 136 West 44th St. , New York, N. Y. 
PURDY, Charles Edward, B.S. 1888, 1123 Metropolitan Life Bldg., Minneap-
olis, Minn. 
PURDY, Lawson, B.A. 1884, Hon. LL.D. 1908, 640 West 158th St., New York. 
PURDY, Stuart Webster, ( 1920), 716 Greenwood Ave., Glencoe, Ill. 
PURPLE, Donald Gleason, ( 1925), Newark Valley, N. Y. 
PunVEs, Lieut. Stuart St. Clair, ( 1920). U.S.S. Jason, Asiatic Fleet, Seattle. 
PUTNAM, William Throckmorton, B.A. 1888, Hillsboro, Ore. 
QuAELY, Martin Francis, B.S. 1935, 20 Dorothy St., Hartford, Conn. 
QUAILE, Alfred Burnett, B.A. 1902, 115 East 92nd St., New York, N.Y. 
lphabetical List 
UICK, George Albert, B.S. 1894, 5464 Cornell Ave., Chicago, lll. 
UINN, George John, ( 1936), 2502 Mickle Ave., Bronx, N. Y. 
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NN, Thomas Joseph, B.S. 1924, M.S. 1928, 364 Freeman St., Hartford, Conn. 
UISH, Thomas James, Jr., (1912), 35 Garden St., So. Manchester, Conn. 
ABINOVITZ, Arthur, B.S. 1917, c/ o Farmington Grain Co., Farmington, Conn. 
ACHLIN, George, B.S. 1920, 22-14 40 Ave., Long Island City, N. Y. 
ACINE, Elroy David, (1922), 188 No. Main St., Bristol, Conn. 
CIOPPI, Rev. Joseph Anthony, B.A. 1917, M.A. 1920, 241 Courtland St., Bridge-
port, Conn. 
ADOM, Robert Abraham, B.S. 1920, 2094 Main St., Hartford, Conn. 
ADZEVICH, Thomas Joseph, ( 1936), 82 Park Ave., Torrington, Conn. 
A.FFA, Joseph, M.D., B.S. 1930, 301 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
A.FTERY, Harold Brainard, B.S. 1917, Portland, Conn. 
AINSBURY, Joseph Herbert, ( 1917). 
AMAKER, Judson Stephen, B.S. 1937, Main St., So. Glastonbury, Conn. 
AMIREZ, Herbert F., B.S. 1931, Maracay, Venezuela. 
AM SAY, Gibson Godfrey, ( 1920). 
AMSAY, Phillips Spencer ( 1920), W. T. Grant Co., Genessee St., Buffalo, N. Y. 
AMSDELL, Earl Blanchard, B.S. 1911, 518 Aztec Bldg., San Antonio, Tex. 
ANDALL, Bruce Beach, Jr., B.A. 1937, Bridgewater, Conn. 
ANDALL, Giles Deshon, B.A. 1908, 275 Grand Ave., Leonia, N. J. 
A.NDALL, Giles Deshon, Jr., (1940), 275 Grand Ave., Leonia, N.J. 
ANDALL, Lester, B.S. 1916, 35 Foxcroft Rd., 'Vest Hartford, Conn. 
ANDLE, Clement Criscom, ( 1905), 807 15th St., Washington, D. C. 
NKIN, Douglas Walker, B.S. 1936, 44 Joy St., Boston, Mass. 
ANKIN, Erwin, B.S. 1911, F. . Mo eley & Company, 14 Wall St .. New York. 
ANKIN, George Douglas, ( 1903), 150 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
ANKIN, George Douglas, Jr., B.S. 1934, 150 No. Beacon St., Hartford, Conn . 
ANKIN, Mather Ingraham, (1904), 42 Arnoldale Rd., West Hartford, Conn. 
ANKIN, ViTilliam Goodrich, ( 1918), Glastonbury, Conn. 
ANNEY, Benjamin Wood, Jr., ( 1931), So. N. E. Tel. Co., Pearl St., Hartford. 
ANSOM, Rollin Main, B.S. 1923, 4 Kellogg St., Windsor, Conn. 
ASAY, Rev. Charles Edwin Silas, Hon. M.A. 1881, Richfield Springs, N. Y. 
SK, Peter Kristensen ( 1916). 
ATHBONE, Rev. Frank Melvin, B.A. 1906, 530 Broadway, So. Boston, Mass. 
A THRUN, Irving Palmer, ( 1935), Yantic, Conn . 
AU, John Joseph, ( 1940), 250 Midway Ave., Fanwood, N. J. 
AU, Harry Edward, (1910). 
AVICH, Samuel, B.S. 1928, 14 Darien St., Hartford, Conn. 
AYMOND, Harvey Francis, (1938). 59 Worth St .. New York, N.Y. 
AYMOND, Sherwood Henry, Jr., ( 1936), 97 Harrison St., New Britain, Conn. 
ItA, John Dongan, (Grad. Stud. 1903). 
EAD, Frederick Wilson, Jr., ( 1929), 9 No. Bayles Ave., Port Washington, N. Y. 
EADE, Lewis Bolton, ( 1925). 
EALE, Biaglo, (Grad. Stud.), 163 State St., Hartford, Conn . 
EOCA, John, (l914). 
EDDIOK, John Farnsley, ( 1912), 5522 Mullen Ave., Los Angeles, Calif. 
EDDING, Amos Elias, B.S. 1915, Bloomfield Ave., Bloomfield, Conn. 
EDDISH, Harold Thedore, B.S. 1921, 1 Federal St., Boston, Mass. 
no, Charles Murray, (1906), 140 West St., New York, N.Y. 
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REED, Harold Ramsay, ( 1931), 608 Hood St., Fall River, Mass. 
REES, Harry Kollock, B.A. 1911 , Diamond Pt., Lake George, N". Y. 
REGNIER, Joseph Ronald , B.A. 1930, 43 Huntington St., Ha~·tford, Conn. 
REHR, Victor Eugene, B.S. 1906, City Line & Ra.vnham Rd., Overbrook. Phila., Pa. 
REICHARD, John Davis, M.D., B.A. 1910, U.S. Public Health Service, Wash., D. C. 
REICHE, Karl Augustus, B.L. 1909, School , uperintendent, Bristol, Conn. 
REID, Stewart Woods, M.D., B.S. 1921, 127 Ballard Dr., West Hartford, Conn. 
REILAND, The Rev. Karl, Ron . M.A. 1913, Ron. D.D. 1918, Lindale, Ga. 
REINDLE, John, J·r ., B.S. 1929, J 45 So. Main St., East Hartford, Conn. 
REINEMAN, Laurence Gilbert, (1909) , 268 Michigan Ave., Buffalo, N.Y. 
REINEMAN, Robert Theodore , B.A. 1883, 715 Devonshire St., Pittsburgh, Pa. 
REINER, vVilliam, B.S. 1919, 49 Pearl St., Hartford, Conn. 
RF.INHAUT, Frederick Morris, M.S. 1933. 
REISLEll, Philip Frank, ( 1928). 
REI'l'EMEYEU, John Reinhart, Jr., ( 1921) , c/o Hartford Courant, Hartford, Conn. 
HEMKlEWICZ, Francis Anthony, B.S. 1934, 57 Village St., Rockville, Conn. 
REMSEN , Rev. Henry Rutgers, B.A. 1898, Comfort, Tex . 
REPPEltT, Richard Walter, ( 1931), 227 W. High Ter., Rochester, N. Y. 
REQUE, Herman Andre, (1937), 319 Part St., Hackensack, N.J. 
RESNICK, Nathan, (1929). 
REUBER, Warren Frederick, B.S. 1934, 20 West St., Hartford, Conn. 
REUTER, Gerald Thomas, B.A. 1932, 41 Prospect St., Waterbury, Conn . 
REVERE, Alfred, ( 1929) , 51 Ash St., New Britain, Conn. 
REYNOLDS, Cushman Carrington, B.A. 1932, P. 0. Box 315, Clinton, Conn. 
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MITH, Franci Laurence, B .. 1937, 120 Governor t.. Ea t Hartford, onn. 
MITH, Franklin A., ( 1927), 11 Edgefield Ave., Milford, onn. 
MITH, Harold Leonard, B.A. 1922, c/o Hughe , Richard , Hubbard, and Ewin" 
1 Wall t., New York, . Y. 
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SMITH, Hugh Montgomery, (1917) , 204 Kelp, Manhattan Beach, Calif. 
MITH, Irving Wright, B.S. 1910, c/o High School, Great Falls, Mont. 
l!ITH, James Cyrus, ( 1930), 24 Washington Plains, Ridgewood, N. J . 
. _MITH, Julius, B.S. 1932, 65 Spruce St., Hartford. Conn. 
MITH, Kenneth Danforth, ( 1925) , 6ll West 148th St., New York, N. Y. 
SMITH, Lloyd Edwin, B.S. 1923, 1806 Park Ave., Racine, Wis. 
SMITH, Merrill Wolverton, (1912). 
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MITH, Paul Raymond Cornwall, ( 1907), 3713 Peach Tree Rd., At lanta, Ga. 
~nTH, Philip Crane, (1940) , 51 Freeman St., Hartford, Conn . 
MITH, Philip Jol\n, ( 1934), 1 Wyllis St., l~asi Hartford, Conn. 
SmTH. Philip iValdo, ( 1930), Vaughn Road at Pembroke. Birmingham, Mich . 
.MITH, Richard More. B.S. 1913, 326 Church St., Wethersfield, Conn. 
SMITH, Robert Close, B.S. 1936, 490 Howard Ave., New Haven, Conn. 
MITH, Robert Rowan, (1915), 210 East 68th St., New York, N.Y. 
l!ITH, Seymour Ewing, B.S. 1934, 154 Madi son St., Hartford, Gonn. 
SMITH, Stanley Norton, Jr., (1934) , 6 1 oble Ave., Milford, Conn. 
MITH, Walter James T., (1920). 
SMITH, Warren Flanders, (1931), 35 A\·erill Pl., Branford, Conn. 
MITH, Wilbert Au tin , B.S. 1910, 960 James St., Syracuse, N. Y. 
MITHE, Rev. Percival Sargent, ( 1898), Sparks, Nev. 
llYTH, Hon. James Davis, B.A. 1874, Burlington, Ia. 
SMYTITE, Milton L ittlefield, B.S. 1933, 9139 Continental Ave., Forest Hills, L. I. 
SNow, Bayard Francis, B.S. 1909, 127 Locust St., Danvers, Mass. 
SNOW, Herber t Edwin, B.S. 1930, 27 Highla nd Ave., E lizabeth, N.J. 
SNow, Karl Russel l, ( 1938), 127 Locust St., Danvers, Mass. 
:iOWDEN, Donald Earl, B.S. 1934, 53 East 51st St., New York, N. Y. 
SoFIA, Rev. Aurelius, (1918). 
SoiFER, Jacob, ( 1921) , 255 Eastern Pkwy., Brooklyn, N. Y. 
ours, Charle , M.D., B.S. 1928, 361 Broadway, Monticello, N. Y. 
OMERVILLE, Brnest Theodore, B.S. 1914, 2258 West Grand Blvd., Detroit, Mich. 
SOMMER, Karl Louis, (1912), 31 Robbins Dr. , Wethersfield, Conn. 
OULE. Kenneth Noble, ( 1922), 32 Woodland St., Wethersfield, Conn. 
SoUNEY, John Joseph, B.S. 1934, 56 Cedar St., ew Britain, Conn. 
OUTH, Henry Charles, ( 1940)., 88 Jefferson St., Hartford, Conn . 
SPARKS, Rev. William Albert, B.A. 1897, Box 292, Wappingers Fall s, N. Y. 
SPAULDING, Morton Myrich Ellison, ( 1926), Claremont, . H. 
SPAULDING, amuel Strong, ( 1940), 172 Summer t., Buffalo, N. Y. 
SPEKTER, Louis, B.S., 1929, 22 Seyms St., Hartford, Gonn. 
SPELLACY, Thomas Joseph, B.S. 1934, 163 Barker St., Hartford, Conn. 
PELLMAN, Donald Francis, ( 1925). 
SPELMAN, Philip James, B.S. 1936, ll5 Ridgefield St., Hartford, Conn. 
PENCER, Herbert, B.A. 1916, Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
SPIER, Reginald Ironside, ( 1907) , Enfield, Conn. 
PIER, Robert Seymour, ( 1930), 359 Crown St., New Haven, Conn. 
PIT'.l, Rabbi Leon, B.A. 1916, 300 Ocean .Ave., New London, Conn. 
POFFORD, Charle Byron, Jr., B.S. 1917, M.S. 1918, 203 Longwood Towers, Brook-
line, Mass. 
POFFOHD. Rev. William Benjamin, B. S. 1914, 135 Liberty St., New York, N. Y. 
SPOilER, l\Iaximillan, B.S. 1912, 1822 Otto Ave., St. Paul, Minn. 
PRAGUE, John Valentine, (1914), Prospect St., Cedarhurst, N . Y. 
PHAGUE, Richard, M.A. 1934, St. Johnsbury, Vermont. 
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SPRAY, Morton Raphael , B.S. 1932, 855 Park St., Hartford, Conn. 
SPRENGER, Rev. William Emil, (1920), 19 Trinity Pl., Albany, N.Y. 
SQUIER, Clifford Weaver, ( 1931), Seymour, Conn. 
SQUILLACOTE, Vincent Joseph, B.S. 1930, 134 Stratford Rd., New Britain. Conn. 
SQUmE, Dallas Summerfield, B.A. 1915, Pearl As urance Co., 111 West 7th t., 
Los Angeles, Calif. 
SQUIRE, Samuel Elsworth, (1917), 80 John St., rew York, N.Y. 
STACEY, Everett Eugene, ( 1901). 
STAFFORD, Dr. Alfred Joseph, B.A. 1909, 27 New Park Ave., Hartford, Conn. 
STAINTON, Alfred Barr, ( 1930) , Market Service, Inc., 1018 Ban1ett Nat' I Bank 
Bldg., Jacksonville, F la . 
STANSFIELD, Joseph Wurt , B.A. 1920. 
STARK, Capt. Benjamin . Jr., B.A. 1879, c/ o W. M. Stark. New London , Conn . 
STARK, Rev. Dudley Scott, B.A. 1917, 1424 Dearborn Pkwy., Chicago, Ill . 
STARKEY, Albert Bailey, B.S. 1936. 136 Cheshire St., Hartford. Conn. 
STARKIE, Dr. Wa.lter, Hon. L.H.D. 1930, Trinity College, Dublin, Irela.nd. 
STARR, Jonathan, Jr., (1909). 
STARR, Robert Sythoff, M.D., B.A. 1897, 179 Allyn St., Ha.rtford, Conn. 
STEDMAN, Thoma.s Lathrop. M.D., B.A. I 874. 55 East lOth St., New York. N. Y. 
STEDMAN, 'Villiam Perry, B.L. 1905, 604 Frederick Ave., Catonsville, Mel. 
STEELE, Floyd Thomas, ( 1893) . 
STEELE, Thomas McBlain, B.A. 1902, 121 Church St., New Haven, Conn. 
STEEVES, Howard Franklin, B.S. 1933. 133 Gra.nd St., Seymour. Conn. 
STEIL, George Thornton, ( 1939), 70 Brace Rd., West Ha.rtford, Conn. 
STEIN, Louis, B.A. 1936, 44 Kent St., Hartford, Conn. 
STEIN, Sa.muel. (I 918). 
STEINEU, Walter Ralph, M.D., Ron. L.H.D. 1931. 646 Asylum Ave., Hartford. 
STELLA, Curtis J., B.A .. 1932, 54 Crescent St., Hartford. Conn. 
STEMMEUMANN, Grant Nicholas, (1939), 138 Palisade Ave., Bogota, N. J. 
STENZ, Robert Ernest, (1936), 723 W. Chester St., Long Beach, N.Y. 
STEPHENSON, Malcolm Liddell, ( 1927). 
S·rERLING, Colonel Edmund Kearsley, ( 1899) , Governor's Island, N. Y. 
STERLING, Jonathan Kears1ey, ( 1928). Fort Stotsenburg, Philippine Islands. 
STERNSCHUSS, Louis Samuel, ( 1929), 69 tan ley St .. New Haven. Conn. 
STEVEN, Cyrus Thomas, B .. 1914. 21 Onlook Rd., Wethersfield., Conn. 
STEVEN, Willia.m Ernest. B.S. 1912, 1115 Bouleva.rd. West Hartford, Conn. 
STEVENS, Frederick, ( 1908) , 5276 Lanker shim Blvd., Lankershim, Calif. 
STEVENS, George Ernest. M. D., B.S. 1924, 617 Warren St., Hudson, N. Y. 
S1.'EVENS, John Joseph, Jr. , ( 1928), 138 Bonner St., Hartford, Conn. 
STEVENS, Kermet, ( 1927) , Kensington, Conn. 
STEVENS, Robert Welsey, (1908) , 19 Torwood St., Hartford, Conn. 
STEWART, Arden Cleveland, ( 1935) , The Santander, No. Ashbury Park, N . J . 
STEWAR'r, Charles McMain, ( 1927). 
STEWAl~T, George Taylor, M.D .. B.A. 1878, 2289 Hartford Ave., Johnston. R. I. 
STEWART, Gordon William, ( 1911) , 53 Mecha.nic St., Hartford, Conn. 
STEWART, Rev. Prof. Marshall Bowyer , B.A. 1902, Hon. D.D. 1927, General 
Theological Seminary, Chelsea Sq., New York, r. Y. 
STEWAUT, Murray McGregor, Jr., (1918), 41st St. & Atlantic Ave., Savannah, Ga. 
STEWART, Thomas Dale, (1926). 427 Fifth Ave., Parnassus, Pa. 
STEWART, William Brown. II, ( 1928) , Westchester Country Club, Rye, N. Y. 
STIRES, Rt. Rev. Ernest Milmore, Hon. D.D. 1901 , Garden City, L. I., N. Y. 
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STITES, Francis Bell, ( 1915) , 1243 Cherokee Rd., Louisville, Ky. 
TODDARD, Solomon, B.A. 1894, Sarcoxie, Mo. 
STOECKEL, Herbert Adolph Jean, ( 1920). 
STOECKEL, Robbins Battell, Ron. M.A. 1925, Norfolk, Conn. 
TOLZ, Arthur Buchanan, B.A. 1935, 9 Gillett St., Hartford, Conn. 
STONE, Henry Taylor, B.S. 1925, 11 Glenbrook Rd. , West Hartford, Conn. 
STONE, John M., ( 1932), 36 Stratford Rd., West Hartford, Conn. 
TONE, Lewis Hiram, M.D., ( 1887) , Hartford Retreat, Hartford, Conn. 
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STONE, William Owings, ( 1928), 3820 Roland Ave., Baltimore, Md. 
STORMS, Howard Thomas, Jr., B.A. 1937, 969 Summit Ave., New York, N. Y. 
STORMS, Robert John, ( 1931), 622 Main St., Norwich, Conn. 
STORRS, Lewis Austin, M.A. 1905, 360 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
STORRS, Ralph Vi7arren, M.D., B.S. 1917, 610 Farmington Ave., Hartford, Conn . 
STORY, Otis Jewett, ( l!i01), 200 West Water St., Chillicothe, 0. 
STORY, Theoclore LeRoy, M.D., (1914) , 17 Maple St., Southbridge, Mass. 
STRATTON, Reuel Cook, B.S. 1915, c/o Travelers Ins. Co., Hartford, Conn. 
STRAUSER, Stanley Clair, ( 1933), 603 W. Mains St., Bloomsburg, Pa. 
TRAUSS, Henry Todd, (1918). 
TRAWBRIDGE, John, B.S. 1 95, Cheltenham Rd., Chestnut Hill, Philadelphia, Pa. 
~TREET, Charles Hubbell, B.A. 1886, Huntington, L. I. , N. Y. 
STREMEL, Karl Frederick, B.S. 1936, 627 Tioga St., Johnstown, Pa. 
STRE~ILAU, Julius Irving, (1927), 148 Cook Ave., Meriden, Conn. 
TRONG, Clarence Raymond, ( 1935). 
STRONG, Everett Pierson , B.S. 1930, 15 Argyle Rd., West Hartford, Conn . 
STRONG, James Remson, B.A. 1882, Short Hills, N.J. 
STRONG, Norman Clemens, B.S. 1921, 121 West 11th St., New York, N. Y. 
TUART, Albert Rhett, M.D., B.A. 1888, 1638 Connecticut Ave., Washington, D. C. 
TUER, Kenneth Willard, B.A. 1925, 82 White St., Hartford, Conn. 
TUMPF, Thoma Robert, B.S. 1932, 194 Ascan Ave., Fore t Hills, L. I., N. Y. 
STUI!M, William Avery, B.S. 1931, M.S. 1932, 255 Hartford Ave., Wethersfield . 
STURMAN, Everett Nelson, B.A. 1920, c/ o George A. Hormel Co., Austin, Minn. 
STURTEVANT, Albert Morey, Ph.D., B.A. 1898, 924 La Street, Lawrence, Kan. 
STYRING, Rev. Benjamin Buckingham, ( 1922) , St. Paul's Church, Willimantic. 
STYRING, William, Jr., ( 1937), Highwood Ave., Southington, Conn. 
SUISMAN, Jacob Israel, ( 1915), 1026 Main St., Hartford, Conn. 
ULLIVAN, Rev. Edward Taylor, B.A. 1889, M.A. 1903, Ron. D.D. 1921, 26 Orient 
Ave., Newton Centre, Mass. 
SULLIVAN, Joseph James, (1940) , 623 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
UNBURY, Gordon Herbert, B.A. 1927, Avon Old Farms, Avon, Conn. 
SUTCLIFFE, Allen Beekman, M.A. 1907, 16 Hamilton St., Millbury, Mass. 
SUTCLIFFE, Harry Mundell, (1924), 16 Hamilton St., Millbury, Mass. 
SGTHERLAND, Charles James, B.A. 1934, 230 Wood St., Waterbury, Conn. 
St:THERLAND, WiJliam, Jr., ( 1923). 
SUTULA. Casimir Leon Stanley, B.A. 1930, 4424 Brandywine St., N. VV. , Wash., D. C. 
WAN, Clarence Henry, (1923). 
WA!i'SON, David William, B.A. 1933, 310 Sargeant St., Hartford, Conn. 
WEET, Jolm Henry Throop, Jr. , M.D., B.S. 1910, 179 Allyn St., Hartford, Conn. 
WENSON, Eric Piersm1, (1875}, 13 E. 7l st St., New York, N. Y. 
SwiFT, Paul Monroe, B.A. 1915, Hyannis, Mass. 
SYKES, John Wallace, Jr. , ( 1940) , 722 No. Wheaton Ave., Wheaton, Ill. 
SYKES, Paul William, B.S: 1931, Northwood, N. H. 
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SYMONDS, Robert Hale, Ron. M.A. 1928, vVarehou e Point, Conn. 
SYMONDS, Roland, { 1916). 
TAFF, Alfred. Eric, .(1920), c/o Hirsck Filienthal & Co., 44 Ave. Champs Elysees, 
Pans. 
TAGGARD, Rev. Edward Thomas, B.A. 1933, Christ's Church, Pelham Manor, N. Y. 
TAIT, William Henry, (1922), 370 Longwood Ave., Boston , Mass. 
TALBOT, Samuel .Armstrong, M.S. 1931, 8427 Chapin Pkwv., Jamaica, N. Y. 
TALBOTT, Lieut Barnett Thomas, (1918). • 
TALCOTT, Arline Stevens, M.A. 1933, 327 Main St., Glastonbury, Conn. 
TALCOT'l', Richard Babcock, ( 1926) , Elizabeth Street, Pine Orchard, Branford, 
Conn. 
TANSILL, Frederick Talbert, B.S. 1922 460 W. 24th St., New York, N. Y. 
TASHJIAN, Albert Gabriel, ( 1934) , Route No. 2, Brecksville, 0. 
TATE, George Edward, B.S. 1!l25, M.S. 1927, 9747 Shore Rd., Brooklyn, N. Y. 
TATE, William James, Jr. , B.S. 1925, 368 Longwood Ave., Boston, Mass. 
TATTERSALL, Wilbur Kenneth, (1938), 24 Sunnyside Court, Brooklyn, N.Y. 
TAUB, Meyer Richard, ( 1932), 59 Fairmount St., Hartford, Conn. 
TAUTE, Adolph Michael, B.S. 1926, 198 Preston St., Hartford, Conn. 
TAUTE, Rudolph Joseph, (1929), 198 Preston St., Hartford, Conn. 
TAYLOI~, Edwin Pemberton, Jr., B.L. 1900, 80 Maiden Lane, New York, N. Y. 
TAYLOR, J . P. Welles, (1902), Plainfield, N. J. 
TAYLOR, Martin, B.L . . 1908, 63 Wall St., New York, N .Y. 
TAYLOR, Paul Herbert, B.S. 1912, 185 Church St., New Haven, Conn. 
TAYLOI~, ·william Coleman, B.S. 1937, 53 Beverly Rd., West Hartford, Coru1. 
TENNEY, George Pomeroy, ( 1923), 159 Broad St., Claremont, N . H. 
TERRET"L, William Spencer, B.S. 1925, c/ o Ben Terrell, Wallingford, Conn. 
THALHEIMER, Lucien Stein, ( 1919), 244 Oxford St., Hartford, Conn. 
'l'HAYER, Robert 'Varren, B.S. 1933, .Avon Old Farms, Avon, Conn. · 
THOMAS, Rev. Edmund Crawford, B.S. 1903, 308 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
THOMAS, Harris Henderson, B.A. 1924, Phillips Exeter Academy. Exeter, N. H. 
THOMAS, John Richard, ( 1930), Osgood. Ind. 
THOMAS, Richard Ingraham, B.A. 1934, Rockport, Me. 
THOMAS, Robert Wright, B.S. 1913, Orient Ins. Co., 20 Trinity St., Hartford. 
THOMAS, Theodore L., ( 1928), Statesville, N. C. 
THOMAS, William Thaddeus, ( 1934), Centerville, Mel. 
THOMPSON, Chester David, (I 916) , Simsbury, Conn. 
THOMPSON, Edward Lyon, B.A. 1937, 106 Ft. Washington Dr., New York, N. Y. 
THOMPSON, Harvey Lathrop, B.S. 1907, M.S. 1908. I 
THOMPSON, Hobart Warren, B.A. 1883, 149 Second St., Troy, N. Y. 
THOMPSON, Rev. Matthew George, Ron. D.D. 1920, Sherman Square Hotel, 
Broadway, 70th·7lst St., New York, N. Y. 
THOMPSON, Uldric, Jr., (1914), Hastings-on-Hudson, N. Y. 
THOMPSON, Wilbert Wilcox, (1924). 
THOMS, George, ( 1926), 9.4 Rutland Rd., Brooklyn , N. Y. 
THOMSON, Daniel William, ( 1!l34), 62 Imlay St., Hartford, Conn. 
THOMSON, Horace filbert, ( 1923), 423 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
THOMSON, Milton Peter, (1928), 62 Imlay St., Hartford, Conn. 
THOitnURN, Rev. Frank Malcolm, ( 1926), Pine Ridge, S. D. 
THORNE, Harold Benson, Jr., B.A. 1916, SO Broad St., New York. N. Y. 
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THURSTON, Rt. Rev. T heodore Payne, B.A. 1891, D.D. 1911, 2808 State St .. 
San Diego, Calif. · 
TIGER, Elmer Swackhame r, B.S. 1916, AJ:tna Life, Slate r Bldg. , Worcester, Mass. 
TILTON, Arthur Van Riper, B.S. 1921, M.A. 1926, 218 Beacon St., Hartford, Conn. 
TmPSON, Alfred Henry, Jr., (1898) , Muplewood, N. J. 
TmRELL, Henry Archelaus, Hon. M.A. 1914, Norwich Free Acad., Norwich, Conn. 
TITLE, Melvin Wiesman, B.A. 1918, 18 Asylum St. , Hartford, Conn. 
TITUS, Allen Sterling, (1901 ), Argonne Dr., Kenmore, N.Y. 
TOBIE, F rank Christopher , ( 1925). 
Tomx, James Golden, B.A. 1932, 536 W. ll4th St., New York, N. Y. 
TODD, Herbert Eaton. B.S. 1935, 265 Chicopee St., Chicopee, Mass. 
ToLL, Eric Oswald, (1918). 
TOMPKINS, Henry Her\Jert, ( 1930), Colchester , Conn . 
ToxKEN, Louis Clarence, M.D., B.S. 1930, 485 Furmington Ave., Hartford, Conn. 
TooMAJIAN, Leon, B.S. 1929, 157 Lawrence St., Hartford, Com1. 
ToSTEVIN, Lansing Wemple, B.A. 1921, Lawrenceville School, Lawrenceville, N. J. 
TOTH, Joseph, ( 1920), Farmington Ave., Box 176, Unionville, Conn. 
ToTTEN, Ephraim Salisbury, ( 1924) , 1365 Monterey Ave., San Francisco, Calif. 
TOWILL, William Astor, B.S. 1927, Travelers In su ra nce Co., Hartford, Conn. 
TowNE, Charles Lloyd, (n-m 1931), 289 Hartford Ave., Wethersfield, Conn. 
TowNSEND, Rev. Charles, Jr., ( 1903) , P. 0 ., Rosemont, Pa. 
TOWNSEND, Edward David, ( 1912), Clairton, Pa. 
TOWNSEND, Herman Edward, ( 1904) , 714 Luzerne St., Westmont-Johnstown, Pa. 
TowNSEND, James Farley, (1910) , 278 Carmer St., New Haven, Conn. 
ToWSEND, The Ven. J ohn Hardenbrook, B.A. 1916, La Gloria, Provincia de 
Camaguey, Cuba. 
TRACllTENRERG, Alexander Leo, B.S. 1911 , Room 822. 381 Fourth Ave., New York. 
TRACY, George Hobson, ( 1923) , P. 0. Box 1101, Waterbury, Conn. 
TRACY, John Goodwin, B.S. 1933, R. F. D., Lakeville, Conn. 
TRACY, John Joseph, B.A. 1931, 36 Grace St., Hartford, Conn. 
TRA!'i"TOLO, Arthur, B.S. 1935, 2 Roberts Court., East Hartford, Conn. 
TRANTOLO, Joseph John, B.S. 1933, 126 Irving St. , Hartford, Conn. 
TRASK, Howard Stephens, B.A. 1935, Ferry Rd., So. Glastonbury, Conn. 
TRAUB, Samuel, ( 1919) , 39 Westbourne Pkwy., Hartford, Conn. 
TRAVEl!, Harold Edison, ( 1926) , 1437 Blvd., Greenwich Court Apt., New Haven. 
TRAVERS, Rev. Edward Schofield, B.A. 1898, D.D. 1918, Rhinebeck, N. Y. 
TREE, Dona ld James, B.A. 1918, 20 Forest Rd., West Hartford, Conn. 
TREVITlliCK, Jack, B.A. 1931 , 19 Columbia St., Hartford, Conn. 
TROTTER, Alton Victor, ( 1921) , 996 Lakeview Ave., St. Petersburg, Fla. 
TRUEX, Stephen M., ( 1938), 33 High St., East Hartford, Conn. 
TRUMBULL, Walter Slater, (1903), 75 Central Park West, New York, N.Y. 
TucK. Joseph Aaron, (1925) , 158 Adams St., Hartford, Conn. 
TucKER, Allen Marshall, ( 1922) , 165 Pike St., Port Jervis, N. Y. 
TucKER, Charles Albert, B.S. 1934, 105 Huntington St., Hartford, Conn. 
TUCKER, David Jones, (1932) , 220 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
TuCKER, Edgar Raymond, ( 1940) , 479 Walnut St. , Newtonville, Mass. 
TucKER, William Winton, (1903), 1506 South State St., Syracuse, N. Y. 
Tm'Ts, Walter, Jr., (1937) , Warrenton, Va. 
TuKE, Rev. Charles Edward, B.A. 1902, Lansdowne, Pa. 
TUKE, David Brewer , ( 1929 ), 19 W. Baltimore Ave., La nsdowne, Pa. 
TuLE. Howard Wat on, B.S. 1926, 595 Park Rd., West Hartford, Conn . 
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TULIN, Harry, ( 1928), 158 Oak St. , Hartford, Conn. 
TULIN, William Wilbur, (n-m 1920) , 1991 Broad St., Hartford, Conn. 
TULL, Herman E., (1897) , Smethport, Pa. 
TuozzoLo, P eter Alexander, B.S. 1924, 415 St. Francis Ave. , Trenton. N . J. 
TURNBULL, James Archibald, ( 1892), 67 Arvine Pl., So Manchester, Conn. 
TURNER, Albert Conklin, (1939) , 72 Miller Rd. , Morristown, N.J. 
TUI~NER, Albert Milford , Hon. M.S. 1933, P. 0. Box 1558, Hartford, Conn. 
TURNER, Benjamin Floyd, B.A. 1910, Glastonbury, Conn. · 
TuRNER, Dudley Charles, (1912) , West Simsbury, Conn. 
TURNEY, The Rev. George Reginald, ( 1929) , Box 724, Coquille, Oregon . 
TUSKA, Clarence Denton, (1919) , 717 W. Mt. Airy Ave. , Philadelphia, Pa. 
TUTTLE, Clifford Ernest , ( 1931). 
TUT'l'LE. Reuel Crompton, B.A. 1889, M.A. 1905, Hotel Weldon, Greenfield, Mass. 
TwADDLE, Paul Holmes, B.S. 1931, Ashwell Ave. , Rocky Hill, Conn. 
TYLER, Frank Lawrence, ( 1929) , 
TYNG, John Stevens, B.S. 1937, Alpha Delta Phi House, Vernon St., H a rtford. 
TYRRELL, Guy Harrison, (1912). 
TYSZKA, Thomas Stephen (n-m 1928) , 66 Morris St. , Hartford, Conn. 
UHLIG, Gustav Henry, Jr., B.S. 1934, 21 Columbia Ter .. Weehawken, N. J. 
UHLIG, Henry John, B.S. 1929, 1 East Harriet Ave., Palisades Park, N. J. 
ULLMAN, Urban Chester, (1932) , 100 Grove Ave., Woodbridge, N. J. 
UNDERWOOD, John Curtis, B.A. 1896, Santa Fe, N. Mex. 
URBAN, William, ( 1937) , Oceanport, N. J. 
URBAN, Professor Wilbur Marshall , Hon. Litt.D. 1937, Yale Univ. , New Haven. 
UniCCHIO, Franklin Caesar, ( 1933) , 260 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
U&ICCHIO, Pasquale Roger, (1932), 260 Wethersfield Ave., H artford, Conn. 
USHER, Allen Thomas, (1915), 25 Wetmore Ave., Riverside, R.I. 
VAIL, William Francis, B.S. 1913, 105 Edwards St., Hartford, Conn. 
VALENTINE, Henry Woodhouse, B.S. 1919, 1643 Boulevard, West Hartford, Conn. 
VALERIUS, Eric Berti!, (1928), 74 Allendale Rd ., Hartford, Conn. 
VALERIUS, rel s Martin, B.A. 1925, 3 Nepaug St., Hartford, Conn. 
VANDERPOEL. Washington Irving. Jr. , ( 1931), 27 Porterfield Pl., Freeport, L. I. 
VAN DE WATER, Arthur Reginald, B.A. 1901 , 123 Williams St., New York, N.Y. 
VANGIESON, Henry Bosworth. Jr. , (1928), 85 Church Hill Rd., Bridgeport. Conn. 
VANNIE, Joseph Francis, (1935} , 141 Maple St., Hartford, Conn. 
VANORDEN, Walter, (1922) , Costa Rica Ave. , San Matio, Calif. 
VAN TINE, Raymond Brinkerhoff, ( 1904). 
VAN VALKENBURG, Rev. William Bazemore, B.A., 1921, Marshall , Tex. 
VAN WEELDEN, Harold Clifton, B.S. 1903, Babylon, N. Y. 
VAN ZILE, Edward Bulkeley. (1912) , 342 Lincoln St., Flushing, N. Y. 
VARNEY, Dana Robe1·ts, ( 1927), 800 West 58th Ter. , Kansas City, Mo. 
VAUGHN, Edward Jones, B.S. 1909, 38 Lancaster Rd .. West Hartford, Conn. 
VEITCH, James Rogers, ( 1903) , 24 Church St., So. Manchester, Conn. 
VERDE&, Professor Daniel Hugh, B.A. 1899, Hotel Marlton, 3 W . 8th St., N.Y. 
VIERING, Winfield Victor, B.S. 1936, Collinsville, Conn. 
VIGNATI, Pasquale Joseph, B.A. 1933, 53 Crescent St., Hartford, Conn. 
VINSON, President Robert Ernest, LL.D. 1926, 1757 Radmor Rd. , Cleveland, 0. 
VrzNER, John William, B.S. 1916, 10 Carmel St., Hartford, Conn. 
VoEGLIN, Max (Grad. Stud. 1931 }, 1415 N. 62nd St., Philadelphia, Pa. 
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VoGEL, Frederick George, B.S. 1919, 850 Farmington Ave., West Hartford, Conn. 
YoGEL, Morris, B.S. 1931, 718 Montgomery St., Brooklyn, N. Y. 
YooRHEES, Clark Greenwood, Jr., ( 1935), c/ o B. Nebel, Westport, Conn. 
WADLOW, Lewis Alexander, Jr., B.A. 1933, M.A. 1935, Berlin, Conn. 
WADLOW, Thomas Smith, B.A. 1933, Trinity College, Hartford, Conn. 
"IVADLUND, Prof. Arthur Pehr Robert, Ph.D., B.S. 1917, M.S . 1922, 160 Clearfield 
St., ''Vethersfield, Conn. 
WAGNER, Carl Frederick, ( 1896), York St., Canton, Mass. 
W AINWRIOHT, Arthur Wesley, ( 1916), 1044 Allingrover St., Northwood, Phila· 
delphia, Pa. 
WAKEMAN, Robert Carlton, (1912) , 11 Summer St., Norwalk, Conn. 
WALCOTT, Frederic Collin, Ron. Sc.D. 1928, Norfolk, Conn. 
WALDRON, William Francis, ( 1910), 73 W ebster St., Hartford, Conn . 
WALES, James Albert, B.A. 1901, The New York Central Bldg., New York, N.Y. 
WALES, James Albert, Jr., B.S. 1935, 1738 Elm St., Stratford, Conn. 
WALKER, Archibald Wilson, B.S. 1914, 617 Woodlawn St., Spartansburg, S. C. 
WALKER, Bayard, ( 1938), 33 East 69th t., New York, N. Y. 
"IYALKER, George Herbert, B.S. 1937, 97 Allendale Rd., Hartford Conn. 
WALA'"ER, James Merryman, ( 1901), 2628 East 27th St., Brooklyn, N. Y. 
WALKER, John Frederick, Jr., B. S. 1931, 567 East 22nd St., Brooklyn, N. Y. 
WALKER, Rev . . John White, B.A. 1902, Meadowbrook School, Meadowbrook, Pa. 
WALKER, Laurence Breed, (1918). 
WALKER, Richard Folsom, B.A. 1914, 31 Milk St., Boston, Mass. 
WALKER, Rev. Robert, B.A. 1891, 209 Elm St., Concord, Mass. 
WALKER, William Dundas, (1882). 
WALKER, William Hamilton, (1935), 70 Pomona Ave., Newark, N. J. 
WALKER, William Kenneth, ( 1930) . 
WALLACE, Rev. Leslie Frederick, B.A. 1914. St. Barnabas' Rectory, Falmouth. 
WALLACE, William Seward Wyman, ( 1905). 
\V ALL.A.D, Harry Elisha, B.A. 1926, 220 Westland St. , Hartford, Conn. 
WALLBANK, ·william Louis, B.S. 1931, 247 Wells St. , New Britain, Conn. 
WALLEN, Arnold Frederick, ( 1923), 9 Alden Rd., Wellesley, Mass. 
WALLEN, Elmer Paul, (1924), 258 Maple St., New Britain , Conn. 
WALSH, David James, ( 1921), Strand Theatre, Pittsfield, Mass. 
WALSH, John Francis, (1925), 27 Hammersley Ave., Poughkeepsie, N. Y. 
WALSH, John Patrick, B.S. 1922, 126 Maplewood Ave., West Hartford, Conn. 
WALSH, William Fabian, (n.·m. 1926), 295 Madison Ave., New York, N. Y. 
WALTER, Robert Isadore, M.D., B.S. 1928. 
WALTON, Everett Parker, (Spec. Stud. 1926), 28 Strong St., Manchester, Conn. 
WAMSLEY, The Rev. Frederic, B.A. 1908, New Rochelle, N. Y. 
WAMSLEY, Richard Weld, B.A. 1937, 175 9th Avenue, New York, N.Y. 
W .A.RD, Anthony Charles, (1934), 366 Laurel St., Hartford, Conn. 
WARD, Arthur Bowles, B.A. 1935, General Theological Seminary, 175 9th Ave., 
New York. 
WARD, Chester Dudley, B.S. 1913, Mountgomery Bldg., Spartansburg, S. C. 
WARD, Eliot Lee, (1913), 133 East 58th St., New York. N.Y. 
WARD, George Thomas, ( 1928), 178 Hurd Ave., Stratford, Conn. 
WARD, Henry Beardsley, ( 1913), 315 East Bay St., Jacksonville, Fla. 
WARD, John Hanan, ( 1936), 168 No. Whitney St., Hartford, Conn. 
WARDLAw, Charles Digby, ( 1907) , Wardlaw School, Plainfield, N. J. 
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WARDLAW, John Walker, (1929), 825 Berkley Ave., Plainfield, N.J. 
WARNER, John Chester, Jr., ( 1937) , 63 Walbridge Rd., West Hartford, Conn. 
WARNER, Malcolm Clark, B.A. 1888. 
WARNER, Rev. Phillips Brooks, B.A. 1920, 41 F a irfield Ave., So. Norwalk, Conn. 
WARNER, Philip Wells, (1917), Sali sbury, Conn. 
WARNER, Rev. William Arthur, ( 1901), 1935 Chestnut St .. Philadelphia, Pa. 
WARNER, William Henry, B.S. 1935, 45 State St., Wethersfield, Conn. 
WARREN, Louis Barbieri, B.A. 1935, 94 Vernon St., Hartford, Conn. 
WARREN, William Henry, ( 1890). 
WARSCHAVSKY, Benjamin Joseph, ( 1926) , 27 Pawtucket St .. Hartford, Conn. 
WARTMAN, George Harold, ( 1908), Read Honse, Chattanooga, Tenn. 
WARWICK, James Chalmers, Jr., B.S. 1932, l54th St. & 14th Ave., Beechurst , L. I. , 
N.Y. 
WASHBURN, Howard Reynolds , B.A. 1925, West Lebanon Acad., W. Lebanon. Me. 
WASHBURN, Rev. Louis Cope, D.D., B.A. 1881, M.A. 1886, 2030 Delancy St., 
Philadelphia, Pa .. 
WASHBURN, Philip Carter, M.D., B.A. 1896, Greystone Park. N. J. 
WATERHOUSE, Herbert John, (1938), 122 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
WATERHOUSE, Leslie Burton, B.A. 1908, 505 Albany Ave. , Hartford, Conn. 
WATERMAN, Edgar Francis, B.A. 1898, 196 No. Beacon St., Hartford, Conn. 
WATERMAN, Francis Ely, B.A. 1901, M.A. 1905, 88 Collins St., Hartford, Conn. 
WATERMAN, Robert Palmer, B.A. 1932, M.A. 1934, 17 Haynes St., Uartford. Conn. 
WATERS, George Safford, B.S. 1887, 344 West 72nd St., New York, N.Y. 
WATSON, Frank Campbell , ( 1920). 
WATSON, Major Henry Lee, (1905) , P. 0 . Box 1106, Carmel, Calif. 
WATSON, Rev. Samuel Newell, D.D ., B.A. 1882, Box 896 Santa Barbara, Calif. 
WATT, Alexander Sanders, B.S. 1932, Redding Ridge, Conn. 
WATTERS, Clarence Everett, Hon . M.Mus. 1935, 500 Fern St., West Hartford. 
WAUGH, Richard Van Sanford, ( 1935) , 6 Hampton St., Albany, N. Y. 
WAY, Chauncey Oswald, ( n.-m . 1925), National Surety Co., ll W. 42nd St., N. Y. 
WEAVER, Cornelius Weygandt, ( 1917). 
WEBBER, James Benson, Jr., B.A. 1934, 1480 Seminole Ave., Detroit, Mich. 
WEBER, Charles, B.S. 1935, Cornwell Heights, Philadelphia, Pa. 
WEBSTER, Donald Cartwright, (1928}, City Bank-Farmers Trust Co., 22 Ex-
1 
change Pl. , New York, N. Y. 
WEBSTER, Frederick Ruse, ( n.-m. 1926), Elkhorn, Wi . 
WEBSTER, Jerome Pierce, M.D ., B.A. 1910, Hon. M.S. 1937, Dodge Lane, River-
dale, New York, N.Y. 
WEBSTER, Stevenson Williams, B.A. 1924, Redding Ridge School. Redding Ridge. 
WEDGE, Alfred Hallett, B.A. 1895, 701 W. 178th St. , New York, N. Y. 
WEED, Charles Frederick, B.A. 1894, First National Bank, Boston, Mass. 
WEEKES, Bradford Gage, (I 907), Oyster Bay, L. I. , N. Y. 
WEEKS, George Wright, B.S. 1936, 204 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
WEEK'S, Thomas Theodore, ( 1906) , 125 Park Drive, Boston, Mass. 
WEEKS, Warren, ( 1939) , 91 Marion St., Brookline, Mass. 
WEmEL, Richard Nick, (1902), 420 Maple Ave., Edgewood, Pittsburgh, Pa. 
WEINER, Julius, M.D., B.S. 1925, 750 Main St., Hartford, Conn. 
WEINMAN, George, J r ., ( 1921}. 
WEINSTEIN, Arthur David, B.A. 1931. 49 P earl St., Hartford. Conn. 
WEIR, Ernest Tener, Hon. M.S. 1936, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa. 
WELCH, George Patrick, (Grad. Stud. 1926), 839 Farmington Ave .. Hart ford. 
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WELIVAR, William Menine, B.S. 1931, Bert Wood A pts., Williamsport, Pa. 
WELSH, Robert Frazer, B.S. 1895, 132 South 4th St., Philadelphia, Pa. 
WELTON, Allan Judd, (I 911), Steamboat Springs, Colo. 
WEN, Wanchian Jenchian, ( 1919). 
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WENTWORTH, F'e rnald Gordon, B.A. 1930, 66 Smith St., West Haven, Conn. 
WENTWORTH, Gilbert Rogers, ( 1908), The Arrow Electric Co., Seitz Bldg., Syra-
cu e, N. Y. 
WESSELS, Harry, B.S. 1912, M.S. 1917, 55 Winthrop St., New Britain, Conn. 
WESSELS, Robert Daniel, B.A. 1918, Portland, Conn. 
WESSELS, Capt. Theodore Francis, B.S. 1914, Indiana Univ., Bloomington. Ind. 
WESTBROOK, Stillman Foote, Hon. M.A. 1937, 1054 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
WESTPHAL, Arthur Ernest Lynn , (1919), Wayne, Ill. 
WETHERILL, Samuel Rogers, Jr., B.A. 1932, 735 Park Ave., Collingswood, N. J. 
WETHERILL. William Hutt, B.S. 1935, 735 Park Ave., Collingswood, J. 
\\Ezowrc, Theodore John, ( 1939), Water St., Warehouse Point, Conn. 
WHALEN, Mahin Edward, (1920), 20 Vernon St., Hartford, Conn. 
WHARTON. William Parker, ( 1901) . 
WHEELER, Charles Hathorn, B.A. 1901, M.A. 1903, c/o Locke Insulator Corp., 
570 Lexington Ave., New York, N. Y. 
WHEELER. Delano Grant, B.S. 1934, 636 Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
WHEELER, James Mottram, (1939), 111 Prospect Ave., Shelton, Conn. 
WHEELER, Robert Elmer, B.S. 1935, 36 Fairmont St., yvetherslfield, Conn. 
WHEELER, Rev. William Hardin, B.A. 1902, 1130 E. 4th St., Charlotte, N. C. 
WHIPPLE, Charles Richardson, B.S. 1912, 152 Main St., Hoosick Falls, N. Y. 
WHIPPLE, George Hoyt, Hon. Sc.D. 1936, 266 Crittenden Blvd., Rochester, N. Y. 
\\"HIPPLE, Sidney H., (1920) , 292 Fern St., West Hartford, Conn. 
\YmsTON, Rev. Charles Franci , B.A. 1926, Cent. China Col., Wuchang, Hupek, 
China. 
WHITAKER, Walter Eberle, B.S. 1928, Conn. Mutual Life, Philadelphia, Pa. 
\VHITCOMBE, Rev. Francis Banks, B.A. 1887, M.A. 1911, Cedarcliff Manor, 
Poughkeepsie, N . Y . 
WHITE, Allen Avon, (1923) . 
\YRTTE. David Linden , B.A. 1932, Gallatin Hall , C 34, Soldiers' Field, Boston. 
WHITE, Rev. Howard Russell, B.A. 1902, 465 East lith St., Eugene, Ore. 
WHITE. James Vernon, B.S. 1929, 76 Gulf St., Milford, Conn. 
\'I'HITE, Rev. William Curtis, B.A. 1897 . 5420 Connecticut Ave., Wash., D. C. 
WHITNEY, Frank Graves, Jr., (1929), 15 Somerset St. , Wethersfield, Conn. 
WIDENHOUSE, Ernest Cornelius, (Grad. Stud. 1925), Hartford Theological Semi-
nary, Hartford, Conn . 
WIERK. Frederick Bernard, B.S. 1932, R. F. D. No. 2, Westport, Conn. 
WIESNER, Herbert Walter, (n-m 1917). 
\YroHTMAN, Standish Rist, (1939), 12 Harvey Rd., Windsor, Conn. 
WIGRANSKY, Sidney Dave, ( 1925), Meridian, Miss. 
WILBOI~, Anson Gifford, Jr., ( 1925) , 4330 No. Hermitage Ave .. Chicago, Ill. 
\\' ILBOR, Paul Duliver, (1927), R. F. D. 37, South Norwalk, Conn. 
WILcox, Ellery Alexander, ( 1917), Cornwall, Conn. 
\VILcox, Frank Langdon, B.A. 1880, Berlin , Conn. 
WILcox, Frederick Peck, B.A. 1880, 59 West 85th St., New York, N. Y. 
WILcox, James Allison, (1937) , 410 West 5th St., No. Platte, Neb. 
WILCOx, Samuel Churchill, B.S. 1925, 72 Russell St., New Britain, Conn. 
\\ILniNG, Charles William, B.A. 1935, 28 Orchard St., Harrison, N. Y. 
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WILKINS, John McCu lloch, ( 1939), 20 High St., Bri stol, Conn. 
WILKINSON, Herbert Thomas, ( 1931 ), 99 Emerson St., Kingston, N. Y. 
WILKINSON, Rev. James Edward, ( 1881) , 415 Lake Ave., Grand Haven, Mich. 
WILLARD, David, B.A. 1895, 38 Piazza di Spagna, Rome, Italy. 
WILLARD, Harold Arnold, (1910). 
WILLES, Rev. Frank Peet, ( 1888), Croom, Md. 
WILLIAM, Francis Earle, B.S. 19 13, 12954 Clifton Blvd., Route 4, Lakewood, 0. 
WILLIAMS, Alexander John, M.D., (1896), 412-6th St., Racine, Wis. 
vVILLIAMS, Cha rles Sampson, B.S. 1926, 5327 No. Hollywood Ave., Milwaukee. 
WILLIAMS, James Willard, M.A. 191 5. 
WILLIAMS, Rev. John, Jr., B.S. 1926, St. Thomas' Rectory, Bell erose, N. Y. 
WILLIAMS. John Douglas, (Grad. Stud. 1935), Glastonbury, Conn. 
WILLIAMS, John Rodney, B.A. 1936, 426 West Pre ton St., Hartford. Conn. 
WILLIAMS, Prof. John Warren, ( 1919) , Chemistry Bldg., Madison, Wis. 
W'ILLIAMS, Richard Gordon, ( 1931) , Hubbard St., Glastonbury, o~m. 
WILLIAMS, Wyatt Aiken, (1936 ) , Yatton Farm, Orange, Va. 
WILLIAMSON, Harry David, B.S. 1917, 109 Washington St., Forestville, Conn. 
WILLSON, Charles Treat, B.A. 1877. 
WILLSON, William Croswell Doane, B.S. 1 93, 540 Second St., Troy, N. Y. 
WILSON, Charles Callaway, B.S. 1933, 3 No. Fulton Ave., Mt. Vernon, ~ . Y. 
WILSON, Charles Christopher, (Grad. Stud. 1924) , 1644 Broad St., Hartford. 
WILSON, Clivie Fiegal, ( 1927) , The Rectory, Trinity Church, Upper Marlborough, 
Md. 
WILSON, Ellis Burton, ( 1918) , 1689 Boulevard, West Ha rtford. Conn. 
WILSON, George Frederick, ( 1940). 
WILSON, John H., (1938) , 4129 Roland Ave., Baltimore, Md. 
WILSON, Luther Barton, III, B.S. 1937, 76 Vernon St., Hartford, Conn. 
WILSON, William Norbert, B.S. 1917. 
WIMBISH, Stanley, ( 1906). 
WINANS, James DeGoll, ( 1936) , Trinity College, Ha rtford. 
WINSHIP, William Loring, B.A. 1937, 755 Wethersfi eld Ave., Hartford, Conn. 
WINSLOW, Carlile Patterson , ( 1905), Forest Products Laboratory, Madison, Wis. 
WINSLOW, Edward Langford, ( 1925) , Oenoke Ridge, New Canaan, Conn. 
WINSTON, Ernest F., B.S. 1906. 
WINTER, Howard Peter, B.A. 1936, 153 Preston St., Hartford, Conn. 
WISE, Harry, B.A. 1930, 228 Enfield St., Hartford, Conn. 
WITHEY, John Charles, (1934), Oakville, Conn . 
WITHINGTON, Charles Coolidge, ( 1915), 12 Clarendon Rd., Greenville, S. C. 
WITHINGTON, James Harvey, ( 1918) , 83-10 35th Ave., Jackson Heights, N. Y. 
WITHINGTON, Robert Preston, B.A. 1927, 63 Bigelow Rd., West Newton, Mass. 
WoESSNER, Rev. John Walter, B.A. 1912, 115 Chapel St., Fayetteville, N. Y. 
WOIKE, Richard, ( 1926) . 
WOLFE, Ralph Reed, B.L. 1908, 18 Bridge St., Manchester-by-the- ea, Mass. 
WoNG, Yin, ( 1928) , 31 Church St., New Haven, Conn. 
WooD, Albert Harvey, ( 1925). 
WooD, Clifford Knox, ( 1900) , Athol, Mass. 
WooD, Rev. Percival Matson, B.A. 1897, Athol, Mass. 
WooDBURY, Harry George, ( 1913), The Harris Lumber Co., Inc., Providence, R.I. 
WooDHOUSE, David Robbins, ( 1908) , Wethersfield. Conn. 
WooDLE, Bernon Tisdale, ( 1911) , Irvington-On-Hudson, N. Y. 
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Wor.DRUFF. Frank Dutton. (1883), 34 Grammercy Pk., New York, N.Y. 
\Yoons, Colonel Arthur, LL.D., Hon. 1920, 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 
\Yoons, John Walter, (1929), 1520 Bunts Rd., Lakewood, 0. 
WooDWARD, Charles Guilford, B.A. 1898, 742 Asylum Ave., Hartford, Conn . 
WooDWARD, Raymond West, B.S. 1914, M.S. 1915, 849 Farmington Ave., West 
Hartford, Conn. 
\TooLAM, John Delanie, B.S. 1926, National Sherardizing Co., 1033 S. High St., 
Akron. 0. 
WooLFSON, Ralph George, B.S. 1922, 17 Brownell Ave., Hartford, Conn. 
"'ooLLEY, Frederick Porter, B.A. 1919, 342 Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
WoosTER, Charles Adams, B.S. 1917, 1616 V/alnut St., Philadelphia, Pa. 
WoTKYNS, Edward Steele, ( 1929), 79 Hillside Ave., Waterbury, Conn. 
WRIGHT, Adam Empie, ( 1888). 
WRIGHT, Boardman, B.A. 1908, c/ o William E. Stone, New Milford, Conn. 
\YRIGHT, Charles Edwin, (1925), 108 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
\\RIGHT, Clifton, B.S. 1915, 28 Pleasant St., Danbury, Conn. 
WRIGHT, Edgar William, (1922), 34 Elm St., Bristol, C011n. 
WRIGHT, Rev. Frederick Amaziah, ( 1894), Tuckahoe. N. Y. 
WRIGHT, Marcellu Dorsey, B.S. 1932, Centreville, Mel. 
\.VIUGHT, Orville. Sc.D., Hon. 1915, Harmon & Park Aves., Dayton, 0. 
\YRIGHT, Richardson Little, (1910), Hon. M.A. 1924, Editor "House & Garden", 
420 Lexington Ave., New York, N. Y. 
WRISLEY, Gerald Manning, ( 1908), Y. M. C. A. Bldg., Long Beach, Calif. 
\\ROTH, The Rev. Edward Pinkney, B.A. 1915, 422 Fourth Ave., Warren, Pa. 
WURDIG, John Josepl1, ( 1926), 69 Marguerite Ave., Bloomfield, Conn. 
\YYCKOFF, Gregory Jerome, B.S. 1931, 140 Ball Rd. , Mountain Lakes, N. J. 
\\'YMAN, Albert Lincoln, (1902), R.F.D. Box 143, Chester, Conn. 
WYNKOOP, Augustus Talcott, B.L. 1901, 10 East 43rd St., New York, N. Y. 
WYNKOOP, Charles Barton, (1905), 14 South St., Utica, N.Y. 
WYSE. Richard Wainwright, ( 1919), 21 Leverich St., Hempstead, N. Y. 
XANDERS, Israel Loucks, B.S. 1932, 7 W. Redwood St., Baltimore, Md. 
YARN, Chester Melville, B.S. 1935, 22 Highland St., New Britain, Conn. 
YARROWS, Thomas Elias, (1935) 193 North St., Northampton, Mass. 
YATES, Blinn Francis, B.A. 1911, 480 Park Avenue, New York, N. Y. 
YEOMANS, John Hutchins, B.A. 1924, 650 Main St, Hartford, Conn. 
YEOMANS, Raymond Sanford, B.A. 1899, West Palm Beach, Fla. 
YERGASON, Robert Moseley, M.D., ( 1908), 50 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
YouNG, The Rev. Charles Herbert, B.A. 1891, M.A. 1894, Hon. D.D. 1923, 1020 
East Sixth St., Davenport, Ia. 
YouNG, Harold Wheeloch, (Spec. Stud. 1911), 100 North 18th St., Portland, Ore. 
YoUNG, The Rev. John Mansfield, Jr., B.A. 1928, 515 Franklin Ave., River 
Forest, Ill. 
YoUNG, Philip John, Jr., B.S. 1915, 53 Forest Hill Rd., West Orange, N .. T. 
YoUNG, Robert Vincent, B.S. 1932, 67 Newington Ave., New Britain, Conn. 
YoUNG, Vertrees, B.S. 1914, 4244 West Pine St., St. Louis, Mo. 
ZANTZINGER, John Sheaff, B.A. 1924, 140 West St., New York, N. Y. 
ZAZZARO, Michael John, B.S. 1932, 265 Washington St., Hartford, Conn. 
ZIEGLER, Rev. Carl Gottlob, B.A. 1897, Grace Church, Ishpeming, Mich. 
0 T1·inity ollegr 
ZIEGLEH, Rev. Howard Bell, ( 1903) 303 E. Wa hington t. l\forri Ill. 
ZIEGLER, Rev. Jo eph Warren, ( l 99). 
ZIERDT, John Graham, ( 1936) Lichdale Lebanon o., Pa. 
ZIETLOW, John Forre t, Jr., B .. 1935, 1609 Beacon t., Brookline, 1a . 
ZIFF, Seymour, ( 1930), Hotel Broadmoor, 102<1 & Broadway, ew York N. Y. 
ZIMMERMAN, Hyman Irving, ( 1925) , pencer hoe o., 15 Ea t t. Bo ton ~ Ia s. 
ZINNER, Jacob Martin, ( 1929). 
ZIPKIN, Nichola , B .. 1915 R.F.D. o. 3, Rockville, onn. 
ZIPP, Clarence toll, B .. 1911, 22 Brookline Dr., We t Hartford, on11. 
ZIZZAMIA, Emil Jo eph, ( 1933), 36 Fairfa. Av ., We t Hartford 01111. 
ZLOCHIVER, I aac Max, B .. 1934, 39 v in he ter t., Hartford, nn. 
ZooK, amuel Kurtz, ( 1 96). 
ZoUBEK, Rev. Frank, Jr., ( 190 ) , 1 69 ibly ve.. t. Paul, Minn. 
ZuJKO, Alphonse John, B.S. 1932, 190 Broad t., ew Britain, onn. 
ZWINGMAN, Charles Clevelan l, ( 1917), 57 utter t., an Franci co, Calif. 
ZwiSSLER, Philip Oti , B .. 1927, 71 Broadway, ew York, N. Y. 
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ALABAMA 
Mobile 
heldon, R. T. H., '22. 
Ozark 
Richard on, C., '2 
ARIZONA 
Tucson 
Dougla , A. E . ' 9. 
ARKANSAS 
Mellwood 
McCulloch, W. H., '91. 
CALIFORNIA 
Altadena 
Hamilton, I. K., Jr., '91. 
Balboa 
Prie t, C. K., '20. 
Berkeley 
Riley, W. J. '26. 
Beverly Hills 
Bartbleme , R. ., '17. 
Evan , J. D., 'Ol. 
Burbank 
Brady, R. Me ., '90. 
Carmel 
Wat on, H. L., '05. 
United States 
Coronado 
Bayley, H. R., '34. 
El Cajon 
Kerridge, . J., '27. 
Hollywood 
Gallaudet, J. H. '25. 
Harmon, ., '10. 
lmola 
Ingall , F. C., 99. 
La Canada 
Murray, A. ., 3rd, '10. 
La Crescenta 
Benton, W. L. H., '89. 
Laguna Beach 
Nash, C. W., '24. 
La Jolla 
Nichol , W. M. 'Ol. 
Lankershim 
tevens F., '08. 
Long Beach 
Backu , C. J. , Jr., '09. 
Wrisley, G. M., '08. 
Los Angeles 
Burnham, J. D., '18. 
Ca tator, F. B., '16. 
Fairbrother, B. H., '07. 
Fine, I. M. '20. 
Gooden, R. B., '02. 
Hooker, S.D., '77. 
Jackson, L.A., '11. 
Lewis, G. B., '05. 
Page, J . H., '97. 
Pos , F. R., Jr. , '22. 
Reddick, J. F., '12. 
quire, D. S., '15. 
Manhattan Beach 
Smith, H. M., '17. 
Monticeto 
Dobbin, E. S., '99. 
Harris, W. H., '10. 
Oakland 
Corson D. S., '99. 
Pasadena 
Hamlin, A. C., '87. 
Cole, G. W., h. '20. 
Davies, R., '05. 
Riverside 
French, G. A., '89 
Sacramento 
Pulford, D. ., '12. 
San Diego 
Ellis, L. A., '98. 
Fri bie, G. K., '26. 
Leavenworth, J. P., '13. 
Livermore, H. J., '14. 
Thurston, T. P., '91. 
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Sa n Fr-anc isco 
Bours, IV. M., '94. 
Bulkley, E. B., '90. 
Carpenter, L. G., '09. 
Eaton, A. C., '11. 
George. E. E., '07. 
Gorman, A. C., '22. 
Morton, D. G. , '24. 
Jichols, J. W., '99. 
Schuyler, P. Van R., '17. 
Short, Vol., '12. 
Totten, E. S., '24. 
Zwingman, C. C., '17. 
San Mat io 
Schuyler, W. J., '27. 
Van Orden, W., '22. 
Santa Bar-bara 
Brainerd, J. B., '82. 
Goodridge, T. W .. '92. 
Watson, S. N., '82. 
Santa Monica 
Pitblado, C. B., '91. 
Santa Rosa 
Short, W. S., '83. 
Stanford Univer-sity 
Alpert, D., '37. 
Lee, F. L., '38. 
Morgan, B. Q., '04. 
Sunnyvale 
Paige, P. B., '33. 
Van Nuys 
Hubbard, W. F., '71. 
West Hollywood 
Adam, J. W., '14. 
Westmor-eland 
Leffingwell, E. DeK., '95. 
COLORADO 
Denver-
Roberts, P ., '09. 
For-t Collins 
Dickey, L. D., '27. 
Steamboat Spri ngs 
Welton, A. J. , '11. 
CONNECTICUT 
Andove r. 
Ecker, F., '22. 
· Foote, R. E .. '12. 
Rose, G. 0. , '24. 
Yeomans, J . H., '24. 
Anson ia 
Burleigh, W. F., '29. 
Child, C. J. , '14. 
Fillingham, A. B., '20. 
Gillis, J. I., '30. 
Kalasin ky, W .. J., '31. 
Ludwig, E. W., ' 15. 
Avon 
Lusk, G. K ., '32.· 
Sunbury, G. H ., '27. 
Thayer, R. W., '33. 
Barkhamsted 
Blackman, E. B., '11. 
Kline, A. , 'l 0. 
Berl i n 
Bruce, R. G., '20. 
Hodgeson, J.P., '34. 
Wadlow, L.A., Jr., '33. 
Wilcox, F. L., '80. 
Bethel 
Hanna, R. C., '26. 
Kuhn, C. S., '25. 
Wright, E. VI' ., '23 . 
Bloomfie ld 
Carroll, J . M., '36. 
Hall, D. T., '39. 
Lynch, T. J ., Jr., '36. 
McDermott, T. B., Jr., '37. 
O'Connor, W. J ., '31. 
Redding, A. E., '15. 
Wurdig, J. J., '26. 
Bolton 
Loomis, C. N., 3rd, '36. 
Trinity College 
Br-anfo r d 
Plumb, R. J ., '23. 
Smith, W. F ., '31. 
Talcott, R. B. , '26. 
Br- idgepor t 
Brewer, R. A. , ' 19. 
Carroll, F. P. , 'll. 
Craig, T. H., Jr., '16. 
Ferris, H. C. , ' 15. 
Grenfell, J. , '34. 
Houlihan, R. B., '34. 
Jepson , C. A., '25. 
Kusnitz. M., ,Jr.. '29. 
Moorey, H. H., '27. 
Nielson, E. F., '36. 
Racioppi, J . A., '1 7. 
Sandalls, ,V. T., '40. 
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Maarauth, A. G .. 34. 
Old Lyme 
Peck, C. C., '01. 
Pawcatuck 
McKenna, J. M., '35. 
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Phoen ixville 
Lines, W. S., '13. 
Plainville 
Bridgman, A. D., '17 . 
Brooks, B. F ., '22. 
King, F. J., '31. 
Plantsville 
Niles, W. W., '28. 
Sisbower, vV. W., '33. 
Pomfret 
Brooke, J. I., 37. 
Poquonock 
Clark, E. T ., '35. 
Endee, A. C., '29 . 
Rimosukas, J. J ., '35. 
Portland 
Brainerd, F. J., '13. 
Pascali, R. B., '35. 
Raftery, H. B., ' 17. 
Wessels, R. D., '18. 
Putnam 
Andrews, A. B., '23. 
R ussell, F. F., '85. 
Redding Ridge 
Watt, A. S., '32. 
Webster, S. vV., '24. 
Ridgefield 
Hitchcock, W. H., '84. 
Reynolds, W. V., '35 . 
Riverside 
Feuchtwanger, A. J., Jr., 
'33. 
Fidao, M. C., '34. 
Shaw, A., '34. 
Rockfall 
Emerson, W. G., '16. 
Rockville 
Farrell, R. B., '35. 
Remkiewicz, F . A., '34. 
Zipkin, N ., '15. 
Rocky Hill 
Dexter, R. H., '14. 
Dexter, R. H., Jr., '37. 
Griswold, W. R. , '37. 
Hough, W. A. , '24. 
Mason, R. L ., ' 08. 
Pettit, E. F ., '40 . 
Twaddle, P. H., '31. 
Rowayton 
Beers, H . A., '12. 
Roxbury 
Humphrey, J. H., II, '16 . 
Salisbury 
Goodrich, H. J. , '24. 
Warner P. W ., '17. 
Saybrook 
Bailey, M. K., '79. 
Beard, J. M., '22. 
Pratt, A., Jr., '98. 
Pratt, N. T., '94. 
Seymour 
Baylis, J. E., '28. 
Mannweiler, G. E., '31. 
Squier, C. \V., '31. 
Steeves, H. F ., '31. 
Sharon 
Clapp, R. A., '40. 
Shelton 
Wheeler, J. M., '39. 
Short Beach 
Knowlton, A. E., '10. 
Simsbury 
Bulava, R., '36 . 
Curtis , E. H., '26. 
Eno, J. E., Jr., '30. 
Roberts, E. K., Jr., '09. 
Shaw, ,J. L., Jr. , '35 . 
Thomp on, C. D., '16. 
Somers 
Davis, F. C., '31. 
Sound Beach 
Miller, L. R., ' 16. 
Trinity College 
South Glastonbury 
Buck W . W., 'll. 
Emerson, R. L., '33. 
Ramaker, J. S. , '37. 
Tra k, H . S ., '35. 
Southington 
D'Angelo, A. J., Jr., 35. 
D'Angelo, E. J., '37 . 
Elliott, . K ., '32. 
Ely, E. C., '34. 
Ferrucci, F . A .. Jr. , '37. 
Flynn, Vi/. M., '31. 
Fontana, J . • 1., '32 . 
Landen, G. C., '15. 
Nel on, W. H., '34. 
Styring, W ., Jr. '37. 
South Kent 
Gillette, W. P., 36. 
South Norwalk 
,Jennings, \V. B., '35. 
Warner, P. B ., '20. 
Wilbur, P . D., '27. 
Southport 
Hetzel, P. H., '27. 
South Windsor 
Ahern, T. J., '22 . 
Cornwell P. 1., '30. 
Stamford 
Cunningham, G. A., '07. 
Gillespie, R. H., Jr., '35. 
Griffin, F. L., '23. 
Hunt, E. M., ' 06. 
Palo, C. A., '29. 
Stonington 
Moore, J . A., '97. 
Stratford 
Beach, F . C., '22. 
Clau en, W. E., '09. 
Deni off, I. S. '37. 
J ep on, H. W., '17. 
Wale , J. A., '01. 
Wale, J. A., Jr., '32. 
Ward, G. T .• '2 . 
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Suffield 
llather, W. H., '99. 
Tariffvi lie 
de:llauriac, H. de "IV., '06. 
Terryv i lle 
Malley, R., '34. 
liathes, F. L., Jr., '31. 
Thomaston 
Fenton, P. E., '17. 
George, "IV. B .. '16. 
Hallden, K. W., '09. 
Kaiser, K. S., '23. 
Lake, A. W., '08. 
Pratt, K. S., '28. 
Thompson 
Bernklow, J. R., '19. 
Braiford, H . N. ., Jr., 
'25. 
Thompsonville 
Belden, F. R., '30. 
Burgess, l\1. A., '25 . 
Frew, L. R., '14. 
Leete, W. C., '25. 
Mitchell, J. J., '23. 
Nolan, H. J., '05. 
Torrington 
Bienkowski, J. G., '30. 
Hammond, "IV. 0., '35. 
Jaffe, J . l\1., '35. 
Johnson, C. W ., '33. 
Markham, J. "IV., '18. 
Radzevich, T. J., '36. 
Roge rs, R. G. L., '30. 
Un ionville 
Hanny, C. E., '04. 
Rourke, D. T., '23. 
Toth, J., '20. 
Wallingford 
Derrick, C., Jr., '35. 
Griffin, G. J., '23. 
O'Connell, l\1. E., '15. 
antillo. F. J., '36. 
Terrell, "IV. S., '24. 
Warehouse Point 
Channin, N. ., '24. 
he ter, G. D., '29. 
Geer, H. M., '0 . 
Pickles, R. H., '30. 
Schneider , C. B., '34. 
Symonds, R. H., h. '28. 
Wezowic, T. J., '39. 
Washington 
Gib on, H. V. D., '39. 
Waterbury 
Bailey, B. B., '15. 
Baltrush . R. J. J., '38. 
Bockwith, J. C., '39. 
DeBonis G., '34. 
Elton, J.P. 
Fitzgerald, J. G., '33. 
Huber, H . C., '20. 
H u nt, R. M., '29. 
Mayo, E. R., '34. 
Morgan, F. N., '35. 
Pierpont. H. M., '16. 
Reuter, G. T., '32. 
Sinclair, T. L., Jr., '36. 
Slattery, H. T., '21. 
Sutherland, C. J., '34. 
Tracy, G. H ., '23. 
Wotkyns, E. S., '29. 
Waterford 
Gaffney, J. J. 
Watertown 
Allen, D. W., '39. 
Cawley, S. 
Fox, F. R., '20. 
Waterville 
Johnson, A. S., '22. 
West Cheshire 
Cable, N.J., 'Ol. 
Grime, C., '24. 
West Cornwall 
H igginson, F. L., Jr., '32. 
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West Haven 
Chamberlain . C. G., '07. 
D'Esopo, J. N., '26. 
Fenoglio, A. A. N., '14. 
Graham, 0. B., '32. 
Hubinger, N. W., '33. 
Johnson, R. H., '15. 
Lush, E. J., '27. 
McEl rath, L . F., '27. 
orth, C. P., '23. 
O'Keefe, A. B., Jr., '33. 
O'Neill, D. L., Jr., '3!\. 
Wentworth, F. G., '30. 
West Mystic 
Perry, B. H., '33. 
Westport 
Hubbel l. F. B., '93. 
Voorhees. C. G .. ,Jr., '35. 
Wierk, F. B., '32. 
West S imsbury 
Turner, D. C., '19. 
Kilbourne, J. B., '09. 
W illimantic 
Foss, F. H., '01. 
Foss, H. H ., '32. 
Garr i ~on , M. L., '32. 
Ottenheime r . A., '22. 
Robe r tson . M. B .. '18. 
Styring, B. B., '22 . 
Wilson 
Becker, W. M., '33. 
Donohue, J. F., '37. 
Meier, A. S., '32. 
Wilton 
Legge, C. W., '20. 
Windsor 
Barber, H. T., '19 . 
Barss, J. E., h. '36 . 
Batchelder, N.H., h. '18. 
Bond, A. P., '20. 
Britton. R. D., '31. 
Carter, C. C .. '35. 
Dower, W. A., '29. 
Eberle. F . J., '27. 
Gamble, L. F., '26. 
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Goslee, M. R., '36. 
Hollings, A. A. , '11. 
Mack, C. L., '08. 
Matthews, A. N. '21. 
McGee, M. T., '14. 
Pratt, C. A., Jr., '33. 
Priest, A:;._ h. '22. 
Ransom, Jt. M., '23. 
Simonson, C. H ., '22. 
Sinnott, R. V., '23 . 
Smilc_v. C. B., '34. 
Smith. D. W., '31. 
Wightman, S. R. , '39. 
W i nsted 
Burwell, W. C., '06. 
Jones, H . E., '11. 
Woodbury 
Fitzsimmons, T. L., '23. 
Mitchell , A. D., '24. 
Yanti::: 
Manning, M. F., '28. 
Hathbun, I. P ., '35. 
DELAWARE 
Claymont 
Churchman, E. G., '95 . 
Midd letown 
Large, J. E., '28. 
Macinnes, J. N., '30. 
Schmolze, H. E. C., '3 1. 
DISTRICT 
OF COLUMBIA 
Wash i ngton 
Alling, P. H. , '20. 
Andrews, L. C., h. '25. 
Apter, H., '21. 
Beardsley, L. G., '15 . 
Beij, K . H ., '14. 
Blakeslee, N. V. A., '3 1. 
Bowie, W., '93. 
Burgwin, H. H .. '11. 
Burgwin, J. H. K. , '77. 
Cowles, A. W., '81. 
Dooman, E. H., '11. 
Ehlers, J. H., '14. 
Evans, S. K ., '95. 
Fenning, K., '03. 
Ferris, G. M., '16. 
Fitzpatrick, F . S., '14. 
Fuller, W. vV., '23. 
Gabler, E., '10. 
Glaubman, H. M., '24. 
Hayden, R. C., '93. 
Henderson, J. '02; h. 
' 37. 
Houghton , A. B., h. '29. 
Howard, Sir E. W., h. '29. 
Hudson, T. C., '14. 
Jones, T. C., '33. 
Langdon, W. R., '14. 
Larned, W. E., '10. 
Levine, B.S., '12. 
Mattice, W. A., '22. 
McConihe, M. S., '92. 
Murray, J.P., ' 14. 
Nelson, W. M., '37. 
O'Connor, G. W., '25. 
Pelton, B. W., '17. 
Phillips, T. M., '08. 
Randle, C. G., '05. 
Reichard, J . D., '10. 
Ricci, V. R., h. '21. 
Roberts, 0. J., h. '31. 
Shiras, G., h. '18. 
Stuart, A. R. , '88. 
Sutula. C. L. S., '27. 
White, W. C., '97. 
FLORIDA 
Arcad ia 
Edmunds, C. C., Jr., '77. 
Fort Lauderdale 
Cushman, A. R., '39. 
Gai nesv i lle 
Simonson, L. D., '15. 
Jacksonville 
Hedrick, F. C., ' 07. 
Stainton, A. B., '30. 
Ward, H. B., '13. 
Trinity College 
Jense n 
Merwin, A. D., '97 . 
Lakeland 
Phillips, C. E., ' 16. 
Fort Myers 
McLean , A. C., '26. 
Miami 
Bishop, F. S., '11. 
Bowdridge, F. \V., '23. 
Smart, C. T .. '00. 
M iami Spr i ngs 
Gildersleeve, N. H., '10. 
North M iam i 
Hampson , E. R., '18. 
St. Petersburg 
Trotter, A. V., '20. 
Sar asota 
Jennings, S., '36. 
Stuart 
Cartwright, M. R., '98. 
Horsfall, M.A., ' 19. 
Tampa 
Rouse, W. H ., '96. 
West Pal m Be ach 
Yeomans, R . S., '99. 
W inter Pa r k 
Applegate. 0 ., Jr., '87. 
Mercier, H. A., '33 . 
GE ORGIA 
Atl anta 
Libbin, L. , '28. 
Merwin, C. T. , '25. 
Potter, A. L. , '10. 
Senay, C. T., '14. 
Smith, P.R. C., '07. 
Chicopee 
Norman, P . J., '23. 
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Fort McPherson Chicago Heights Culver 
Gage, P. S., '08. Irwin , A. L. , '33. Gignilliat, L. R., h. '15. 
Gainsville Elmhurst 
Myers, M. S., '22. 
Dillard, H. B., '13 . Sanford, W. 0., '11. Fort Wayne 
Lindale Evanston 
Haberly, P. H ., '32. 
Reiland, K ., '97. Baridon, F. E., '14. Indianapol is 
Craig, E . H., '34. Abts, H . W., '40. 
Savannah Hungerford, E. B., '21. Jamieson, W . A., ' 11. 
Harms, H. E ., '34. Jones, H. S., '22. 
tewart, M. MeG., Jr., '18. Kramer, P. S., '19. Osgood 
McElwain, F. A., '99; Thomas, J . R., '30. 
IDAHO h. '13. Richmond Richardson, R. D., ' 71. Burbanck, G. G., '01 . Bo ise 
Bartlett, F. B., '04; h. '32. Glencoe South Bend Purdy, S. W., '20. Clapp, F. R., '02. 
ILLINOIS Morris Valparaiso 
Aurora 
Ziegler, H. B., '03. Lee, H . N., '92. 
Moore, G. .A.,'04. Peoria 
Ewing, R. M., '05. IOWA 
Carpentersville Off, W., '08. 
Arvedson, A. E ., '01. Brooklyn 
River Forest Moore, C. I., '33. 
Chester Sanford, G. A., '20. 
Cole, A., '9 . Young, J. M., Jr., '28. Burlington 
Chicago Urbana 
Smyth, J.D., '74. 
Allen. J. B., '27. Miller, A. F., '95. Council Bluffs Averill , E. W., Jr., '25. Gould, C.Z., '82. Bate , R. P., '93 . Waukegan 
Bis ell , R. A., '15. Howe, H. L ., '02. Davenport Bosworth, \V. J., '34. Coffee, H. H., '17. Brainerd, H. L ., '15. Wayne Coffee, l\L D., '17. Curtis, L. L., '19 . Westphal, A. L., '19. Yow1g, C. H ., '9 1, '94, Donnelly, T., '19. 
Wheaton h. '23. Fi cher, W. H., '25. 
Heinsen, R. A., '36. Sykes, J. W., Jr., '39. Des Moines 
Ikeler, . R. , '29. 
Wilmette Kendall, N. G., '23. Kingston, C. T ., Jr., '34 
Loomis, H. B., '85. Bockwinkel, G. H., Jr., Fort Des Moines 
McNeil , T. H., Jr., '14. '33. oel , W. K., '21. 
l\Iurle , A.G.,'94. Woodstock Murphy, W. P., h. '33. Mershon, J. 0., '40. Fort Madison Off, C., '07. Casey, R. S., '19. 
Quick, G. A., '94. 
Sioux City Roulet, A. L., '22 . INDIANA 
Scudder, J. A. , '97. Gaynor. K. C., '09. 
tark, D. ., '17. Bloomi ngto.n Hahn, J.P., '19. 
Wilbor, A. G., Jr., '25. Wes els, T. F., '14. Plummer, C. B., '16. 
!)6 
KANSAS 
Garden City 
Shelton, F. N., '79. 
Lawrence 
Sturtevant, A. M., '98. 
Wichita 
Roblyer, W. A., '30. 
KENTUCKY 
Ash land 
San bury, C. R., '15. 
Covi ngton 
Laidley, F. R., '91. 
Louisville 
Craik, C. E ., Jr., '14. 
Craik, J . S., ' 12. 
Stites, F. B., '15. 
Pine Grove 
Gay, J.D., Jr., '34. 
LOUISIANA 
Alexandria 
Harris, R. V. K., '18. 
Baton Rouge 
H ut ch inson, R. H., '03. 
MAINE 
Augusta 
P ressey, H. E . P., '19 . 
Bangor 
Furrer, J. A., '07. 
Gleszer, E. I., '14. 
Bar Harbor 
Falkenstrom, A. T., '30. 
Bath 
Gill ies, J. A., Jr., '30. 
Cape Elizabeth 
Diplock, L. 0., '29. 
Dexter 
Melville, J. C., '34. 
Gard iner 
Davis, J. IT., '39. 
Monmouth 
Prescott, M. M., '19. 
Old Town 
Danforth, H. G., '13. 
Ogunqu it 
Di11gwall, H. R. , '95. 
Portland 
Convey, T. \V., Jr., ' 32. 
Higgins, A. S., '31. 
Kendall, K. M., 'J 2. 
Pressey, E. A., '92. 
PreEque Isle 
Phai r , P. DeW., '94. 
Rockport 
Thomas, R.I., '34. 
Thomaston 
Pulsifer, H. B., '!l7. 
Watervi lle 
Marr, S. F., '13. 
West Lebanon 
Washburn, H. R, '25. 
MARYLAND 
Annapolis 
Scott, W. J., III, '39. 
Baltimore 
Arnurius, H . 0., '10. 
Blackburn, A.M., '40. 
Blake, W. F., '32. 
Bowie, C. L., '!l3. 
Boyce, L. G., '34. 
Buck, G. ., '09. 
Coster, M. K., '87. 
Darrell , F. S., '35. 
Fenn, D. P., '39. 
Howell, vV. H., h . '01. 
Humphr ies, F. T., '20. 
Trinity College 
.Johnson, M. P., '25. 
Kemler . J. I., '07. 
Little. D. W., '17. 
Mayo, M. C., '93. 
Meransk i, I. P., '25. 
Miller, W .• T., '92. 
Robinson, D. M., h. '25. 
Rowe, J. E., Jr., '38. 
Samponaro, N ., '25. 
Shelling, D. H .. '21. 
Stone, W. 0., '28. 
Wilson, J. H., '38. 
Xanders, I. L., '32. 
Bel Air 
Close, P . H., '30. 
Brookla ndv ill e 
Humphrie , R. F., '20. 
Cambr idge 
Lambert, F., '16. 
Catonsville 
Stedman, W. P., '05. 
Centreville 
Brown, W . P., '01. 
Keating, T. J .. Jr., '20. 
Thomas, W . T., '34. 
Wright, M. D., '32. 
Chevy Chase 
Clapp, V. W., '22. 
Hoehling, A. A., III, '36. 
Croom 
Willes, F. P., '88. 
Easton 
Henry, D. M .. '03. 
Martin, R. S., '16 . 
Hagerstown 
Carson. J . 0 ., Jr., '32. 
Denslow. T. ., '23. 
Littell, H., '36. 
Onderdonk, A. H., '99 . 
Onderdonk, Jr., A. H., '34. 
Hyde 
Elder, F. W .. '](l. 
Elder, G. H., '14. 
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Mt. V ictoria 
Crain. B., '28. 
Round Bay 
Garrett, C. J.D., '30. 
Ruxton 
Carter, S., '94. 
Tacoma Park 
Coyle, W. E., '33. 
Lake. R. ,V., '32. 
Towson 
Ekin, C. W., '40. 
,_ ley, J. H., '23. 
Upper Ma rl borough 
Wilson, C. 1!'., '27. 
MASSACHUSETTS 
Adams 
Hermann, A. P., '32. 
Xefl', H. C., '11. 
Andover 
Langford, . A., '40. 
Ashburnham 
Little, C. 0., '37 . 
Little, L. A., '37. 
Atho l 
Wood, C. K., '00. 
Wood, P.M., '97 . 
Aubu r ndale 
:\!organ, V. 1!'., '99. 
Barre 
Haight, S. 0., '11. 
Be lmont 
Birch, A. K., '25. 
Crampton, C. S., '20. 
Griswold, C. S., '90. 
Howell, G. D .. Jr .. ' 15. 
Xordlund, R. E., '22. 
Puffer, D. E., '20. 
Blandfo r d 
Haight, W., '37. 
Boston 
Abramson, D., '24. 
Allyn, W. H. , '34. 
Bainbridge, R. P .. '37. 
Bancroft, W . N .. '3 7. 
Barton, P. L .. '02. 
Bellamy, A. l\L, '03. 
Bissell , J. H., '98. 
Bristol , C. B., '22. 
Clark, R. D., '14. 
Clea by, H. L., '99. 
Coll ens, C., '96. 
Crehore, M.S., Jr. , ' 14. 
Dolan, J. W., '2~. 
Downe , P . 1!' .. '3 7. 
Fleming, R. E., '24. 
l!'orbes, W. C., h. '24. 
Frothingham, J. R., '33 . 
Gates, R. W., '13. 
Hanaghan, J. A., '35. 
Hanison, G. D., h. '33. 
Haskell , A. E .. '37. 
Hersey, M. L., '21. 
Hevenor, D. M. ., '28 . 
H ick , U. A., ' 14. 
Holm, C. G. 1<'. , '21. 
Jarvjs, . G., ' 19. 
Jessen, J. E .. '19. 
Kofsky, L., 'll. 
Lawrence, V\'., h. '25. 
Levin, B., '20. 
Lewis, H . B., '30. 
Little, T. W., '14. 
Mason, J. A., '34. 
Montgomery, J. A. L., '33. 
Morgan, S. St. J. , '03. 
Mori son, S. E., h . '35. 
Morrow, C. E., '09. 
Murtha, 1!'. P., '20. 
Pelton, C. H., '05. 
Perry, D. S., '23. 
Phippen , H. 0 .. Jr. , '32. 
Phister, L . B., '20. 
Poto, A. L .. ' 18. 
Rankin, D. W., '35 . 
Reddi h , H. T., '21. 
Ryerson. H . E., Jr .. ' 15. 
Sherrill, H . K. , h. '36. 
Tait, W. H. , '22. 
Tate, W .. J. , Jr., '25 . 
Walker, R. F ., ' 14. 
Weed, C. F., '94. 
Weeks, T. T., '06. 
White, D. L., '32. 
Zimmerman, H. I., '25. 
Brookl i ne 
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Brinley, G., '88. 
,Johnson, J. MeA., '03. 
Lawrence, C. H., III, '39. 
Merritt, A. I., '23 . 
Mixter, R. C., '40. 
aar, D., '36. 
Ozon, W. W .. '08. 
pofford, C. B., Jr., '16. 
Weeks, W ., '39. 
Zietlow, J . F., Jr., '35 . 
Cambridge 
Cosgrove, J.D., '35. 
Crawford, D. L., '36. 
Drown, E. S., h. '05. 
Fair, J . F., '31. 
Greene, G. , '83. 
Hatch, W. H. P. , '97. 
Hi llyer, R. S., h . '28. 
Jones, R. G., '39. 
Lieder, E. J ., Jr., '39. 
Lokot, A. J., '34. 
Love, E. W., '20. 
McCook, J. S., '35. 
Mixter, C. G. , Jr. , '35. 
Murdock, K. B., h. '32. 
Nilson, E. N., '37. 
Sarcia, J ., '36. 
Shaw, B., '35. 
Canton 
Hicks, F. G., '28. 
Wagner, C. F ., '96 . 
Che lmsford 
Henry, C. W ., '99. 
Chelsea 
Hart, J. C., '09. 
Chester 
Hanninen, A. W., '34. 
Chestnut Hill 
Hughes, R. E., '32. 
1ixter, W. J., Jr. , '39. 
Moses, J. S., '15. 
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Chicopee 
Todd, H. E., '35. 
Concord 
Howell, C. H., '12. 
Miller, A. D., '39. 
Walker, R., '91. 
Dalton 
Brigham, H. D., '03. 
Danvers 
Snow, B. F., '09. 
Snow, K. R ., '38. 
Dedham 
Gilbert, F . T., '09. 
Dorchester 
Bellamy, R. B .. '01. 
Edenborg, H . E., '08. 
Dover 
Clark, N. T., '3.4. 
Duxbury 
Prince, D. W., '29 . . 
East Lynn 
Power, H. I., '35. 
Everett 
Brickley, G. V., '19. 
Harrington, G., '38. 
Henderson, P. P., '36. 
Johnson, J . H ., '23 . 
McMackin, J., '24. 
Fall River 
Carroll, J. 0., '11. 
Cleveland, E. J ., '02. 
Deacon, W. H ., '28. 
Isherwood, J. F., '31 . 
McCreery, J . E., '13. 
Reed, H. R., '31. 
Falmouth 
Wallace, L. F., '14. 
Fitchburg 
Gardner, W. G., '34. 
Franklin 
Mcivor, C. C., '17. 
Miner, G. W., '90. 
Gardner 
Kunze, S. L., Jr., '35. 
Pacosha, E. J., '35. 
Great Barrington 
Ihrig, P.R., '29. 
Parks, S. H., '82. 
Greenfield 
Gribbon, W. E., '29. 
Tuttle, R. C., '89. 
Hadley 
Cook, A. L., 'll. 
Hampden 
Mitchell, H. C., '20. 
Hanover 
Fisher, S. N., '35. 
Harding 
Guidone, E. L., '20. 
Hingham 
Russell, L. B., '37. 
Holl iston 
Leland, F. E ., '27. 
Holyoke 
Darrow, E. W., '18. 
McGill, J. T., '29. 
Ripa, T. F., '40. 
Hyann is 
Swift, P.M., '15. 
Ipswich 
Chapin, C. S. T., '35. 
Jamaica 
Bellamy, A. M., '03. 
Jamaica Plain 
Smith, D. E., '39. 
Lanesboro 
Cameron, R. E., '09. 
Lee 
Clark, A., '11. 
Pease, W. 0., '11. 
Shields, S. B., Jr., '38. 
T1·inity College 
Lenox 
Hey, G. A., '29. 
Lexington 
Bond, R. A., '16. 
Boyd, H. C., '05. 
Linwood 
McEndy, J . F., '16. 
Longmeadow 
Hungerford, S. R., '17. 
Lowell 
Coburn, C. B. '35. 
Marble, F . P. 2. 
Malden 
Murphy, R. F., '24. 
Shields, F. R., '26. 
Manchester-by-the-Sea 
Wolfe, R. R., '08. 
Marblehead 
Anderson, D., '37. 
Coyle, P. E., Jr., '33. 
Marshfield Hills 
Rodgers, W. K., "3 
Millbury 
Sutcliffe, A. B. 
Sutcliffe H. M., '24. 
Milto.n 
Morris, C. R .. '25. 
Packard, A. B., '04. 
Mt. Hermon 
Platt, A. D., '28. 
Nantasket 
Hill, G. H., '91. 
Nantucket 
Macy, C. T., '39. 
Needham 
Clark, R. M., '27. 
New Bedford 
Healy, F. W., '15. 
Locality Lists 
Newburyport 
Peabody, . D., '38. 
Newt on Centre 
, ullivan , E. T., '89 . 
Wilson, G. F., '40. 
Newtonvil le 
Tucker, E. R., '40. 
North Adams 
Briggs, B. G., Jr., '25. 
Northampt on 
Bentley, R. H .. '13. 
King, W. N., '29. 
Yarrows, T. E., '35. 
North A n dover 
Appleton, C. A., '82. 
Appleton, E. D., '80. 
Carr, E. S., '05. 
North East on 
Brener, J., '24. 
Petersham 
Babbitt, L. H., '30. 
P ittsfield 
Connors, F. J ., '18. 
Eaton, W. H., '9!l . 
Green, B. W., '34. 
Cooke, S. W., '01. 
Jones, T. W., '25. 
llarsden , W. S., '13. 
Oliver, W. G., '10. 
Phillips, L. L., '33. 
Walsh, D. J., '21. 
P lymout h 
Beers, S. J., '28. 
Diman, E. ., '31. 
Southboro 
Brinley, G., '01. 
Goodridge, E., '02. 
Hardman, G. D., '29. 
South Bost on 
Brewer, F., '38. 
Rathbone, F. M., '06. 
Southbridge 
Buckley, D. G., '35. 
Buckley, J. L., '36. 
Cross, R. E., '14. 
Story, T. LeR., '14. 
Springfield 
Arnold, A. A., Jr., '32. 
Belcher, D. M., '38. 
Black, . P., '38 . 
Brown, D. H., '29. 
Burdick, V. G., '11. 
Ca e, K. B., '13. 
Davis, M. L .. '09. 
Edgelow, A. F. G., ' 14. 
Renick, P. F., '12. 
Hunkin, H. C., Jr. , '26. 
Kobrosky, M. L., '37. 
Loudon, E. W., '16. 
Moran, L. J., '16. 
Parker, T . H. , '98. 
Seymour, E. C., '09. 
Waban 
Knapp, H . F., '34. 
Wakefield 
Denning, H . H., '19. 
W alpole 
Merrill, . A., '15. 
Watertown 
Higginbotham, F. A., '02. 
Wellesley 
Almond, R. G., '24. 
Sargent, W. W., '90. 
Wallen, A. F., '23. 
Westfie"ld 
Cowles, E. U., '15. 
West Harwick 
Strong, J. R., '82. 
West Newbury 
Shearer, J. B., '09. 
West Newton 
O'Leary, S. B., '29. 
Pitcher, N.D. C .. '26. 
Withington, R. P., "27. 
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West Roxbury 
Holeman, J. W., Jr., '33. 
Fish, P. S., '36. 
Gleason, C. W ., h . '34. 
Westwood 
Jackson, J., h. '37. 
Wilbraham 
Orr, H. W., '25. 
Williamsburg 
Merritt, L.A., Jr., '10. 
W illiamstown 
Carlton, W. N.C., h. '02. 
Cole, E. C., ' 18. 
Goodale, H . D., '03. 
W inchester 
Harris, T . W., '17. 
Windsor 
Bolt, E. A., '07. 
Woburn 
Bonell, H. C., '31. 
Wollasto.n 
Buck, F. E ., '98. 
Worcester 
Abbey, R. C., '10. 
Barton, C. S., '35. 
Bullock, F. D., '35. 
Burton, F. H ., '31. 
Ellsworth, F., '35. 
Harper, J. H., '19. 
Norris, J. V., '31. 
Sherman, W. R., '31. 
Tiger, E. S. , '16. 
Yarmouthport 
Owen, F . W., '30. 
MICHIGAN 
Ann Arbor 
Barnwell, J. B., '17. 
Conway, R. B., '36. 
B i rm ingham 
Drury, B. E., Jr., '38. 
Smith, P. W., '30. 
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Bloomfield Hills 
Saunders, J. S., '40. 
"Conkl i n 
McNitt, G. E., '30 . 
Dearborn 
Hicks, R. A., '26. 
Detroit 
Balch, F. A., '98 . 
Berkeley, 0. R., '17. 
Blachford, R. M., '14. 
Bremer, W. McC., '34. 
Comfort, B. F., '89. 
Creamer, F. B., '23 . 
Crittenden, G. A., Jr., '34. 
Gage, A. K., '96. 
Gage, W. H ., '96. 
Germaine, G. G., '13. 
Goodridge, W., '24. 
Hannan, W. W., '25. 
Hendrie, G. T., '97. 
Holden, P ., '18. 
Ives, C. F., '20. 
I ves, N. '16. 
Jahnke, L. P .. '33. 
Kurth, K. F. F., '00. 
Leeseman, F. \<V ., '27. 
Maxon, P., '11. 
Maxon, R. L., '16. 
Meloy, R. C., '32. 
Merrell, A. W., '39. 
Mewhort, W. D., '29. 
Miller, S. T., '85. 
orvell , W. C., '33. 
Somerv ille, E. T ., '14. 
Webber, J. B., Jr., '34. 
Flint 
Lawliss, J. T., '34. 
Grand Haven 
Wilkinson, J. E ., '81. 
Grand Rapids 
Burr, J. B., '26. 
Johnson, J. F., '36. 
Kendal, G. T., '99 . 
Grosse Pointe 
Buhl, L. DeL., '12. 
Highland Park 
Sayres, A. P., '13. 
Sayres, C. W., '13. 
Houghton 
Eddy, W. J., '32. 
Ishpeming 
Ziegler, C. G., '97. 
Kalamazoo 
Meier, H. F., '28. 
Lapeer 
Bartholomew, D. W., '97. 
Mt. Pleasant 
Hawksworth, T. T., '21. 
Ol ivet 
Prior, H . K., '32. 
Pontiac 
Norvell, W. C., '33. 
Sag i naw 
Appleby, B. G., II, '39. 
MINNESOTA 
Austi n 
Sturman, E. N., '19 . 
Duluth 
Muller, C. J., '18. 
Faribault 
Bedell, A. W., '13. 
Cooley, J. M. L., '17. 
Kramer, F. F., '89. 
Newland, D. L., Jr., '37. 
Minneapolis 
Burton, R., '83. 
Eastman, W., '09 . 
Kenney, H. I., '19. 
Purdy, C. E., '88. 
Kedney, F. S., ' 10. 
Red Wing 
Foot, E. H., '98. 
Foot, R. M., '13 . 
Trinity College 
Rochester 
Lovering, J. , '30. 
St. Cloud 
Biller, E. C., '07. 
St. Paul 
Ameluxen, F. H., '21. 
Buck, G., '08. 
Cauldwell, D. A. H .. '28. 
Gesner, C. H., '23. 
Smith, A.M., '10. 
Sporer, M., '12. 
Zoubek, F., Jr .. '08. 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Short, A. C., '03. 
Merid ian 
Wigransky, S.D., '25. 
New Albany 
Lauderburn, D. E., 'OG. 
MISSOURI 
Co lumbia 
Belden, H. M., '8 
Kansas C ity 
Varney, D. R., '27. 
St. Louis 
George, J. H., '05. 
Gladwin, D. J., '34. 
Jacobson, C. E., Jr., '31. 
Lewis, J. W., '93. 
Lipsitz, R. J., '40. 
Petrikat, E., '30. 
Young, V., '14. 
Sarcoxie 
Stoddard, S., '94. 
Un iversity City 
Cole, S., '02. 
MONTANA 
Butte 
Cochrane, H . H., 'Ol. 
Locality Li ts 
Great Falls 
.'mith, I. W. '10. 
Kalispe~l 
o k on M. ., '31. 
Norris 
• larlor T. ., 06. 
NEBRASKA 
North Platte 
Pryor F. J., '26. 
Wilcox, J. A., '37. 
Omaha 
~IcGinley, . E., '09. 
NEVADA 
Carson City 
Keane, A. ., '09. 
Sparks 
mithe, P. . '9 . 
NEW HAMPSHIRE 
Berlin 
Loverina, E. W. 24. 
Claremont 
, paulding, M. M. E., 26. 
Tenney G. P., '23. 
Concord 
Craig, 0. W. '03. 
Hammond, 0. G. '92. 
Render on, J. Jr., '37. 
• Tohn on, F. L .. '17. 
. chaife, L. L., '31. 
t . John, R. W., '25. 
Exeter 
Thoma H. H., '24. 
Goffstown 
Knowlton W. H., '11. 
Hanover 
Pre ev, W. B., '15. 
Keene 
Perkins, C. H., '16. 
Manchester 
icElroy, W. F ., '10. 
Nashua 
ile , W. P., '93. 
Northwood 
ke , P. W., '31. 
Peterborough 
Grant, G. H., II, '33. 
Pla istow 
Nel on, W. J., '11. 
Plymouth 
Judae, W. F., '28. 
Sanbornville 
fc onnell, P. ., '10. 
Wakefield 
arvin, J.P., '03. 
NEW JERSEY 
Almonesso.n 
Gla man, N. ., '32. 
Arlington 
ampbell, B. F., '22. 
Denni . A.,Jr.,'17. 
Atlantic City 
Lloyd, J. T., '37. 
Basking Ridge 
Dye, H. B. '09. 
Mill , J. V., '24. 
Bayonne 
Dowd, R. L., '23. 
Myer , D. D., '17. 
elson, C. C., '37. 
Bedminster 
Howard, R. R., Jr., '40. 
Belmar 
Rice, H. L., '99. 
Bergenfield 
Burns, H. R ., '25. 
Bernardsville 
Conover, T. A., '90. 
Bloomfield 
Kirkby, C. S., '22 . 
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Bogota 
temmermann, G. N., '39 . 
Boontown 
Heinig, F. G., '20. 
Bridgeton 
Mulford, ,T. E ., '24. 
Cape May 
Court House 
Errickson, R., '17. 
Collingswood 
Wetherill, . R., Jr., '32. 
Wetherill, W. H., '35. 
Cotyesville 
lendinen, T. R., '09. 
East Bound Brook 
Peiker, A. L. '25. 
East Orange 
Brigham, H, H., '7G. 
aae, H. A., '14. 
Edgewater 
Niese, A.M., '23. 
Elizabeth 
Allen, W. B., '04. 
Barton, E. M., '14. 
Burr, S. E., '29 . 
onover, F. ., '27 . 
now, H. E., '30. 
Englewood 
Bennett, E. E., Jr., '39. 
Burdett, P. E., '37. 
Mitchell, J. A., '15. 
harkey, J. J., '33. 
Essex Falls 
allen, J. H. , '21. 
Lynch, W. W., '37. 
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Fairlawn 
Porter, R. E., '21. 
Fanwood 
Rau, J. J., '40. 
Fort Lee 
Doublier, M. L., '30. 
Gle.n Ridge 
Farrar , R. C., '33. 
Glen Rock 
Hall, D. D., '3 1. 
Hartley, J. M., '28. 
Grantwood 
Pressey, R. P., '21. 
Greystone Park 
Washburn, P. C., '96. 
Hackensack 
Barrett, A. S., '12. 
Coggeshall, F. H., '07. 
Reque, H . A., '37. 
Haddonfield 
Brl!-ddock-Rogers, K., '26. 
Hamburg 
Derby, A. H., '01. 
Hasbrouck 
Ohmes, A. F. F., '32 . 
Haworth 
Eakins, W. J., '38. 
H ightstown 
Langford, A.M., '97. 
Irvington 
oil , L., '18. 
Jersey City 
Kraut, I. B., '32. 
McKeown, T. W. , '39. 
Miller, S. P., '23. 
Lakewood 
Robinson, E. W., '96. 
Lawrencevi lle 
Tostevin, L. W., '21. 
Leonia 
Fertig , E. J ., '26. 
Handall , G. D., '0 
Randall, G. D., Jr., '40. 
Locust 
Johnson, C. I'., '16. 
Madison 
Mori, V. W., '07. 
Manasquan 
Anderson, C. K. , '33. 
Maplewood 
Freeman, E. B., .Jr. , '38. 
Guilfoil , P. H ., '08. 
Timpson, A. H., Jr., '98. 
Metuchen 
Ellis, W. M., '29. 
Gade, R. A., '28. 
Graham. M.D., '22. 
Nichols, M. A., '29. 
Smeathers, R. E., '19. 
Montcla i r 
Brewer, S. D., '82. 
,Johnson, M. R .. '31. 
O'Brien, R. J., '25. 
Ripley, W., '10. 
Morrison 
Langdon, W. H., '27. 
Morristown 
Herrick, H . W .. '24. 
Turner, A. C., '39 . 
Mountain Lakes 
Wyckoff, G. J., '31. 
Newark 
Eigenbauer, F. J., Jr., '35. 
Finesilver, E. M., '19. · 
King, A. A., '19. 
Rock, A. N., '17. 
Sch1ier, C. L., '17. 
Stephenson, M. L., '27. 
Walker, W. H., '35 . 
New Brunswick 
Bri nes, M .. J.. '00. 
Parrish, H., '91. 
Trinity College 
No. Asbury Park 
Stewar t, A. C., '35. 
Nutley 
Bassford, E. F ., '14. 
Mason, E. J. K. , '01. 
Ocean City 
Adams, S. H., '27. 
Oceanport 
Urban, W., '37. 
Orange 
Hall, E. H., '15. 
Palisade 
Bartlett, T. E., '32. 
Palisades Park 
Uhlig, H . J. , '29. 
Passaic 
Holbeck. E., '19. 
Muzzy, E. W., '93. 
Paterson 
Fen dell , S. J.D., '17 . 
Perth Amboy 
Brown, V. T., '35. 
Plainfield 
Keller , W. G., '27 . 
Mathiasen, H ., '31. 
Taylor, J.P. W., '02. 
Wardlow, C. D., '07. 
Wardlow, J. W., '29. 
Point Pleasant 
Christie, H. N., '11. 
Newbury, G. C., '31. 
Port Chester 
Slater, M. T., '40. 
Princeton 
Calkin, T. J., '29. 
Dcaley, L . P. , '25. 
Matthews, P .. h. ' I 
Shear, T. L., h. '34. 
Rahway 
Andrews, R . M., Jr., '34. 
Locality Lists 
Red Bank 
Bonnell, B. B., '12. 
Cadman, R. M., '09. 
Ridgewood 
Cahill , W. J., '20. 
Carson, E. S .. '02. 
Grint, . P., '11. 
Haight, W. R., '31. 
:\Ieyer, H. L. G., '03. 
.. mith, J. C., '30. 
Roselle 
Gabler, C. L., '36. 
Rutherford 
King, A. L., '20. 
Short Hills 
trong, J. R., '82. 
Spri ng Lake 
Heilner, VanC., h. '27. 
Holland, A. E. J ., '34. 
Summ it 
Glazebrook. H. McK., '00. 
Grammer, C. E., h. '95. 
Teaneck 
Averill, W. C., '33. 
Tenafly 
RosebatJO'h, J. H., '11. 
Trenton 
Guertin, A. N., '22. 
Tuozzolo, P. A., '24. 
U.nion City 
Doty, A. R., '37. 
Upper Montclair 
Hadley, C. E., '26. 
Vauxhall 
Hasburg, W., '17. 
Verona 
Fiske, W. S. W., '06. 
Villa Park 
Newman, C. B., '26. 
Weehawken 
Martens, J. F ., Jr., '35. 
chultze, R. E ., '34. 
Uhlig, G. H ., Jr., '34. 
Westfield 
Hubi.Jard, S., '26. 
West Orange 
Young, P. J., Jr., '15. 
Woodbridge 
Ullman, U . C., '32. 
NEW MEXICO 
Alamogorda 
Patee, L. E., '26. 
Carlsbad 
Merchant, J.D., '25. 
Merchant, W. H. , '25. 
Pierce, H., '20. 
Santa Fe 
Underwood, J. C., '96. 
NEW YORK 
Albany 
Boynton, K. W., '14. 
Dodge, E. W. W., '35. 
Humphrey, G. F., '25. 
Lau, R. J., '35. 
O'Bryon, W. R., '37. 
Puels. R. C., '22. 
Sivaslian, E. L., '33. 
Sprenger, W. E., '20. 
Waugh, R. V. S., '34. 
Alb ion 
Cole, M. W., '97 . 
Altamount 
Franchere, H. B., '23. 
Amsterdam 
Orr, W. D., '28. 
Athens-on-Hudson 
Fitzgerald, F., '89 . 
Baldwinsvi lle 
Pierce, R., '16. 
Bangall 
Bush, C. H. T., '24. 
Bath 
Graham, D. W., '06. 
Binghamton 
Humphrey, J. H ., '12 . 
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Bronxville 
Boyce, G. A., '21. 
Fliess, W. S., '27. 
Geyer, E. H ., '15. 
Livingston, W. G., ' 10. 
Scull, H. R., '36. 
Buffalo 
Broughton, C. DuB., '95. 
Brown, T. C., '15. 
Davis. C. J., '94. 
Harriman, L. G., '09. 
Holmes, R. V., '33. 
May, E. C., Jr., '37 . 
Nugent, C. F., Jr., '33. 
Ramsay, P. S., '20. 
Reineman, L. G., '09 . 
Spaulding, S. S., '40. 
Cato 
Rich, F . C., '09. 
Catsk i ll 
Hay, G. L., '30. 
Casanova 
Gibson, W. B., 'll. 
Chappaqua 
Bu rgess, T., Jr., '32. 
Cooperstown 
Morgan, M., '22. 
Delmar 
Mertens, R. A., '39. 
Dobbs Ferry 
Porter, H. S., '0 . 
East Aurora 
Slosson, R. L., Jr., '32. 
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Essex 
Burnham, J. B., '91. 
Fayetteville 
Woessner, J. W ., '12. 
Garrison 
Chorley, E. C., h. '16. 
Geneva 
Bartlett, M., h. '22. 
Edsall, S . H ., '15. 
Gouver.neur 
Backus, H. N., '15. 
Granville 
Arnold, D. J., '12. 
Greenwich 
Bradley, F. L., '21. 
Crandell, A. H ., '38. 
Hichardson, H. F., '26. 
Richardson, K. G., '38. 
Hamburg 
Rogers, B. T., Jr., '15. 
Hamilton 
Koenig, K. F., '29. 
Harrison 
Prete, F. P., '30. 
Wilding, C. W., '36 . 
Hartsdale 
Naylor, J. H., Jr., '39. 
Hastings-on-Hudson 
Pettigrew, E. F., '12. 
Thompson, U., Jr., '13. 
Hoosick 
French, K . W., '37. 
Hoosick Falls 
Whipple, C. R., '12. 
Hudson 
A:lford, I. S .. '28. 
Stevens, G. E., '24. 
Ilion 
Benson, L. R ., '99. 
I rvington·on·H udson 
Woodle, B. T., '11. 
Ithaca 
McKee, T . J., Jr., '32 . 
Moore, J. A. G., '14. 
Kenmore 
Titus, A. S., '01. 
K i ngsbridge 
McAnany, R. J., '24. 
Ki.ngston 
Hazen bush, R. S., '3 7. 
Wilkinson, A. T., '3 !. 
Lake George 
Rees, H . K ., '11. 
Larchmont 
Cromwell , M. F., '13. 
Mohnkern, L. A., '21. 
Mohnkem, M. R., '22. 
Nelson, R . M., '1 1. 
Long Island 
Adams, W. G., '33. 
Angus, W. J., '35 . 
Antose, W. E., '26. 
Arundel, W. B. von H., 
'00. 
Bartlett, L . H ., '26. 
Ba r t lett, R. R.. , '29. 
Bell , W. D .. '34. 
Bierck, J. E., ' 17. 
Boeger . T. E., '35. 
Boger, W. M., '40 . 
Bradley, T. S., '23. 
Buchanan, 'V. S., '36. 
Burch, C. A., '36. 
Carpenter, F., '15 . 
Carter, P. S., '17. 
Cas etta, D., '09. 
Charlton, W. W., '23. 
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Carpenter, C., '12. 
Carpenter , J. T., Jr., '88. 
Cassady, M. C., '17 . 
Chapnick, M. H ., '27. 
Chi ld, C. G., '86. 
Clark, J. K., '36 . 
Clement, C. F., '05. 
Clement, M. W., '01. 
lement, T. B., '17 . 
Decker, W. H., Jr., '39. 
Dixon, W. S., '27. 
Easterby, C. T., '16. 
Fritzson, C. A., '34. 
Gateson, D. W ., '06. 
Gilfi llan, W. H. F., '36. 
Glassman, I., '38. 
Haring, W. J., '34. 
Harriman, C. J ., '05. 
Harris, D. 8., '34. 
Harrison, A. P., '32. 
Kennedy, J. B., '16. 
Kingeter, G. R., ,Jr., '21. 
Kinney, R. E ., '15. 
Kramer, J. 8., '17. 
Kunkel, F. E ., '22. 
Leavitt, N. F., '36. 
Lee, W . H .. '08. 
LeWinn, E. B., '25. 
LeWinn, E . 8 ., '33. 
Linsley, A. B., '82. 
Lynch, H. V., '20. 
Macrum, R. K., '25. 
Maher, J .. J., '35. 
Marks, J . G., J r. , '33. 
Marquet, M. C., '35. 
McCoid , C. B .. '17. 
Mcilvaine, G., '00. 
Mills, J. A., '28. 
Mills, W. F., '29. 
~Iitchell, J . McK., '20. 
Pepper. G. W., h. ' 18. 
Rehr, V. E., '06. 
He;vnolds. L. G., '98. 
Hich, E. A., '99. 
Robinson, W. R.. '27. 
Schwartz, D. L ., '00. 
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Schwartz, H . L ., '06. 
Scott, W . F ., '36, 
Seymour, H. C., '29. 
Seymour, W. E., '27. 
Shiel, J., h. '32. 
Shuman, A. R., '25. 
Sill, S. S ., '34. 
Strawbridge, J., '95. 
Thomson, H. A., '23. 
Townsend, C., Jr., '03. 
Tuke, C. E., '02. 
Tuke, D. B., '29. 
Tuska, C. D., '19 . 
Voeglin, M., '31. 
Wainwright, A. W., '16. 
Warner, "V. A., '01. 
Washburn, L. C., '81. 
Weber, C., '35. 
Welsh, R. F ., '95. 
W hitaker, W. E., '28. 
Wooster, C. A., '17. 
Greensburg 
Rudd, H . H., '01. 
Harrisburg 
Oser, F ., '23. 
Hauto 
Peterson, T., '24. 
Honey Brook 
Houston, W. B., '32. 
Jenkintown 
Ryland, W. J., '08. 
Johnstown 
Stremel, K . F., '36. 
Townsend, H. E., '04. 
Kane 
Nyline, W. W., '26. 
Kenneth Square 
Bellis, J. A., '37. 
Kittann ing 
Golden, H. C., '0·3. 
Lancaster 
McGarvey, J . P., '35. 
Lehighton 
Nussbaum, C. M., '23. 
Lichdale 
Zierdt, J. G., '36. 
Llanerch 
Bergen, 'J'. L., '25. 
Meadowbrook 
Walker, J. W., '02. 
Millersburg 
Bowman, J.D., '08. 
Montoursville 
Parke, R. I., '21. 
Mt. Lebannon 
Bleecker, "V. H ., Jr., '12. 
Muncy 
Schofield, R. C., '35. 
Narberth 
Coit, C. W., '82. 
New Hope 
Orrick, W. P., '28. 
Hornor, H. A., '00. 
Palmyra 
Noll, C. E ., '32. 
~arnassus 
Stewart, T. D., '26. 
Pittsburgh 
Buffington, J., Jr., '20. 
Burgwin, G. C., Jr., '14. 
Burgwin, H., Jr., '06. 
Burgwin, H . J., '13. 
Churchill, A. B., '16. 
Dravo, M.S., '07. 
Edwards, H. B., '07. 
Grange, W. T., '06. 
Hargrave, J. G., '01. 
Jones, C. W., '81. 
Leschke, A. H., '10. 
Lyon, J. W., '21. 
Nelson, W. L., '20 . 
Parker, S. C., '22. 
Reineman, R. T .. '83. 
Weibel. R.N., '02. 
Weir, E. T., h. '36. 
T1·inity C allege 
Point Marion 
Hoard, A. W., '21. 
Moore, J. B., '13. 
Pottsville 
Carpenter, J . S., '09. 
Sewickley 
Bowne, G. D., Jr., '06. 
Carson, J . B., '35. 
Hays, J. M., '18. 
Hutchinson, F. M., '39. 
Lyon, L. T., '16. 
Shamokin 
Farrow, ~r. M., '11. 
Smethport 
Tull, H. E., '97 . 
State College 
Roney, R. M., '35. 
Sunbury 
Burrows, F. G., '05. 
Greenough, W . H., '06 .. 
Hill, W. C., '00. 
Hoover, B., '27. 
Swarthmor e 
Collins, W. F., '93. 
Shaw, C. B., '12. 
Valencia 
Buxton, W. L., '28. 
Villanova 
McKean, T., '92. 
Shelley, I. B., '15. 
Warren 
Wroth, E . P., '15. 
Wayne 
Mitchell, P . F., '36. 
West Chester 
Kates, C. S., 3rd, '18. 
Wilkes-Barre 
Hildebrand, R. W., '27. 
Wilk insburgh 
Larson, A. G., '22. 
Locality Li ts 
W ill iamsport 
Baldwin G. M., '17. 
• !itchell , ;T. G. N., '16. 
W livar, W. M., '31. 
RHODE ISLAND 
Barr i.ngto n 
Crabtree A., '92. 
Cransto n 
. fe~'er, . A., '16. 
Pr " ey W., '90. 
Hills Grove 
RaO'enow, L. K., 96. 
Johnst on 
'tewart, G. T., '78. 
Middletown 
Pearce R. '93. 
Newport 
Green A. L., 91. 
.JudO' , . B. '10. 
::\1ucnchinger, . L., '32. 
Onderdonk, A. H., Jr., 34. 
Pawtucket 
aul, M. E. '39. 
Providence 
Br n tein, G. L., '32. 
Caldwell, W. F., '22. 
l'a»e J.D., 22. 
hapin, v ., '15. 
ol , F. B. '93. 
Dawley, D. B., '13. 
De alvio, A., 99. 
Downe , L. W. '88. 
F<'eley, H. J., '25. 
Fi ke R., 01. 
Hinkel, H. 0., '09. 
Larchar W., '03. 
)facGuyer, H. F., '0 
Perry, J. Dev ., h. '32. 
"chortmann E. 19. 
. hepherd, . \ ., '19. 
. 'herman . E.. '1 1. 
\\ oo<lbury, H. G. '13. 
Riverside 
U b r, A. T., '15. 
Warren 
eymour, H. A., '29. 
Warwick Neck 
Grint, A. P., '81. 
West Barr i ngton 
reamer, G. F., '36. 
E ex, E. M., '3 . 
Westerly 
hri ty, R. ., '32. 
ottrell, P. W., '37. 
Higgins, R. T. J. , '19. 
SOUTH CAROLINA 
Charleston 
Barber, H. H., '90. 
Greenville 
Hahn J.P., '1 
Withington, C. C., '15. 
Spartanburg 
Walker, A. W., '14. 
Ward, . D ., 'l 3. 
SOUTH DAKOTA 
Fort Thompson 
Clark, D. W., ' 12. 
Miss ion 
Barbour, I. H., '09. 
Barbour, P. H., Jr., '38. 
Mobridge 
lark, J. B., '12. 
Hall, W. H., '33. 
P ine R idge 
Thorburn F. M., '25. 
Sioux Fal ls 
Kuehn, C. A., '32 . 
Roberts, W. B., '05. 
Springfield 
Kirby, C. K., '36. 
Kirby, W. M. M., '36 . 
TENNESSEE 
Chattanooga 
Hill, H. R. '15. 
Wartman, G. H., '08. 
Harms 
Hunter, E. G., '32. 
Memph is 
Dewey, W. C., '11. 
TEXAS 
Austi n 
Fairchild, H. E., '29. 
Graham, R. N., '05. 
Caldwell 
Hen I e, H. L., '31. 
Comfort 
Rem en, H. R., '98. 
Dallas 
Bentley, W. P., '02. 
Macrum, W. W ., '17. 
Max on. H. I., '09. 
Merdtt, V\ . ., '33 . 
mitb, B. L., '15. 
Fort Bliss 
Ale hire, J.P., '09. 
Marshall 
111 
Van Va1kenburg, W. B., 
'21. 
San Antonio 
Ram dell E. B., '1 1. 
UTAH 
Salt Lake C ity 
Bulkley, W. F., '05. 
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VERMONT 
Brattleboro 
Cla rk, W. C., '40. 
Burl ington 
Carpenter, F . D., '10. 
Lawlor, P. P., '15. 
Castleton 
Arnold, W. J., '34. 
Norwich 
Hodder, L. W., '20. 
St. Johnsbury 
Sprague, R. , '34. 
Waterbury 
Brill, W. G., '23. 
Windsor 
Hayward, G. S., Jr., '36 . 
VIRGINIA 
Alexandria 
Boothe, G., Jr., '35 . 
Grant, J. L., '33 . 
Belle Haven 
Kellam, L. J., '35. 
Charlottesville 
Gibson, W. M., '32. 
Mauldin, C. W. Jr., '36. 
Fort Myer 
Aleshire, J.P., '09. 
Noel, W. K., '21. 
Lex ington 
Barrows, W. ., '84. 
Newport News 
Stuar t, W. C., '88. 
Orange 
Williams, W. A., '36. 
Randolph 
Phillips, R. c., Jr., '18. 
Richmond 
Davenport, J . S., '98. 
Evison, S. H., '13 . 
Warrenton 
Tufts, W. Jr ., '37. 
Waynesboro 
Horton, J.D., '31. 
WASHINGTON 
Everett 
Rogers, E. M., '02 . 
Seattle 
Bul l, F. S., '90. 
Carson, L. B., '35. 
McBurney, A. F., '26. 
Nichols, J. A., '20. 
Purves, S. St. C., '20. 
Tacoma 
Bull , W. A., '9l. 
WEST VIRGINTA 
Beckley 
Henderson, J. M., '33. 
Trinity College 
Hastings 
Comfort, . C., '24. 
WISCONSIN 
Elkhorn 
Webster, F. H., '25. 
Little Black 
Oliver, F., '12. 
Mad ison 
Bloodgood, F. J., '18. 
Clark, H. H ., '23. 
Will iams, J . W., '19. 
Winslow, C. P., '05. 
Milwaukee 
Edsall, J. K., '08. 
P limpton, H . D., '97. 
Roberts, L. S., '15. 
W"illiams, C. S., '26. 
Oshkosh 
Barnett, J. N., '13. 
Racine 
Myers, T. B., '08. 
Smith, L. E ., '23. 
Wi lliam , A. J., '96. 
Superior 
Gallagher, C., Jr., '95. 
WYOMING 
Cheyenne 
Bennett, C. A., '15. 
Murray, E. F., '19. 
UNITED STATES POSSESSIONS 
ALASKA 
Nenana 
Burchard, J.D., '00. 
TERRITORY OF HAWAII 
Honolulu 
Littell. S. H., '95. 
MacKenzie. J. H. M., '35. 
BERMUDA 
Bermuda 
Lightbourn, P. L .. '04. 
llowbruy, T. H., '35. 
CANADA 
Coburg 
Black, J. E., '23. 
Montreal 
Hartt, R. T .. '23 . 
L'Heureux, W. E., '19. 
Toronto 
niddell , W. R., h. '12. 
CHINA 
Hupek 
\Yhiston, C. F., '26. 
Mukden 
::\Iitchell, W. A., '01. 
Shanghai 
Baldwin. B. 0., '28. 
Plant, W. H., '09. 
Pott, F. L. H., h. '00. 
Shantung 
argent, C. B., '32. 
CUBA 
Comaquey 
Tow end, J. H., '16. 
EAST AFRICA 
Nairob i Kenya 
mith, E. T., ' 13. 
EGYPT 
Ca i ro 
Kroub, L., '26. 
FOREIGN COUNTRIES 
ENGLAND 
Bedford 
For t, H ., '14. 
Hertfordshire 
Cullum, S. A., '23. 
London 
Carter, G. C.,' 7. 
Gaskell -Harvey, W. R., 
'34. 
Macauley, E. T. B., '22. 
Morrison, P. B., '94. 
Manchester 
Herford, C. H., h. '23. 
FRANCE 
Corsica 
Barnett, B. H., Jr., '12. 
Monte Carlo 
Dickerson, E. N., '74. 
Morse. J. H., '91. 
Paris 
Beach, G., '15. 
Bird, W., ' 12. 
Carter, J. R., '83. 
Copelin, P. W., '26. 
Taff, A. E., '20. 
GERMANY 
Heidelberg 
Littell, M. T., '39. 
IRELAND 
Dublin 
Stark ie, W., h. '30. 
ITALY 
Rome 
Willard, D., '95. 
LABRADOR 
Labrador 
Paddon, W. A., '35. 
LATVIA 
Riga 
Peck, W. L., '16. 
NICARAGUA 
Granada 
Peugnet, L. D., '93. 
PALESTINE 
Jerusalem 
Hurewitz, J. C., '36. 
PANAMA 
Panama City 
Brown, P., h. '26. 
PHILIPPINE ISLANDS 
England, J. M., '22. 
Sterling, J. K., '28. 
SCOTLAND 
Edinburgh 
Glaubman, W. A., '30. 
SOUTH AFR ICA 
Natal 
Ripley, L. B., '15. 
SOUTH INDIA 
Travancore 
Kuru villa, K., '17. 
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SWEDEN 
"'vlorri son, P . B., '94. 
SWITZERLAND 
Zurich 
Gasser, C., '28. 
Trinity 0 ollege 
VENEZUELA 
Maracay 
Ramirez, H. F ., '31. 
CLASS LISTS 
Class of 1862 Class of 1878 Class of 1883 Coster, M. K. 
Gro er, A. Lyman, A. J. Burton, R. Hamlin, A. C. 
Stewart, G. T. Carter, J. R. Pinney, H. A. 
Class of 1871 Dockray, E. L. Stone, L. H.* 
Hubbard, W. F. Class of 1879 Greene, G. Waters, G. S. 
Lipincott, W. V. Bailey, M. K. Reineman, R. T. Whitcome, F . B. 
Richardson, R. D. • Hagar, W. C. Sexton, J. F. Class of 1888 Shelton, F. N. Short, W. 
Class of 1872 tark, B., Jr. Thompson, H. W. Belden, H. M. 
Graham, J. Class of 1880 Woodruff, F. D.* Brin ley, G. 
Joyner, E. • Appleton, E. D. Class of 1884 
Carpenter, J.T.,Jr. • 
Crawford, J. W. R. 
Class of 1873 
Wilcox, F. L. Andrew , C. MeL. Downes, L. W. Wilcox, F. P. Barrows, W. Elton, J . P. Murray, R. Class of 1881 Deming, W. C. • Goodwin, W. B.* 
Class of 1874 Carpenter, R. H.* Hitchcock, W. H. Hartranft, F. B.* Johnson, F. E. Hubbard, W. S. 
Dickerson, E. N. Cowles, A. W.* Purdy, L. Hurd, R. M.* Grint, A. P. myth,J. D. Hardee. C. H." Richardson, F. W. Jones, W. N. 
.·tedman, T. L. Jones, C. W. Rus ell, F . F. Purdy, C. E. 
Wa hburn, L. C. Sanford, E. L. Putnam, W. T. Class of 1875 Wilkinson, J. E. • tnart, A. R. Class of 1885 Warner, M. C. 
Class of 1882 Loomi, H. B. Willes, F. P.* 
Appleton, C. A. Miller, .T. Wright, A. E.* 
Ball, C. E. Mitchell, S. S. 
Class of 1876 Brainerd, J. B.* Class of 1889 
Brigham, H. H. Brewer, S. D. • Class of 1886 Beers, F. H. 
DuBois, H. 0. Coit, C. W. Beers, G. E. Benton, W. L. H.* 
Class of 1877 
DeForest, J.G., Jr.* Child, C. G. Chase, A. 
Gould. C.Z. Lonsdale, H. L. Comfort, B. F. • 
Burgwin. J. H. K. Hotchkiss, C. E. elson, H.* Doualass, A. E. 
Edmunds, Linsley, A. B. 
Class of 1887 
Fitzgerald, F* 
Hooker, .D. Marble, F. P. • French, G. A. 
Hughes, N. C., Jr.• Parks, S. H.* Applegate, 0., Jr. Kramer, F. F. 
Mather, W. G. Strong, J. R. Beard ley, W. A. Morehouse, F. S. • 
'cudder, E. f. Walker, W. D. Bowman. C. W. Noyes, A. H. 
Will on, C. T. Watson, S. N. Carter, G. C. Schutz, R. H. 
*X on-Graduate. 
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Scott, E. N. Goodridge, T. W. Greenley, H . Langford, W . S. 
Sullivan, E. T. Graves, H. S. Johnson, F. F. Peck, B. D* 
Tuttle, R. C. Hammond, 0. G.* Johnson, F . P.* Pitblado, E. C.* 
Wright, B. Hubbard, E. K. Morrison, P. B. Robinson, E. W. 
Hutt. F. W.* Murless, A. G.* Rouse, W. H. 
Class of 1890 Lee, H . N.* Paddock, R. L. Street, C. H. 
Barber, H. H. Lewis, E. G.* Phair, P. DeW. Underwood, J. C. 
Brady, R. McC. Mallory, R. H. Pratt, N. T. Wagner, C. F.* 
Bulkley, E. B. McConieh, M. S. Quick, G. A. Washburn, P. C. 
Bulkeley, W. E. A. McKean, T. Stoddard, S. Williams, A. J. 
Bull , F. S.* Miller, W. J. Weed. C. F. Zook , S. K. * 
Conover, T. A. Murphy, C:M.* Wright, F. A* Class of 1897 Gesner, A. '1' . Paine,J. 
Griswold, C. S. Pressey, E. A. Class of 1895 Bartholomew, 
McCook, J . B. Russell , I. D.* Broughton, C. DuB. D. W.* 
Miner, G. W. Turnbull , J. A.* Churchman, E . G.* Beecroft, E . C. 
Pressey, W. Dingwall , H. R. Benton, S. I. • 
Sargent, G. W. Class of 1893 Evans, S. K. Cogswell, G. E. 
Warren, W. H.* Bates, R. P. Gallegber, C.* Cole, M. vV.* 
Bowie, C. L . * Hamlin , G. E. F lynn, J.D. 
Class of 1891 Bowie, W. Leffingwell. E. DeK. Grinnell, H . 
Alling, S. H. Bulkeley, J. C. 
Littell, S. H. Hatch, W. H. P.* 
Maguire, S. W.* Hendrie, G. T.* 
Bull, W. A.* Candee, H. S. * McCook, P. J. Hopkins, L.A.* 
Burnham, J . B. Carey, H . A.* McGann, J. M. Langford, A. M. 
Graves, A. C. Cole, F. B. Miller, A. F. Merwin, A. D.* 
Green, A. L. Collins, W. F . Smart, J. H. Moore, J. A. 
Hamilton, I. K., Jr. Conklin , W. E . Strawbridge, J. Page,J. H. 
Hamlin, G. N. Cullen, J. Wedge, A. H. Plimpton , H. D. 
Hill, G. H.* Hayden, R. C.* Welsh, R. F. Pulsifer, H. B. 
Hoisington, F. R. Hubbell , F. B. Willard, D. Reiland, K.* 
Holly, J. A.* Lewis, C. A. Scudder, J. A. • 
Hughes, I. W. Lewis, J. W. Class of 1896 Sheriff, H . T. 
Laidley, F. R* Lockwood, L. V. Beach. C. C. Sparks. W . • -\. 
Lampson, E. R. Mayo, M. C. Buell, J. H.* Starr, R. S. 
McCulloch, W. H. Morris, B. W.* Coggeshall , M. H. Tull, H. E.* 
Morse, J . H.* Muzzy, E. W.* Collens, C.* White, W.C. 
Parrish, H. Niles, W. P. Curtis, R. W. Wood, P.M. 
Pedersen, V. C. Pearce, R. Ferguson, S. Ziegler, C. G. 
Pitblado, C. B. Peugnet, L. D.* Forward, J. F. 
Plumb,J. F. Steele, F. T.* Gage, A. K. Class of 1898 
Shepard, C. N. Willson, W. C. D. Gage, W.H. All en,\~. R., Jr." 
Thurston, T. P. Gilbert, G. B. Austin, W. M. 
Walker, R. Class of 1894 Gunning, J. W. Balch , F. A. 
Young, C. H. Belden, L . J. Hagenow, L. K.* Bissell, J. H.* 
Class of 1892 
Birckhead, J. B. Hastings, F. H . Blakeslee, H. J. 
Bours, W. M.* Hubbell, F. C.* Buck. F. E. 
Bacon, J. R.* Carter, S. James, H. H.* Cartwright, M. R. 
Crabtree, A. Davis, C. J. Knapp, H. A. Cole, A. 
French, G. H.* Gallup. F. D.* Langdon, G. F. Davenport, J. S. 
*N on·Graduate. 
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Ellis, L.A. Robbins, J.P.* Fiske, R. McCook, A. T. 
Foot, E. H.* Sterling, E. K.* Folsom, H. M.* Merriam, E. S. 
Gra¥es, D. C. Verder, D. H. Foss, F. H. Miller, F. T.* 
Gray, R. W.* Yeomans, R. S. Gildersleeve, Morba,K. P. 
Lecour. J. H. Ziegler, J. W. 0. W.* Quaile, A. B. 
Lord,J. W. Hargrave, J. G.* Rogers, E. M. 
Lund, F. A.* 
Class of 1900 
Hinnen, G. A. Seymour, R. R.* 
llechtold, R. H.* Hudson, J. M. Steele, T. McB. 
Parker, T. H. Arundel , W. B. Mason, E .• J. K. Stewart, M. B. 
Pratt, A., Jr. von H.* Mitchell, W. A. Taylor, J.P. W.* 
Rem en, H. R. Baldwin, F. T.* Morehouse, F. S. Tuke, C. E. 
Reynold , L. G. Bradin. J. W., Jr. Nichols, W. M.* Walker, J. W. 
c mithe, P. S. Brines, M. J. Peck, C. C." Weibel, R.N.* 
turU>vant, A. M. Brook , R. H.* Peck, R. E. Wheeler; w. H. 
Timpson, Browne, T. P., Jr. Rudel, H . H. White, H.R. 
A. H., Jr.* Burchard, J . D.* Stacey, E. E.* Wyman, A. L.* 
Travers, E. S. Case, T. G. Storey, 0. J.* 
Waterman, E. F. Clement, J. K. Titus, A. S.* 
Woodward, C. G. Fagan,R. J. VandeWater,A. R. Class of 1903 
Fiske, D. W.* Wales, J. A. Bellamy, A. l\1. 
Class of 1899 
Fuller, S. R., Jr.* Walker, J. M.* Brigham, H. D. 
Glazebrook, Warner, W. A.* Browne, D. H.* 
Bacon, F. S.* H.McK. Waterman , F. E. Bruce, C. E., Jr. 
Baxter, I. K.* Hill, W. C. Wharton, Vv. P.* Clarke, P. S. 
Benson, L. R. Hornor, H. A. Wheeler, C. H. Cozzens, H. G.* 
Benson, R. A. Jewett, D. B.* Wynkoop, A. T. Craig, 0. W. 
Cleasby, H. L. Kurth, K. F. F.* Cunnin!iham, 
Colloque, 0. Mcilvaine, G. N.G. 
Corson, D .. Richmond, D.* Cl ass of 1902 Fenning, K. 
Davis. J. H. K. Schwartz, D. L. Backus, H. S. * Gaines, R. A.* 
De Salvio, A. Simonds, E. L. Barton, P. L . Garvin, .J. P. 
Dobbin, E. Smart, . T. Bentley, W. P . Golden, H. C. 
Eaton, W. H. Taylor, E. P., Jr. Bradfield, H. 8.* Goodale. H. D. 
Glazebrook, F. H.* Wood, C. K. * Carson, E. S. Henry, D. M. * 
Golden, W. R.* Carter, W. L.* Hutchinson. R. li. 
Hedrick, C. B. 
Cl ass of 1901 
Clapp, F. R. * ,Johnson, J. MeA. 
Henry, C. W. Cleveland, E. J. Larchar, W* 
Ingalls, F. C. Arvedson, A. E.* Cole, S. MoKee, T. J. , Jr. 
Kendal, G.'!'. Bellamy, R. B. Crane, J. B. McKeon, R. L.* 
Kerner, H. S. Brinley, G. Gernhardt, H. F.* Meyer, H. L. G. 
Littell , E. G. Brown, W. P. Gooden, R. B. Morgan, . St. J. 
llather, \V. H.* Burbanck. G. G. Goodridge, E . Rankin, G. D.* 
McElwain . F. A. Cable, N.J.* Henderson, J. Short, A. C. 
Mead, R. c.w Clement, M. W. Higginbothalll, Thomas, E. C. 
~forgan , V. F. Cochrane, H. H. F. A. Townsend, C., ,Jr.* 
Xichol s, J. W. Cooke, S. \V. * Hill, C. H. Trumbull, W. 8.* 
Onderdonk. A. H. Derby, A. FT. Howe, H. L. Tucker, W. '"·* Owen, H. C.* Dewell, F. W.* Hyde, W. S. Van Weelclen, H. C. 
Rice, H. L. Evans, J.D.* Lane, C. H.* Veitcl1, J. R. * 
Rich. E. A. Everest, W. H.* Lorenz, E. H. Ziegler, FT. B. 
*Non-Graduate. 
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Class of 1904 
Allen, W . B. 
Bartlett, F. B. 
Brinton, 
P. H. M.P.* 
Denslow, T. N. 
Dibble, E. J. 
Dimock, S. K.* 
Ensign, F. H.* 
Humphries, A. G.* 
Lightborn, P. L. 
Mcilvaine, H . R.* 
Moore, G. S. A.* 
Morgan, B. Q. 
Packard, A. B.* 
Rankin, M. I.* 
Sinnott, J . J. 
Townsend, H. E.* 
Van Tine, R. B.* 
Class of 1905 
Baker, E. L. 
Blakeslee, R. H. 
Boyd, H. C. 
Bulkley, W. F. 
Burrows, F. G. 
Bushnell, H. E.* 
Campbell, C. A. 
Carr, E. S. 
Clement, C. F. 
Curry, C. H.* 
Davies, R.* 
Duffee, E. L.* 
Eaton, R. L.* 
Everett, E. S.* 
Ewing,R.M. 
Flynn, B. D.* 
George, J. H. 
Goodale, A. R. 
Grady, J. T.* 
Graham, R.N.* 
Harr iman, C. J. 
Hill , F. T., Jr.* 
Lewis, G. B.* 
Nolan, H. J.* 
Maercklein, B. C. 
Owens, M. F.* 
Pelton, C. H. 
Randle, C. G.* 
*Non-Graduate. 
Roberts, W. B. 
tedman, W. P. 
Wallace, W. S. W.* 
Watson, H. L.* 
Winslow, C. P.* 
Wynkoop, C. B.* 
Class of 1906 
Barbour, H_ G. 
Browne, G. D., Jr_ 
Brainerd, C. C. 
Burgwin, H. 
Burwell, W. C. 
Chambers, G. D. • 
Connette, H. C.* 
Cowper, F. A. G. 
Curtis, P. E. 
Ewing, W. B.* 
Fallow, E. S. 
Fi ke, W. S. W. 
Gateson, D. w_ 
Graham, D. W. 
Grange, W. T.* 
Greenough, W. H.* 
Haight, A. D. 
Hinkel, F. C., Jr. 
Hunt, E. M.* 
Kellam, R. P. * 
Laudenburn, D. E. 
Lingle, H. B.* 
Marlor, T. S. 
Morgan, 0. 
Moulton, C. F.* 
Naylor, J. H.* 
North, H. N.* 
Phillips, M. * 
Powell, J. F. 
Rathbone, F. M. 
Reed, C. M.* 
Rehr, V. E. 
chwartz, H. L.* 
Simmons, w·. H.* 
Sutcliffe, A. B. 
Week, T. T.* 
Wimbi h, S.* 
Winston, E. F. 
Class of 1907 
Badgley, 0. W.* 
Biller, E. C.* 
Bolt, E. A. 
Bryant, P. C-* 
Chamberlain, C. G. 
Cobu rn, A. C.* 
Coggeshall, D. E.* 
Coggeshall, F. H.* 
Crabb, W_ W.* 
Cunningham, G. A. 
Cunningham, R. 
Curt in, H. L.* 
de Mauriac, 
H-deW. 
Dougherty, P. 
Dravo. M.S.* 
Edwards, H. B. 
Fairbrother, B. H. 
Fergu on, C. V. 
Furrer, J. A. 
George, E. E. 
Glazier, G. S.* 
Guilfoil, P. H. 
Hart, H. G.* 
Hedrick, F. C. 
Kemler, J. I.* 
Kenyon, I. R . • 
Licht, W_H.* 
Macinnes. P. J.* 
McCune, G. B.* 
Moody, W. H. 
Mori, V. W.* 
Off, C-* 
Pratt, . C.* 
Scott, R. H.* 
Smith, P.R. C.* 
Spier, R.I.* 
Thomp on, H. L. 
Wardlow, C. D.* 
Weeks, B. G.* 
Class of 1908 
Bailey, W. H. 
Beach, C. H. B.* 
Berman, * 
Bowman, J. D. • 
Brewster, J. 
Buck, G. 
Budd, B. 
Buths, L. S. 
Chase, E. H .* 
Chase, H. G.* 
Trinity College 
Cro , W.R. 
Donnelly, E. J. 
Edsall, J. K. 
Gage, P. S.* 
Geer, H. M.* 
Lake, A. W.* 
Lee, W.H.* 
MacGuyer, H. F. 
Mack, C. L.* 
Mason,R. L. 
Morgan, H. T.* 
Myer, T. B. 
Off, W.* 
Olm ted, H. B.* 
Phillip . T. M. 
Pond, DeW. C. 
Porter, H . S. * 
Randall, G. D. 
Reiche, K. A. 
Robbins, H. K 
Ryland, W. J. 
Skilton, H. I. 
Stevens, F.* 
Steven , R. W.* 
Taylor, M. 
Wam ley, F. 
Wartman, G. H.* 
Waterhouse, L. B. 
Wentworth, G. R.* 
Wolfe. R. R. 
Woodhou e, D. R.* 
Wri ley, G. M. * 
Yergason. R. M.* 
Zoubek. F., Jr.* 
Class of 1909 
Ale hire, J.P.* 
Backus, C. J., Jr. 
Barbour, P. H. 
Bedell, A. W. 
Buchanan, 
w. s.,Jr. 
Buck, G. S. 
Butterworth, 
C.McM. 
Butterworth, 
P.McM. 
Cadman, R. M. 
Candee, H. S. 
Carpenter, J. S. 
Class Lists 
Carpenter, L. G.* 
Ca setta, D.* 
Chandler. H. N. 
Claus en, W. E.* 
Clentlinen. T. R.* 
Coleman, \V. C.* 
Connor, M.A. 
Creedon, A. W. 
Davis,M. L. 
Dibble, L. J. 
Dwyer, \V. 
Dye, H. B.* 
Eatman, W.* 
Elwell, G. E., Jr. 
Farnham, B. L. 
Foote, E. B. 
Gaynor, K. C.* 
Gilbert, F . T. 
Hall , L. G. 
Hallden , K. W. 
Harriman, L. G. 
Hine, D.* 
Hinkel , H. 0. 
Kean, A. S. 
Kilbourn. J. B. 
~Iason, R. L. 
~[axson, H. I. 
llcGinley. S. E. 
~Iorrow, C. E. 
Plant, W. H. 
Reineman. L. G.* 
Rich, F. C.* 
Robert , E. K. 
Roberts, P. 
Ro a, C. A. 
eymour. E. C.* 
, hearer, J . B.* 
herwood, C. S. 
now, B. F. 
Stafford, A. J. 
, tarr , J. , Jr.* 
Vaughn, E. J. 
Xanders, I. L. • 
Class of 1910 
Abbey, R. C. 
Arnurius, H. 0.* 
Ba sford, H. R. 
Brown, G.* 
Capen, G. C. 
*Non-Graduate. 
Carpenter, F. D. 
Carroll, F. P. 
Clark, D. W. 
Clark, J . B. 
Cook, H. W. S. 
Cook, J. R., Jr. 
Draper, G. W. E.* 
Eaton, W. S. 
Fien. A.* 
Franci , G. S. 
Gabler, E.* 
Gamerdinger, 
c.w. 
Geer E. S .. Jr. 
Gildersleeve, N . H.* 
Gott, D.* 
Green, H. C. 
Groves, J. 
Gruenberg-Bach,M. 
Harmon, S.* 
Harris, W. H. 
Judge, C. B. 
Kedney, F. S.* 
Kline, A.* 
Knowlton, A. E. 
Langford, E. T.* 
Larned, W. E.* 
Leschke, A. H. 
Livingstone. W. G. 
Marlor, B. S. 
Martin, H. D.* 
M Conneli, P. S. 
McElroy. W. F. 
Merrill , R. H. 
Merritt, L. A., Jr. 
Muncie, C. J. • 
Murray, A. S., 3rd* 
Neff, H. C. 
Nelson. W. ,r. 
Oliver. W. G. 
Olson, E. 
Potter, A. L.* 
Rau. H. E.* 
Reichard, J . D. 
Richard , H. L.* 
Ripley. w• 
Robertson, C. M.* 
kinner, R. K .* 
lawson, w.• 
Smith, A.M. 
Smith, I. W. 
mith, W.A. 
Sweet, J. H. T .• Jr. 
Townsend, J. F.* 
Turner, B. F. 
Waldron, W. F.* 
Webster, J.P. 
Wright, R. L. * 
Willard, H. A* 
Class of 1911 
Allison, 1 . K.* 
Barnes, G. L. 
Batterson, W. E.* 
Berman, W. G.* 
Bishop, F. S.* 
Blackman, E. B. 
Bo worth. L.A. 
Bottomley, W. A.* 
Brainerd, F. J. 
Buck, W. W. 
Bunnell, A. W.* 
Burbank. R. 
Burdick, V. G. 
Burgwin, H. H.* 
Carroll, J. 0. 
Cawley, S.* 
Christie, H. N.C. 
Clark, A.* 
Cohen, G. H. 
Conroy, T. J., Jr. 
Cook, A. L. 
Dewey, W. C.* 
Di ell, E. E. 
Dooman, E. H. 
Eaton, A. C. 
Farrow, \V. M. 
Feingold, G. A. 
Foster, L. R. 
Gibson, W. B.* 
Gildersleeve, A. L. 
Green. S. W. 
Grint, . P.* 
Haight, S. 0. 
Haight, S. P. 
Harrison, J. W. 
Hicke.v, L. P.M. 
Harrison, A. A. 
Hotchkiss. 
H. DeW.* 
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Howell, A. 
Jackson, L.A.* 
Jaquith, H. C. 
Keyes, G. T.* 
Kofsky, L.* 
Konvalinka, C. M.* 
Maxon, P . 
Murray, H. S.* 
Neff, H. C. 
Needham, C. E* 
1 elson, R. l\L 
Pease. W. 0.* 
Pitts, . F .. Jr.* 
Pomeroy, H. D.* 
Porteus, J.* 
Pulford, A. E. 
Ramsdell , E . B. 
Rees H. K. 
Rosehaugh. J. H. 
Sanford, W. 0. 
Sherman, C. E. 
Skinner, W. C., Jr. 
Smith, A. K. 
Stewart, G. W.* 
Taylor, P. H. 
Trachtenberg, A. D. 
Wakeman, R. C.* 
Welton, A. J. 
Woessner, J. W. 
Woodle, B. T.* 
Yates. B. F. 
Zipp, C. S . 
Class of 1912 
Andrews, \V. C.* 
Barnett, B. H., Jr.* 
Barrett, A. S. * 
Bateman, D. Vv. * 
Bates, G. T.* 
Beers. H. A.* 
Birr!, W. A., IV. 
Rinke, C. E .* 
Bleecker, W. A., .Jr. 
Bonnell, B. D.* 
Bradin, P. H. 
Breed, F·. N.* 
Brennan , J. A., Jr.* 
Brockett, H. R. 
Buhl. L. DeL.* 
Carpenter, C. 
120 Trinity College 
Cotter, W. W.* Case, K. B. Baltzell, Noonan, L. J. 
Craik, J. S. Cohen, N. W. H., III.* Noyes, H. C.* 
Curtis, W. R. Cook, A. B. Baridon, F. E. O'Connor, J. J. 
Evison, S. H. Cromwell, M. F.* Barton, E. M. Recca, J.* 
Flanagan, T. F.* Danforth, H. G.* Bassford, E. F. Sage, H. A.* 
Foote, R. E.* Dawley, D. B.* Berman, M.A.* Selden, H. W.* 
Herrick, P. F. Deppen, R. L. Blachford, R. M. enay, C. T. 
Holcomb, C. S. Dill ard, H. B.* Boynton, K. W.* Shapiro, J. J.* 
Howell, C. H. Fairbanks, E. M. Brewster, L. M.* Silversmith, L. F.• 
Humphrey, J. H .* Foot, R. M.* Burgwin, G. C., Jr. Somerville, E. T. 
Jamieson, Vv. A. Gates, R. W.* Chambers, L. S.* Spofford, W. B. 
Kelly, F. C.* Germaine, G. G.* Child, C. J.* Sprague, J. V.,* 
Kendall, K. M. Heater, G. C.* Clark, R. D.* Steven, C. T. 
Levine, B. S. Horan, J . F.* Cooke, C. W. Story, T. L.* 
Loveland, F. A.* Jewett, E. W.* Craik, C. E., Jr. Walker, A. W. 
McClure, L. H . Leavenworth, J . P.* Crehore, M.S., Jr.* Walker,R. F. 
Newhall , G. E..* L'Heureux, A. J. ross, R. E. Wallace, L. F. 
Oliver, F .* Lines, W. S.* Davis, T. W. Wessels, T. F. 
Osborne, L. G. Lowe, W. 0.* deRonge, L. 0 . Woodward, R. W. 
Penn, C. I. Marr, . F.* Dexter, R. H . Wroth, E. P. 
Pettigrew, E. F. Marsden, W. S. Duffy, E. B.* 
Class of 1915 Pulford, D. S. McCreery, J . E.* Dunn, S. F . 
Qui h, T. J.* McGee, M. T. Edgelow, A. F. G. Bailey, B. B. 
Rankin, E. Moore. J. B. Ehlers, J. H. Balch, I. A.* 
Reddick, J . F.* Noble, R. C. Elder, G. H. Barnett, W. E.* 
Saltsman, R. H.* Peaslee, A. F.* Fenoglio, A. A. N. Barns, J. A. 
Segur, R. H. Roberts, H. J. Fitzpatrick, F. S. Beach, G.* 
Short, W. San bury. C. R.* Fort, H. Beard ley, L. G.* 
Smith, M. W.* Sarles, J. W.* Frew, L. R. Beij, K. H. 
Sommer, K. L.* Sawyer, H. E. Friedhof, T., Jr.* Bennett, C. A. 
Sporer, M. Sayres, A. P.* Gaberman, L. Y.* Bent, R. H. 
Steven, W. E. Sayres, C. W.* Gleszer, E. I.* Bergman, E. H.* 
Townsend, E. D.* Shaw, C. B.* Goldfield, L. Bissell , R. A.* 
Turner, D. C.* Smeathers. E. G. Haaser, C. J. Brainerd, H. L. 
Tyrrell, G. H.* Smith, E. T. Haith waite, A., Jr. Brand, S. 
VanZile, E. B.* Smith,R. M. Hicks, U. A.* Brinkman. W. W.• 
Wessels, H . Thomas, R. W., Jr. Hudson, T. C. Brown, E. F. 
Whipple, C. R. Thompson, U., Jr.* Johnson, R. H. Brown. T. C.* 
Class of 1913 
Vail, W. F. Langdon, W. R.* Rudd, 0. D., ,Tr. 
Ward, C. D. Lawlor, P. P.* Carpenter, F. 
Adkins. L. D. Ward, E. L.* Levin, A. Chapin, W. 
Barber, W. P., Jr. Ward, H. B.* Little, T. W. Cowles, E. U. 
Barnett, J. r Williams, F. E. Livermore, H. J. Curley, F. T.* 
Barney, E. S.* Withington, R. P. McGuire, P. J.* Dart. F. B.* 
Baumgardner, Woodbury, H. G.* McNeill, T. H., Jr.* Dorwart. F. G. 
J. B.* Monrad, O.A.* Duffy, W. E. 
Bentley. R. H. 
Class of 191 4 
Moore, J. A. G. Dunsford, A. E.* 
Brown, T. G. Mose, J. S. Ed all, S. H. 
Burgwin. H. J.* Adam,J. W.* Murray, J.P. Evans, D. H. 
Case, A.M. Allen, M. L. K.* Myers, E. J. 'Ferris, H. C.* 
*Non-Graduate. 
Class Lists 
Furnivall, M. L. 
Geyer, E. H.* 
Gilbert, G. W.* 
Gray, W. T .. Jr.* 
Gregg, W. G.* 
Hall, E. H.* 
Healy, F. W.* 
Hill, H. R. 
Hodge, A. E.* 
Howell, G. D., Jr. 
Jefferson, L. F. 
Johnson. A.* 
Kinner. R. E.* 
Kyle, T. C.* 
Laud en, G. C.* 
Lawlor, P. P.* 
Linnett, J. l\L* 
Ludwig, E. W. 
~IcCue, T. F.* 
Merrill, S.M. 
llerrill, S. A.* 
Mitchel l, J. A. 
O'Connell, M. E.* 
O'Connor, J. J . 
Olafson, H. S. 
Orr, W. B.* 
Peck, T. A. 
Perkins, W.* 
Platt, P . C.* 
Pollock, E. L., Jr. 
Pressey, W. B. 
Reynolds, N.H.* 
Ripley, L. B. 
Rivas, D. K. * 
Roberts, L. S. * 
Rogers, B. T.* 
Ryerson, H. E., Jr.* 
age,N. R.* 
chatz, L. M. 
cofield, R. L. 
Shelley, I. B. 
imonson, L. D. 
lee, J. N.* 
mith,A. L.* 
Smith, B. L. B. 
Smith, R. R.* 
pitz, L. 
quire, D. S. 
tites, F. B.* 
tratton, R. C. 
*Non-Graduate. 
Suisman, J. I.* 
Swift, P.M. 
Usher, A. T.* 
Vizner, J. W. 
Withington, C. C.* 
Wright, C. 
Young, P. J ., Jr. 
Young, V. 
Class of 1916 
Achatz, F. J. 
Aldrich, P. E.* 
Baker, C. H .. Jr.* 
Barber, 0 . P.* 
Berkman, S. 
Bond, R. A.* 
Bonner, H.* 
Brown, R. A., Jr.* 
Cahill, J. H . 
Castator, F. B.* 
Caulneld, E. J. 
Churchill, A. B. 
Cole, J. L. 
Coyle, F. B. 
Craig, T. H., Jr. 
Crocker, C. J . 
DeNezzo, V. F. F. 
Dooman, D. S. 
Duy, A. W., Jr.* 
·Easterby, C. T. 
Elder, F. W.* 
Emerson, W. G.* 
English, J. F. 
Ferris, G. M. 
George, W. B. 
Gillooly, D. A* 
Gray, C. B. W.* 
Green, R. 
Hale, W . L.* 
Hansen, R. F .* 
Harding, A., ,Jr. 
Humphrey, 
J . H., II* 
Ives, N. 
Johnson. C. P. 
Johnston. R. Z. 
Kennedy, J. B. 
Lambert, F. 
Lamond, B. B.* 
Levinson, M. M.* 
Linton, D. S. 
Loudon, E. W .* 
Lyon, L. T.* 
Martin, R. S.* 
Maxon . R. L. 
McCarthy, D. C. 
McEndy, J. F.* 
l\1cEvitt, F. J. 
Meyer, C. A.* 
Miller , L . R. 
Mit<'hell, J . G. N. 
Moran, L. J. 
Morgan, E. T. 
Morris, R. S. 
Niles. E. A. 
O'Connor, R. B. 
Paulsen, D. F.* 
Peck, W. L. 
Perkins, C. H.* 
Phil lips, C. E . 
Pierce, R. 
Pierpont, N. M.* 
Plummer, C. B. 
Raftery, H. B. 
Randall , L. 
Rask, P. K.* 
Redding, A. E. 
Ridings, R. M.* 
Schmitt, E. G. 
Spencer, H. 
Spitz, L. 
Spafford, C. B., Jr. 
Symonds, R. * 
Thompson. C. D.* 
Thorne, H. B., Jr. 
Tiger, E. S. 
TownsencJ,,J.H., Jr. 
Wainwright, 
A.W.* 
Woolley, F. P. 
Zipkin, N. 
Class of 1917 
Armstrong, R. L. 
Baldwin, G. M. 
Barnwel l, F. L.* 
Barnwell, J. B. 
Barthel mess, R. S.* 
Berkeley. 0. R.* 
Bierck, ,J. K 
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Bockus, H. N.* 
Bridgman. A. D.* 
Carter, P. S.* 
Brodsky, J.* 
Cassady, M. C.* 
Clement, T. B. 
Coffee, H. H.* 
Coffee, M. D.* 
Cooley, J. M. L . 
Creamer, W. M. 
Dennis, S. A., Jr. 
DeWitt, M. S.* 
Dworsk i, H. 
Dworski,M. 
Errickson, R .* 
Fagan, W. L. Jr.* 
Fende!J, S. J.D. 
Fenton, P. E. 
F rancis, "V. L.* 
Griffith, J. E., J r . 
Gummere. J. S. 
Harris, T . W ., Jr.* 
Hasburg, W. 
Hatch, J. W. * 
Higgins, R. T. J. 
Hungerford, S. R. 
Jennings. J. T. 
Jepson, H. W.* 
.Johnson, F. L. 
Jones, A. N. 
Katz, H.* 
Kirkby, K. S. 
Kramer, J. S. 
Ladd, R. R.* 
Lang, J. F. 
Little. D. ,V. 
Little, L.* 
Macrnm, W. ,V. 
McCoid, C. B.* 
Mcivor , C. C.* 
McKay, E. G.* 
Myers, D. D.* 
Page, C. K. 
Parker, J. M. 
Peabody, H . G.* 
Pelton . B. W.* 
Pratt, J . H .. Jr. 
Rabinovitz, A. 
Racioppi, ,T. A. 
Rainsbury, .J. H . 
1.22 
Rock,A.N. 
Rucinski, J. H.* 
Rucker, R." 
Sather, E. 
Schaefer, J. * 
Schlier, C. L. 
Schuyler, 
P. Van R.* 
Schwolsky, H. 
Smith, H.M.* 
Squire, S. E.* 
Stark, D. S. 
Storrs, R. W. 
Tree, D. J. 
Wadlund, A. P.R. 
Warner, P. W.* 
Wiesner, H. W.* 
Wilcox, E. A.* 
Williamson, H. D. 
Wooster, C. A. 
Zwingman, C. C.* 
Class of 1918 
Barber, G. H.* 
Bashlow, H. I.* 
Beach, C. B.* 
Beers, H. S. 
Berk.M. S. 
Bienstock, N. S. 
Bjorn, W. 
Blease, D. A.* 
Bloodgood, F. J.* 
Brandt, E. H., Jr.* 
Buffington, J., Jr. 
Burnham, J . D.* 
Carlson, C. E. 
Carroll, E. C. 
Cohen, L. S. 
Connor , F. J.* 
Easland, F. P. 
Gaberman, D.* 
Glassman, P. L.* 
Griffith, G. C. 
Grime, W. 
Guidone. E. L. 
Gurian, M. I. 
Hamilton, G. V.* 
Hampson, E. R .* 
Harding, P. C. 
Harris, R. V. K.* 
*Non-Graduate. 
Hatheway, R.* 
Hays, J.McF.* 
Holden, P. 
Hyland, E. J. B.* 
Ives, C. F. 
Jackson, l\1. R. 
James, T. K. 
John on, K. E.* 
Joyce, C. A.* 
Kaplan, G. G.* 
Kates, C. S., III* 
L'Heureux, W. E. 
Markham. J. W. 
Mercer, G. E. · 
Mitchell, J. McK. 
Mullen, A. J.* 
Muller, C. J. 
Murray. E. F. 
Nelson, W. L. 
Noll, L. 
Parsons, P. S. 
Phillips, R. C. Jr. 
Phister, L. B. 
Pinney, S. D. 
Pollock, W.M.* 
Poto, A. L.* 
Rankin, W. G.* 
Reiner, W. 
Robert Ol1, M. B. 
Shulthiess, M. 
Silverman, A.M. 
Stein, S.* 
Stewart, 
M.M.,Jr.* 
trauss, H. T.* 
Talbott, B. T.* 
Title, M. W. 
Toll, E. 0.* 
Walker, L. B.* 
Wessels, R. D. 
Wilson, E. B.* 
Withington, J . H.* 
Class of 1919 
Alling, P. H. 
Antupit, L. 
Armstrong, E. G. 
Armstrong, H. A. 
Barber, H. T. 
Bernklow, J. R.* 
Breslin, J. E. 
Brewer, R. A.* 
Brickley, G. B. 
Brickley, H. J. 
Brill, C. B. F. 
Buckley, R. C. 
Curtis, L. La V. 
Denning, H. H.* 
Donnelly, T. 
Evans, T. F. 
Fiat, N.* 
Finesilver, E. M. 
Foord, W. J. * 
Forbes, S.C.* 
Grayson, A. M. 
Haase, A. E.* 
Hahn, J.P.* 
Harper, J. H.* 
Hodder, L. W. 
Holbeck, E." 
Horsfall , M. A.* 
Hyland, E. M., Jr.* 
Jarvis, S. G.* 
Jessen, J. E. 
Kallinich, E. A.* 
Kenney, H. I.* 
King, A.A. 
Kramer, P. S.* 
Leeke, S. H. 
McGuffey, K. D.* 
irenstein, S. 
Nordstrmu, H. W. 
Norris, E. E. 
Olmstead, F. N.* 
Partridge, I. E. 
Poritz, H.* 
Potter, V. H. 
Prescott, M. M. * 
Pres ey, H. E . P. 
Sagarino, R. J.* 
Schartmann, E. C. 
Segur, G. H .* 
Shepherd, S. W. 
Sigal, J. B. 
Silverberg, B. 
Skau, E. L. 
Smeathers, R. E.* 
Sturman, E. N. 
Thalheimer, L. S.* 
Tostevin, L. W. 
Trinity Cvlle,qe 
Traub, S.* 
Tuska, C. D.* 
Valentine, H. W. 
Vogel, F. G. 
Wen, W.J.* 
Westphal, A. E. 1.' 
Williams, J. W.* 
Wyse, R. W.* 
Class of 1920 
Adkins, N. F. 
Anderson, A. P.* 
Austin J. F., Jr.' 
Berg, W. H. C. 
Berkman, 111.* 
Biedler, A. L., Jr.• 
Bond, A. P. 
Boyce, G. A. 
Bruce, R. G. 
Cahill, W. J. 
Case, C. B. 
Casey, R. S. 
Cohn, H.* 
Dorsey, W. L.* 
Feldman, A. E. • 
Fine, I. A.* 
Fox, F. R. 
Griffin, . M.* 
Harding, C. A. 
Hartzmark, J. 
Heinig, F. G.* 
Hohenthal, L. L. 
Hoisington, 
F. R., Jr. 
Holm, C. G. F. 
Huber, H. C.* 
Humphries, F. T.' 
Humphries, R. F.' 
Jackson, S .. 
Keating T. J., Jr.' 
King, A. L.* 
Legge, C. W. 
Levin, B. 
Love, E. W.* 
Lynch, H. V.* 
Lyon,J. W. 
Macy, E. E.* 
Manion, J. H.* 
Mitchell, L. E. W.' 
Murtha, F. P.* 
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'ichols, J . A. Hoard, .A. W. Campbell , B. F.* Mattice, W . .A.* 
O'Hearn, R. F.* Hoffman, H. C. Carey, J. J.* Miller, W. P .* 
Perkin , G. R. Hutchison , F. S. * Case, J . D. Mohnkern. 
Perr.v, E. G.* Jette. C.Z. Caulfield. S. L. * MacA. R. 
Pierce, H. Karelitz, S., Jr.* Chapin, W. E., Jr.* Moller, R. S.* 
Priest, C. K. * Kingeter, Clapp, V. W. Myers, M. S. * 
Puffer, D. E. G. R., Jr.* Cohn, H. N.* Namcrovsky, N. 
Purdy, S. W.* Lar son, .A . G.* Coll ins, R. McM.* Newsom, T. W. L.* 
Purves, S. St. C.* Lundborg, W. G. Coxeter, A. E. Nord lund, R. E. 
Radom, R. A. Matthews, A. N. Cram, C. E. Ortgies, H. S. 
Ramsay, P. S.* McCormac, Cunningham, J. B. Ottenheimer, A.* 
Reddish, H. T. H.J.J.* de MaCarty, P. A.* Parker, S. C* 
Rorison, J. L. C.* McGee, J. H.* Dettenborn, P lumb, R. J. 
Ro enberg, M. W.* McNamara. H . J.* L. F., Jr.* Poss, F. R., Jr. 
anford, G. A.* Mohnkern , L.A .* Doran, J. E.* Puels, R. C.* 
aunders, G. L. * Neiditz, M. J. • Ecker, F.* Racine, E. D.* 
baron, M.* Newsom, B. R. L. Emmons, E . ,J.* Reynolds, R. G. 
belling, D. H.* Noel, W.K.* England, J. M. Richman, M. H . 
, hu1man J. L.* Ortgies, J. A. Engstrom, 0. H.* Roulet, A. L. * 
imonson, C. H. Parke, R.I. Fergu on , R. H.* Routh, J. 8., .Tr.* 
, mith, W. J. T.* Porter, R. E . Finman, B. J.* Schumann, H. G.* 
prenger, W. E .* Rachlin, G. Freed, F. S. 0. Sheldon, R. T. H .* 
tansfield, J. ·w. Ran om.R. M. Friedenberg, S. A. Silver, J. A.* 
toeckel, H. A. J.* Reid, S. W. Gable, B. C., Jr. Smith, H . L. 
Taff. A. E. Reitemeyer, Gauclian, M. F. Soule, K. N.* 
Tilton, A. V. R. J. R., Jr.* Gladstein, K. H. Styring, B. B.* 
Toth, J.* Shepard, N. A.* Goetz, C. J.* Tait, W. H.* 
Trotter, A. V.* Slattery, H. T. Goldberg, A.M.* Tansill, F. T. 
Warner, P. B. mith, E. D.* Gor man, A. C.* Thomson , H. A.* 
\Yatson, F. C.* Soifer, J.* Gothers. J. L.* Walsh,J. P. 
Whalen , M. E.* trong, N. C. Graham, M. D. Weinman, G., Jr.* 
Whipple, S. H.* Van Valkenbnrg, Guertin, A. N. Woolfson, R. G. 
W.B. Gurwitz, R.I. Wright, E. W.* 
Class of 1921 Walsh, D. J.* Guzzo,L. M. 
Ameluxen, F. H. Hawley, R. F.* Class of 1923 
Barber, 0. P. * Class of 1922 Hicks, W. C. Ahern, F. D.* 
Blevins, E. D. * Ahern, T. J.* Holden, T. L.* Anderson, E . B. 
Bradley, F. L. Allinson, S. J.* Hungerford. E. B. Andrews, A. B. 
Budd, T. G. Andersen, E. Hurewitz. J. B. Barry, J. J. 
Butler, N. G.* Anderson, J. H. F.* Hutcheson, W. R.* Beatman, I. W. 
Callen, J. H. Armstrong. H. A. Johnson, A. * Berube. W.* 
Cantarow, A.* Beach, F. C.* Johnson , G. Black, J. E.* 
Caplan, L.* Beard, J. M. Kelman on. I.* Booth, G. L.* 
Clark, 0. H., Jr.* Brainerd. W. G. K irkby, C. S. Bowdidge, F. W. 
Compaine, J. W.* Bristol, C. B.* Kunkel, F . E.* Bradley, T. S. 
Fillingham, A. B.* Brown, G. A.* Leider, M.* Brill, W. G. 
Friedman, I.* Buckley, W. E. Livingstone, H. R.* Buckley, H . P .* 
Graham, R. M.* Byrnes, R. D. Loughlin, D. J. Calano, J. A.* 
Hawksworth, T. T. Caldwell , W. F .* Macauley, E. T. B.* Canner, W. W.* 
Hersey, M. L.* Callaghan,J.K. Matchton , D. M.* Celentano, L. 
*Non-Graduate. 
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Charlton, W. W.* 
Clark, H. H. 
Coogan, M. T. 
Creamer, F. B.* 
Cronan, M. R. * 
Cullu m, E. J. J. 
Cullum, S. A.* 
Dolan, J. W.* 
Dowd.R.L.* 
Ferguson, H . J.* 
Fitzsimmons, 
T.L.* 
Flanders, R. C.* 
Foley, J . P. 
Franchere, H. B.* 
Fuller, W. W.* 
Gammell, S. B. 
Gesner, C. H . 
Grant, L. S.* 
Griffin, F. L.* 
Griffin, G. J .* 
Hallberg, C. W. 
Henault, A.* 
Ikeler, F. A., 2nd* 
Jackson, W. A.* 
Jaffer, M. H.* 
Johnson, J. H.* 
Kaiser, K. S.* 
Kendall, N. G.* 
Krause, H. L.* 
Loomis, R. W., Jr. 
Macki nnon, E. A. 
Manion, J. T. 
Mcnitt. A. I. 
Miller, S. P.* 
Mitchell , J. J.* 
Morse, C. Y.* 
Mullen, J. J. 
Mu rphy, W. F .* 
Newell, I. L. 
Newton, A. B.* 
Kussbaum, C. M.* 
Oser, F.* 
Perry, D. S. 
Per ry, W.* 
Poczos, J. 
Rice, J. C.* 
R ichman, J. * 
Rourke, P. T.* 
Russell, C. E .* 
*N on·Graduate. 
Seeley, J. H.* 
Sinnott, R. V. 
Smith, L. E. 
Stevens, G. E. 
Sutherland, 
\V., Jr.* 
Tate, W. J., Jr. 
Tenney, G. P .* 
Tracy, G. H.* 
Tucker, A.M.* 
Van Orden, W.* 
Webster, S. W. 
White, A. A.* 
Class of 1924 
Abramson, D.* 
Allen, W. H., Jr. 
Almond, R. G. 
Asch, H. 
Birmingham, T. J. 
Bleecker, K. B.* 
Bolles, C. A.* 
Brecker, F. IV.* 
Brenner, J.* 
Briggs, B. G., Jr.* 
Bush, C. H. T.* 
Channin, N. S.* 
Childs, D. G.* 
Crocker, J. W.* 
Cuningham, C. E. 
Daly,M.L. 
D'E opo, L. M. 
Dorison, N. 
Eastman, R . R. 
Ellis, R. H.* 
Evans. F.* 
Freeman, G. R.* 
F'ulner, A. J.* 
Fischer, W. H.* 
Glauhman, H. M. 
Goodrich, H .• T. 
Goodridge, R. 
Grime, C. 
Hall , B. F .* 
Hawley, W. S. 
Herr ick, H. W.* 
Holcomb, D. F.* 
Ives, R. G.* 
James, L. P . 
Johnson, C. B.* 
Jones, F . S. 
Keating, J. F. 
Kelly, W. T.* 
Kennedy, S. L. 
Lundborg, F . L. 
Marranzini, S. 
Marsh, D. L.* 
McAnany, R. J.* 
McMackin, J. * 
Mills, J. V.* 
Mitchell, A. D. 
Morton, D. G. 
Mulford, J. E. 
Mullen, J. J . 
Murphy, R. F.* 
Nash, C. W.* 
Newton, F. T.* 
Niese, A. M. * 
Not'man, P. J. 
O'Connor, G. W. 
Palmer, R. V.* 
Parker, K. E. 
Peterson. T.* 
Poriss, B. F. 
Quin n, T. J. 
Rich, A. J.* 
Roberts, W. S.* 
Robinson, E. S.* 
Rose, G. 0 .* 
Rourke, J. L.* 
Rutherford, R. W.* 
Ryan, H . C.* 
Ryan, H. C.* 
Schofield, H. D. 
Smith, E. J.* 
Sutcliffe, H. M.* 
Terrell, W . S. 
Thomas, H. H . 
Thompson, W. W.* 
Totten, E. S." 
Tuozzolo. P. A. 
Wallen, E. P.* 
Woolam, J.D. 
Yeomans, J. H. 
Zantzinger, J . S. 
Class of 1925 
Ainley, J. W. 
Anderson, N. A. C.* 
Anspacher, J.* 
1'1·inity College 
Applebaugh, W. K. 
Averill, E . W. 
Barber. W. M.* 
Beers, W. L. 
Bennett, H. B.* 
Bergen, T. L.* 
Birch, A. K. 
Bradford, 
H. N. S., Jr. * 
Burgess, M.A.* 
Burns, H. R.* 
Calabre e, W. C.* 
Carey, T. C. 
Casey, T. A. S.* 
Chapman, R. C.* 
Clark,R. M. 
Comfort, N.C.* 
Conrad, A. B. 
Cooper, E. B.* 
Cronin , F. J. 
Darrow, J. E.* 
Dealey, L. P.* 
de Coux, J. H. G.* 
Delliber, C. H.* 
Dezzani, M. J.* 
Dubin, B. E. 
DuBois, G. l\1.* 
Feeley, H. J. 
Fischer, W. H.* 
Fishzohn, S. S. 
Fleming, R. E. 
Flynn, G. H.* 
Freeman, B. R. * 
Gallaudet, J. H.* 
Geeter, I. S. 
Geiger, R. E.* 
Goldberg, J. B.* 
Golding, L. S. * 
Goodridge, W. 
Greenbaum, M. 
Guillard, G. W.* 
Hadlow, D. M.* 
Harris, L .. Jr.* 
Hawley, W. 
Healey, R. M. 
Hough, W. A. 
Humphrey, G. F • 
Ives, L. B.* 
Jepson, C. A.* 
Johnson, M.P.* 
Class Lists 
Jones, T. W. 
Kennedy, D. D.* 
Kilpatrick, J. C.* 
Klein, A. A.* 
Koplowitz .. 
Kramer, .* 
LeMairs, T. B.* 
LeWinn, E. B. 
Mackinnon, D. G.* 
Macrum, R. K. * 
Mahr, J. B.* 
Malcolm-Smith, G.* 
Mancoll, M. M. 
:!.feN ally, J. G. 
:\leranski, I. P. 
:\Ierchant, J.D.* 
:\Ierchant, W. H. 
:\Ierwin, C. T. * 
:\filler, D. 
:\Iontgomery, 
R. A.* 
:\[orris. C. R. * 
:\lulford, E. L. 
lfulligan, G. F.* 
Xoble, R. B. 
Nobles, T. W.* 
Norman, P. J. 
Olcott, G. J.* 
Peet, A. J.* 
Peiker, A. L. 
Perry, D. S. 
Pbelp . M. 0.* 
Pollock, I. I. 
Purple, D. G.* 
Reade, L. B. 
Ricci, A. L. 
St. John, R. W.* 
Samponaro, N. 
Sbrocco, J. V. 
Seymour, vV. R.* 
Shannon, T. A., Jr. 
hiebler, E. R. * 
~human, A. R.* 
inger, E. F.* 
ise, C. C.* 
Smith, E. J.* 
mith,K. D.* 
pellrnan, D. F. 
, tone, H. T. 
Tate, G. E. 
*Non-Graduate. 
Thorburn, F. M.* 
Tuck, J. A.* 
Valerius, N. M. 
Walsh, J. F.* 
'Va hburn, H. R. 
Way, C.O. 
Webster, F. H .* 
Weiner, J. 
Wigransky, S. P.* 
Wilbor, A. G., Jr.* 
Wilcox, S.C. 
Winslow, E. L.* 
Wood, A. H.* 
Wright, C. E.* 
Zimmerman , H. I * 
Zwi sler, P. 0. 
Cl a ss of 1926 
Aiken, F. R., Jr.* 
Anto e, E. W.* 
Avitabile, A. J.* 
Baker, H. W.* 
Bartlett, L. H. 
Beecroft, J. R. * 
Behrend, R. A. 
Brown, E. J. 
Burr, J. B. 
Chapnick, M. H. 
Clark,R. M. 
Clipfel, M.* 
Coerr, C. C.* 
Coletta, M. M. 
Connor, J. J. 
Cook, C. B., Jr.* 
Copelin, P . W.* 
Curtiss, E. H.* 
Dann, M. E.* 
Demp ey, A. C.* 
D'Esopo, J. N. 
Dowd, R. L.* 
Eyer, C. B.* 
Farrell, C.• 
Fenn, P. C. 
Fertig, E. J. 
Ford. R.N. 
Frisbie, G. K .* 
Gamble, L. F. 
Gilmour, A. B.* 
Glotzer, J . 
Gray, G. S.* 
Hagearty, W. E.* 
Hami lton, G. M.* 
Hanna, R. C.* 
Hannan, W. W. 
Hough, P. T. 
Hubbard ,, . 
Ilull, A. L. 
Hunkin, H. C., Jr.* 
Jackson, G. P., Jr. 
Jennings, W. P. 
Keena, J. \V. 
Kelly, J. F. J. 
Kenyon, H. C.* 
Kroub, L.* 
Lawlor, A. A.* 
LeMaire. J. V., Jr.* 
Liberty, J. H. 
Lieber, M. M. 
Lindsay, R. .* 
Lin non, J. L. 
Lischner, M.D. 
Loeffler, D. S. • 
Manocchio, N. W. 
McBurnev, A. F.* 
McKniff,'H. J. 
McLean, A. C.* 
Me ser, H . W. 
Morharrlt, C. L.* 
Moset·, T. P .* 
Mucklow. B. H.* 
Munger, P. H.* 
Murphy, 1'. F .* 
Nemser, C.* 
Teumann . 
A. ~1. '1'.* 
ewell, R. S.* 
Newman, C. B.* 
Newsholme. R. H. 
Nicol, W., Jr. 
Noble, H. J. 
Nyline, W. W. 
O'BI'ien. F. V.* 
O'Brien, R. J.* 
Oldershaw, . L.* 
O'Shea, R. J . 
Parisi, A.* 
Parke, N. R.* 
Pellett. M. F.* 
Pitcher. N.D. C.* 
Pryor, F. J., III 
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Richardson, H. F.* 
Rider, E . B.* 
Riley, W. J. 
Roi man, M. M. 
Rosenblatt, S.* 
Saver, J.D.* 
Sl1aper, J. A.* 
Sheehan, R. W.* 
Sherman, M. B. 
hields, F. R. 
Spaulding, 
M.M.E.* 
Stewart, T. D.* 
Stuer, K. W. 
Talcott, R. B.* 
Taute, A.M. 
Thorns, G.* 
Traver, H. E.* 
Tule,H. W. 
Wallad, H. E. 
Walsh, W. F.* 
Warscbavsky, B. J. 
Whiston, C. F. 
Williams, C. S ... Tr. 
Will iams. J., Jr. 
Woike, R.* 
Wood, A. H .* 
Wurdig, J. J .* 
Class of 1927 
Adams, S. H .* 
Allen, J. B.* 
Ammerman-, J. F.* 
Andersen, V. H. 
Bashour. .T. T. 
Bell, S. L.* 
Bloodgood, 
F. P., Jr.* 
Bond, M. W.* 
Boyd, B.S.* 
Brown, D. E.* 
Browne. P . H.* 
Byrnes, R. D.* 
Cahill, J . M. 
Celentano. A. F.* 
Condit, R. Y.* 
Conover, F. S.* 
Con ra n, F. E. 
Dampsky, W.* 
Daughn, K. E. 
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Delaney, E . P .* 
Dickey, L. D.* 
Dixon, W . S.* 
Dunleavy, J .* 
Eberle, F. J. 
Fliess, W. S.* 
Forrester, A. H. 
Gale, H. A. 
Gale, H. W. 
Gamble, L. F.* 
Gerard, R. V.* 
Glass, G. C., Jr. 
Gravengaard, 
A. B.* 
Green, H. W., Jr.* 
Griswold, W. R.* 
Hamlin, G. C. 
Handle.v, J. L. 
Hartt, R. W. 
Hetzel , P . H.* 
Hickey, E . J. 
Hicks, R. A.* 
HHdebrand, R. W . 
Hoover, B.* 
Howell , E. W.* 
Johnson, E. J. W. 
Keller, W. G.* 
Kennedy, D. B.* 
Kerridge, C. J . * 
Kerridge, 
P.M., Jr.* 
Kronfeld, A. 
Langdon, W. H, 
Leesemann, F. W.* 
Lirot, S. L. R. * 
Lund, T. K .* 
Lush, E. J.* 
Lutin, ,T. J. 
Mairs, R . .J.* 
Manierre, H. F . 
McCurdy, R. A.* 
McElrath. L. F .* 
McElroy, E.* 
McTrottes, F. T.* 
Meade, G. B. R.* 
Metreli s, P. N.* 
Miner, H. S. 
Minor,L. W. 
Moorey, H. H.* 
Muller, C. H. 
*Non-Graduate. 
Myers, L. W.* 
Roche, R. L. * 
Robinson, W. R.* 
Rosenberg, D. F .* 
Sampers, G. P* 
Schuyler, W. J.* 
Segur, W. H . 
Seymou r, W. E.* 
Smalley. H . W . * 
Smith, F. A.* 
Stephenson, M. L . 
tevens, K.* 
Stewart, C. M. * 
Stremlau. J . I. 
Towill, W. A. 
Varney, D. R.* 
WHbur, P. D.* 
Wilson, C. F.* 
Class of 1928 
Alford. I. S. * 
Apter, H. S* 
Baldwin, B. 0. 
Barrett, J. T.* 
Baylis, J. E .* 
Beers, S. ,T. 
Bent, J. E.* 
Berger, R. C. 
Bill, A. C., .Jr.* 
Bouteiller, E. K. 
Brown, A. C., Jr. 
Brown. H. S.* 
Bunn, E. S.* 
Burr, D. H. 
Burton, R. F. 
Buxton, W. L.* 
Cauldwell, 
D. A. H." 
Condon,R.* 
Cowles. W. B.* 
Crain, B.* 
Creamer. F. E. 
Daly, T. F. 
Davis, R. E .* 
DeLude, L. M.* 
Doolittle, 0. H. 
Downey, J. J . 
Ebersold, W. E. 
Ellis, W. M. 
Even, Vv. F. 
Farris, .J. T. * 
Fertig. H. L.* 
FitzGerald, J. C. 
Gade, R. A.* 
Gaffney, J. J. 
Gammon , A. C.* 
Gib on. R. F., Jr. 
Goodhue, H. M.* 
Gordon. J. H. 
Gotkis, D. 
Gray, R. W., Jr.* 
Green, M. 
Gregorieff, A.* 
Gregorieff, G.* 
Gregory, 
W. H. , Jr.* 
Griswold, E. M.* 
Hartley, J. M. 
Haverback, M.* 
Hevenor, D. M. S.* 
Jackson, C. G.* 
.Janes, H. A. L.* 
Jennings, R . 'l'. * 
,Judge, W. F. 
Katz, A.* 
Kelly, W. U.* 
Kennedy. R.* 
Lacy, N. B. 
Large, J. E . 
Law, E. F.* 
Leavitt, J. E. C.* 
Libbin, L. 
Ligety, E. F.* 
Loeser. G. V.* 
Lonsdale, J. Vi7.* 
Malone, J. C. 
Manning, M. F. 
Mastronade, N . A. 
Meier, H. F. 
Mills, J. A.* 
Milstead , L. S.* 
Moses, A. H., Jr. 
Niles, W. W.* 
Orr, W.D. 
Orr ick, W. P. 
Perkel, M.* 
Platt, A. D. 
Pratt, K. S. * 
Reisler, P. F.* 
Robins, J. £.* 
Trinity College 
Rodensky, C.* 
Romanov, P. A. 
Rome, H. J.* 
Rosenfeld, W. 
Rulnick, L. J. 
Salisky, G. R. 
Salmonsen. E. J.* 
Small, L . H . 
Smith, E. M.* 
Solms, C. 
Sterling, J. K.* 
Stevens, J. J. * 
Stewart, W. B., n• 
Stone, W. 0 .* 
Sunbury, G. H. 
Thomas, T. L .* 
Thomson, M. P.* 
Tulin, H .* 
Valerius, E. B.* 
VanGieson, 
H. B., Jr.* 
Walter, R.I. 
Ward, G. T.* 
Webster, D. C.* 
Whitaker, W. E. 
Wong, Yin* 
Young, J. M., Jr. 
Class of 1929 
Anderson, C. E. 
Barlow, R. J.* 
Bartlett, R. R . 
Belden, F. R. 
Bengston, A. R! 
Blancard, C. R.* 
Blauk, A. S. 
Bramley, F. A.* 
Bronstein, J . J. 
Broughel, E. R. 
Burleigh, W. F.* 
Burr, S. E. 
Burt, R. W.* 
Calkin, T. J.* 
Campbell, C. H! 
Casey, T. W.* 
Chester, G. D. 
Cohen J. 
Cohn, C.* 
Coles, E. R., Jr. 
Comstock, D. A.* 
Clas Li t 
Craft, A. L.* 
Cutler, M. J. 
Danberu 
D Boni, A. V. 
Denni', V. W.* 
Diplock, L. 0. 
Dower, \Y. A.* 
Duffe K .. * 
* 
ElL worth, H. D.* 
Endee, A. .* 
Fairchild H. E.* 
Friedman, A. R. 
Fro men, L. 1. * 
Gill pie, H. 
Glantz I. I.* 
Goldenthal, D.* 
G rdon, K. Jr.* 
Gribbon,\ . E.* 
Hall trom, E. A.* 
Hamilton, . A.* 
Hardman G. D. 
Heimovitch M. 
Hey, G. A. 
Hunt, A. 
Hunt, R. M.* 
Ihriu P.R. 
Ikeler, .R.* 
Jack on, H. H.* 
Jenninu , R. T.* 
Kear h , A., Jr.* 
Kina, \V. N.* 
Klurfeld, A.M. 
Kneeland. J. T., Jr. 
Ko niu,K. F. 
Ko tin, B. 
Ku nitz, I. Jr.* 
Lanca t r, H. M.* 
L ahy, W . .F.* 
Lee, B. H. F.* 
Loomi, H. 
Loucrhlin F. J.* 
.lay, L. E., Jr. 
lc ill, J. T.* 
McGuire, F. L.* 
}lena ian, R. G. 
Mewhort, W. D.* 
Mill~,\\. F. 
Montano R. •. , Jr. 
Moruan, G. W., Jr. 
.. Tichol , 1. A.* 
*Non-Graduate. 
ile , J. H.* 
.r olan, J. R.* 
Nord trom, . J.* 
Nord trom, G. P. 
O'Donnell, E. J.* 
O'L ary, . B. 
Pag, W.M.* 
Palo, . A.* 
Patee, L. E.* 
P ne F. G.* 
Perl tein, A. 
Perl tein, E. M.* 
Pi tcoff . I.* 
Pitt W. J. Jr. 
Prant, .* 
Ramirez, H. F.* 
R ad, F. W., Jr.* 
Reindle, J., Jr. 
R nick N.* 
Rever , A.* 
Rice, . F.* 
Robin on W. E.* 
Rowland, H. J. 
alvatore, J. Z. 
eymour, H. C.* 
ymour, H. A.* 
herman. L. · 
pekter, L. 
tern chu , L. 
Taute, R . • T. * 
Toomaj ian, L. 
Tuke, D. B.* 
Turney, G. R.* 
Tyl r, F. L ... 
hlia, H. J. 
\i\ ardlaw J. W.* 
\ hite, J. V. 
V\Tbitney, 
F. G., Jr.* 
Wood, J. W.* 
Wotkyn , E. .* 
Zimmer, J. M.* 
Class of 1930 
Aklin, G. H.* 
Babbitt L. H.* 
Barto, W. T., Jr.* 
Bienkowski, J. G. 
Bi ell, J. . 
* 
Bobrow A . 
Brainerd, L. B. 
Bush N.M. 
Clo e, P. H.* 
ooper, F. W. 
ornwell, P.M. 
oro o, L. . 
De hamp, N. W. 
D'E opo, N. D. 
Dever, H.* 
Dianam, B .. 
Doublier, M. L. 
Eno, J. E., Jr.* 
Falken trom, 
A.T.* 
Fogg, G. G.* 
Fora tiere, R. J. 
Fuhlbruck, F. A. 
Gardner W. B. 
Gillie , J. A. Jr.* 
Gilli , J. I.* 
Glaubman, W. A. 
Green, . E. 
Hackman, A. 
Hay, G. L.* 
Hilton, D. E.* 
John on H. * 
l ardy , F.* 
Kazarian, J. 
K eney, R. R., Jr. 
Knurek, A. F. 
J rau e, G. B.* 
LaBella, L. 
Lewi, H. B.* 
Linn, I . A.* 
Lovering, J. 
Macinnes, J. N. 
McNitt, G. E.* 
Mo tyn M. J. 
icolai, C. ".* 
Nye, R. H.* 
Owen, H. ., Jr.* 
Petrikat, E. 
Pickle , R. H.* 
Polo, C. A. 
Prete, F. P.* 
Raffa, J. 
Regnier, J. R. 
Roger , R. G. L.* 
Ro enbaum, G. J. 
Rowe, L. F. 
Ryan, F. J. 
alisky, F. R. 
ayres, J. J. 
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lo berg, D. S. 
Smith, . E., Jr.* 
mith, J. C.* 
now, H. E. 
Spier, R. .* 
quillacote, V. J. 
tainton, A. B.* 
trong, E. P. 
turm, W. A. 
Taggard, E. T. 
Thoma, J. R.* 
Tonken, L. C. 
Walker, J. F., Jr. 
Walker, W. K.* 
Wentworth, F. G. 
Wi e,H. 
Ziff, . * 
Class of 1931 
Apter, H.* 
Baldwin, E. G. 
Barry, C. A.* 
Beck, L.A.* 
Bjorklund, W. A. 
Blake lee, N. V. A. 
Blauvelt, G. L. 
Bonell, H. C. 
Breed, J. A. 
Britton, R. D. 
Burke, E. E.* 
Burton F. H.* 
ookson, M.A. 
Dann, H. 
Demare t, 
C. T., Jr.* 
Diman, E. S. 
Doolittle, H . • T. 
Doolittle, H. D. 
Dunbar, W. H. 
DuPont, L. E.* 
Durand, E. A. 
Eberle, H. G ... 
Ferretti, L . • T.* 
Fleming, J. F., Jr. 
Flynn, W. M.* 
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Fontano, J. J. 
Forastiere, A. J. 
Giffin, L.A. 
Glynn, J. J. 
Gooding. ,T. 
Haight, W. R.* 
Hall , D. D. 
Harri son , A. P. 
Henslee, H. L. * 
Higgins, A. S. 
Horton, ,J. D. 
Hughes, T. ,J. 
Hultgren, H. C.* 
Isherwood, ,T. F. 
Jacobson , C. E., ,Jr. 
Jennings, E. M.* 
,Johnson, M. R.* 
Kalasinskv, \N.J. * 
Katz, W . ., 
Kearney, J.P. 
Keating, ,J. 0. 
King, F. J.* 
Koster , R. B .. * 
Kubi sek, P. 
Lansing, W. F.* 
Laubin , C. \V. 
Lieber, M .* 
Ljonqquist, E. W. 
Luther, A. V. R. 
Mackie, G. A. 
Mannweiler, G. E. 
Martoccia, F. , Jr. 
Mathes, F. L. , Jr.* 
Mathia en, H. 
McCook, D. B. 
Meeker, J. B. 
Miller , C. G.* 
Mitchell , H . R. 
Mm1acella, J. M. 
Morse, C. L. 
Muller, R. 0. 
Newbu ry, G. C. 
Norris, J. V.* 
O'Connor. W. J.* 
Pulsifer, E. T.* 
Ranney, B. \V., Jr .* 
Reed, H. R.* 
Reppert, R. W.* 
Roots, S. 
Rowland, J. 
*Non-Graduate. 
Scaife, L. L. 
Schiffmacher, 
c. E.* 
Schmolze, H. E. C. 
Schultz, G. F.* 
Seltzer, E. 
Sheehan, R. W. 
Sheehan, W. J. 
Sherman, W. R .* 
Smith, D. W.* 
Smith, P. W.* 
Smith, W. F .* 
Squier, C. W.* 
torms. R. J.* 
Tobin, J . G. 
Tracy, J. J. 
Trevithick, J. 
Tuttle, C. E. 
Twaddle, P. H. 
Vanderpoil, 
W . I., Jr. 
Vogel, M. 
Wallbank, W. L. 
Waterman, R. P. 
Weinstein, A. D. 
Welivar, W. M. 
Wilkinson, H . T.* 
Williams, R. G.* 
Wyckoff, G. J. 
Class of 1932 
Abbot, N . B. 
Adams, R. K. 
Andrus, D. S. 
Arnold, A. A. , Jr. 
Bartlett, T. E.* 
Backstrom, J. E. 
Bialick, R. L. 
Blake, W. F.* 
Boeger, W. A .. Jr. 
Bronstein, G. L.* 
Bronstein, S. 
Burgess, T., Jr. 
Burke, J . E. S. 
Campbell, H. S. 
Carlton, W. A. 
Carson, J. 0.~ Jr. 
Christy, R. S. 
Clark, R. A.* 
Coleman, J.P. 
Convey, T. W., Jr. 
Cramer, W. K.* 
Crimm, H. E.* 
Cudmore, H. C. M. 
Dacey, W. R. 
Disco. H. D.* 
Dundin, T. L.* 
Eddy, W. J.* 
Elliott, S . K. 
Foss, H . H. * 
Funston, G. K. 
Gadd, R. F., Jr. 
Galinsky, D. 
Garber, I.* 
Garrison, M. L. 
Geiger, F. G. H. 
Gibson, W. M.* 
Glassman, N. S. 
Gledhill, E. 
Goldschmidt, M. 
Golino, E . F. 
Graham, 0. B. 
Grainger , W. S. 
Greene, E. J. 
Haberly, P. H.* 
H ealy, A. F.* 
Herrman, A. P.* 
Houston, W. B.* 
Hughes, R. E.* 
Hunter, E. G.* 
Kibitz. W . 
Kirkorian, K. C.* 
Kraut, I. B. 
Kuehn , C. A.* 
Lake, R. W. 
Lawton, E. H. 
Lusk,G. K . 
MacVeagh, 
J.A., Jr. 
Maisel, J.* 
Maloney, T. J. 
Marks, A .. Jr.* 
Martini, R. E. 
McCurdy, W. R. 
McKee, T. J. 
McPherson, D. A. 
Meier, A. S. 
Melack. J. F. 
Meloy, R. C. 
Monacella, F. N. 
Tt·inity Oollcg 
Muenchinger, 
C.L. 
Murray, F. W.* 
Muzio, S . F.* 
Norman, H. G. 
O'Brien, E. L. * 
Ouellette, V . • J. 
Phippen, H. 0 .. Jr. 
Plutzik, H. 
Prior, H. K. 
Reuter, G. T. 
Sayer s, E. V. 
cott, M. 
idor, W . J. 
losson. R. L., Jr. 
Smart, G. K.* 
Smith, C. H. 
mith, J. 
Spray, M. R. 
tone, J. J\1. 
Stumpf, T. R. 
ykes, P . W. 
Taub, M. R.* 
Tompkins. H. H. 
Tucker, D. J.* 
Ullman, U. C.* 
Uricchio, P.R.* 
Warwick . .T. C., Jr. 
Watt, A. S. 
Wetherill. S . R., Jr 
White,D.L. 
Wierk, F . B. 
Williams, R. G.* 
Wright. M. D. 
Young. R. V. 
Zazzaro, J\1. J. 
Zujko, A. J . 
Class of 1933 
Acquaviva, P. J. 
Adams, W.G. 
Anderson, C. K. * 
Andrulat, W. H. 
Antar sh. L.* 
Antonucci, A. 
Armstrong, W. B. 
Athanasiades, 
E.S. 
Averill , W. C.* 
Baldwin. C. W.* 
Class Lists 
Bartlewski, P. P.* 
Becker, W. M. 
Beli, H.O. 
Bernstein, S. 
Birch, K. E. 
Bjarkman, R.* 
Bockwinkel, 
G. H., Jr.* 
Boleman. 
J. w., Jr.* 
Butler, J. F. 
Campion, J. T. 
Carey, T. B. 
Carlson, A. C.* 
Cherpak. M. M., Jr. 
Chri tensen, P. 1\f. 
Coles, B. G., Jr.* 
Comtois, D. H.* 
Cotter, J.P. 
Coyle, P . E., Jr. 
Coyle, W. E.* 
Crofton, E. J. * 
Cronin, R. A. 
Cullen, J. R. * 
Cutler. S.* 
Dean, C. M. 
Devoe, W. F.* 
Dice, W. D.* 
Dodd, J. W.* 
Downey ,_,J. E.* 
Drapeau, P. C.* 
Dudley, B.* 
Duksa, W. J. 
Egan, W. E. 
Eichacker, R. J.P.* 
Farrar, R. C.* 
Ferris, G. D. W. 
Fe hler, V. P.* 
Feuchtwanger, 
A. J., Jr.* 
Fothergill, J.D.* 
Frothingham, J. R. 
Furman, ,;v_ C.* 
Gane,E.M. 
Gowen, J. A.* 
Graham, K. W. D.* 
Grant, G. H., II* 
Grant, J. L . 
Hall W * Ham'llt~n, A. S.* 
*Non-Graduate. 
Hemenway, R. M.* 
Henderson , J. M. 
Hepburn, R. H.* 
Holmes, R . V.* 
Houle, E. E.* 
Hubinger, N. W. 
Hurley, D. F.* 
Irvin, A. L. 
Jahnke, L. P. 
Jones, R. L.* 
Jones, T. C.* 
Kelly, F. C.* 
Kemp,J.H. 
Laskoske, G. E. 
Leo, J.P., Jr.* 
Libby, J. E. P.* 
LeWinn, E. S. 
Maim, M. H., Jr.* 
Marks, J . G., Jr. 
McDermott, T. E. 
Melro e, E. 
Mercier, H. A.* 
Merritt, W. S.* 
Montgomery, 
J.A.L. 
Mortimer, C. H. 
Mun on, 
H. J., 3rd* 
Norvell, W. C. 
Nugent, C. F., Jr. 
Ogg,G.D.* 
O'Keefe, A. B., Jr.* 
Oxford, H. J. 
Pac, F. S. 
Paige, E. S. 
Paige, P. B. 
Pei s, R. 
Perry, B. H. 
Peterson, M. 
Phillips, L. L.* 
Pratt, C. A., Jr. 
Prutting, J. M. 
Rankin, G. D., Jr. 
Richardson, G. C. 
Robbins, A. D.* 
Sharkey. J. J. 
Sheafe, C. M., III 
Silver, G. B. 
Sisbower, W. W. 
Sivaslian, E. L. 
Smith, R. C. 
Smythe, M. L. 
Steeves, H . F. 
Stella, C. J. 
Strauser, S.C.* 
Swanson, D. W. 
Tashjian, A. G.* 
Thayer, R. W. 
Tracy, J. G. 
Trantolo, J. J. 
Uricchio, F. C.* 
Vignati, P. J. 
Wadlow, L.A., Jr. 
Wadlow, T. S. 
Wilson, C. C. 
Zizzamia, E. J.* 
Class of 1934 
Albani, J. J .* 
Allyn, W.H. 
Andrews, R. M., Jr. 
Arnold, W. J. 
Baker, J. H.* 
Baldwin, J. E. 
Ballou, F. H.* 
Basch, W. R. 
Basbour, F. T. 
Bass, D. T. 
Bayley, H . R. 
Beach, C. C., Jr. 
Bell, W. D. 
Benjamin, W. H. 
Bierkan, C. 0. 
Bose, J. R. 
Bosworth, W. J.* 
Boyce, L. G.* 
Boyd, J. J.* 
Brewer, E. J. 
Bronstein, H. H. 
Brown, V. T. 
Burfeindt, F. J.* 
Burnside, 0. S. 
Callery, T. C. 
Childs, F. deR., Jr. 
Civittolo, A. 
Clark, N. T. 
Coale, S.C., Jr.* 
Coit, L . C. 
Cook, H. F. 
Cowles, S.C. 
Craig, E. H. 
Crofton, E. J.* 
Daut, R. H. 
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Day, G. A. 
DeBonis, G. 
Deradorian, G. D.* 
Dixon, A.B. 
Donley, J. B.* 
Dumont, D. A. 
Dundin, J. E.* 
Ellsworth, J. S. 
Ely, E . C. 
Ewing, W. S., Jr. 
Farrell, W. J . 
Ferguson, H.* 
Ferris, G. DeW. 
Fidao, M. C.* 
Flynn, J.D., Jr. 
Fowler, R. E. 
Fritzson, C. A. 
Ga,llaway, E. G. 
Gaskell-Harvey, 
W.R. 
Gay, J.D., Jr. 
Gladwin, D. J. 
Glaubman, L. J.* 
Goddard,J. B. 
Grafe, D. H. 
Green, B. W. 
Greenberg, M. * 
Grenfell, J.* 
Hanninen, A. W. 
Haring, W. J. 
Harms, H. E.* 
Harris, D. S. 
Henebry, W. J. 
Higgins, E . H. 
Hodgson, J.P.* 
Holland, A. E . J. 
Holst, K. A. 
Houlihan, R. B. 
Howard, R. J. 
Jackson, W. W. 
Johnson, A. T. * 
Kelly, J. E . 
Kingston, C. T., Jr. 
Knapp,H: F. 
Lawliss, J. T.* 
Liddell, R.N.* 
Lokot, A. J. 
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Magraut, A. G.* 
MacElroy, R. A.* 
Malley, R.* 
Mason, J. A. 
Mayo, E. R. 
McClure, C. B., Jr.* 
McCornick, W. S. 
McMahon, 
P. L., Jr.* 
Melrose, E. 
Melville, J. C. 
Merriam, ,T. G. 
Midura, J. E. 
Montano, W. A. 
More, W. D.* 
Muir, G. 
Mullarkey, E . N. 
Nelson, W. A.* 
Newman, C. F. 
Onderdonk, 
A. H., Jr. 
Onderdonk, A. 
Page, H . E.* 
Rem kiewicz, F. A. 
Reuber, vV. F. 
Rollins, A. B. 
Rosenfield, R. H. 
Rostek, F. H.* 
Schack, A. M. 
Schmolze, R. F. 
Schneider, C. B. 
Schultze, R. E.* 
haw, A. 
hea, J. V. 
Shenker, B. M. 
Sill, S. S.* 
Sinnott, J. R. L. 
Smiley, C. B. 
Smith, P. J.* 
Smith, S. E. 
Smith, S. N., Jr.* 
Snowdon, D. E. 
Souney, J. J. 
Spellacy, T. J. 
Sutherland, C. J. 
Thomas, R . I. 
Thomas, W. T.* 
Tucker, C. A. 
Uhlig, G. H., Jr. 
Webber, J. B., Jr. 
*Non-Graduate. 
Wlteeler, D. G. 
Withey, J. C.* 
Zlochiver, I. M. 
Class of 1935 
Adamowicz, M. H.* 
Adams,P. W. 
Alexander, R. P. 
Am port, J. A. 
Angus, W. J.* 
Armishow, R. D.* 
Ayres, D. M.* 
Bancroft, C. L. * 
Barnard, H., IV* 
Barton, C. S.* 
Baskerville, A. W. 
Bennett, J. S. 
Berglund, H. A.* 
Bishop, E. W. 
Bissell, E. R.* 
Boeger, T. E.* 
Boothe, G., Jr.* 
Breed, G. S.* 
Bristol, F. W.* 
Buckley, D. G.* 
Bue s, W. G. 
Bullock, F. D.* 
Cacase, A. B. 
Campbell, J. F.* 
Carmody, T. J.* 
Carr W * Cars~n, J. B.* 
Carson, L. B.* 
Carter, C. C.* 
Casady, T., Jr. 
Chapin, C. S. T.* 
Chapman, H . M. 
Clark, E. T.* 
Cobb, E. D.* 
Coburn, C. B.* 
Coffey, S. J. 
Cooney, H. F. 
Cosgrove. J.D. 
Curtis, W. R. 
D'Angelo, 
A. J ., Jr.* 
Darrell, F. S.* 
Derrick, C., Jr. 
Dickerson, 
G. Van V. 
Divito, C.* 
Dodge, E. W. W.* 
Duetmebier, F. C. 
Eddy, G. R.* 
Eddy, W. R.* 
Eigenbauer, 
F. J ., Jr. 
Ellsworth, F. 
l!'arnell, D. F. 
Farrell, R. B. 
Fay, J. V. 
Ferris, G. D.* 
Field, R. C. 
Fineberg, H. 
Flaherty, J. D. 
Fleish, M. C. 
Fritzinger, C. H.* 
Giber, D. B. 
Gibson, N. W.* 
Glahn. K. G.* 
Goldenberg, J. J.* 
Gordon, I. M. 
Go lee, M.R. 
Haa er, C. B.* 
Hagarty. T. J . 
Hamer, J. A. 
Hammond, W. 0.* 
Hanaghan, J. A. 
Hanna, R. W., Jr. 
Hart, 0. H. 
Hazenbnsh. A. W. 
Herald, J . H. 
Heydenreich, W. E. 
Heyel, D. C.* 
Higginson, 
F. L., Jr.* 
Hoddinott, W. J. 
Hoffert, W. M., Jr.* 
Hoffson, A.* 
Howard, VV. H. 
Hull, G. S.* 
Hurd, D. G. 
Irvine, T. 
Jaffe, J. M. 
Jefferson, H . E .* 
Jenne, C. S. 
Johnsen, W. A. 
Johnson, 0. F. 
Johnson, P.M.* 
Johnson, W. B.* 
Trinity College 
Jones, R. E.* 
Junker, C. W. V. 
Kearns, T. E., Jr. 
Kellam, L. J. 
Kline, A. 
Kunze. S. L., Jr. 
Ladd, W. F., Sr.* 
Lane, M. V. 
Lau, R. J.* 
Levin, M. B. 
Mackenzie, 
J.H.M.* 
Maher, J. J. 
Marks. J. R. 
Marquet, M. C. 
Martens, J. F., Jr. 
Mason, W. V.* 
Mayard, J. L.* 
McCook, J. S. 
McGarvey, J.P. 
McKenna, J. ~I. 
McQuade, T. J. 
McVane, F. J. 
Merrick. J. J. 
Miller, A. F.* 
Morgan, F. N.* 
Mowbray, T. H. 
Ohanesian, R. G.* 
Olson, H. C. 
O'Neill, D. L., Jr.* 
Pacosha, E. J. 
Paddon. W. A. 
Paoli, T.* 
Parsons, S. 
Pascali, R. B.* 
Pinto, A.M.* 
Porfiros, H .. 
Power, H. I.* 
Purdon, E. S. 
Quaely, M. F. 
Rankin, D. W. 
Rathbun, I. P.* 
Reynolds, W. V. 
Richmond, Van R.* 
Rimosukas, J. J. 
Roach, R.N. 
Roberts, L . C., Jr. 
Roisman, M. * 
Roney, R. M. 
Roos, W. A., III 
Class Lists 
llulnick, M. M. 
llrur, J. F. 
·!mons, C. R., Jr.* 
ropers, I. H., Jr. 
hofield, R. C.* 
hramm, N. T. 
Scott, T. H.* 
nf. F. M. 
haw, B. 
haw, J. L., Jr. 
i'bower, T. J. 
later, R. G. 
tewart, A. C. 
tolz, A. B. 
trong. . R.* 
Todd, H. E. 
Towne, C. L. 
Trantolo, A. 
Trask, H .. 
Yannie, J. F.* 
roorhee • 
C. G., Jr.* 
Wales, J. A., Jr. 
Walker, G. H. 
Walker, W. H.* 
Ward, A. B. 
Warner, W. H. 
Warren, L. R. 
Waugh, R. VanS. 
Weber, C. 
\Yetherill, W. H. 
Wheeler, R. E. 
Wilding, . W. 
Yalm. C. M. 
Yarrows. T. E. 
Zietlow, J . F. 
Class of 1936 
Armstrong, P. C. 
Babcock, S. E.* 
Benson, R. A., Jr. 
Bishop, E. W. 
Blade , C. W., Jr. 
Bonander, V. E. 
Brewer, N. W. 
Brezina, P .. 
Buckley. J. L. 
Bulava, R.* 
Burch, C. A.* 
*Non-Graduate. 
Burke, B. D.* 
Carberry, 0. D. 
Carmichael, 
A. B., Jr.* 
Carr, A. J.* 
Carroll, J. M.* 
Christensen, R. M. 
Clark, J . K. 
Collin , W. E. 
Conway, R. B.* 
Crawford. D. L. 
Creamer, G. F.* 
Curtin, R. L.* 
Cusick, T. J., Jr. 
D'Ambrosio, M. V.* 
Davis, H . J. 
Day, . S.* 
Droege, J. L.* 
Duennebier, H. W. 
Dunne, R. T.* 
Duzak, E. J. 
Faiella, J . F.* 
Fish, P. S. 
Frankel, J. A. 
Gabler, C. L. 
Geare, J. E. 
Gilfillan, W. H. F. 
Gillespie, R. H., Jr. 
Gillette, W. P.* 
Giuliano, J. 
Grant, S. E. 
Greenber, B. 
Hall , F. B.* 
Hanna, J. G. 
Hayward, G. S., Jr. 
Heath, J. C. 
Heimer, A. P.* 
Heinsen, R. A.* 
Henderson, P. P.* 
Hoehl ing, A. A., III 
Hollins, R. L.* 
Hurewitz, J. C. 
Hyde, R . V.* 
Jennings, S. 
John on, J. F. 
Keane, F. J.* 
Kelly, J.P. 
Kirby, C. K. 
Kirby, W. M. 1. 
Lappan, C. A., Jr.* 
LaRochelle, F. T.* 
Leavitt, . F.* 
L ittell , H. 
Lotz, ,v_ H.* 
Lund, M. R. 
Lynch, C. J.* 
Lyons, E. M. * 
Madeley, J. L.* 
Madorin, A. R. 
Manion, F. V. 
Mather , D. W.* 
Mauldin, 
c. w .,Jr.* 
~Iaynard, L. 
Mayorga, W. C. 
McGrath, D. J.* 
McKee, R.I. 
McKone, \IV. 
Meigs, G. E.* 
Miller, J. R. 
Mirsky, A. L. 
Mitchell, P. F. 
Moorad, V. J.* 
Moore, N.H. G. 
Motten, R. H., Jr. 
Naar, D.* 
'el on, W . M. 
Nielsen, E. F. 
O'Brien, J. J. 
Ogilvy, J. . M. 
Peckham, H. D., Jr. 
Phelp , S. E .* 
Piacente, S. S. 
Pine, T. S. 
Podorowsky, L.* 
Pre ton, J. B. 
Quinn, G. J.* 
Radzevich , T. J.* 
Ra~·mond, 
S. H .. Jr.* 
Ritoli, J. F.* 
Roberts, . B. 
Rogers, L .. 
Rossberg, B. V. 
Santillo, F. J.* 
Sarcia, J 
Sargent. K. 
Sarles, R. M., Jr.* 
Satriano, J. S.* 
Schoolnik. J. M.* 
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Scott, W. F. 
Scull, H. R. 
Sellars, D. M. 
Senftleben, H. R . 
Shul man , A. H .* 
Sinclair, T. L., Jr. 
Smith, F. P.* 
Spelman, P. J . 
Starkey, A. B. 
Stein, L. 
Stenz, R. E.* 
Stremel, K. F. 
Tolk ien C. E.* 
Viering, W. V. 
Ward,J.H.* 
Week ,G. W. 
Williams, J. R. 
Williams, W. A.* 
Winans, J. DeG.* 
Winship, W. L. 
Winter, H. P. 
Zierdt, J. G.* 
Class of 1937 
Alpert, D. 
Ander on, D.* 
Anthony, A. S. 
Athearn. D. W.* 
Bainbridge, R. P.* 
Baker, D. W.* 
Baldwin, L. M. 
Bancroft, \V. N .* 
Banks, J.D. 
Barrows, R. S. 
Bauer, J. W. 
Beekman, F., Jr.* 
Bellis, J. A. 
Benson, R. A., Jr. 
Brooke,J.I. 
Broughel, J.D.* 
Brown, B. K.* 
Budd, B., Jr. 
Burdett, P. E. 
Calderwood, 
F . A., Jr. 
Campbell, P. D. 
Canter, L. 
Castagno, R. A. 
Colton, E. 
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Cottrell, P. W.* 
Cramer, S. L. 
Cushman, D. S.* 
D'Angelo, E. J.* 
Davis, J. V. 
Denisoff, I. S.* 
Dexter, R. H., Jr. 
Dillon, J. R. 
Dimeo, A.* 
Donohue, J. F. 
Donohue, J. J. 
Doty, A. R. 
Downes, M. R. 
Downes, P. F. 
Dunbar, C. E., Jr. 
Dunn, W.J. 
Edstrom, H. A. 
Egan, J.N. 
Eichacker, H. P.* 
Fanning, T. H. 
Ferrucci, F. A., Jr. 
Fien, I. 
Flynn, J. C." 
Ford, P. C.* 
French, K. W. 
Gagnon, R. T. 
Gale, H. A. 
Garvin, D. F." 
Greco, J. A. 
Haight, W. 
Hamilton, 
A. vanC.* 
*Non-Graduate. 
Harrington, C. F.* 
Harris, H. S." 
Haskell, A. E. 
Hazenbush, R. S. 
Henderson, J., Jr. 
Hertel, F . L. 
Howland, 
C. B., Jr.* 
Hull, W.G. 
Innes, G. W.* 
Katz, W." 
Kelly,R. M. 
Kobrosky, M. L. 
Kohn,H. C." 
Laidlaw, H. B.* 
Langstaff, J. H.* 
La us, P. C. 
Lehan, E. J. 
Lepak, G. J. 
Lindell, C. W. 
Lindsay, D. H.* 
Little, C. 0. 
Little, L. A. 
Lloyd, J. T. 
Lovell, W. L. * 
Lusk, G. L., Jr. 
Lynch, W. W. 
Martino, G. J.* 
May, E. C., Jr. 
Maynard, J. L.* 
McCarthy, 
W.J.,Jr. 
McDermott, 
T.B.,Jr. 
McEldowney, 
R. E. Jr.* 
McVane, F. J. 
Merwin, W. L., Jr.* 
Milliken, E. R. C.* 
Moore, C. C." 
Morrissey, 
W. T., Jr.* 
Musgrave, T . F. 
Nelson, C. C. 
New lands, 
D.L.,Jr. 
Niewenhaus, 
S. H. , Jr.* 
Nilson, E. N. 
O'Bryon, W. R. 
O'Connell, J. B. 
O'Connell, W. F.* 
Older, A. H. 
Olshesky, J. J. 
Onderdonk, A. B. 
Parker, R. R. 
Patton, R. S., Jr. 
Payne, R. H. 
Paynter, W. K . 
Penfield, R. W. 
Pierson, A. A. 
Pike, A. F.* 
Potz, A. C.* 
Ramaker, J. S. 
Trinity College 
Randall, 
B. B., Jr. 
Reque, H. A.* 
Russell, L. B.* 
Santoorjian, A. H.' 
Scenti, M. J. 
Scharf, P. T. 
Singleton, 
J. w., Jr.* 
Smith, F. L. 
Smith, R. D. C.* 
Sommer, E. C.* 
Soule, C. I., Jr.* 
Stedman, H. T.* 
Storms, H. T., Jr. 
Styring, W., .Tr.* 
Sweeney, T. H.* 
Taylor, W. C. 
Thompson, E. L. 
Tufts, W., Jr.* 
Tyng, J. s. 
Urban, W.* 
Urbanik, T. J.* 
Varley, R.* 
Wamsley, R. W. 
Warner, 
J. C., Jr.* 
Welch, G. G.* 
Wetherill, P. C.* 
Wilcox. J. A.* 
Wilson, L. B., III 
TRINITY COLLEGE 
Trustees 
Tm: PRESIDENT OF THE COLLEGE, ex officio President 
BRAINARD, NEWTON C., B.A. 
BLUNERD, LYMAN BUSHNELL, JR., B.A. 
Bnm. BERN, B.A. 
BtTFINGTON, TIIE HoN. JosEPII, LL.D. 
CLEMENT, MARTIN WITIIINGTON, Sc.D. 
DAVIS, .TOliN HENRY KELSO, M.A. 
EATON, WILLIAM HANMER, B.S. 
ELTON, JOHN PRINCE, B.S. 
FIIIGUSON, SAMUEL, M.A. 
GooDWIN, JAMES L., B.A. 
ILwloRD, JAMES GuTIIRIE, LL.D. 
HOTCHKISS, CHARLES ERLING, LL.B. 
JoNES, ALLEN NORTIIEY, M.A.* 
lUTHER, WILLIAM GWINN, M.A., LL.D. 
McCooK, TIIE HoN. PIIILIP JAMES, M.A., LL.D. 
Mlu.ER, SIDNEY T., M.A., LL.D. 
llOBOAN. s. ST. JOHN, B.A.* 
O'CoNNOR, ROBERT BARNARD, M.F.A. 
PINNEY, SYDNEY DILLINGHAM, B.S.* 
PuBDY, LAWSON, M.A., LL.D. 
KITH, CHARLES F., M.A. 
'!'EVENSON, GEORGE s .. B .A. . 
WALCOTT, FREDERICK C., B.A., Sc.D. 
WOODWARD, CIIARLES G.. M.A. 
WBIGHT, RICHARDSON, M.A. 
•Elected by the alumni. 
Hartford 
Hartford 
Hartford 
New York 
Pittsfield 
Philadelphia 
Hartford 
Pittsburgh 
Waterbury 
Hartford 
Hartford 
New York 
New York 
New York 
Cl~veland 
New York 
Detroit 
Boston 
New York 
Wethersfield 
New York 
New Britain 
Hartford 
Norfolk 
Hartford 
New York 
Faculty 
The Rev. REMSEN BRINCKEitHOFF 0GILBY, President 
PROFES ORS 
ADAMS, ARTHUR HUTT, ROBERT BINES WOODWARD 
BANGS, ARCHIE ROY KLEENE, GUSTAV ADOLPH 
BARRET, LEROY CA!lR KRIEBLE, VERNON KRIEBEL 
BISSONNETTE, THOMAS HUME 00STING, RAYMOND 
COSTELLO, HARRY TODD PERKINS, HENRY AUGUSTUS 
DADOURIAN, HAROUTUNE MUGURDIClf ROGEitS, CIIARLE EDWIN 
FUNDENBURG, GEORGE BAER SHEPARD, ODELL 
HUMPHREY, EDWARD FllANK SWAN, HORACE CHENEY 
TIIOXEI.I.. EDWARD LE~'FINGWELL 
ASSOCIATE PROFESSORS 
ALLEN, MORSE SHEPARD NAYLOR, LOUIS HASTINGS 
HOOD, THUUMAN LOSSON , MITH, TERLING BISHOP 
W ADLUND. ARTHUR PEHR ROBEilT 
ASSISTANT PROFE RORS 
1 ALTMAIER, C.ARI. LEWIS 
Cr,ARKE, JoSEPH CoRNELIUS 
CUNINGHAM, CHAitLES EDGAR 
HELMBOLD, WILLLAM CLAilK 
HUGHES, ARTHUR HOWARD 
ATKINSON, EDWARD REDMOND 
AUSTIN, A. BVERETT, JR. 
AYDF:LOTTE, WILLIAM OsGooD 
BUELL, IRWIN ALFRED 
BURGER, J. WENDELL 
BURWELL, ROBERT LEMMON, JR. 
DOOLITTLE, HowARD DANIEL 
DOWNS, THOMAS LUTHER, JR. 
ERICKSON, RALPH W. 
JESSEE, DANIEL EDWARD 
MITCHELL, ALFUED KING 
MYERS, EDWARD DELoS 
TAYLOR, PHILIP ELBERT 
WATTERS, CLARENCE EVERETT 
I STRUCTORS 
GREENLEY, HOWARD 
McCLoUD. WALTER EDWIN 
:MEANS, BLANOIIARD WILLLAll£ 
NOTOPOULOS, JAMES ANABTASIOS 
SCHNEIDER, FRANK 
TREVITHICK, JACK 
WATERMAN, ROBERT PALMER 
WILEY, HowARD CARTER 
WINTER. HowARD PETER 
WYCKOFF, JOIIN FRANKLIN 
COLTON, EDWARD 
DUMONT, DONALD ALBERT 
ASSISTANTS 
McCARTHY, WILLIAM JoHN, Jn. 
MERRLAll£, JOSEPH GRAFTON 
RISDON, DANIEL BOND 
STUDENTS 
Graduate Students 
CLARKE, Joseph Cornelius, 268 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
COLTON, Edward, 48 Vine St., Hartford, Conn. 
DUMONT, Donald Albert, Trinity College, Hartford, Conn. 
GREENBERG, Bennett, 16 Chatham St., Hartford, Conn. 
McCARTHY, William John, Jr., 1642 Broad St., Hartford, Conn. 
MEruuAM, Joseph Grafton, Trinity College, Hartford, Conn. 
RISDON, Daniel Bond, Trinity College, Hartford, Conn. 
WADLOW, Thomas Smith, Berlin, Conn. 
WINTER, HowARD PETER, 153 Preston St., Hartford, Conn. 
Class of 193 8 
ANDERSON, Eric Arthur, 114 South t., Hartford, Conn. 
ARMSTRONG, Lorenzo Moray, Jr., 105 Mill St., Rhinebeck, N. Y. 
A TMAN, Joseph Gustav, 35 Imlay St., Hartford, Conn. 
BALLIEN, Theodore August, 36 Ardmore Rd., West Hartford, Conn. 
BARLow, Edward Robert, 51 Imlay St., Hartford, Conn. 
BAYER, Philip, 21 Vineland Ter., Hartford. Conn. 
BENSON, Thomas Dillingham, 40 E. 6lst St., New York, N. Y. 
BERG, Carl John, 141 Woodrow St., West Hartford, Conn. 
BOLES. William Fabens, 147 Washington St., Marblehead. Mass. 
BRENNAN, John Daniel, 23 Orchard St., East Hartford, Conn. 
BURKE, Francis Henry, Jr., 22 Hebron St., Hartford, Conn. 
CARCAUD, Wesley Adolphus, 72 Campfield Ave., Hartford, Conn. 
CARTY. James Francis, Jr., Berl in Turnpike, Newington, Conn. 
CHOTKOWSKI, Ludmil Adam, High Road, Kensington, Conn. 
CLAPP, Dudley Jewell, Jr., 264 Jordan Lane, Wethersfield, Conn. 
CoNNAR, Frederick Robert B irch, 730 W. 183d St .. New York, N. Y. 
CoRSO, Ernest Sheagren, 170 Bond St., Hartford, Conn. 
CRANE, Roswell McLean, 30 Collins St., Hartford, Conn. 
CROSS, Everett Thomas, 99 Rhodes St., New Britain. Conn. 
CULLENEY, George William, II, 104 E. 39th St., Wilmington, Del. 
DAVIDSON, Harley Thompson, 31 Ware Ave., West Hartford, Conn. 
DEMONTE, John Ralph, 222 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
DrCORLETO, Dominic Anthony, 419 Woodland St., Hartford, Conn. 
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FANNING, Timothy ONeil, 161 Beacon St., Hartford, Conn. 
FULLER, Henry Melville, No. River Rd., Manchester, N. H. 
GILBERT, Robert Allen, Ill Chester Rd., Ridley Park, Pa. 
GLADSTEIN, Herbert, 85 Lenox St., Hartford, Conn. 
GLOBMAN, Benjamin, 261 Pleasant St., Hartford, Conn. 
GoDDARD, Charles Matthew, Ill Bushnell St., Hartford, Conn. 
GRISWOLD, Ernest Sherman, 63 Adams St., Hartford, Conn. 
GRISWOLD, Wilber Roe, Parsonage Rd., Rocky Hill, Conn. 
GRUDZINSKI, Stanley Joseph, 64 Norwich St., Hartford, Conn. 
HAGARTY, Frank Andrew, 515 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
HALL, Spencer, 32 Governor St., East Hartford, Conn. 
HARRIS, Charles Thomas, 66 South Elm St., Bristol, Conn. 
HoDGDON, Carl Roydon, Jr., 214 Laurel St., Hartford, Conn. 
Trinity College 
HOEGBERG, Erick Ingvar, 210 So. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
HOLMGREN, Neal Franklin, 52 Cumberland Rd., West Hartford, Conn. 
HoRN, Edward Charles. 190 Raymond Rd. , West Hartford, Conn. 
HowE, Elston James, 206 Scott Ave., Wellsville, N. Y. 
JACKSON, Francis Gardner, Grove St., Westwood, Mass. 
JoHNSON, Raymond Harris, 41 McMullen Ave., Wethersfield, Conn. 
KATZ, William, 27 Glendale Ave., Hartford, Conn. 
KELLER, Gerald Brown, 27 May St., Hartford, Conn. 
KENNARD, Spencer Parry, Jr., 333 E. 53rd St., New York, N. Y. 
KENNEY, James John, 57 Humphrey St., Hartford, Conn. 
KowALCZYK, Francis Casimir, High Rd .. Kensington, Conn. 
LAHEY, William Joseph, 994 Main t., East Hartford, Conn. 
LAYTON, Robert Sterlin, 17 Olden Ave., Princeton, N. J. 
LEFEVRE, Charles Henry, 45 Runnymede Ave., Lansdowne, Pa. 
LEON, John Matthew, Jr., 2715 Grand Concourse, Bronx, N. Y. 
LEVINE, Joseph Jacob, 102 Adams t., Hartford, Conn. 
LINDE, Richard George, 151 Whiting Lane, West Hartford, Conn. 
LINDSAY, William Neish, Jr., 145 Adams St., Hartford, Conn. 
LUNDIN, Carl Edward, Jr., 169 Euclid t., Hartford, Conn. 
LYNCH, Thomas Joseph, Jr., 17 Tyler St., Bloomfield, Conn. 
MAY, Peter Joseph, 175 Albany Ave., Hartford, Conn. 
McCAFFERTY, Robert Neill, 1460 Broad St., Hartford, Conn. 
McKEE, Gregory Tallman, 1545 Stmset Ave., Utica, N. Y. 
McNULTY, Jolm Bard, 186 Sullivan St., New York, N. Y. 
MERRILL, John Phillips, II, 15 Lexington Rd., West Hartford, Conn. 
MoNTGOMERY, Stanley Francis, 7 Westfield Rd .. West Hartford, Conn. 
MOTTEN, Clement Gile, 30 Center t., Wethersfield, Conn. 
MouNTFORD, Arthur Wilson, 220 Elm St., New Rochelle, N. Y. 
NIELSEN, Alvin Raynham, 65A Webster t., Hartford, Conn. 
NORTH, William Valentine, 9 Sunny Ledge, New Britain, Conn. 
O'MALLEY, Robert Dodge. 670 N. Main St., Manchester, Conn. 
PARSONS, John Martin, 45 Grove St., Bristol, Conn. 
PERRY, Raymond Arthur, 58 Pliny t., Hartford, Conn. 
PETERSON, Willys Richard, 112 Edgewood St., Hartford, Conn. 
PFANSTIEL, Neil Henry, 162 School St., Bloomfield, Conn. 
PoDOROWSKY, Seymour, 218 Vine St., Hartford, Conn. 
PoMEROY, William Henry, II , 42 Hayden Ave., Windsor, Conn. 
PUGH, Cresson, Box 95, Yardley, Pa. 
Students 
RICHMAN, Charles George, 62 Walden St., West Hartford, Conn. 
R NDBAKEN, Albert, 219 Retreat Ave., Hartford, Com1. 
Russo, Sebastian Joseph, 191 Temple St., Hartford, Conn. 
ANDERS, Donald Arthur, 99 Smith St., West Haven, Conn. 
CHMID, Ernest hristian, 736 Wolcott Hill Rd., Wethersfield, Conn. 
'cRANTON, John Davis, 275 o. Oxford St., Hartford, Conn. 
IiERMAN, Arthur Mason, Jr., 1338 Paxton .Ave., Cincinnati, 0. 
MITH, Alvin Walker, 21 Bonner t., Hartford, Conn. 
PRING, Edward Charles, 182 Affleck St., Hartford, Conn . 
TEVENSON, Edward Vicars, Jr., 415 Lenox Ave., Westfield, N. J. 
TRONG, Richard Amos, 37 Madison Ave., ew York, N. Y. 
TEvLIN. Donald Joseph, 369 Cornwall St., Hartford, Conn. 
TIEDEMAN, John Charles, Jr., 207 E. 16th St., New York, N. Y. 
TRCEX, Stephen Matson, 33 High St., East Hartford, Conn. 
TOLIN, Maurice, 25 Orange St., Hartford, Conn. 
\"INICK, Herbert, 58 Belden St., Hartford, Conn. 
WALKER, Lewis Midgley, Jr., 70 Pomona Ave., ewark, N. J. 
WEHIERT, Joseph John Byrne, 220 Farmington Ave ., Hartford, Conn. 
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WEm, James McDiarmid Fraser, 60 Sedgwick Rd., West Hartford, Conn. 
WHAPLES, Thomas Albert, 272 Francis Ave., Newington Junction, Conn. 
WIDDIFIELD, Charles George, 14225 Mark Twain, Detroit, Mich. 
WROTH, Edwin Townsend, 145 outh Pro pect, Hagerstown, Md. 
Class of 1939 
ALEXANDER, John Clair, Jr.. 1345 Foulkrod t., Philadelphia, Pa. 
AMES, Richard Franklin, 102 Walden St., West Hartford, Conn. 
ANDERSON, Wallace Ludwig, 68 Humphrey St., Hartford, Conn. 
BARNES, Frank, 121 Hubbard St., Bloomfield, Conn. 
BARNEWALL, John, 570 E. 21 t St., Brooklyn, N. Y. 
BAROUS. Charles Joseph John, 119 Hungerford St., Hartford, Conn. 
BARRETT, Edward Corneliu , St . .Andrew's School, West Barrington, R. I. 
BARTLETT, Stephen Ru sell , Jr.. 152 Gardner t., Hingham, Mass. 
BAS FORD, Ethan Frost, 8 Irvine Place, utley, T_ J . 
BATE , Lloyd Graham, 29 Sunset Ter., West Hartford, Conn. 
BATES, Ward Bendleton, 65 Riggs Ave., 'Vest Hartford, Conn. 
BATIGNANI, Frederick Lawrence, 36% Morgan St., Hartford, Conn. 
BENJAMIN, amuel Nicoll , Garrison-on-Hudson, N. Y. 
BLAKE, Benjamin Sewall, Jr., Park Rd., Weston, Mass. 
BoRDEN, Bernard Gale, 55 Sargeant St., Hartford, Conn. 
Bonn, Beekman, 2 Jefferson Rd., carsdale, N. Y. 
Boor , Milton, 106 Fairfield Ave., Hartford, onn . 
BuTrrs, Jo epb Clement, 56 \Vhiting Lane, West Hartford, Conn. 
BuTLER, Robert Bristol, High St., Collinsville, Conn. 
CAMPBELL, Arthur Hugh, 25 Kingswood Rd., We t Hartford, Conn. 
CAREY, John Hemy, Jr .. 269 o. Marshall St., Hartford, Conn. 
CLOw, Richard Harold, 35 S. Morrell Ave .. Geneva, N. Y. 
CoLE, Audley William, 342 Market St., Long- Beach, N. Y. 
CoLLIER, Chester Winthrop, 25 Ellsworth Rd., West Hartford, Conn. 
138 Trinity College 
COLTON, Harold Bradford, Jr .. 42·20 Kis ena Blvd, Flushing, N. Y. 
CoucH, Walter Gilmore, 137 Freeman St., Hartford, Conn. 
CROCKER, Malcolm, 901 Lexington .Ave., New York, N. Y. 
CROMWELL, Josias Jenkins, 22 W. Chase St., Baltimore, Mel. 
CRUSON, Daniel John, 1610 Laurel Ave., Bridgeport, Conn. 
DAVIDSON, David, 20 Essex St., Hartford, Conn. 
DRIGGS, Alfred Waldo, Jr. , 100 Conn. Blvd., East Hartford, Conn. 
DUNNE, John Kevin, 330 W. Preston St., Hartford, Conn. 
FLYNN, Earl Harper, 41 Madison St., Hartford, Conn. 
FRANCOMBE, John Griffith, 630 Washington Rd., Gros e Pointe, Mich. 
GAB!)UBY, Gregory Armand, 465 Park Ave., Apt. !SA, New York, N. Y. 
GILMAN, Leo, 19 Gray St., Hartford, Conn. 
GLAUBMAN, Louis Josiah. 20 Lenox St., Hartford, Conn. 
GORMAN, William Henry, II, Oak Pl., Charles St .. Baltimore, Mel. 
GRAY, James Birnie, 48 Livingston Rd., East Hartford, Conn. 
GREENLEAF, George Dana, 34 South St., Hartford, Conn. 
GUALTIERI, Michael Vincent, 1623 E. Main St., Waterbury, Conn. 
HALL, Herbert Josepl1 , 276 S. Main St., East Hartford, Conn. 
HAMILTON, George Victor, Jr., No. Stamford Rd., Stamford, Conn. 
HANSON, Dan Philip Bas ette, Newington Junction, Conn. 
HARRIS, Paul Schuler, 1207 Harrison St., Philadelphia, Pa. 
HARRIS, Robert James, 24 Darien St., Hartford. 
HAWKINS, Phillips, Sunset Farms. 'Vest Hartford, Conn. 
HAYDEN, Henry Hoyt, Tolland, Conn . 
HEATH, Thomas Dempster, 138 Freeman t., Hartford, Conn. 
HELLYAR, James Walter. 105 Ballard Dr .. We t Hartford, Conn. 
HICKEY, Raymond Patrick, Jr., 350 South St., Hartford, Cm1n. 
HILL, Richard James, 60 Brownell Ave. Hartford, Conn. 
HILL, William Francis, 142 Judd St., Bristol, Conn. 
HoPE, Francis Joseph, 24 McMullen Ave., Wethersfield, Conn. 
HUBER, Elmer Joseph, 300 East St., New Britain, Conn. 
HUFFMAN, Truman Martin, Jr., 211 Grandview Ter., Hartford, Conn. 
JASPERSOHN, Paul, 100 Meadow St .. New Haven. 
JoHNSON, Lyman Lucius, 127 Otis St., Hartford, Conn. 
JOHNSON, 'Villiam Herbert, 291 Grandview Ter. , Hartford, Conn. 
KEANE, Henry Haston. 153 Vi7arrenton Ave., Hartford. Conn. 
KEATING, David, 91 High St., Lee, Mass. 
KLEIN, Morris, 1158 Albany Ave., Hartford, Conn. 
LEGGETT, Richard ·Alexander, 197 Wolcott Hill Rd., Wether field, Conn. 
MADDEN, Robert Clin ton, 790 Centre St., Newton, Mass. 
MAoonsKY. Robert Leonard. 27 Narragansett St., Springfield, Mass. 
MALLIET, William Henry, Jr., 66 Maplewood Ave., West Hartford, Conn. 
MANN, Edward Guild, 214 Pro pert St., Bloomfield, Conn. 
MARTIN, Sherwood Vett, 22 Olmsted St., East Hartford, Conn. 
MAsoN, Newton Henry, 66 Tunstall St., carsdale, N. Y. 
MAYNARD, Guy BurnJ1am. Jr.. 29 Oakland St., Lexington. Ma s. 
McCARTHY, Frank Eugene, 81 Montowese St. , Hartford, Conn. 
McWILLIMS. Le lie William, 33 Tower Rd .. East Hartford, Conn. 
MORGAN, Clarence Burton, Jr., 105 Bohemia St., Plainville, Conn. 
MoRRIS, Edward Loui , Matianuck Ave., Windsor, Conn. 
Mum, Robert Murray, Jr .. 817 Bedford Rd., Grosse Pointe, Mich. 
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NELSON, Carlton Gilbert, 233 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
NEWHALL, Lawrence Johnson, 51 Woodale Rd., Chestnut Hill, Philadelphia, Pa. 
NoRIAN, Henry Karop, 25 Prospect St., Thompsonville, Conn. 
OBLOM, Rudolph Victor, 27 Pleasant Ave. , Forestville, Conn. 
O'BRIEN, James Eugene, 63 Percival Ave., Kensington, Conn. 
OLSON, Arthur Clarence, 41 Vera St., West Hartford, Conn. 
O'NEIL, Leonard Owen, 81 Union St., Norwich, Conn. 
PACELlA, Boris William, 73 South St., Hartford, Conn. 
PA'ITERSON, George Bradford, Gwynedd, Pa. 
PICKLES, William Firth, 159 Adams St., Buckland, Conn. 
PoRTER, Brayton Atwater, Jr. , 116 Grennan Rd., West Hartford, Conn. 
REL'\'HELMER, John Bartel, 211 Culver Rd., Rochester, N. Y. 
RoHOWSKY, Benjamin David, 387 Garden St., Hartford, Conn. 
ABAT, Albert Adam, 28 School St., Hartford. Conn. 
ACKTER. Benjamin, 127 Irving St., Hartford, Conn. 
ScHMUCK, Roger Currie, llO N. 9th St., Box 74, Laramie, Wyo. 
CHONROCK, Keith Henry, 33 Garvan St., East Hartford, Conn. 
CHRECK, George Robert, 81 Bonnyview Rd. , vVest Hartford, Conn. 
CHUNDER, Joseph Powell , Jr., 370 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
KELLY, Thomas Joseph. Jr., 52 Newton St., Hartford, Conn. 
,LOWIK, John Edward, 37 Pequot St., Hartford, Conn . 
YITH, Edward Laurence, 118 Vernon St .. Hartford, Conn. 
YITH, George William, Jr., 128 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
PINK, Charles Claude, 631 E. Polo Dr. , Clayton, Mo. 
PITZER, Frederick Reynolds, 2038 Collingwood Ave., Toledo, 0. 
TARKEY, George Wallace Bailey, 136 Cheshire St., Hartford, Conn. 
TERBENS, Robert Joseph, 655 Franklin Ave., Hartford, Conn . 
.,rocKWELL, Franci s Alexander, Jr., 307 Victoria Rd., Hartford, Conn. 
TALBOT, Rudolph Lorbacher, 126 Main St., Hingham, Mass. 
TETLOW. George Edson, 15 May St., Hartford, Conn. 
TuuN, Bernard Leon, 113 Evergreen Ave., Hartford, Conn. 
Twrss, Sumner Barnes, 33 Keney Ter., Hartford, Conn. 
UPHAM, J ohn Edward, Jr., 444 Woodward St., Waban, Mass. 
WATERMAN, Arnold, 17 Haynes St., Hartford, Conn. 
WEAVER, George Bellinger, 266 Central Ave .. Fredonia, N. Y. 
WEBB. Arthur Charles, 270 Wolcott Hill Rd., Wethersfield, Conn. 
WEISSHEIMER, John ' Van·en, 1097 Ave. A. Eagle Pass, Tex. 
WERNER, John Kenneth , 133 Bassett St., New Britain, Conn. 
WHITE, William Bryar , Jr., 115 Union Ave., Saratoga Springs, N. Y. 
WILcox. John Thomas, 319 Wolcott Hill Rd. , Wethersfield, Conn. 
YATES, William Howard, 12 Arbor St., Hartford, Conn . 
Class of 1940 
AKSOlUTAS, Albert. 15 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
ALEXANDER, Howard Stanley, 1345 Foulkrod St., Philadelphia, Pa. 
ANDERSON, Robert Ernest, 381 Ellis St., New Britain, Conn . 
A:vDRIAN, Gustave William, 124 Shul tas Pl., Hartford, Conn. 
BENGSTON, Ernest Leonard, Jr., 22 Church St., Man chester, Conn. 
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BENOIT, Armand Joseph, 242 Whiting St., New Britain, Conn. 
BILKA, Paul Joseph, 270 E. 78th St., New York, N. Y. 
BLANCHFIELD, David Walter, 14 Winchester St., Hartford, Conn. 
BLAND, Herbert Remington, 78 Washington Circle, West Hartford, Conn. 
BLEEKER, William Hill, III, 55 Mt. Lebanon Blvd., Mt. Lebanon, Pa. 
BoDKIN, Robert Alexander, 9 Mountain Ave., Maplewood, N. J. 
BORIN, Walter Einar, 299 Wethersfield Ave. , Hartford, Conn. 
BRENNAN, Stephen Augustus, 23 Orchard St., East Hartford, Conn. 
BURNIIAM, Edward Luther, Box 18, North Windham, Conn. 
CAMPBELL, Oliver Allen, Jr., East Norwich, N. Y. 
CANFIELD, Thomas Elton , 40 Maplewood Ave., 'Ve t Hartford, Conn. 
CAPOBIANCO. Philip Anthony, 61 South St., Hartford, Conn. 
CHARLES, Edwin Arthur, 309 Brooklyn Ave., Brooklyn, . Y. 
CHILD, Theodore McCausland, 40 Goshen St., Hartford, Conn. 
CLAFFEY, Joseph Michael, 29 West St., Hartford, Conn. 
CoLLINS, James Francis, 157 Ashley St., Hartford, Conn. 
CoNNELLY, Timothy Robert, 38 Arlington St., Hartford, Conn. 
CuABBE, Charles Robert, 37 State St., Wethersfield, Conn. 
Dn.LLING, John Volz, Gilman Apt. C-1, Calvert and 31st St. , Baltimore, :Mel 
DODGE, George Walker, Short Hills, N. J. 
DUENNEBIER, Otto Earnest, 949 W. Boulevard, Hartford, Conn. 
ELY, Robert Bolich, 169 Homestead Ave., Albany, . Y. 
ENGEL, Arvid William, 39 Burton St., Hartford, Conn. 
FAY, Walter Phillips, 95 Newington Ave., Hartford, Conn. 
FERGUSON, Raymond James, Jr., 86 Vernon St., Hartford, Conn. 
FLANDERS, Robert Macartney. 135 Berkeley St., Lawrence, Mass. 
GIARD!, Leo Paul, 305 Market St., Hartford, Conn. 
GoODWIN, Paul Allen, 19 Chestnut St., Tilton, N. H. 
GRANDAHL, Clarence Bertram, 42 Yale St., Hartford, Conn. 
GHEENWOOD. Wilfrid Farrar, 21 Capen St., Wind or, Conn. 
GUTHRIE, Kenneth Lawrence, Jr., 1177 Warburton Ave., Yonkers, N. Y. 
HALLORAN, Edward Fra11cis, Jr., 152 Colebrook St., Hartford, Conn. 
HAMILTON, Richard Warren, 4 Union Park, Norwalk, Conn. 
HANNA, Ian Murdock, Goshen, Conn. 
HARRISON, William Beij, 61 Crown t.. Hartforcl, Conn. 
HASSLEY, William John, Jr., 701 Franklin Ave., Hartford, Conn . 
HAZEN, John Franklin, Jr. , 42 Ellsworth St., Newington, Conn. 
HEATII, Ernest Henry, Jr., 104 Bellevue Ave., Summit, N. J. 
HEUSSER, August John, Jr. , 6041 Hegerman St., Philadelphia, Pa. 
HOPKINS, Alvin Charles, 2341 Tioga St., Philadelphia, Pa. 
HowE, Wallace Henry, 121 Dwight St., New Britain, Conn. 
JACY, Alexander, 5 Rose St., Hartford, Conn. 
JoHNSON, Arthur Verner, 164 Benton St., Hartford, Conn. 
JoHNSON, Wayne Leonard, DeSmet, S. D. 
JONES, James Franklyn Rees , 31 Broad St., Danielson, Conn. 
KAZARIAN, George, 1041 Maple Ave., Hartford, Conn. 
KELLY, William Francis, 234 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
KERR, Robert Shaw, 29 Everett St., Newport, R. I. 
KILGORE, George Mallard, ll Chamberlain Ter., Waltham, Mass. 
KNAPP, Ogden, 49 Douglas Rd., Glen Ridge, N. J. 
LAPAC, Edward Francis, 342 Park Ter., Hartford, Conn. 
Students 
LAVIERI, Carmine Robert, P. 0. Box 496, Winsted, Conn. 
LIEDER, Eugene Jacob, Jr., Gilmour Rothery & Co., Boston, Mass. 
LINDNER, Richard Drake, 433 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
LoscALzo, Anthony Chandler, 86-19 Britton Ave., Elmhurst, L. I., N. Y. 
McCARTHY, William Joseph, 470 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
McCLOSKEY, Palmer Jenkins, Jr., Charleston, W. V. 
McCooK, Philip Brown, 413 E. 57th St., New York, N. Y. 
McLAUGHLIN, Thomas, 26 Center St., Bristol, Conn. 
METHENY, Theodore Edward. 555 Windsor Ave., Windsor, Conn. 
MILLER, Norman Clinton, 330 Silas Deane Hwy., Wethersfield, Conn. 
NETLL, James Stuart, Jr., 49 Park St., Manchester, Conn. 
NICKEL, Harry Remke, 386 8th Ave., Fargo, N. D. 
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ONDERDONK, Richardson Latrobe, St. James' School, Washington County, Md. 
PANKRATZ, Hebert Henry, 79 Judd St., Bristol, Conn. 
PYE, Thomas Robert, Jr., 8 Goshen St., Hartford, Conn. 
RANDALL, John Robert, 28 Ridge Rd., Yonkers, N. Y. 
REYNOLDS, John Francis, 887 Corbin Ave., New Britain, Conn. 
RIHL, Joseph Leroy, 5026 Griscom St., Philadelphia, Pa. 
RILEY, Stephen Michael, 40 Plainfield St., Hartford, Conn. 
RINEHART, Arthur Middleton, 2922 Calvert St., Baltimore, Md. 
RITTER, John Leonard, 1428 Boulevard, West Hartford, Conn. 
RoUNTREE, George Henry Maclagan, Cragmere Park, Mahwah, N. J. 
SELTZER, Elliot, 69 Allen Pl., Hartford, Conn. 
SHAPIBO, Jacob Jay, 131 Magnolia St., Hartford, Conn. 
SHELLY, Ralph Rothenberger, 307 S. Chester Rd., Swarthmore, Pa. 
SIEGEL, John Robert, 1039 W. 6th St., Erie, Pa. 
SLATE, Herbert Norman, 156 Blue Hills Ave., Hartford, Conn. 
1\UTH, Donald John, 108 Allen Pl., Hartford, Conn. 
MITH, Standford Cortelyou, 941 Park Ave., New York, N. Y. 
SoLYN, Bernard Cornelius, Jr., 282 Washington St., Hartford, Conn. 
SPEED, William George, III, 200 Tunbridge Rd., Baltimore, Md. 
STARR, Charles Edwards, South Windsor, Conn. 
STENBUCK, Paul Sherman, 182 Park Ave., Mount Vernon, N.Y. 
STUBBS, George Remington, 9 Homestead Ave., Danbury, Conn. 
SWIDERSKI, Theodore Anthony, 102 Lincoln St., Hartford, Conn. 
TAYLOR, Alfred Ayres, 577 Ridge Rd., Wethersfield, Conn. 
TIBBALS, Lester, Jr .. 225 High St., Milford, Conn. 
VANDUZER, Albert Wieneke, Beachwood, N. J . 
VoGEL, Richard Louis, 102 W'ooster St., New Britain, Conn. 
WALES, Richard Beach, 1758 Elm St., Stratford, Conn. 
WALKER, Charles Dodsley, 224 Bay Ave., Glen Ridge, N. J. 
WATSON, Keith I van, 217 Retreat Ave., Hartford, Conn. 
WEEKS, Warren, 40 Norfolk Rd., Chestnut Hill , Mass. 
WHITE, Ernest, 122 Westbourne Pkwy., Hartford, Conn. 
WHITE, Jack Smith, 136 Bainbridge Rd., West Hartford, Conn. 
WILLIAMS, George Montague, Jr., Farmington, Conn. 
WoLF, William John, 86 Harold St., Hartford, Conn. 
WRIGHT, Thurston, Jr., 1101 Shady Ave., Pittsburgh, Pa. 
YETMAN, Charles Duncan, 445 Washington St., Hartford, Conn. 
ZARETSKY, Max Sidney, 452 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 
ZITO, Donald Robert, 119 Freeman St., Hartford, Conn. 
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ADAMS, .Kenneth, 187 Westmoreland Ave., Longmeadow, Mass. 
AnAMS, Robert Allen, 48 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
BAino, James, 1837 Bolton St., Baltimore, Md. 
BATCHELDER, Arthur Hartt, c/o R. C. Batchelder, 58 Olive St., New Haven, Conn. 
BAYER, Charles, 244 First Ave., New York, N. Y. 
BENNETT, Ivan Frank, 241 Zion St., Hartford, Conn. 
BLAISDELL, Richard Tillson, 164 Walden St., West Hartford, Conn. 
BoDWELL, Charles Allen, 187 N. Quaker Lane, West Hartford, Conn. 
BoRNSTEIN, Jacob, 1301 Broad St., Hartford, Conn. 
BoRSTEIN, Morris Louis, 162 Clark St., Hartford, Conn. 
BuOATCH, Robert Ernest, Jr., 13 Pond St., Milford, Conn. 
BuONSTEIN, Edward, 56 Adams St., Hartford, Conn. 
BURGWIN, Pierce Butler Carlisle, Jr., 507 Roslyn Pl., Pittsburgh, Pa. 
BUTTEBWORTH, George Forrest, III, Hilltop Pl., Rye, N . Y. 
CAFFUEY, James Moran, Jr., 38 Capen St., Hartford, Conn. 
CALLAGHAN, David Ethelbert, 97 St. James Place, Brooklyn, N. Y. 
CARPENTEU, John Taggard, 84 Forest St., Burlington, Vt. 
CASSELL, William Barry, Jr., Brooklandville, Md. 
CHAUSER, Herbert Irving, 832 Albany Ave., Hartford, Conn. 
CLAPIS, Joseph Anthony, 56 Charles St., Hartford, Conn. 
CLOUGH, Warren Emery, P. 0. · Box 84, Tolland, Conn. 
CLow, Frank Wilson, 35 S. Morrell Ave., Geneva, N. Y. 
CoMSTOCK, George Stedman, III, 426 Spruce St., Steelton, Pa. 
CONWAY, Edward Joseph, 454 West Preston St., Hartford, Conn. 
CooK, Charles Tracy, Kingston, N. J. 
CORMIER, Joseph Remi, 42 King St., Hartford, Conn. 
CROCKETT, John Franklin, 140 E. 46th St., New York, N. Y. 
CuNNINGHA:!.f, David Harvey, 210 Beacon St., Hartford, Conn. 
DAY, Donald Jewett, 45 Allen Pl., Hartford, Conn. 
DEBONA, Prospero, Jr., 29 Vernon St., Hartford, Conn. 
DESMOND, Martin John, 15 Harwich St., Hartford, Conn. 
DEVAUX, Peter Flavian, 138 Campfield Ave. , Hartford, Conn. 
DEXTER, William Bryce, 31 Main St., Rocky Hill, Conn. 
DICK, William, 70 Pine St., New York, N. Y. 
DICKINSON, Ernest Newton, 28 Pearl St., Mystic, Conn. 
DoNAHUE, Francis Joseph, 98 Main St., Hartford, Conn. 
ENo, Stanley Warner, Jr., 3530 l53rd St., Flushing, N. Y. 
EWING, John Henry, 149 E. 73rd St., New York, N. Y. 
FAY, David William, 162 Collins St., Hartford, Conn. 
FELDMAN, Herbert Bernard, 29 Andover St., Hartford, Conn. 
FITZGERALD, John Gerald, 103 Whitmore St., Hartford, Conn. 
FLANAGAN, Allen, 18 Fenimore Dr., Harrison, N . Y. 
FLANDERS, Walter Lou, Jr .. 20 E. Chautauqua St., Mayville, N. Y. 
FoLEY, Edward Matthew, 148 Woodland St., Hamden, Conn. 
FULLEn, Alvan Tufts, Jr., 150 Beacon St., Boston, Mas . 
GAILUNAS, Zigmund Vincent, 561 Zion St., Hartford, Conn. 
GALLAGHER, Quentin Pershing, 51 Sumner St., Hartford, Conn. 
GAVEUT, Alfred Emanuel, 73 Linnmoore St., Hartford, Conn. 
GILLEY, Roy Francis, Jr., 101 Spring St., Hartford, Conn. 
GoomuN, Lee, 199 Ward St. , Newton Centre, Mass. 
GooDRICH, Charles Bancroft, 144 Maplewood Ave. , West Har tford, Conn. 
GoRDON, Richard Blake, 38 Franklin Ave., Flushing, N. Y. 
GoRMAN, Albert, Jr., Oak P lace, Charles St., Baltimore, Md. 
GREEN, Leslie Dexter, 16 Pease St., Thompsonville, Conn . 
HALE, Henry Ghagan, 62 Elm St., Rocky Rill, Conn. 
HALL, Rodney Dennis, Jr., 268 Madi on Ave., F lushing, N. Y. 
HANLEY, Richard Franklin, 8418 104th St. , Richmond Rill, N. Y. 
HARRIGAN, William F rancis, Jennings Ter., Bristol. Conn. 
HARRIS, John William, 71 Gardner t., All ston, Bo ton, Mass. 
HARRIS, Robert Piper, 50 Argyle Ave., West Hartford, Conn . 
HART, Stephen David, 500 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
HAsKELL, William Andrew, 530 Ward St., Newton Centre. Mass. 
HAYDEN, Ralph Henry, Jr .. 11 Brunswick St., Pittsfield, Mass. 
HEAP, Harold Alston, 42 Grove St., Adams, Mass. 
HoLCOMBE, Seth Pomeroy, 79 Spring St., Hartford, Conn. 
HOWARD, William Edward, 531 W. 124th St., New York, N. Y. 
HowELL, Gilbert, For est Rills Inn, Forest Rills, N. Y. 
HUMPHREYSON, Charles Raymond, 142 Corlies Ave., Poughkeepsie, N. Y. 
HUNGERFORD, Herbert Eugene, Jr., 342 Lyme St., Hartford, Conn. 
HURWITZ, Edward Judah, 17 Pembroke St., Hartford. Conn. 
INGRAHAM, Phoenix, 60 W. 55th St., New York, N. Y. 
INSLEY, Richard Wallace, Cecil Ave., North East, Md. 
JESIONOWSKI, Thaddeus Frank , 133 Wilson St., Hartford, Conn. 
JoHNSON, Alden Vemer, 31 Avalon Rd., West Hartford, Conn . 
JoHNSON, George ·Francis, Jr., 33 Sumner St., Weston, Mass. 
JoHNSON, Harry William, Mape St., Pine Plains, N. Y. 
KAPLAN, Henry Morris, 402 Hillside Ave., Hartford, Conn. 
KARP, John Joseph, Boston Neck Rd., Suffield, Conn. 
KEENAN, Thomas Arthur, 95 Chapel St., East Hartford, Conn. 
KELLY, Francis Aloysius, 7 Eastview St., West Hartford, Conn . 
KELLY, Kenneth Joseph, 64 Westbourne Pkwy., Hartford, Conn. 
KILEY, John Coleman, Jr., 285 Commonwealth Ave., Boston, Mass. 
KINNEY, Ronald Earl, Jr., 103 Hampden Rd. , Upper Darby, Pa. 
KIRKBY, Evans, 2518 Tilgham St., Allentown, Pa. 
LAl\lENT, John Delafield, Wayne, Pa. 
LANE, Adrian Kingsbury, Pearl St., Noank, Conn. 
LAVIERI, Joseph Leonard, P. 0 . Box 482, Winsted, Conn. 
funDIGAN, Ralph William, 71 Everett St., Middleboro, Mass. 
MALLEY, Thomas James, 50 High St., Thompsonville, Conn. 
MANCALL, Irwin Tuch, 81 Sharon St., Hartford, Conn . 
MARSHALL, Lawrence Bertram, 78 Branford St., Hartford, Conn. 
~iATTESON, Sumner Warren, 206 8th St. South, St. P aul. Minn. 
:McGEE, John Francis, 19 Thomas St., West Hartford, Conn . 
MERRIMAN, Ronald Raymond, 68 Willard St., Hartford , Conn. 
MERWIN, George Emery, Care of F. A. Newbury, Monroe, N. Y. 
MILLS, Sidney Alvord, 81 Four Mile Rd. , West Hartford, Conn . 
:MoLUMPHY, Paul Edward, 34 Wether sfield Ave., Hartford, Conn. 
~100DY , Harry Richard on, 1 Clark St., Brooklyn , N. Y. 
~!ORRIS, Richard Knowles, P. 0. Box 65, Centerbrook , Conn. 
:MULCAHY, Francis William, 111 State St., Wether sfi eld, Conn. 
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NEAD, Marshall, 40 Hoyle St., Norwood, Mass. 
NEILL, Robert Rea, 49 Park St., Manche ter, Conn. 
NICKERSON, Clarke, oroton, Conn. 
NoLF, Richard Alvin. 73 Newbury St., Hartford, Conn. 
ORTH, Daniel Frederick, Sunnyledge, New Britain, Conn. 
Trinity Colle 
O'BRIEN, John Grant, 63 Percival Ave., Kensington, Conn. 
OLIVER, William George, Jr., 169 Pomeroy Ave., Pittsfield, Mass. 
OsBORN, Stanley Edbrooke, 21 French Rd., Utica, N. Y. 
PEDICORD, Walter James, Jr., 446 Wellesley Rd., Philadelphia, Pa. 
PETERSON, Gustave Edward, P. 0. Box 619, Greenwich, Conn. 
PHILLIPS, Richard Charles, 328 West Preston St., Hartford, Conn. 
PICCOLA, Philip Joseph Francis, 55 Edgewood St., Hartford, Conn . 
PILLSBURY, Robert Kinsey. W'ayzata, Minn. 
PRENDERGAST, George Joseph, II, 91 Campfield Ave., Hartford, Conn . 
RAINSFORD, Mark, 135 Hi~hland Rd., Rye, N. Y. 
RANDALL, Allen Douglas, 43 Arnold St., Hartford, Conn. 
REBMAN, Robert Joseph, 44 Farnham Ave., Torrington. Conn. 
RECTOR, Wilmot Ben. 7l Hillcrest Rd., Windsor, Conn. 
REESE, George, 3250 E. Lafayette St., Detroit, Mich. 
RESNIKOFF, Israel Milton, 36 Groton St .. New London. Conn. 
RICE, John Herndon, 180 Middle St., Portsmouth, N. H. 
ROBERTS, Charles Cullin, Jr., 34 Girard Ave., Hartford, Conn. 
ROMAN, Joseph John. 32 Ea~l e St., Terryville, Conn. 
Russo, Joseph Nicholas, 581 Broadview Ter., Hartford, Conn. 
RYAN, William Joseph, 68 Bushnell St., Hartford, Conn. 
RYDER, Theodore. 26 Ridgewood Rd., West Hartford, Conn. 
SANBORN. Earl Edward, Jr., 90 Revue St .. Annisquam, Mas 
SANDS, Holcomb Casper, 44 Curtis St., helby, Mont. 
SCANNELL, John Branson, East Andover, N. H. 
SECCHIAROLI, Albo, 29 Nameaug St., New London. Conn. 
SEEDMAN, Willard Spencer, 12 Village St .. East Hartford, Conn. 
SEm-, Philip Tracy. 180 Brimfield Rd., Wethersfield, Conn. 
SHEEN, Lewis Burleigh, 132-42 218th St., pringfield Gardens, L. I., N. Y. 
SMITH, Edwin Selden, Church St., Yale ville, Conn. 
SMITH, Frank Kingston, 52nd and Drexel Rd., Philadelphia. Pa. 
SPANOLER, John Luther, Jr., Berkley Rd., Devon, Pa. 
SPENCER, James Clark, 39 Lindbergh Dr., Wethersfield, Conn. 
SPENCER, Richard Bennett, Jr .. 2310 N. Charles St., Baltimore, Md. 
STAYER, William Keller, Fort Riley, Kan. 
STEEns, John Franklin, 1952 E. 38th St., Brooklyn, N. Y. 
STEITZ, Nelson Philip, Briggs St., Warehouse Point, Conn. 
STERLING, James Gordon, 56 Argyle Ave., West Hartford. Conn. 
STODDARD, George Kent, Jr. , Travelers Ins. Co., San Diego, Calif. 
STOWE, George Wilbur, 747 Asylum St., Hartford, Conn. 
STRANG, Frederick Theodore, 184 Mill St., Westwoqd. N. J. 
SuTHERLAND, James MacArthur, Scofieldtown Rd., Stamford. Conn. 
TEDESCO, Joseph Anthony, 31 Garvan St., Ea t Hartford, Conn. 
THOMSEN, Raymond Earl. 34 Sterling St .. Hartford. Conn. 
TYLER, Adrian Joseph, Jr., 99 Main St., Rocky Hill. Conn. 
VANVooRHIS, Courtlanclt, 6 Arlington St .. Boston. Mas . 
VANWYCK, William Brewster, 131 Kent St., Hartford, Conn. 
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WALDO, Willard lark, Jr., 57 o. Quaker Lane, We t Hartford, Conn. 
WALLA E, Alton · J o eph, 261 umner t., outhington, Conn. 
WAL H Edward Donald, 21 Fairlawn Ave., Waterbury, Conn. 
WILEY, William hild 41 Oxford t., Hartford, onn. 
WILKIN John McCulloch 20 High t., Bri tol, Conn. 
WILLIAM o , Raymond Walkley, 2 Garden St., Forestville, Conn. 
Non-Matriculated and Special Students 
ABILD, Rob rt Nobel (N.M.) 32 Moore Ave., Ea t Hartford, Conn. 
CHrMI A, Guido Frank (N.M.) , 1246 Bank t., Waterbury, Conn. 
GROVER Ralph cott ( p. tudent), 721 E . 9th t., Brooklyn, N. Y. 
TETLOw Ralph Lester, 15 May t., Hartford, Conn. 
